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Resulta evidente para cualquier observador por muy profano que sea en los 
temas económicos, la trascendencia que la Economía proyecta sobre la tota- 
lidad del cuerpo social. Cuando esta evidenciapasa de lo Intuitivo a lo empi-
rico y cuantificable, se llega aún más lejos en la apreciacion positiva de este 
axioma: la necesidad ineludible de gobernar con acierto significa no tan sólo 
el suplir aquellas carencias que puedan producirse de modo imprevisible, sino 
además, y fundamentalmente, en preveer toda posible situación de escasez 
antes de que se produzca. 
De aquí la necesidad de contar día tras día con la inforniación más completa 
posible, la más fiable, y la más depurada. Sólo así con e l  conocimiento de 
nuestra situación podremos acertar en la elección de medidas adecuadas que 
logren conservar lo conseguido, suplir la carencia y mejorar lo existente. En 
bien de todos. 
EI Gobierno Autónomo presenta por primera vez desde su constitución, una 
nueva edición de DADES BALEARS, siempre con e l  apreciable apoyo finan- 
ciero del Banco de Bilbao que la hace posible, y que integra en una amplia 
recopilación, las diversas fuentes estadísticas de las Baleares que hasta hoy 
disponemos. 
Siendo nuestro propósito ampliar en ei futuro la información ofrecida insula- 
rizando los datos en todo lo que sea posible e intentando desagregar las cifras 
para conseguir e l  máximo de información para cada localidad de nuestra 
Región. 
De este modo, se ha comenzado ya en la presente edición un apreciable es-
fuerzo de sistematización y nueva estructura de los datos ofrecidos, agrupán- 
dolos dentro de un índice general y pormenorizándolos en capítulos y sec-
ciones con e l  ánimo de presentar Sectorial y temáticamente agrupada la in- 
formación disponible, cualquiera que sea la fuente que la produce. 
Por primera vez se pueden ofrecer también series estadísticas que consolidan 
los datos de los tres últimos años. Se mejoran las estadísticas del desempleo 
desbrozándolas en edades y sexos, además de la ya tradicional información 
por Islas, localidades y sectores de actividad. En algún sector -como la ense-
ñanza- algunos datas parciales (E.G. B.) no han podido ser obtenidos hasta e l  
momento de publicar DADES BALEARS, debido a la introducción de 
nuevos sistemas de contrastación informática de la estadística por parte de la 
Administración, que en e l  primer año de su utilización suponen una cierta 
complejidad inicial, que se traducirá en una más amplia capacidad estadís- 
tica en el nróximo futuro. 
Se consigue en esta edición una mejora en la información relativa al transpor- 
te interinsular de mercancías, ofreciéndose también por primera vez una 
exhaustiva información puntual para cada inversión que efectúan en Baleares 
los distintos Organismos del Estado con los fondos provinientes del Fondo 
de Compensación lnterterritorial, y se amplía con la participación porcentual 
de las Baleares en e l  total de inversión pública espatïola. 
De esta forma, y con la información proviniente de las distintas Corporacio- 
nes Locales, se consolida el capítulo dedicado al Sector Público, ya iniciado 
en la anterior publicación. 
Los demás sectores poseen y acrecientan la ya tradicional presentación de da- 
tos de todo tipo que Dades Balears ofrece desde su aparición en 1979,siendo 
de justicia destacar y agradecer la colaboración de todas las Instituciones y 
Entidades, tanto de carácter público como privado, que con su constante 
aporte de información estadística hacen posible que DADES BALEARS sea 
una publicación divulgadora de nuestra situación para cuaiquier persona o 
Entidad interesada sobre nuestra realidad y nuestras posibilidades, pues esto 
es, sin mayor alcance, nuestro objeiivo básico. 
A todos, muchas gracias 
CRISTOBAL SOLER CLADERA 
ConseUci dc Econornia Y Hacienda 
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0.- INFRAESTRUCTURA NATURAL O MEDIO NATURAL 
0.1. MEDIO NATURAL 

0.1.1. Situación geográfica de Baleares (mapas) 

0.12. Localización geográfica de Baleares. 

0.1.3. Principales alturas de Baleares. 

0.1.4. Datos territoriales por Islas. Extensión y longitud de la costa. 

0.1.5. Mallorca. Extensión Superficial por municipios. 

0.1.6. Menorca. Extensión Superficial por municipios. 

0.1.7. Ibiza-Formentera. Extensión Superficial por municipios. 

0.1.8. Islotes de Mallorca. Longitud (Km) Municipio. Propiedad. 

0.1.9. Islotes de Menorca. Longitud (Km) Municipio. Propiedad. 

0.1.10. Islotes de Formentera. Longitud (Km) Municipio. Propiedad. 

0.1.11. Islotes de Ibiza. Longitud (Km) Municipio. Propiedad. 

0.1.12. Islotes de Cabrera. 

0.1.13. Isla de Cabrera. 

0.1.14. Isla Dragonera. 

0.1.15.
Torrentes de Mallorca. Denominación oficial. Nombre Torrente. 
Superficie cuenca. 
0.1.16. Torrentes de Menorca. Denominación oficial. Nombre Torrente. 

Superficie cuenca. 
0.1.17. Torrentes de Ibiza. Denominación oficial. Nombre Torrente. Superficie cuenca. 

0.1.18. Torrentes de Formentera. Denominación oficial. Nombre Torrente. 

Superficie cuenca. 
0.1.19. Mapa de Torrentes. Cuencas y Estaciones de Aforo de Baleares. 

0.1.20. Aportaciones anuales en Hm3. de las Estaciones de Aforo de Baleares 

correspondientes al año 1981y 1982. 
0.1.21. Estaciones de Aforo sin Limnigrafo. Isla de Mallorca. 

0.1.22. Estaciones de Aforo con Limnigrafo. isla de Mallorca. 

0.1.23. Mapa de Intrusión Marina. 

0.124. Mapa Midrológico Balear. Abastecimiento y Saneamiento. Situación Actual. 

0.125.Mapa Hidrológico Balear. Abastecimiento y Saneamiento. Consumo actual. 

0.1.26. Plano general de situación de los montes catalogados y consorciados. 

0.1.27. Mapa de demandas piscícolas. Espacios Naturales Protegidos. Plantaciones de 

Riberas y Margenes. 
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Fuente: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares 
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0.1.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA 
Latitud: 
Extremo Septentrional: Illa dels Porros 400 05’ 39” N. 
Extremo Meridional: Cap de Berberia 380 38’ 25” N. 
Longitud: 
Extremo Oriental: Punta Esperó 0040 19’ 38” E. 
Extremo Occidental: Illa Vedrá O010 11’16” E. 
Las longitudes vienen referidas al meridiano de Greenwich. 
Fuente: I.N.E. Anuario Estadístico 1971 
0.1.3. PRINCIPALES ALTURAS DE BALEARES 
Puig Major 1.445 
Puig de Massanella 1.340 
Puig des Teix 1.064 
Gaiatzó 1.026 
Atalaiassa (Ibiza) 389 
Toro (menorca) 357 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
0.1.4. DATOS TERRITORIALES POR ISLAS 
ISLAS EXTENSION (KMZ) % LONGlTUD DE LA 
COSTA (KM) 
% 
Mallorca 3.640,16 72,60 554, l  44,77 
Menorca 701,84 14,OO 285,l 23,06 
Ibiza 541,22 10,79 210,l 16,96 
Formentera 82,08 1,64 69,O 5,57 
Cabrera y otros 48,70 0,97 119,4 9,64 
TOTAL 5.014,OO 1.238,9 
Fuente: Nomenclator Provincia de Baleares. I.N.E. 1973 
6a Jefatura Regional de Costas y Puertos. 
Mediciones sobre deslinde Zona Marítimo Terrestre. 
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0.1.5. MALLORCA. EXTENSION SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 
Municipios Superficie Municipios Superficie I, 
Km2. Km2. 
Aiaró 45,47 Manacor 260,22 
Alcudia 60,51 Mancor del Balle 19,82 
Algaida 87$1 María de la Salud 30,30 
Andratx 82,55 Marratxí 50,30 
Artá 140,61 Montuiri 40,39 
Banyalbufar 18,09 Muro 55,40 
Binissalem 30,40 Palma 208,62 
Búger 8,24 Petra 94,19 
Bunyola 84J4 Pollensa 146,03 
Calviá 145,52 Porreras 85,63 
Campanet 35,70 Sa Pobla 48,53 
Campos del Puerto 147,90 Puigpunyent 41,60 
Capdepera 55,76 Sancelles 52,62 
Consell 13,63 San Juan 39,91 
costix 15,19 San Lorenzo des Cardassar 82,08 
Deià 15,11 Santa Eugenia 20,84 
Escorca 140,32 Santa Margarita 84,79 
Esporles 35,73 Santa María del Camí 37,93 
Estallencs 13,12 Santany 126,39 
Felanitx 169,51 Selva 42,22 
Fornalutx 19,99 Ses Salines 38,87 
Inca 58,21 Sineu 47,94 
Lloret de Vista Alegre 17,39 Sóller 42,56 
Lloseta 12,03 Son Servera 32,80 
Llubí 34,72 Valldemosa 44,51 
Lluchmajor 324,94 Villafranca de Bonany 22,99 
Fuente: I.N.E. 
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O .1.6. MENORCA. FXTENSION SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 

Municipios 
Alaior 
Ciudadela 
Ferrerías 
Mahón 
Mercadal 
San Luis 
Villa Carlos 
Fuente: I.N.E. 
Superficie
Kiii2. 
108,51 
186,SS 

67,39 
115,90 
165223 
33,37 
11,12 
0.1.7. IBIZA-FORMENTERA. EXTENSION SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 

Municipios Superficie
Km2. 
Ibiza 
San Antonio Abad 
San José 
San Juan Bautista 
Santa Eulalia del Rio 
7,65 
126,87 
158,95 
118,92 
155,12 
F0RMENTEH.A 
Formentera 82,OS 
Fuente: I.N.E. 
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0.1.8. ISLOTES DE MALLORCA 

Denominación Longitud Término municipal Propiedad 
km. 
1. de Camp de Mar 0,15 Andraitx Dominio público 
I. Conills 0,50 Calviá Privada 
I. Malgrats 2,15 Calviá Privada 
I. des Sec 0,32 Calviá Estado 
Escull des dos pans 0,41 Calviá Estado 
I. de El Toro 0,40 Calviá Estado 
I. de Sa Porrassa 1,02 Calviá Privada 
I. d’En Salas 0,46 Calviá Estado 
I. de la Torre 1,20 Calviá Estado 
I. des Mig 0,20 Calviá Estado 
I. de Sa Caleta 0,40 Calviá Estado 
I. Galera 0,18 Palma de Mallorca Estado 
1. Gavina 0,25 Campos Dominio público 
I. Llarga 0,51 Ses Salines Dominio público 
I. des Cabots 0,22 Ses Salines Dominio público 
I. Na Corberana 0,15 Ses Salines Dominio público 
I. Na Guardia 0,72 Ses Salines Dominio público 
I. Na Pelada 0,60 Ses Salines Dominio público 
I. Moltona 1 , l O  Ses Salines Dominio público 
I. des Caragol 0,21 Ses Salines Dominio público 
I. des Pontis 0,14 Santanyi Dominio público 
Faralló des Fred O J O  Felanitx Dominio público 
S’IllOt 0,12 Manacor Dominio público 
I. de’s Freu 0,60 Capdepera Estado 
Faralló D’Aubarca 0,24 Artá Estado 
I. de’s Porros 0,25 Sta. Margarita Dominio público 
I. de Aucanada 0,60 Alcudia Estado y privada 
S’IllOt 0,15 Alcudia Dominio público 
I. Barcarés 0,14 Alcudia Dominio público 
I. Formentor 1,50 Pollensa Privada 
Castellet de Cala Murta 0,15 Pollensa Dominio público 
I. Colomer 0,75 Pollensa Dominio público 
I. de Sóller 0,90 Sóller Privada 
I. Farallons 0,15 Estellencs Dominio público 
I. Mitjana 0,20 Andraitx Dominio público 
I. Pantaleu 0,60 Andraitx Estado 
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0.1.9. ISLOTES DE MENORCA 
Denominación Longitud Término municipal Propiedad 
km. 
I. Plana 0,50 Maó Estado 
I. Lazareto 2,70 Maó Estado 
I. del Rey 0,90 Maó Estado 
I. de Ses Aguiles 0,55 Maó Dominio público 
Illot de Cala Mesquida 0,45 Maó Dominio público 
I. Colom 
Escull de Sa Cudia 
4,35 
0,65 
Maó 
Maó 
Privada 
Dominio público 
Esculler de’s Colomar 0,18 Maó Dominio público 
Escullets 0,50 Maó Dominio público 
I. de Ses Aguiles 0,25 Maó Dominio público 
I. Gran D’Addaia 1,S5 Maó Privada 
I. Petita d’Addaii 1,30 Maó Privada 
I. de Ses Mones 0,30 Mercadal Privada 
Escullets d’Addaia 0,50 Mercadal Dominio público 
Illot de Na Joanassa 0,40 Mercadal Domicio público 
I. d’en Tosqueta 0,30 Mercadal Dominio público 
Illot de Na Ponsa 0,25 Mercadal Dominio público 
I. Sargantana 0,70 Mercadal Privada 
I. Ravells 0,30 Mercadal Privada 
I. Porros OJO Mercadal Privada 
Esculls de Fornells 0,30 Mercadal Dominio público 
Es Cobrombol 0,45 Mercadal Dominio público 
I. de’s Porros o Sa Nitja 1,15 Mercadal Estado 
I. Pregonda 0,90 Mercadal Dominio público 
I. Bledes 1,32 Mercadal Dominio púhlico y Estado 
I. Cala Fontanelles 0,20 Ciutadella Dominio público 
I. de  Binicodrell 0,38 Mercadal Dominio público 
Escull d’En Marsal 0,25 San Luis Dominio público 
Escull de Binisafúa 0,85 San Luis Dominio público 
Illots de ßinibeca 0,19 San Luis Dominio público 
Escull de Cala Alcaufar 0,15 San Luis Dominio público 
I. del Aire 3.30 San Luis Privada 
0.1.10. ISLOTES DE FORMENTEKA 
I. de S’Aigo Dolça 0,20 Formentera Dominio público 
I. de’s Fonoll Mari 0,39 Formentera Dominio público 
I. de’s Pujols 0,32 Formentera Dominio público 
I. Tramontana 0,13 Formentera Dominio público 
I. de’s Pouel 0,48 Formentera Dominio público 
I. Redona 0,34 Formentera Dominio público 
I. de S’Alga 0,49 Formentera Dominio público 
I. Gastabi 0,44 Formentera Dominio público 
I. de’s Porcs 
I. Torretes 
0,75 
1 , l O  
Formentera 
Formentera 
Dominio público 
Dominio público 
I. Espardelló 0,60 Formentera Dominio público 
Espardell 5,05 Formentera Privada 
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0.1.11. ISLOTES DE IBIZA 

Denominación Longitud Término municipal Propiedad 
km. 
Escull de’s Cap Llibrell 0,20 Santa Eulalia del Rio Dominio público 
1. Redona 0,40 Santa Eulalia del Rio Privada 
I. Llarga 1,12 Santa Eulalia del Rio Privada 
I. Galera 0,17 Santa Eulalia del Rio Dominio público 
I. d’Es Cana 0,40 Santa Eulalia del Rio Dominio público 
1. de S’Hort 0,24 Santa Eulalia del Rio Dominio público 
Illots de Punta Grossa 0,35 San Juan Baustista Dominio público 
El Escullet 0,38 San Juan Bautista Dominio público 
I. Hormigas 0,12 San Juan Bautista Dominio público 
Escull de Ses Caletes 0,55 San Juan Bautista Dominio público 
I. Tagomago 5 , l O  Santa Eulalia del Rio Privada 
I. d’En Mesquida 0,25 San Juan Bautista Dominio público 
I. d’En Caldés 0,so San Juan Bautista Dominio público 
Carall d’En Bernat 0,lO San Juan Bautista Dominio público 
I. Murada 0,55 San Juan Bautista Dominio público 
Escull de Punxes 0,30 San José Dominio público 
I. Bosque 1,75 SanJosé Privada 
I. Conejera 7,29 San José Privada 
I. d’Entrepenyes 0,15 San Juan Bautista Dominio público 
Margalides 0,72 San Antonio Abad Estado 
I. de Cala Salada 0,45 San Antonio Abad Dominio público 
I. Bleda Plana 1,25 San José Privada 
1. Escull Vermell 0,20 San José Privada 
I. Na Bosc 0,90 San José Privada 
I. Bajel 0,30 San José Dominio público 
I. Bleda Gorra 0,55 San José Privada 
I. Escull de Tramontana 0,17 San José Dominio público 
I. Frares 0,45 San José Privada 
I. S’Esparlar 2,35 San José Privada 
Escull de S’Espartar 0,25 San José Privada 
Escull de Cala d’Hort 0,17 San José Dominio público 
Farallons 0,24 San José Dominio público 
I. Sa Galera 0,40 San José Dominio público 
I. Vedrá 3,90 San José Privada 
Vedranell 2,75 San José Privada 
Escull de Terra 0,23 San José Dominio público 
I. Caragoler 0,30 San José Dominio público 
1. Negres de’s Freus 1,13 San José Dominio público 
I. dels Penjats 1,45 San José Estado 
Illes de Port Roig 0,57 San José Dominio público 
I. Sal Rossa 0,25 San José Dominio público 
I. Esponja OJO Eivissa Estado 
I. Malvi Petit 0,41 Eivissa Estado 
I. Malvi Gran 0,35 Eivissa Estado 
Es Daus 0,08 Eivissa Estado 
I. de Ses Rates 0,55 Eivissa Privada 
I. Negra Sur o Corbeta 0,15 Eivissa Estado 
I. Negra Nort 0,25 Eivissa Estado 
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0.1.12. ISLOTES DE CABRERA 

Denominación Longitud Termino municipal Propiedad 
km. 
Conejera 
Esponja 
5,55 
0,27 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Estado 
Dominio público 
Plana 1,05 Palma de Mallorca Estado 
Pobre 0,85 Palma de Mallorca Estado 
Illot P1á 0,40 Palma de Mallorca Dominio público 
Foradada 0,40 Palma de Mallorca Estado 
Illot Foradada 0,20 Palma de Mallorca Dominio público 
I. de Ses Rates 0,18 Palma de Mallorca Dominio público 
Estell de Fora 0,31 Palma de Mallorca Dominio público 
Estell de’s dos Colls 0,10 Palma de Mallorca Dominio público 
Estell Xapat 0,67 Palma de Mallorca Dominio público 
Estell de Sa Taula 0,30 Palma de Mallorca Dominio público 
S’Estell de S’Esclatasana 
~ 
0.20 Palma de Mallorca Dominio público 
I. Imperial 0,65 Palma de Mallorca Estado 
I. de Ses Bledas 0,28 Palma de Mallorca Dominio público 
I. de’s Fonoll 0,22 Palma de Mallorca Dominio público 
I. Na  Redona 1,35 Palma de Mallorca Estado 
0.1.13. ISLA DE CABRERA 
Longitud Localización Municipio 
km. 
5,93 Puerto de Cabrera Palma de Mallorca 
9,20 Cabo Llebeig-Punta Anciola Palma de Mallorca 
5,35 Ses Figueres-I. Imperial Palma de Mallorca 
8,45 Playas de’s Burri y de S’Olla Palma de Mallorca 
4,85 Cova Blanca-Playa Santa Maria Palma de Mallorca 
4,52 Cala Ganduf Palma de Mallorca 
0.1.14. ISLA DRAGONERA 
4,80 Costa Oeste Andraitx 
5,97 Costa Este Andraitx 
Fuente: MOPU - Dirección General de Puertos y Costas. 
Subdirección General de Ordenación y Programación 1980 
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0.1.15. TORRENTEC DE MALLORCA 
SuperficieSuperficie DenominaciónDenoniinación Nombre Torrente Cuenca Oficial Nombre Torrente CuencaOficial -Km2-- -Km2-
'r. 11 01-01 Cala P í  3,s T. 11-01-43 Busquets 2,5 
T. 11-01-02 La Nau 1,s T. 11-01-44 Cala Boyre 2,3 
T. 11-01-03 Can Botana 11,8 T. 11-01-45 S'Ainarado 7,3
T. 11-01-04 Des Mortitx 12,3 T. 1101-46 De Ses Coves del Rei 11,l
T .  11-01-05 Coll Dets Ases 4,4 T. 11-01-47 Es Pujol 23,7 
T. 11-01-06 Tor 1,- T. 1101-48 Cala Braïi 2,s
T.11-01-07 Des Pareis 46,3 T. 11-01-49 Des Rarrano 10,3
'r. 11-01-08 Sal-lot Mort 9,- T. 11-01-50 Can Alou 5,2
T. 11-01-09 Alfabia 54,5 T. 11-01-51 Cala Murada 20,l  
T. 11-01-10 Mayor 6,5 T. 11-01 52 Es Domingos 8,7
T. 11-01-11 Des Salt 4,4 T. 11-01-53 Cala Magraner 9,-'r. 11-01-12 De Sa Tanoa 5,4 T. 11-01-54 La Marina 82  
T. 11-01-13 De Estallenos 7,7 T. 11-01-55 Cala Mendia 1,7
T. 11.01-14 Ses Hoitiguec 4,7 T. 11-01-56 Cala Angula 1,-
ï.11-01-15 Basset 3 2  T. 11-01-57 Ses Teleoles 
T. 11-01-16 De Saulet, 34,- o Ne Conte 56,5 
T. 11-0117 De S'Aguait 16,5 T. 11.01-58 De Ca N B  Amer 7 1 , l  
T. 11-01-12 De Sa Coma 14,- T. 11-01-59 Des Molins 24,-
T. 11-01-19 De Galatxó 70,- T. 11-01-60 De San Jordi 1 3 , l  
T. 11-01-20 Se Calata 9 >- T. 11-01-61 De Canyamel 81,-
T. 11-01-21 Se Capella 16,- T. 11-01-62 Son Moll 2 J  
T. 1101-22 Son Caliu 4,- T. 11-01-63 Nenseo 10,9 
rr. 11-01-23 Se Fabrica 2,4 T. 17-01-64 Na Sorda 7,5 
T. 11-01-24 Portals 10,7 T. 11-01-65 Albarca s,2 
T. 11-01-25 San Aguslin 2,7 T. 11-01-66 Gallarich 
T .  11-01-26 Mai Pas 4,5 T. 11-01-67 Sastanyoi 10,5 
T. 11-01-27 San Magiri 11,5 T. 11-01-68 De Na Borges 327,4 
T. 11-01-28 De la Riera 59,5 T. 11-01-69 De Binicaubell 153,9 
T. 11-01-29 De ßarbara 30,5 T. 11-01-70 De la Acequia Real 
T. 11-01-30 Gros 215,- o Son Bauló 57,6 
T. 11-01-31 Se Siquia 141,9 T. 11-01-71 Morell 30,-
T. 11-01-32 S'Aranjasa 10,- T. 11-01-72 De Aumedra 456,-
T. 11-01-33 Des Jueus, 4 26,- 'r. 11-01-73 De San Miguel 153,8 
T. 11-01-34 *De Na Clot 25,5 T. 11-01-74 
De Siurana 26,-
T. 11-Oi-35 *Son Veri T. 11-01-75 Se Barrera 2 3  
T. 11-01-36 Cala Be1tra.n 7,s T. 11-01-76 De Can Roig 16,8 
T. 1101-37 De Cala P í  50,- T. 11-01-77 *Ili, Sa Marina 
T. 11-01-38 De Garonda 46,- T. 11-01-78 *De Sitjes 24,3 
T. 11-01-39 Son Duri 1s; T. 11-01-79 De Sant Jordi 42,8 
T. 11-01-40 Son Catlar 398,5 TOTAL (Cuencas) 3.172,70 
T. 11-01-40 Den Marge 35,5 
T. 11-01-40 Camp D'en Vicent 9,5 Sup. Total Mallorca 3.640,16 
T. 11-01-41 Son Morla 2 3  RESTO 467,46 
T. 11-01-42 Romaguera 31.8 
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m 
Denominación 
Oficial 
T. 11-.02-01 
T. 11-02-02 
T. 11-02-03 
T. 11,02-04 
T. 11~02.05 
T. 11-02-06 
T. 11-02-07 
T. 11-02-08 
T. 11-02-09 
T. 11-02-10 
T. 11-02-11 
T. 11-02-12 
T. 11-02-13 
T .  11-02-14 
T. 11-02-15 
T. 11-02-16 
T. 11-02-17 
T. 11-02-18 
T. 11-02-19 
T. 11-02-20 
T. 11-02-21 
T. 11-02-22 
T. 11-02-23 
T. 11-02-24 
T. 11-02-25 
T. 11-02-26 
T. 11-02-27 
T. 11-02-28 
T. 11-02-29 
T. 11-02-30 
Nombre Torrente 
Binimetla 
Son Amaller 
Calderer 
Sa Peria de Sa Miloca 
Sa Fita 
La Vall 
Caia Morell 
S’Escullar 
Son Escudero 
Cala Es Morts 
Calas Pous 
Torreta Blanca 
San Juan 
Cala Santandria 
Xoriguer Nou 
blacarella 
Algendar 
Cala Mitjana 
Trebeluger 
Cala Fustaina 
Sa Torre 
Binigaus 
Sant Tomas 
Atalix 
Cala Llucalari 
Torre Vella 
Cala En Porter 
Cales Coves 
Biniadris 
Cala Canutells 
0.1.16. TORRENTES DE MENORCA 

Superficie 
Cuenca Denominación Nombre Torrente 
Superficie 
Cuenca 
-Km2- Oficial -Km2-
19J2 T. 11-02-31 Binidali 1,32 
1,82 T. 11-02-32 Cala Benisafuller 6,75 
7,55 T. 11-02-33 Cala Bïnibeca 0,82 
1,87 T. 11-02-34 Torret 0,75 
0,60 T. 11-02-35 Biniancolla 1,22 
30,25 T. 11-02-36 Cala D’Aicaufar 3,90 
1,70 T. 11-02-37 Calo D’en Rafalet 18,12 
0,97 T. 11-02-38 Es Calo D’Es Vi Blanch 1,25 
1,07
1,oo 
T. 11-02-39 
T. 11-02-40 
Cala Sant Esteve 
Cala Figuera 
3,72 
2,17 
0,37 T.11-02-41 Agotassas o San Juan 26,00 
2,30 T. 11-02-42 Cala Mesquida 4,25 
34,95 T. 11-02-43 Mïla 3,12 
11,47 T. 11-02-44 Es Gran Llimpa 4,95 
14,70 T. 11-02-45 Boals 30,25 
13,60 T. 11-02-46 Capïfort 1,17 
32,22 
2,00 
T. 11-02-47 
T.11-02-48 
Mongofre 
Cala Addaia 
1,25 
5,32 
24,OO T. 11-02-49 Fontanilles 8,75 
2,85 T. 11-02-50 Son Saura 12,10 
5,50 T. 11-02-51 Cala Pudent 2,00 
8,75 T. 11-02-52 Molinet 11,95 
2,25 T. 11-02-53 Tirant 36,10-27,OO 
2,87 TOTAL CUENCAS 521,57 
5,80 Sup. Total 
45,72 MENORCA 689,05 
7,8á 
7,07 RESTO 167,48 
16,52 
0.1.17. TORRENTES DE IBIZA 

-uenominacion 
Oficial 
T. 11-03-36 
T. 11-03-37 
T. 11-03-38 
T. 11-03-39 
T. 11-03-40 
T. 11-03-41 
T. 11-03-42 
T. 11-03-43 
T. 11-03-44 
T. 11-03-45 
T. 11-03-46 
T. 11-03-47 
T. 11-03-48 
T. 11-03-49 
T. 11-03-50 
T. 11-03-51 
T. 11-03-52 
T. 11-03-53 
T. 11-03-54 
T. 11-03-55 
T. 11-03-56 
T. 11-03-57 
T. 11-03-58 
T. 11-03-59 
T. 11-03-60 
T. 11-03-61 
Denominación 
Oficial 
T. 11-03-01 
T. 11-03-02 
T. 11-03-03 
T. 11-03-04 
T. 11-03-05 
T. 11-03-06 
T. 11-03-07 
T. 11-03-08 
T. 11-03-09 
T. 11-03-10 
T. 11-03-11 
T. 11-03-12 
T. 11-03-13 
T. 11-03-14 
T. 11-03-15 
T. 11-03-16 
T. 11-03-17 
T. 11-03-18 
T. 11-03-19 
T. 11-03-20 
‘r.11-03-21 
T. 11-03-22 
T. 11-03-23 
T. 11-03-24 
T. 11-03-25 
T. 11-03-26 
T. 11-03-27 
T. 11-03-28 
ï.11-03-29 
T. 11-03-30 
T. 11-03-31 
T. 11-03-32 
T. 11-03-33 
T. 11-03-34 
T. 11-03-35 
Nombre Torrente 
Portinatx 
Xucla o Sa Palanca 
Xarraca 
D’Es Porres 
Blanch 
Silla 
ßenirras 
D’Es Port 
Xamena 
Portixol 
Eubarca 
VeY 
S’Illot 
S’Escola 
Cala Salada 
Grasio 
Buscastells 
Reguero 
Es Torrent 
Cala Corral 
Tarida 
Can Nadal 
Cala Moli 
Cala Vadella 
( Rumaguera) 
March 
Suratje 
Sec 
Aufabis 
Boques 
Cubells 
S’Aigua 
De Cas Berris 
Caleta 
Cova Santa 
D’En Salla es Codold 
Superficie
Cuenca 
-Km2--
1,87 
1,25 
6,OO 
0,62 
0,50 
1,25 
8,70 
19,82 
0,42 
0,75 
0,87 
0,62 
7,25 
1,30 
3,75 
2,07 
60,87 
16,12 
15,35 
1,05 
4,OO 
5,87 
1,67 
3,50 
0,45 
0,45 
2,95 
3,70 
2,50 
2,05 
6,95 
18,35 
1,50 
8,75 
10,72 
Nombre Torrente 
Can Micaleta 
Maña 
Mitjorn 
Salinas 
Corp Mari 
San Rossa 
Ca Na Parra 
(Ó Galops) 
Capita 
Llavanera 
Guixa 
Cala Espart 
Olivera 
Cala Llonga 
Santa Eulalia 
Niu Blau 
Ó S’Argentera 
D’Es Coix 
Socorrat 
Figueral Ó Sa Timba 
Den Blay 
De Sa Cala 
Colon 
D’Es Ullastres 
Negre 
Es Pla 
Sas Caletas 
Serra 
TOTAL CUENCAS 
SUPERFICIE 
TOTAL IBIZA 
RESTO 
Superficie 
Cuenca 
-Km2--
3,85 
0,75 
0,72 
0,45 
0,42 
0,32 
13J2 
4,82 
56,57 
2,00 
1,87 
0,62 
13,00 
94,42 
21,75 
1,60 
1,85 
8,82 
0,50 
16,35 
0,65 
0,55 
0,65 
0,57 
1.00 
2,10 
473,16 
541,22 
68.06 
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0.1.18. TORRENTES DE FORMENTERA 

Denominación Nombre Torrente 
Oficial 
T. 11-04-01 Cala Sahona 
T. 11-04-02 Del Alga 
T. 11-04-03 Ses Buxet 
T. 11-04-04 Sa Grava 
T. 11-04-05 S'Atalaya 
ï.11-04-06 Den Jay 
TOTAL CUENCAS 
Sup. Total  
FORMENTERA 
Superficie
Cuenca 
--Km2-
5,62 
3,65 
0,lO 
0,65 
0 , l O  
2,65 

13.97 

F'ucntc: Jcfatura de Obras Hidráulicas de Baleares 
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Fuente: Jefatura de Obras Hidráulicas de Baleares. bIOPU 
0.1.20. APORTACIONES ANUALES EN Hm3 DE LAS ESTACIONES DE AFORO 
DE BALEARES CORRESPONDIENTES AL AÑO 1981 Y 1982 
Estaciones de Aforos Hm3 Estaciones de Aforos t1m3 
T. Gros 0,0000 T. La Riera 0,2688 
T. Gros 
T.Na Borges 
0,0000 
0,6904 
T. S.Miguel 
T. -4umedrá 
1,2143 
0,0956 
T. Coa Negra 0,0309 T. Sollerich 0,1787 
T. L'Ofre 0,2022 T. Canyamel 2.2164 
T. Sitges 4,0037 
T. Mayor 3,2722 
T. S. Jordi 0,2724 T. Ternellas 0,0508 
T. Fornalutx 0,1125 T. Biniaraitx 0,7005 
T. Fuente S'olla 1,6548 T. Fte. Lladonera i , a m  
T. Coa Negra 0,0000 T. Molinet 0,1831 
T. Millac 
(recó) 
0,0441 T. Na Borges 0,4692 
T. Binicaubell 0,0000 T. Son Real 0,0096 
(Son Guillot) 
T. Son Real 0,1341 
(Mont Blanch) 
T. Son Bau16 0,7980 
T. Son Bauló 0,1834 
(Dragonera) 
T. Coma Freda 0,0107 
T. L'ull de la Font 0,1666 T. Massanella 0,0000 
Fuente: Jefatura de Obras Hidráulicas de Baleares. 1982. 
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0.1.21. ESTACIONES DE AFORO SIN LZMNIGRAFO. 
ISLA DE MALLORCA 
EstaciOn Torren te T. Municipal 
E-11.51 Sant Jordi Pollença 
E-11-52 Ternellas Pollença 
E-11-13 L’ull de la Font Pollença 
E-11-54 Fornalutx Sóller 
E-11-55 Biniaraitx Sóller 
E-11-56 Fuente S’olla Sóller 
E-11-57 Fuente Lladonera Snler 
E-11-58 Coa Negra Marratxí 
E-11-01 Gros Palma 
E-11-61 Molinet Arta 
E-11-62 Millac (Recó) Artá 
E-11-64 Na Borges Manacor 
E-11-65 Binicaubell Artá 
(Son Guillot) 
E-11-66 Son Real Ma de la Salud 
(Mont Blanch) 
E-11-67 Son Real Sta. Margarita 
E-11-68 Son Brauló Sta. Margarita 
(Dragonera) 
E-11-70 Coma Freda Campanet 
E-11-15 Sitges Po11ença 
E-11-74 Massanella Inca 
Fuente: Jefatura de Obras Hidráulicas de Baleares. 1982. 
0.1.22. ESTACIONES DE AFORO CON LIMNIGRAFO. 
ISLA DE MALLORCA 
Estación Torrente T. Municipal 
E-11-02 La Riera Puigpunyent 
E-11-03 Gros Palma 
E-11-04 8. Miguel Campanet 
E-11-05 Na Borges Manacor 
E-11-06 Aumedra Al& 
E-11-01 Coa Negra Buñola 
E-11-08 Sollerich Alaró 
E-11-11 L’Ofre Sóller 
E-11-12 Comafreda Campanet 
E-11-13 Canyamel Capdepera 
E-11-16 Mayor Sóller 
Fuente: Jefatura de Obras Hidráulicas de Baleares, 1982. 
HM3 
0,2724 
0,0508 
0,1666 
0,1125 
0,7005 
1,6548 
1,8769 
0,0000 
0,0000 
0,8131 
0,0441 
0,4692 
0,0000 
0,0096 
0,134.1 
0,1834 
0,0107 
4,0037 
0,0000 
HM3 
0,2688 
0,0000 
1,2143 
0,6904 
0,0956 
0,0309 
0,1787 
0,2022 
0,0791 
2,2164 
3,2722 
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N 
P 
0 ZONA DE CONDUCTiVlDAD 3000 rnharlcm 
LONA DE CONDLXTIVIDAD Ertre  1 2 0 0 ~1 500 mhorlcm 
Fuente: Ministerio de Industria, Instituto Gcológico y Minero. 
bCabo de Caballerb O. 1.24. MAPA HIDROLOGICO BALEAR. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. 
V 

0 SUFICIENTE
ABASTECIMIENTOw 
Punta de Portai  0INSUFICIENTE NULA 
. .  SUFICIENTE NULA
SANEAMIENTO 
INSUFICIENTE 
FOR.ENTER- y r .  -. , RESIDUALES E 3  NULA Es PUIOIS O INSUFlClENTE 
Fuente: Servicio Hidráulico de Baleares. 
N Cabode Barberia
u? 
,’ 
N 
o> 

0.1.25. MAPA HiDROLOGICO BALEAR. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. 
Cabo de Caballeria CONSUMO ACTUAL 
Campanet La Puebla 
601 10.218 2 679 10,974 
MENORCA 
TOTAL . 5,123 Hm3 I añu, 1 795 10,215 ~l~~~ Eioiralem 
Bunyola224/0'060 71210,259 369io,144 51710.188 CDSt,X Maria de la Salud 
21610.078 34610.126 petia 
Santa Eugenia Lloret 1 070 10.389 1,37610.169 
116 10.042 San Juan Y9 1 0,036 226, o,o82 
Algaida 282 10,102 2701 o,oy8 
357 10.130 porreias 
Lluchmayor 516!o,188 
6 052 11,543 
San Antonio Abad 
T O T A L  : 8,469 Hm3 I año. 
O TOTAL 60,397 ym31año 
A N U A L  Hm3 23.431 
D I A R I O  m 3  81.361 
2.000 10,345 TOTAL : 0.345 Hm3 1año. 
Fuente: Servicio Hidráulico de Baleares. 
0.1.26. MAPA DE LOS MONTES CATALOGADOS Y CONSORCIADOS 

h 
N 
v 
N 
m 
Cabo de Cabal ier is 
0.1.27. MAPA DE DEMANDAS PISCICOLAS. 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 
PLANTACIONES DE RIBERAS Y MARGENES 
Puenode  Sollei 
Cala En Poner 
MENORCA 
Biniralem 
Maria de la Salud 
Andraitx ca 
~ ~ n t u l r i  Vilfafrancax cCap d'er Murons 
Ø n Juan Bautista 
an Antonio Abad 
uialia del Rio 
MALLORCA 
Punta de Portas 
0 ESPACIOS QUE AUN NO TIENEN CONCEDIDA PROTECCION 
@ ESPACIOSCON RESTPICCION USO AGUA
FORMENTERA 0 ESPACIOS YA PROTEGIDOS LEGALMENTE m WVEROS 
0 COTOSPESCA 
irgen del Pilar 
nta Rofia 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. I.C.O.N.A. Jefatura Provincial de Baleares 
0.2 .  DATOS CLIMATOLOGICOS 
0.2.1. Mapa de Isoyetas. 1982 
0.2.2. Precipitaciones caídas sobre Baleares 1982. 
0.2.3. Presión Media al nivel del mar (mb) 1982. 
0.2.4. Temperatura Media por Observatorios, Distribución Mensual 1982. 
0.2.5. Temperaturas máximas por observatorios y fechas. Distribución Mensual 1982. 
02.6.  Temperaturas mínimas por observatorios y fechas. Distribución Mensual 1982. 
0.2.7. Humedad Relativa media mensual por Observatorios (%). 1982. 
0.2.8. Evaporación media mensual por observatorios. 1982. 
02.9.  Viento dominantes por Observatorios 1982. 
0.2.10. Dirección del viento (frecuencia en % ) por meses en ei Observatorio de Palma 
1982. 
0.2.11. Dirección del viento (îrecuencia en%) por meses en el Observatorio de 
Son San Juan 1982. 
0.2.12. Dirección del viento (îrecuencia en %) por meses en el observatorio de Pollensa 
1982. 
0.2.13. Dirección dcl vicnto (frccuencia en %) por meses en el Observatorio de Mahón 
1982. 
0.2.14. Dirección del viento (frecuencia en %) por meses en el Observatorio de Ibiza 
1982. 
0.2.15. Datos climatológicos generales por meses en el Observatorio de Palma 
(Velocidad viento (frecuencia en %).despejado. . . etc.) 1982. 
0.2.16. Datos climatológicos generales por meses en el Observatorio de Son San Juan 
(Velocidad viento (frecuencia en %). despejado. . .etc.) 1982. 
0.2.17. Idem. Observatorio de Pollensa. 
0.2.18. Idem. Observatorio de Mahón. 
0.2.19. Idem. Observatorio de Ibiza. 
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0.2.2. PRECIPITACIONES CAIDAS SOBRE BALEARES (l/m2) 
POR OBSERVATORIOS EN 1982 
PALMA S.S. JOAN EIVISSA MAO POLLENÇA 
Enero 27,3 12,8 26,3 18,6 24,6 
Febrero 47,3 35,8 43,2 105,6 89,2 
Marzo 6 3 2  71,2 122,o 89,9 131,9 
Abril 17,9 17,4 110,4 6 8  22,5 
Mayo 12,2 16,5 37,l 10,9 12,5 
Junio 
Julio 
1,o 
5,6 0 2  
0,5 0,o 5,1 
0,4 
5,5 
0,0 
Agosto 7,4 5,6 8 J  25,2 38,1 
Septiembre 13,9 21,l  35,2 16, l  66,2 
Octubre 6 2 3  85,3 151,O 98,l 158,4 
Noviembre 23,5 29,2 28,l 95,7 78,3 
Diciembre 19 , l  18,2 9,o 83,2 49,5 
TOTAL 3012 313,8 570,4. 556,2 677,4 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
0.2.3. PRESION MEDIA AL NIVEL DEL MAR (mb) POR OBSERVATORIOS EN 1982 
PALMA S.S. JOAN EIVISSA M . 4 0  POLLENÇA 
Enero 1.019,o 1.019,2 1.019,4 1.018,6 1.018,6 
Febrero 1.018,4 1.018,6 1.018,2 1.018,3 1.018,3 
Marzo 1.019,4 1.019,7 1.019,5 1.019,2 1.019,3 
Abril 1.015,l 1.015,O 1.015,O 1.014,9 1.014,8 
Mayo 1.019,6 1.019,7 1.019,4 1.019,6 1.019,4 
Junio 1~.016,8 1.016,9 1.016,9 1.016,9 1.016,5 
Julio 1.015,5 1.015,3 1.015,3 1.015,6 1.015,O 
Agosto 1.016,9 1.017,O 1.016,9 1.017,l 1.016,9 
Septiembre 1.018,3 1.018,2 1.018,2 1.018,2 1.018,O 
Octunre 1.015,3 1.015,3 1.015,3 1.015,O 1.015,l 
Noviembre 1.018,l 1.0182 1.018,4 1.017,Ï 1.017,7 
Diciembre 1.020,3 1.020,4 1.021,3 1.019,3 1.019,4 
AfiO 1.017,7 1.017,8 1.017,8 1.017,5 1.017,4 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
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0.2.4. TEMPERATURA MEDIA POR OBSERVATORIOS. 
DISTRIBUCION MENSUAL 1982 
PALMA S.S. JOAN EIVISSA MAO POLLENÇA 
Enero 12,9 10,l 13,4  12,4 13,2 
Febrero 11,8 10, l  12 ,5  10,7 11,5 
Marzo 12,3 10,4 13 ,5  10,9 12 , l  
Abril 14,5 12,5 14,9 13,3 13," 
Mayo 17,5 16,4 17,6 16,6 16,9 
Junio 22,9 22,4 23,5 22,l 23,O 
Julio 26,8 26,6 2 7 , l  26,2 27,4 
Agosto 25,O 24,5 25,9 24,O 25,O 
Septiembre 22,9 22,o 23,6 22,2 22,7 
Octubre 19,3 17,8 20,o 18,E 18,7 
Noviembre 15,4 13,8 15 ,5  14,6 15,3 
Diciembre 12,2 10,2 12 ,7  11,2 12, l  
AÑO 17,8 16,4 18 ,3  16,9 17,6 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma 
0.2.5. TEMPERATURAS MAXIMAS POR OBSERVATORIO§ Y FECHAS. 
DISTRIBUCION MENSUAL 1982 
PALMA S.S. JOAN EIVISSA MAO POLLENÇA 
OC/Dia OCIDia oC/Dia OCIü ía  oC/Día 
Enero 22,417 22,4/'7 23,817 18,817 22,61s 
Febrero 17,0128 17,811 20,6/28 lS,O/28 19,4128 
Marzo 20,6/20 20,4120 23,2120 17,411 20,611 
Abril 23,0121 23,2129 21,6127 20,619 22,218 
Mayo 25,6128 27,6126 24,6123 24,6121 27,4122 
Junio 29,8124 34,6117 32,4118 30,0126 31,8117 
Julio *35,0/8 *37,818 *36,4/8 *31,617 "38,617 
Agosto 32,0115 55,4115 31,0115 30,6114 32,8113 
Septiembre 29,0112 30,0125 30,0123 28,8120 32,016 
Octubre 26,413 27,613 28,015 24,813 26,812 
Noviembre 22,817 23,817 22,811 20,818 22,013 
Diciembre 19,0/10 18,6110 19,219 17,619 20,8110 
(*) Máxima del año por observatorio 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
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0.2.6. TEMPERATURAS MIMINAS POR OBSERVATORIOS Y FECHAS. 
DISTRIBUCION MENSUAL 1982 
PALMA S.S. JOAN EIVISSA MAO POLLENCA 
OCiDía OC/Día WiDía OC/Día OCIDía 
Enero 4,6126 1,8/26 *3,6/29 5,2/26 5,2123 
Febrero 5,6125 0,4125 6,6124 4,0123 3,4125 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
5,017 
1,2115 
9,019 
17,015 
20,Zjl 
-1,617 
1,2126 
2,819 
13,415 
16,412 
5,617 
6,2115 
8,419 
17,213 
19,412 
4,019 
5,4116 
8,019 
16,415 
19,4125 
2,8110 
5,213 
7,0/11 
15,8/6 
19,011 
Agosto 16,2131 14,6122 19,8112 18,4123 18,0131 
Septiembre 16,211 10,6127 15,4/27 16.0/1 14,2127 
Octubre 11,0125 6,4125 11,0125 9,8124 9,8125 
Novienihre 
Diciembre 
7.4129, I ~~ 
"3,4125 
1,2129
*- 2,2125 
7,6129 
4,2124 
6,0116
* 2,2124 
6,0129
* 2,4125 
*Mínima del aí1o por observatorio 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
0.2.7. HUMEDAD RELATlVA MEDIA POR OBSERVATORIOS (%) 1982 
PALMA S.S. JOAN EIVISSA MAO POLLENÇA 
Enero 72 77 75 77 70 
Febrero 76 81 76 82 79 
Marzo 68 77 70 74 70 
Abril 66 76 75 72 68 
Mayo 65 69 72 66 70 
Junio 69 06 70 G I  67 
Julio 69 65 68 64 69 
Agosto 72 70 71 67 72 
Septiembre 73 75 7 3  73 74 
Octubre 69 73 7 0  70 71 
Noviembre 74 79 76 79 77 
Diciembre 69 78 73 76 73 
MEDIA AÑO 70 74 72 72 72 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
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0.2.8. EVAPORACION MEDIA MENSUAL POR OBSERVATORIOS (mm) 1982 
PALMA S . S .  JOAN EIVISSA 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma 
0.2.9. VIENTO DOMINANTE POR OBSERVATORIOS 1982 
PALMA S . S .  JOAN EIVISSA MAO POLLENÇA 
Enero NNW ENE w N NW 
Febrero NNW ENE E N NNE 
Marzo ENE ENE WSW N NNE 
Abril S ENE E N NNE 
Mayo 
Junio 
S 
S 
ENE 
ENE 
E 
E 
NNE 
S 
NN E 
NNE 
Julio S SSW E S NNE 
Agosto S WSW E NE NNE 
Septiembre S ssw SE N NNE 
Octubre S WSW W W NE 
Noviembre S sw w N NNE 
Diciembre wsw wsw w N NNW 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
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0.2.10. DIRECCION DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES. 
OBSERVATORIO DE PALMA 1982 
Enero Febrero Marzo 4bril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octbre Novhre Dichre. ANUAL 
N 4 8 9 10 2 4 4 4 9 O 6 8 6 
NNE 9 1 3 6 8 8 10 4 2 8 2 4 5 
NE 3 1 8 6 14 8 6 6 9 1 2  6 1 1 
ENE 7 1 4  15 13 8 3 S 11 7 2 4 2 8 
E 3 I 4 6 6 3 2 1 5 O 2 2 3 
ESE O 1 1 1 1 O O O O 1 O O 0 
SE. 1 3 O 1 2 O 1 O 1 1 2 1 1 
SSE. 4 O 3 3 4 11 2 11 5 2 3 o 4 
S. 7 11 I1 21 21 30 31 32 31 15 16 4 20 
ssw. 2 4 3 6 12 11 16 10 1 4 5 6 7 
sw. 4 6 4 6 4 3 10 2 3 1 2  1 9 5 
wsw. I 3 1 2 O 1 1 2 O 1 3 10 3 
W. 2 1 1 1 O O O O O 4 3 3 1 
WNW. 3 1 O O O O O O 1 4 2 3 1 
NW. I 5 13  4 O 3 O O 1 8 12 13 5 
NNW. 10 14 9 2 1 1 O 1 2 O 2 3 4 
Calmas 21 20 15  12 11 14 9 16 23 26 31 31 20 
Fuente: ver inira. 
0.2.ï1. DIRECCION DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES. 
OBSERVATORIO DE SON SAN JUAN 1982 
Enero Febrer" Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octbre Novbre Dicbre. ANUAL 
N. O O 1 2 O O 1 O 3 1 2 1 1 
NNE. 4 2 3 2 3 1 1 O O 2 3 1 2 
NE. 2 4 O 3 2 1 1 O 1 5 1 1 2 
ENE. 1 4  11 29 13  11 17 11 9 11 9 10 9 13 
E. 3 8 4 13  10 4 5 6 11 5 8 1 6 
ESE. 2 2 2 O 2 O O 3 1 2 1 O 1 
SE. O O O 1 4 O O O 1 O 1 1 1 
SSE. 1 1 1 6 3 O 2 3 1 2 3 O 2 
S. O 1 O 2 O 2 2 2 O O 1 O 1 
ssw. 7 6 8 10 8 18 19 8 13 5 I 3 9 
sw. 6 8 4 10 17 21 1s 14 13  10 13  4 12 
wsw. 6 4 5 4 11 8 16 25 11 14 2 16 10  
w. 3 2 3 1 2 3 6 1 2 2 3 14 3 
WNW. 4 4 6 2 O 3 O O 1 10 6 8 4 
NW. 10 5 7 4 O 1 O O I 4 6 6 4 
NNW. 4 6 3 1 O O O O 2 I 3 11 3 
Calmas 34 36 24 26 21 15 1s 29 28 22 30 24 26 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma 
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02.12. DIRECCION DEL VIENTO (FRECUENCIA EN '/o) POR MESES. 
OBSERVATORIO DE POLLENSA 1982 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio lulio Agosto Septbre Octhre, Novbre Dicbre. ANUAL 
N. O 11 O 8 O 8 O 17  O O O 2 4 
NNE. 14  14  34 17 21 16 22 22 28 13 22 11 20 
NE. 14  2 1 7  11 1 4  13 13 19 9 17 11 11 13 
ENE. 1 1 4 8 19 1 3  1 2  3 6 O 2 O 6 
E. O 2 O 3 O 6 O 1 O O O 1 1 
ESE. 1 7 3 7 10 7 1 2  3 3 1 2 o 5 
SE. 2 7 5 2 3 6 10 8 10 3 6 1 5 
SSE. 11 2 2 6 5 6 6 3 12 3 6 3 5 
S. O 1 O 2 O 1 O O O O O O 0 
SSW. 4 6 4 1 5 1 6 6 1 10 1 2  4 5 
sw. 3 2 O 1 O 1 2 1 O 1 1 4 1 
wsw. 1 O O O O O O O O 4 1 1 1 
W. O 1 O O O O O O O O O O 0 
WNW. 1 O 1 1 O O O O 1 5 2 4 1 
NW. 15 7 7 7 O 2 O O 1 15 4 15 6 
NNW. 10 4 2 4 1 2 O 1 2 7 4 17 4 
Calmas 23 33 21 22 22 18 17 16 27 21 27 26 23 
Fuente: ver infra. 
0.2.13. DIRECCION DEL VIENTO (FRECUENCIA EN '/o) POR MESES. 
OBSERVATORIO DE MAHON 1982 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octbre Novbre Dicbre, ANUAL 
N. 20 19 22 20 13 6 4 1 4  17  9 18 26 16 
N N E .  2 10 14  1 4  23  15 7 7 9 11 1 2  3 11 
NE. 5 5 8 8 16  1 2  11 17 9 4 6 1 8 
ENE. 2 4 3 2 5 5 4 9 6 7 2 O 4 
E. 4 8 9 9 10 5 13 9 5 9 1 O 7 
ESE. 10  1 2  2 6 3 2 5 4 5 2 3 2 5 
SE. 1 5 7 3 1 1 7 2 3 1 5 1 3 
SSE. O 2 1 6 7 9 10 4 4 2 2 1 4 
S. 4 4 3 3 10  18 14  11 8 3 6 1 7 
ssw. O 1 9 5 4 4 11 7 10 7 3 2 5 
SW. 4 1 2 1 2 1 2  5 5 2 5 8 13 5 
wsw. 9 2 6 3 2 3 O 2 2 3 3 14  4 
W. 10 2 2 3 1 1 5 1 O 16 2 4 4 
WNW. 1 4  5 1 3 O O O 1 1 12 5 11 4 
NW. 2 2 2 2 O 2 1 O 3 4 3 7 2 
NNW. 8 7 5 6 1 1 2 3 3 1 8 10 5 
4 1 4 13 4 13 4 6Calmas 5 11 4 6 2 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
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0.2.14. DIRECCION DEL VIENTO (FRECUENCIA EN "/n) POR MESES. 
OBSERVATORIO DE IBIZA 1982 
Enero Febrem Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octbre Novbre Dicùre. ANUAL 
N. 6 2 4 3 1 1 O O 1 1 7 5 3 
NNE. 3 5 5 O 2 1 O 1 O O 2 4 2 
NE. 1 6 7 4 6 6 1 5 3 3 6 6 4 
ENE. 1 1 4 9 4 1 2 1 11 S 2 o 4 
E. 4 24 10 16 34 25 25 21  8 4 7 2 15 
ESE. 2 O 7 6 14 17  12 20 14 5 1 1 8 
SE. 2 5 4 11 3 10 3 20 14 2 2 1 6 
SSE. O O 3 1 O 1 O 1 3 O 1 o 1 
S. 1 O O 1 1 1 3 1 1 2 1 o 1 
ssw. 6 1 2 O 3 1 O 2 O 2 1 o 1 
sw. 1 4 7 9 8 6 1s 5 5 4 3 1 6 
wsw. 6 1 14 8 4 8 11 3 6 3 3 O 6 
W. 14 7 3 1 O 6 3 2 11 20 14 27 9 
WNW. 6 4 2 O O O 1 1 1 7 O 10  3 
NW. 7 2 5 2 O O 1 O 4 9 2 8 3 
NNW. 3 2 4 O O O O O 2 3 3 8 2 
Calmas 37 36 19 29 20 16 20 17 16 27 45 27 26 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
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0.2.15. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES. 1982 
OBSERVATORIO DE PALMA 
Promedio 
Enero Febrero Marro .Abril M a y o  Junio Julio Agobto Septbre. Octhre. Nuibre. Dicbre. Año 
10 60 74 84 64 80 76 74O a 1 2  Km./h. 81 88 68 71 75 --
13a 32 Km./h. 19 1 2  31 29 25 25 40 26 16 34 19 23 25 
Super. 32 Km./h. O O 1 O O O O O O 2 1 1 
Días despejados 4 1 3 5 4 7 15 6 3 2 1 5 
Días nubosos 27 17 20 18 20 23 14 2 1  21 25 22 20 248 
Días cubiertos O 10 8 7 7 O 2 4 6 4 1 6 61 
Horas de sol 178,9 127,3 168,l 213,l 247,6 301,7 290,9 261,2 116,s 183,8 136,3 170,6 204,O 
Insolación relativa (%)  60 43 46 53 55 61 64 61 44 53 45 59 54 
Días lluvia apreciable 10 10 12 5 4 1 1 3 6 11 11 9 83 
Días de nieve O O O O O O O O O O O O O 
Días de  Granizo 1 O 1 O O O O O O 1 1 1 5 
Días de tormenta 1 1 3 O O 1 O O 3 2 2 1 14  
Días de niebla 1 2 O 1 2 O O O 1 O 1 O 8 
Fuente: ver infra 
0.2.16. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES. 1982 
OBSERVATORIO DE SON SAN JUAN 
Promedio 
Enero Febrero Marzo Ahril Mayo Junio Julio Agusto Septhre. üctbre. Novhre. ûichre. Ano 
O a 12  Km./h. 58 75 51 39 42 34 31 45 47 44 57 47 48 
13 a 32 Km./h. 37 24 43 56 55 58 60 53 52 53 39 39 47 
Super. 32 Km./h. 5 1 6 5 3 8 3 2 1 3 4 14  5 
Días despejados 2 1 4 5 3 7 16 8 4 O 1 5 56 
Días nubosos 29 22 21  21 23 23 14 23 22 28 24 21 271 
Días cubiertos O 5 6 4 5 O 1 O 4 3 5 5 38 
Horas de sol 181,l 127,9 173,O 223,8 269,3 323,9 327,s 304,4 165,l 195,l  147,3 166.5 217,l 
Insolación relativa (%) 61 43 41 56 60 72 72 71 44 56 49 58 57 
Días lluvia aprecialbe 6 9 9 5 5 1 1 4 7 10 9 10 76 
Días de  nieve O O O O O O O O O O O O O 
Días de  granizo O O O O O O O O O O O 2 2 
Días de  tormenta 1 O 1 O O O O 3 1 1 O O 7 
Días de  niebla 4 O 4 2 1 1 1 O 2 2 O 3 20 
Fuente: ver iufra 
0.2.17. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES. 1982 
OBSERVATORIO DE POLLENSA 
Promedio 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 4gosto Septbre Odbre  Novbre. Dicbre Año 
O a 12 I<m./h. 62 89 68 79 75 91 79 73 76 62 70 61 74 
13 a 32 Km./h. 37 11 32 2 1  25 8 21 27 24 38 30 39 26 
Super. 32 Km./h. I O O O O O O O O O O O O 
Días despejados 4 3 3 9 7 12 11 13 3 2 4 7 78 
Días nubosos 20 18 21 14  18 15 17  1 7  22 25 19 20 226 
Días cubiertos 7 7 7 7 6 3 3 1 5 4 7 4 61 
Horas de sol 153,5 92,4 162,9 205,7 252,4 285,s 278,5 250,2 170,6 177,l 113,9 133,4 189,'i 
Insolación relativa (%)  52 31 45 51 57 63 61 62 45 51 38 46 50 
Días lluvia apreciable 7 13 10  5 6 1 O 5 6 12 12 11 88 
Días de nieve O O O O O O O O O O O O O 
Días de granizo 2 O 1 O O O O O O O O O 3 
Días de tormenta O O 3 O O O O I 1 5 2 1 13 
Días de niebla 2 1 O 1 o 2 O O O O 1 O 7 
Fuente: ver infra. 
0.2.18. DATOS c L r m w o L o G r c o s  GENERALES POR MESES. 1982 
OBSERVATORIO DE MAHON 
Promedio 
Enero Febrero Marro Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octbre. Novbre. Dicbre. Año 
O a 12 Km./li. 33 65 31 35 41 43 35 41 53 38 42 36 41 
13 a 32 Km./h. 59 33 57 64 57 57 65 59 43 60 54 59 56 
Super. 32 Km./h. 8 2 12 1 2 O O O 4 2 4 5 3 
Días despejados 1 I 3 6 5 5 11 11 3 1 1 2 50 
Días nubosos 22 18 21 17 17 20 18 16 21 23 18 22 233 
Días cubiertos 8 9 I 7 9 5 2 4 6 7 11 I 82 
Horas de sol 171,s 102,s 165,7 200,2 ,2 278,5 283,7 291,3 193,l 164,7 901 97,4 191,O 
Insolación relativa (%) 57 34 45 51 58 62 62 68 51 47 30 38 50 
Días lluvia apreciable 7 15  15 5 I 1 1 6 7 13 13 16 106 
Días de nieve O O O O O O O O O O O O O 
Días de granizo O O O O O O O O O O O 1 1 
Días de tormenta 3 1 5 O O 1 2 5 3 5 4 6 35 
Días de niebla 5 O 1 2 4 O 3 O 1 O O O 16 
Fuente: ver infra 
.b 
O 

0.2.19. DATOS CLIMATOLOGICOS GENElL4LES POR MESES. 1982 
OBSERVATORIO DE IBIZA 
Promedio 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octbre. Novbre. ùicbre. Año 
O a 1 2  Km./h. 59 54 40 47 43 54 64 35 41 44 55 44 48 
13 a 32 Km./h. 39 45 58 53 54 45 36 64 58 53 39 44 49 
Super. 32 Km./h. 2 1 2 O 3 1 O 1 1 3 6  12 3 
Días despejados 5 4 6 10  6 12 15 11 8 1 3 12 93 
Días nubosos 22 14  21 11 1 7  17 15  18 20 25 23 15  21s 
Días cubiertos 4 10 4 9 8 1 1 2 2 5 4 4 54 
Horas de  sol 172,s 98,6 200,4 207,3 236,7 318,O 314,2 259,5 195,8 193,3 145,4 175,O 209,s 
Insolación relativa (%) 57 33 55 52 53 71 69 59 52 57 48 62 56 
Días lluvia apreciable 6 8 9 8 5 O O 3 5 8 8 I 67 
Días de nieve O O O O O O O O O O O O O 
Días de granizo O O O O 1 O O O O O 1 O 2 
Días de tormenta 1 O 2 1 1 O O 2 3 1 O 2 13 
Días de niebla 1 O O O 1 O O O O O O O 2 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Paima. 
0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA. 

0.3.1. Esquema de  la Red Principal de carreteras de Baleares (mapa). 

0.3.2. Red Viaria. Kilometraje por cada denominación. 

0.3.3.  Red Viaria. Por tipo de Pavimento (Km). Enero 1982. 

0.3.4. Red Ferroviaria. FEVE. Características del material ferroviario. 

0.3.5. Red Ferroviaria. Ferrocarriles de Sóller. 

0.3.6. Puerto de Palma. Superficie de  Flotación. 

0.3.7. Puerto de  Palma. Superficie Terrestre. 

0.3.8. Puerto de  Palma. Varaderos. 

0.3.9. Pnerto de Palma. Estaciones Marítimas. 

0.3.10. Puerto de Palma. Instalaciones Pesqueras. 

0.3.11. Puerto de  Palma. Almacenes Frigoríficos y fábricas de hielo. 

0.3.12. Grupo de  Puertos de Baleares. Muelles clasificados por calados. 

0.3.13. Grupo de  Puertos de Baleares. Varaderos. 

0.3.14. Grupo de Puertos de Balearcs. Almacenes Frigoríficos y fábricas de Hielo. 

0.3.15. Grupo de Puertos de Baleares. Instalaciones Pesqueras. 

0.3.16. Grupo de Puertos de Baleares. Estaciones Marítimas. 

0.3.17. Características del Aeropuerto de Palma de Mallorca. 

0.3.18. Características del Aeropuerto de Menorca. 

0.3.19. Características del Aeropuerto de Ibiza. 

0.3.20. Estadística de Incendios forestales en Baleares. Plan contra incendios forestales. 

0.3.21. Situación de los Servicios de prevención y extinción de incendios forestales en 

Baleares. 
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Fuente: MOPU. Jefatura de  Carreteras y Conselleria de Transports 1 Comunicacions del C.G.I. 
- - 
0.3.2. RED VIARIA. KILOMETRAJEPOR CADA DENOMINACION 
Denominación Mallorca Menorca Ibiza Formentera Total 
_ _  _ .- _ _  22,5Autopistas 22,5 
Autovías 923 -- _ _  - _  9,3-- .-- - _  166,4Red. Nal. Basica 166,4 
Red Complementaria 355,9 48, 38,lO _ _  442,06 
Red Regional 536,75 100,30 89,SO 19,30 746,15 
Red Provincial 680 25 47 7 759,-
Fuente: MOPU. Jefatura de Carreteras y Conselleria de Transports i Comunicacions del C.G.I. 
0.3.3. RED VIARIA. POR TIPO DE PAVIMENTO (KM.).ENERO 1982 
Total Adoquinado Hormigón Trat. Sup. Aglo. Asf. 
~Red. Nac. Básica 166,40 - 6,lO 160,30 
Red. Nac. Comple. 442,06 - - 312,29 129,77 
Red Regional 746,15 - - 688,35 57,80 
C.G.I. 758,2 - 463,5 
Fuente: MOPU. Jefatura de Carreteras y Conselleria de  Transports i Comunicacions del C.G.I. 
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0.3.4. RED FERROVIARIA. FEVE. 
CARACXERICTICAS DEL MATERIAL FERROVIARIO 
Capacidad plazas 
Compañía Material NO Sentadas De pie Total Anti- Carro-
güedad cería 
FFCC. de Automot. Ferrostal. 6 40 86 126 1959 metálica 
Mallorca Remolques ” 6 40 116 156 1959 metálica 
Vagones 8 _- s. d. metálica 
Plataformas 2 s.d. metálica 
F.C. de AutomotorSiemens 4 44 41 95 1929 madera 
-Sóller Locomotora Diese1 1 - - 1968 metálica 
P. Sóller Coches viajeros 1 32 39 1912 madera 
-Coches viajeros 2 39 39 1912 madera 
Coches viajeros 7 52 52 1912 madera 
Coches viajeros 2 52 52 1978 madera 
Furgones 3 1932 madera 
F.C. de Tranvía Siemens 3 18 42 60 1913 madera 
Sóller Tranvía AEG 1 18 42 60 1958 metálica 
Sóller- Remolques 2 18 42 60 1913 madera 
Puerto Remolques 1 18 42 60 1958 metálica 
Jardineras 4 24 46 70 1956 madera 
Fuente: FF.CC. de Mallorca. FEVE 
FC. de Sóller 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones 
C.G.I. Conselleria de Transportes y Comunicaciones 
“Plan Director de Transportes de las Islas Baleares” 1981 
0.3.5. RED FERROVIARIA. FERROCARRILES DE COLLER 
Km. Estaciones Apeaderos Ancho via 
Palma - Sóller 28 4 2 914 mm. 
Sóller - Puerto 5 - 914 mm. 
Fuente: Ferrocarril de Sóller. 
- - 
0.3.6. PUERTO DE PALMA. 
SUPERFICIE DE FLOTACIQN (EN HECTAREAS) 
Zona I.- Es la comprendida entre la Costa y la Línea que une los extremos de los 
diques del Oeste y de Levante. 
Situación 
Antepuerto 
Porto-Pí 
Puerto Comercial 
Contramuelle Mollet 
Paseo Marítimo 
Surgidero del Portitxol 
Caló d’en Rigo 
Totales 
Antepuerto 
~ ~ 
Comerciales 
Dársenas. _ _ 
Pesqueras Resto Total 
Ha. 
27,75 - - - 21,75 
- 91,84 - 3,54 95,38 
- 50,lO - 2,38 53,08 
- - 3,82 6,56 10,38 
- - - 41,W 41,W 
- - 0,22 7,63 7,85 
- - - 0,44 0,44 
27,75 142,54 4,04 68,32 242,65 
Zona 11.- Es la comprendida entre la anterior, la costa y la recta que une la Punta de Cala 
Figuera y el Cabo Enderrocat 
Sitiiación Accesos Fondeadero Resto Total 
Ha. 
Entre meridiano Catedral (20 29’E) para- 
lo Illetas, y Iíniites zona d e  fondeo y 
arrastre prohibido y Zona I ,  . . . . , . . . . , . 582,67 582,67 
Al Este del meridiano 20 39’ E y del 1;-
mite de la zona de fondeo y arrastre 
-prohibidos. . . . . , . . . , . . . , . . . , , . , . . , . 7.190,78 - 7.190,18 
Al Oeste de la recta que une la Punta Sur 
-Illetas con Cala Figuera. . , . , . . . . . . . , . . 1.575,55 - 1.575,55 
Entre Acceso y Fondeaderos. , . , . . . . , , . - - 5.555,05 5.555,05 
Totales . . . . . . , , . . , . . . . . . . . . , . . . . . . 582,67 8.766,33 5.555,05 14.904,05 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1982. 
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0.3.7. PUERTO DE PALMA. SUPERFICIE TERRESTRE. M2 
Lona I ( rnZ)  z""a I1 Total 
(mZJSituacióii Depósitos Viales llcrto Total (m2J 
Litoral CIC L C Y a l t C  
Emharca. de Sa I'uiitn d'rs Gas 128iii 128 2 325 2.453 
Surgidero <ir1P"rtitX"1 11.978 10.637iim 22.615 6.970 29.685 
Celc de'n Rigo 2.694iai 2,694 2,694 
Playa y Ribazo i6.900 16,900 
Sumas 11.978 13.459 25,437 26.196 Z1.632 
Moelles Conierciriles Pahiiii 
-Ampliarión Muellcs Cornrrcisles 14.900 14.413i3 10.724iii 40 037 40.037 
Muelle Adosado 6,504 2 390is 1 . 5 5 4 ~  10 448 - 10.448 
lispigón Kama Corta d d  N o i t e  6.027 2341rs 5.60Oriri.i 13,968 -
- 13.968 
Prolongación Muelle Nuevo 10.746 10,368is 5 100iri 26 214 26 214 
Espigón Exteriur 4,207 3.89iiji 4.848iiim 12.946 - 12.946 
Muelle Nuevo 5.872 5.871m 4 0 2 5 i i ~  - 15.76815.768 
-rcspigon Consigna 3 302 i . i o i i 3 i  1.579iiii2i 5.982 5 982 
Muelle VieJJO 805 4.956m 2 233iiiiz 7,994 34.550 42 544 
lCnpl.ina&a Sur M Comerciales - - - - 9,616 9.616 
UUPYDAcceso 20.820 7.762 28,582 28.582 
SUmaS 52.363 66.151 43.425 161.939 44.168 206.105 
? 
$ Miiellc Lonja y Contrainiielle 
c Muelle Lonja ler' iramo 1,264 1.264 4.155 5 419
:i Mui4e I,on~a20 Tramo 2.496 1 4 7 4  6,119iii 10,089 252 10,341
O u0 Muclle de San Pedro 2 299 25.160iiii2i 27,459 27.459 
" Oe ; Muelle de Ikcadores 424 341 2.253ii) 3 018 1 o27 4.045 
a z Muelle Industria I'csquern 453 82Oiii 1 2 7 3  1,516 2.789 
? O  

2 N Autovia di. cnlacc 10.790 10 790 10.190 
2E Contramuelle Mollel 7.727 16 477,,i 24 204 5,625 29.829'."1 Sumas 2.920 24.348 50.829 78097 12.575 90,672,$s 
5 2 I'aseo M a r i t h o:v 
Y Pase" Marilirno 142 278 6 133111 145 411 25 803 174 214 
: Os i 1>ársena San Uilgin 1,017 2 005iii 3 O22 1.870 4 892 
? 8 'Terminal para pasajeros de tráfico.u 
o ,  local 1.521iii 1.521 9.718 11239 
Darsena Ca'n Barbar6 1 6 1 2 ~  1.612 6.994 8.606 
Cluh dc Mar 39.940ici 39.940 39.940 
Sumar 143 295 51.211 194 506 14.385 238.891 
MiiCllC\  Li>liicrci:ilesPurtu-Pi 
ArnplinciÓn i'onicntc 13631 4.976 3.690 22,297 394 22.691 
Muvlle de Ponicntc Norte 540 2.296 2.922i1i 5 758 324 6.082 
Muclle de Poniente Sur 3,030 4.125iij 7,155 324 7.479 
Muelle de I'araires 8.200 6.391 5 . 9 1 9 ~ ~ ~zo.51n 2,600 23.110 
Muelle d r  I'orto~Pi 2 . 0 3 0 ~  2.030 2.030 
Muelle dc I'onicntc 33,048 33.048 11.755 44,803 
Sumas 25.401 46.711 18686  90.798 15.397 106.195 
nqur &IOeste 
Ciirretcril de acceso 16 818 16.818 6.098 22 916 
Arrilnquc 3 590 3.590 441 4 031 
1" Alineación 5.110 6,650 6.0OOiri 17.760 2.506 20.266 
Za Alineación 8 O10 6,461 7 . 5 0 0 ~  21.971 3.920 25.891 
3a Alineación y Morro 3,057 3.057 858 3,915 
35.3760 
E Muelle de Ribera en San Carlos 7,012 2,100 6,938iii 16.050 15.909 67.335 
Culllas 20.132 38,676 20.438 79.246 65.108 144.354 
Totales 100.816 331.159 198.048 630.023 207.826 857.849 
Fuente: MOPU Direc<:iOn Geners1 de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Kierto do Palma dc Miilloria 1982 
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0.3.8. PUERTO DE PALMA. VARADEROS 
Longitud Calado 
NO de  de la en el Máx. tn. 
Propie- rampas rampa Anchura Pendieiite extremo de buque
Situación tario iguales (m.) (m.1 (%) (m.) admisible 
-...Muelle Caló De’n Rigo J.P. 1 20,oo 10,oo 5 0,50 
Surgidero Portitxol J.P. 1 39,OO 9,00 7 0,70 _ _  
Surgidero Portitxol J.P. 1 00,oo 1,75 7 0,70 _ _  
Muelle Lonja J.P. 1 62,25 1,5O 7,7 2,50 50 
Muelle Lonja J.P. 1 84,30 8,lO 7,7 3,50 350 
Muelle Lonja J.P. 1 65,OO 6,OO 7,7 2,50 3 0  
Muelle Lonja J.P. 1 30,OO 46,OO 7 0,30 
Muelle San Magin J.P. 1 10,oo 30,OO 3 1,oo _ -
Muelle Ca’n Barbari J.P. 1 7,oo 8,OO 5 0,50 _ _  
Muelle Ca’n Barbará J.P. 2 1 8 , O O  4,OO 2 0,50 - _  
Muelle Porto-Pí M O  Defensa 1 1 4 3 , O O  9,00 6,45 5,70 1.50 
Muelle Porto-Pi M O  Defensa I. 110,oo 3 , O O  6,50 3,87 15 
Fuente. Junta de Obras del Puerto de Palma. Memoria Anual. 1982 
0.3.9. PUERTO DE PALMA, ESTACIONES MARITIMAS 
Superficie Siiperficie
Situaciún Desic- Prooietario Tráfico <mesirve P. baia No de  total 
ilaciim (m2j plantas (1112) 
Muelle de Poniente N O  1 Junta Puerto Exterior 648  5 900 
Muelle de Peraires N O  2 Junta Puerto Barcelona y Valencia 808 3 2.128 
Muelle de Peraires No 3 Junta Puerto Valencia y Alicante 625 3 1.668 
Ampliación Muelle 
de Poniente NO 4 Junta Puerto Exterior 394 1 394 
Dique del Oeste N O  5 Junta Puerto Exterior 726 2 1.068 
Fuente: Junta de Ohrac del Puerto de Palnia. Memoria Anual. 1982 
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0.3.10. PUERTO DE PALMA. INSTALACIONES PESQUERAS 

Situación Propietario Superficie Clase de instalación 
Lonja Contramuelle Mollet no 3 J.P. 2.064 m2 
Almacén de pescado Muelle de Pescadores J.P. 323 m2 
Casetas para industrias Portitxol J.P. 75 m2 
de pesca Muelle de Pescadores J.P. 119 m2 
Contramuelle Mollet J.P. 260 m2 
Secaderos de redes Muelle de la Lonja 20 tramo J.P. 2.716 m2 
Secaderos de redes Jonquet J.P. 2.040 m2 
Fuente. Junta de Ohrac del Puerto de Palma. Memoria Anual. 1982. 
0.3.11. PUERTO DE PALMA. 
ALMACENES FRIGORIFICOS Y FABRICAS DE HIELO 
ALMACENES FRIGOKIFICOS 
Capacidad de 
Situación Propietario Almacenamiento de Observaciones 
Mercanc{as. 
ím.3) 
Edificio Lonja de Pescado Cofradía Pescadores 28 m3. Silo Conservación 
hielo: 49 m3. 
Semperatura. 4 W .  
FABRlCAS DE HIELO PARA SUMINISTRO 
Situación Propietario Capacidad de Producción 
Tnidíd. 
Edificio Lonja de Pescado Cofradía Pescadores 1 2  Tnidía 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1982. 
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- 
- 
- 
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0.3.12. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
MUELLES CLASIFICADOS POR CALADOS 
PUERTOS Particulares Servicio M.L. con calado "C" Totales m.1. con 
m.1. 
> 4m. 
Alcudia 825 230 230 370 
Andraitx 367 128 128 337 
Cabrera - 40 40 100 
Cala Ratjada 120 120 120 233 
Colonia San Jorge - - -
- 414 
-Poliensa 186 993 
Porto Colom 516 674 
Porto Cristo 400 - - 685 
Cala Bona 519 
Porto Petro 515 - - 158 
Cala Figuera - - - 239 
-Soller 140 434 230 
Mahón 50 236 516 4.215 
-Ciudadela 281 281 519 
-Fornells - - 350 
Ibiza 1.500 292 1.187 -
Sau Antonio 222 - - 462 
La Sabina - 110 110 572 
TOTALES 4.701 1.577 3.046 11.070 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. 
Memoria Anual 1982. 
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0.3.13. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. VARADEROS 

PUERTOS Propietarios Núm. de  
ranipas
iguales 
Long. de Anchura 
la rampa 
m. 
m. 
Pendiente Calado en Máx. Tn. 
m.  
el extremo de  buque
admisible 
Andraitx C.A.G.P. 1 20 30 7 0,80 
Andraitx 
Soller 
Club d e  Vela 
C.A.G.P. 
1 
1 
84 
15 
19 
36 
6 
7 
3,OO
1,oo 
Soller Estación Naval 1 20 10 8 0,30 
Soller G.H. Cortés 1 20 18 8 1,60 
Pollensa C.A.G.P. 1 65 45 8 2,oo 
Alcudia C.A.G.P. 1 28 20 8 0,SO 
Cala Ratjada C.A.G .P. 1 40 23,5 7 1,70 
Cala Ratjada C.A.G.P. 1 93 15 7 4,lO 
Porto Cristo C.A.G.P. 1 16 30 7 OJO 
Cala Bona C.A.G.P. 1 1 0  18 I 0,30 
Cala Bona C.A.G.P. 1 20 16 7 0,50 
Cala Bona C.A.G.P. 1 15 6 10 0,80 
Porto Colom C.A.G.P. 1 15 10 7 0,80 
Porto Petro C.A.G.P. 1 17 21 7 O,50 
Cala Figuera 
Colonia San Jorge 
C.A.G.P. 
C.A.G.P. 
1 
1 
24 
20 
14 
9 
8 
7 1,oo
0,80 
Colonia San Jorge il.Manuel i\/Iartínez 1 37 9 7 1,80 
Cabrera C.A.G.P. 1 14 24 8 0,20 
Ibiza C.A.G.P. 1 37 2 8 2,50 
Ibiza C.A.G.P. 1 31 16 7 0,80 
Ibiza U.  Abel Matutes ‘Porres 1 112  4 8 5,OO 
Ibiza D. Abel Matutes Torres 1 98 3 7 5,OO 
San Antonio Abad C.A.G.1’. 1 17 20 7 0,80 
San Antonio Abad Escandell, S.A. 1 51 13 8 2,lO 
La Sabina C.A .G .P. 1 110 15 7 2,70 
Mahón C.A.G.P. 1 45 5 9 3,75 
Ciudadela 
Ciudadela 
C.A.G.P. 
C.A.G.P.-
1 
1 
16 
15 
18 
37 
6,6 
8 
0,40 
0,50 
Fornells C.A.G.P. 1 30 33 8 0,60 
1‘OTALES 30 30 1.135 .- _. -
Fuente: MOPU. Dirección General de  Puertos y Costas. C.A.G.P. 
Memoria Anual. 1982. 
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0.3.14. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
ALMACENEC FRIGORIFICOS Y FABRICAS DE HIELO 
PUERTOS 
Alcudia 
Andraitx 
Cala Ratjada 
Pollensa 
Porto Colom 
Porto Petro-Cala Figuera 
Soller 
Soller 
Colonia Sari Jorge 
Porto Cristo 
Mahón 
Ibiza' 
La Sabina 
TOTALES 
Propietarios 
(m3ï 
C.A.G.P. 15 
C.A.G.P. 15  
C.A.G.P. 24 
C.A.G.P. (expl. Cofradía Pescadores) 24 
C.A.G.P. 24 
C.A.G.P. (expl. Cofradía Pescadores) 14  
C.A.G.P. (expl. Cofradía Pescadores) 13 
Cofradía de  Pescadores 30 
C.A.G.P. 15 
C.A.G.P. 2 9  
D. Lorenzo Barner Carreras 45 
C.A.G.P. (expl. Cofradía Pescadores) 76 
C.A.G.P. 6 
13 330 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P 
Memoria Anual. 1982 
0.3.15. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. INSTALACIONES PESQUERAC 
Capacidad d e  Capacidad de  
almacenamiento p roducc ih
(Tm/día) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-_ 
4 
Secaderos 
de redes 
ímz)  
-
300 (*) 
660 (*) 
-
1.400 (*) 
-
210 (*) 
440 (*) 
-
300 (*) 
3.000 (*) 
-
_. 
-
6.310 
PUERTOS 
Alcudia 
Andraitx 
Cala Ratjada 
Pollensa 
Porto Cristo 
Porto Colom 
Porto Petro-Cala Figuera 
Soller 
Colonia San Jorge 
Ciudadela 
Fornells 
Ibióa 
La Sabina 
Sari Antonio A. 
TOTALES 
Lonja Prep. y envase Casetas para 
(m2) de  pescado industrias pesca 
(m2) 
117 (*) 
112(*) 
104 ( * )  
216 (*) 
180 (") 
100 (*) 
73 (*I
145 ( Y )  
170 (*)
-
-
192(*) 
-
-
- 1.409 
(*) Iiirtilacionis propirdad dc la C A <,I' 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P 
Memoria Anual. 1982. 
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0.3.16. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. ESTACIONES MARITIMAS 

Superficie Superficie 
Situación Propietario Tráfico que sirve 
mz. 
planta baja 
de plantas 
Número 
mz. 
Total 
Alcudia C.A.G.P. Alcudia-Ciudadela 1 2 5  1 125  
Ibiza 
(expl. part.) 
C.A.G.P. Ibiza-Península-Mallorca 223 2 453 
(expl. part.) 
Cala Sabina C.A.G.P. Formentera-Ibiza 341  1 341 
(expl. part.) 
Mahón C.A.G.P. Mahón-Península-Mallorca 712 2 1.718 
(expl. part.) 
Fuente: MOPU. Dirección General de  Puertos y Costas. C.A.G.P. 
Memoria Anual. 1982. 
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0.3.17. CARACTERISTICAS TECNICAC DE LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 
AEROPUERTO DE PALMA 
TERMINAL A - 31.350mZ 
Zona Pública Zona Pasajeros Zona Privada 
Planta Baja 6.250 m 2  6.700 m2 4.200 m2 
Planta Alta 6.050 m2 - 8.150 m2 
TERMINAL B - 22.100 m 2  
Zona Pública Zona Pasajeros Zona Privada 
Planta Baja 3.550 m2 3.330 m2 2.150 m2 
Planta Alta 10.400 m2 1.900 m2 800 m2 
Fuente: C.G.I. Conselleria de Transports i Comunicacions 
PISTA orientación vientos dominantes por medio del promedio de los vientos de los Últimos 20 años. 
3.200 mts. longitud resistencia 36.000 Kg/cniZ 
45 mts. anchura Pista aterrizaje 
PISTA ItODADURA 
3.200 mts. longitud resistencia 36.000 Kg/cm2 Unidas por enlaces - 7 enlaces 
30 mts. ancho con la misma resistencia 
SUPERFICIE APARCAMIENTO 357.318 m2 
Permit.e el aparcamiento d e  54 aviones simultáneamente. EI Aeropuerto, las pistas, permiten el 
aterrizaje diurno y nocturno, están balizadas según las normas OACI, consiste en unas iluminacio- 
nes en los bordes de pista, eje de pista, umbrales luces de aproximación de precisión. 
PISTA SUJETA A LAS NORMAS OACI m SU CATEGORIA 
Fuente: Dirección AIS. Aeropuerto d e  Palma. Subsecretaría d e  Aviación Civil. 
0.3.18. AEROPUERTO DE MENORCA 0.3.19. AEROPUERTO DE IBIZA 
Pista de despegue 2.350 m. por 45 m. ancho Pista de despegue 2.800 m. por 45 m. ancho 
Sup. Aparcamiento: 52.374 m2 hormigón Sup. Aparcamiento: 156.971 m2 
Resistencia: LCN70; L 76,96 CM Resistencia: LCNlOSIi 100 CM 
Calles de Rodaje 22,86 m. Calles de Rodaje 23 m. 
Fuente: C.G.I. Conselleria de Transports i Comunicacions, Subsecretaria de Aviación Civil 
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0.3.20. ESTADISTICA DE INCENDIOS FORESTALES EN BALEARES. 
PLAN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
Anos NO Incendios Superficie 
Arbolada 
Superficie 
Desarbolada 
1977 71 291 518 
1978 98 2.537 2.460 
1979 102 1.486 813 
1980 121 1.090 1.013 
1981 171 1.197 725 
1982 141 520 104 
PLAN CONTRA lNCENDIOS FORESTALES 
DOTACION HUMANA 
Parque 5 hombres 
Subparque 2 hombres 
7 patrullas móviles 
DOTACION MATERIAL 
Autobombas 26 
Vehículos todo terreno 14 
Radio Teléfono 95 
Hidroavih Canadair CL-215 en veraino 1 
Superficie 
Total 
Superficie 
Mayor Incendio 
Superficie 
Total Media 
809 201 11’30 
4.997 1.200 50’98 
2.299 300 22,50 
2.103 347 17’38 
1.922 160 11’23 
624 220 4,42 
7 hombres en meses máximo peligro 
4 hombres en meses de verano 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ICONA. 
Jefatura Provincial de Baleares. 
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I 
nParouoi 
A Sub Parquer 
O",g,l*"t#% 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. I.C.O.N.A. Jefatura Provincial de Baleares 

1.- I’OBLACION Y I<ECURSOS HUMANOS 
1.1..ESTRUCTURA DE LA POBLACION 

1.1.1. Población de Derecho de los Municipios de Baleares en 31 de Marzo de 1982, 

superîicie y densidad. Por Islas. 
1.1.2. Población de Derecho y de Hecho por Municipios y Sexo a 1 de Marzo de 1981. 

1.1.3. Evoluci6n de la Población de Derecho por Municipios e Islas (1970-1975-1982). 

1.1.4. Evolución de la Población de Derecho por Islas. 

1.1.5. Evolución de la Población de Derecho por Islas. (1970-1975-1982). 

1.1.6. Evolución del crecimiento vegetativo y Saldo Migratorio (1970-1981) por 

Municipios e islas. 
1.1.7. Evolución del crecimiento vegetativo y Saldo Migratorio en la década de los 

setenta por Islas. 
1.1.8. Evolución de la densidad d e  Población a nivel Municipal y de Islas. 1970-1982. 

1.1.9. Evolución de Indicadores demográficos. Baleares. 19’70.1982. 
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1.1.1. POBLACION DE DERECHO DE LOS MUN1CI~'IOSDE BALEARES 
EN 31 DE MARZO DE 1982. S U P E ~ ~ C I EY DENS 
POR ISLAS 
ISLA DE MALLORCA 
Municipios 
NO 
iiabit. 
siipcr. 
Ki1i2. 
I)Cii\iil  
( i lab/Km2) 
Alaró 3.313 46.47 72,82 
Alcudia 5.793 60,51 95,73 
Algaida 2.317 87,61 26,44 
Andraitx 63.338 82,55 76,77 
A&i 5.661 14.0,61 40,26 
Baiiaiuurar 491 18,09 27,14 
Binisalem 5.154 30.40 169,54 
UúgW 1.022 824  124,02 
iiunyola 3.171 84,1-1 37,68 
C8l"iá 12.592 145,52 86,53 
Campanet 2.136 35,70 59,83 
Campos del Puerto 6.555 147,90 44,32 
Caridcpcra 5.761 55,763 103,31 
Cunsell 2.033 13,63 149,15 
Costitx 605 16,19 3932 
üeyá 510 15J1 33,75 
Escorca 182 140.32 1.29 
Esp"rlC?S 2.599 35,73 72,73 
Estellenihs 402 13J2 30,64 
Felanitx 12.804 169,51 75,53 
Fornalutx 514 19,99 25,n 
Ilica 21.061 58,21 361.81 
I h r e t  ùe Vista Negre 826 17,39 47,50 
Lloseva 4.286 12,03 366.27 
Llubí 2.071 34,72 59,64 
Lluihmajor 15.103 324,94 46,47 
Manacor 24.718 260,22 94,98 
Miinior del Valle 837 1 9 , E Z  4 2 2 3  
Maria de la Salud 1.824 30,30 60.20 
Marratxí 7.958 50,30 165.21 
Montuiri 2.212 10,39 57,76 
Mur" 6.018 55,40 108,62 
PALMA 297.042 208,62 1423,84 
I'c1ra 3.697 94,19 3 9 3 5  
I'olienqa 11.454 146,03 78.43 
I'"rrI?ES 4.918 85,63 57.43 
I'Ol>kd (Sa) 10.164 48,53 209.43 
l'uigpuiieiit 1.035 41,60 24,87 
Cancellas 1..622 52,62 30.82 
San Juan 2.004 39,91 50.21 
San Lloren$ des Cardassar 3.992 82,08 48,63 
Santa Eugcnia 911 20,84 43,71 
Siìntü Margarita 4.818 84,79 56,82 
Smta María del Camí 3.849 3733 101.47 
Saritanyi 5.954 126,39 47,lO 
seiva 2.883 12,22 GS,28 
Ses Salines 2.577 38,87 66,29 
Sineu 3.012 47,94 6232  
síiiler 9.663 4,456 227,04 
Son Scrverii 5.268 32,80 160,60 
Vllild<?IllO%l 1.160 44,51 26,06 
Viikiîrdnia de Bonany 2.281 22,99 99,21 
'IYYl'AL ISLA DE MALLORCA 545.171 149,76 
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O DE BALEARES1.1.1. POBLAC~ONDE D E ~ DE~ I,OS M ~ N I ~ P I O S  
EN 31 DE MARZO DE 1982, S ~ J P E ~ X C I EY DENSIDAD. 
POR ISIAS 
ISLA DE MENORCA 
Muiiicipios 
N O  
Habit. 
Super. 
Kn12. 
Densiii. 
(Hab/Km2) 
Alayor 5.782 108,51 53,2S 
Ciutadelia de Menorca 18.108 186,88 96,89 
Ferrerías 3.156 67,39 46,533 
Mah6n 21.978 115,90 189,62 
Mercadal 3.018 165,88 18,19 
San Luis 2.603 33,37 78,06 
Villacarlos 3.769 11,12 338.93 
TOTAL lSLA DE MENORCA 58.416 8323 
ISLA 1>13 IDlZA 
Eivissa 26.657 7,65 3.484,57 
San Antonio Abad 11.656 12687 9137 
San Joc6 6.899 158,95 43,40 
San Juan Ilaulista 3.367 118,92 28,31 
Sanla I<ulalia del Itio 13.454 1 5 5 ~ 2  86,73 
TOTAL ISLA IBIZA 62.033 114.61 
ISLA DE FORMENTERA 
Formentera 4.319 82,08 52,61 
TOTALISLA DE 
FORMENTERA 4.319 52,61 
TOTAL PROVINCIAL: 669.939 5.014 133,61 
Fuente: 1.N.E 
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1.1.2. P O ~ ~ A C I O N  O Y SEXODE D E ~ Y~DE HECHO POR ~ ~ I C I P I O  
A 1DE MARZO DE 1981 
I’OBLACION DE DERECHO I’OBLACION DE HECHO 
Mimicipios Total Varonc? Mujcrci Total Varoim Mujeres 
1 AkdrÓ 3.256 1.547 1.709 3.250 1.534 1.716 
2 Alayor 5.606 2.775 2.831 5.706 2.851 2.855 
3 Alcudia 5.350 2.627 2.723 5.439 2.697 2.742 
4 Algaida 2.866 1.429 1.437 2.794 1.390 1.404 
5 Andraitx 6.301 3.058 3.24.3 6.336 3.077 3.259 
6 Artá 5.630 2.774 2.856 5.620 2.768 2.852 
7 Baiialbuïar 486 235 251 498 245 253 
8 Binisalem 5.063 2.454 2.609 5.017 2.416 2.601 
9 Búger 1.019 502 517 1.024 504 520 
10 Euñola 3.132 1.503 1.629 3.262 1.600 1.662 
11Calviá 11.777 5.973 5.804 22.016 11.072 10.944 
1 2  Campanet 2.127 1.042 1.085 2.120 1.036 1.084 
13 Campos del P. 6.491 3.246 3.245 6.478 3.239 3.239 
1 4  Capdepera 5.593 2.821 2.772 5.605 2.826 2.779 
15 Ciudadela 17.637 8.744 8.893 17.580 8.725 8.855 
16 Coiisell 2.012 1.O00 1.012 2.016 1.002 1.014 
1 7  Costitx 683 319 364 692 322 370 
18 Deya 510 251 259 559 276 283 
19 1Lscorca 182 104 78 244 166 78 
20 Ibsporlas 2.573 1.267 1.306 2.573 1.267 1.306 
21 Eslellenchs 389 191 198 381 187 194 
22 Felanitx 12.573 6.178 6.395 12.542 6.154 6.388 
23 Ferrerias 3.076 1.645 1.431 3.038 1.620 1.418 
24 Formentera 4.222 2.149 2.073 4.209 2.141 2.068 
25 Fornalutx’ 505 238 267 511 241 270 
26 Ibiza 25.343 12.714 12.629 25.489 12.848 12.641 
27 Inca 20.747 10.272 10.4.75 20.721 10.253 10.468 
28 Lloret de V.A. 826 396 430 824 396 428 
29 Llosela 4.259 2.135 2.124 4.246 2.123 2.123 
30 Llubi 2.076 1.024 1.052 2.081 1.027 1.054 
31. Lluchmayor 14.556 7.174 7.382 14.733 7.279 7.454 
32 Mahon 21.860 10.651 :L1.205 22.926 11.754 11.172 
33 Manacor 24.208 12.003 12.205 24.153 11.978 12.175 
34 Mancor del V. 832 402 430 833 402 431 
35 María di? la S. 1.798 874 924 1.786 866 920 
36 Marratxí 7.758 3.884 3.874 7.790 3.914 3.876 
37 Mercadal 2.937 1.510 1.427 3.029 1.585 1.444 
38 Monluiri 2.210 1.086 1.,124. 2.191 1.074 1.117 
39 Muro 6.014 2.982 3.032 5.972 2.943 3.029 
40 Palma de M. 290.372 141.948 148.424 304.422 149.962 154.460 
41 Petra 3.662 1.772 1.890 3.658 I .I68 1.890 
42 follensa 11.264 5.609 5.655 11.617 5.793 5.824 
43 Porreras 4.896 2.435 2.4.61 4.930 2.472 2.458 
44 Puebla (La) 10.019 4.990 5.029 10.016 4.989 5.027 
45 Puigpuñent 1.030 512 518 1.022 508 514 
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I’OBLACION DE DERECHO POULACION DE HECHO 
M unicipios Total Varoiies Mujeres Total Varoiies Mtijcrcs 
46 S.Antonio Abad 11.490 5.883 5.607 12.331 6.697 5.634 
47 Sancellas 1.630 785 845 1.624 782 842 
48 San José 6.753 3.362 3.391 6.736 3.352 3.384 
49 San Juan 2.015 984 1.031 1.964 955 1.009 
50 S. Juan ß. 3.287 1.587 1.700 3.283 1.585 1.698 
51 S.Lorenzo del C. 3.955 1.959 1.996 5.278 2.686 2.692 
52 San Luis 2.490 1.256 1.234 2.547 1.311 1.236 
53 Sta. Eugenia 898 435 463 888 427 461 
54 Sta. Eulalia del R. 13.060 6.567 6.493 13.098 6.602 6.496 
55 Sta. Margarita 4.732 2.374 2.358 4.994 2.489 2.505 
56 Sta. Maria del C. 3.830 1.916 1.914 3.803 1.892 1.911 
57 Santañy 5.870 2.923 2.947 6.059 2.986 3.073 
58 Selva 2.872 1.424 1.448 2.835 1.396 1.439 
59 Ses Salines 2.538 1.275 1.263 2.537 1.274 1.263 
60 Sineu 3.018 1.495 1.523 3.018 1.495 1.523 
61 Soller 9.563 4.638 4.925 9.693 4.729 4.964 
62 Son Scrvera 5.3.10 2.566 2.544 5.180 2.594 2.586 
63 Valldemoca 1.161 541 620 1.161 541 620 
64 Villacarlos 3.637 1.842 1.795 3.901 2.102 1.799 
65 Villafranca de  ß. 2.274 1.134. 1.140 2.209 1.095 1.114 
TOTAL PROVfNCIAL 655.909 323.391 332.518 685.088 340.180 344.908 
Fuente: Ministerio de Economía Y Comercio. I.N.E. Direccibn Provincial de  Baleares 
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DE LA ~ O ~ ~ A C I O N  PO1.3.3. ~VOI~UCION DE ~ E R E C ~  ~ ~ N i ~ I ~ I O ~  
(197~-1975"1982) 
MALLORCA 
Municipios 1970 1975 1982" 
Alar6 3.662 3.444 3.313 
Alcudia 3.899 4.652 5.793 
Algaid& 3.211 3.024 2.317 
Andraitx 5.890 5.767 5.338 
Artá 5.462 5.586 5.661 
Bañalhuîaar 502 434 491 
Hinisalem 4.269 4.622 5.1.54 
Eúger 1.021 1.011 1.022 
Bunyola 2.622 2.635 3.17s 
Calviá 3.579 8.096 12.592 
Campanet 2.333 2.190 2.136 
Campos del 1'ueil.o 6.668 6.431 (5.555 
Capdepiira 4.456 4.710 5.761 
Consell 1.986 2.075 2,033 
Costiix 749 740 605 
Ueyá 371 396 510 
Escorca 1 50 159 'I82 
Esporles 2.746 2.553 2.699 
Estcllenchs 347 387 402 
Felanitx 13.020 12.547 .1.2.804 
Fornalulx 568 50s 514 
Inca i6 .7nx 17.711 21..0ü1 
Lloret de Vida Alegre 898 842 826 
Llvseta 3.767 4.11.4 4.286 
Llubí 2.187 2.130 2.071 
Lluchmayor 12.013 12.653 :i5.103 
Maiiacor ~ 3 . 0 7 1  24.250 24.718 
Mancor dcl Valle 828 831 837 
Maria de la Salud 2.076 1.951 1.824 
Marratxí 6.820 7.042 7.958 
Moiituiri 2.581 2.419 2.212 
Muro 6.001 6.027 6.018 
PALMA 211.525 262.948 297.042 
Petra 4.004 4.007 3.697 
I'ollcnya 9.868 9.854 11.454 
Porreres 4.622 4.759 4.918 
Polila (Sa) 9.927 m o s 4  10.164 
Puigpuñent 1.007 1.013 1.03% 
Sancelles 2.012 1.766 1.622 
San Juan 2.038 2.014 2.004 
S. Lorenzo des Cardessai 3.924 4..149 3.992 
Sta. Eugenia 1.032 930 911 
Sta. Margarik 3.855 4..393 4.818 
Sta. Maria del C m í  3.882 3.875 3.849 
Santanyi 5.431 5.572 5.954 
Selva 3.113 2.906 2.883 
Ses Salines 2.231 2.374 2.577 
Sineu 3.090 3.087 3.01.2 
Sóller 9.875 9.308 9.663 
Son Servera 3.156 3.815 5.268 
Valldemosa 1.143 1.151 1.160 
Villafranca U 8  Bonany 2.460 2.325 2.261 
T O r A L  1. MALLOKC.4 438.656 492.257 545.171 
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~ ~ N O ~ C A  

Municipio 1970 1975 1982* 
Alaior 5.106 5.485 5.782 
Ciutadella 15.113 16.729 18.108 
Ferrerias 2.506 2.718 3.156 
Maó 18.466 20.670 21.978 
Mercddal 2.779 2.776 5.018 
San Luis 2.272 2.326 2.605 
Es Castell 2.575 2.844 5.769 
TOTAi, i. MENORCA 48.817 53.54.8 58.416 
IBIZA 
Eivissa 15.642 20.211 26.657 
Sari Antonio Abad 8.845 8.669 11.656 
San José 5.546 6.224 6.899 
San Juan Bauticld 3.412 3.238 3.367 
Sta. Eulalia del Rio 9.011 9.973 13.454 
'TOTAL 1. IBIZA 42.456 48.315 62.033 
~ ~ ~ M ~ N ~ ~ R A 
Formentera 3.017 3.595 4.319 
TOTAL I. FORMENTEILA 3.017 3.595 4.319 
Fuente: Ministerio de Xconoinfa y Comercio. I.N.E. DiuccciOn Provincial de 13alrares. 
*.A 31-3-82. 
~1.1.4. ~ ~ 7 DE LA ~ ~ B L A C I ~ ~1 POR ISLAS0 ~ ~ »E ~ ~ ~~o ~ 
~ ~ I ~ L ~ R C A  
1970 1975 1982 Diferencia Iiicreeiiicilto 
1970-1982 1970-1982 
Mallorca 438.656 492.257 545.171 i106.515 2 4 3 3  
Idem sin Palma 221..131 229.309 248.129 + 26.998 1 2 2 1  
Palma de  Mallorca 21.7.525 262.948 297.04.2 i-79.517 36,56 
Menorca 48.817 53.54.8 58.416 + 9.599 19,66 
Ibiza 42.456 48.315 62.033 + 19.577 46,11 
Formentera 3.017 3.595 4.319 + 7.302 43,16 
TOTAL BALEARES 533.061 597.715 669.939 +136.878 25,68 
Fuente. Ministerio de Economía y Coinercio. 1.N.E 
Ilircccióii Provincial dc Baleares. 
- - 
1.1.5. EVOLUCION DE LA POBLACION DE DEKECNO 
1970-1975-1982 
Años Poblaciún iricremento Incremento Indice 
absoluto relativo 
Mallorca 1970 438.771 - - 100 
1975 492.257 53.486 12’18 112’18 
1982“ 545.1.71 52.914 1.0,74 124,24 
Mallorca 1970 221.246 100 
(sin Palma) 1975 229.209 8.063 3’64 103’64 
1982” 24.8.129 18.920 8,25 121,15 
-Palma 1970 217.525 - 100 
1975 262.948 45.423 20’88 120’88 
1982“ 297.042 34.094 12,96 136,55 
Menorca 1970 48.702 - - 100 
1975 53.548 4.846 9’95 109’95 
1982“ 58.416 4.868 9,09 119,94 
Ibiza-Formentera 1970 4.2.456 -. - 100 
1975 48.315 5.859 13’80 113’80 
1982” 66.353 18.037 37,33 i56,za 
~Baleares 1970 532.946 __ 100 
1975 597.715 64.769 12’15 112’15 
1982* 669.939 72.224 12,08 125,70 
Fuente: Ministerio dr Economía y Comercio. I.N.E, 
*A 31-3-82. 
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Creciiiiicir i0 Uefuiicioiies Naciiiiientot Creciiiiieiito Saldo 
Aùsolii to  Vegetativo igratorio 
Alar6 - 406 474. 328 - 146 260 
Alcúdia 1.451 586 808 322 1.129 
Algaida ~~ 345 380 328 - 52 - 293 
Andratx 411  671 542 - 129 540 
A r l i  168 700 760 60 108 
1 i a n ~ ~ i i ) ~  - 16 35 27 - 8  - 8  
Binissalem 794 481 677 196 598 
Búger - 2  131  127 - 4  2 
Uunyola 510 286 218 67 577 
Calvii 8.198 527 1.164 637 7.561~ 
Campaiiel, -’ 206 313 222 -- 9 1  - 115 
Campos del Puerto - 177 796 838 42 219 
Capd e p e m  1.137 4.69 680 211  926 
Consell 
Costitx 
26 
- 66 
220 
125 
307 
72  
87 
- 53 
6 1- 13 
Deià 139 56 33 - 23 i 62 
Escorca 32 16 20 4 28 
Esporles 1~73 359 260 - 99 .-74 
Estellerics 42 57 27 - 30 72 
Felanitx - 447 1.688 1.809 121  - 568 
Fornalutx 63 67 29 - 38 - 25 
riica 4.039 1.638 3.454 1.816 2.223 
Lloret d e  V.A. 72 i .13 89 - 24 - 48 
Lloseta 492 341 724 383 109 
Llubí - 111 299 250 - 49 - 62 
Llucinajor 2.543 1.591 1..617 26 2.51.7 
MaiYaL.or 1.137 2.324 3.908 1.584 - 447 
Maiicor del Valle 4 101. 111 10 - 6  
Maria dc  la Salud - 278 313 224 89  - 189 
Marratxí 938 611 721 110 828 
Montuïri - 317 357 24.0 - 117 - 254 
Muro 13 597 674 77 64 
PALMA 78.847 24.282 59.538 35.256 43.591 
Petra - 342 342 326 16  - 326 
Pollenp 1.396 1.105 1.542 437 959 
Porreres 274 64.0 512 128 402 
Pobla, Sa 92 1.062 1.395 333 - 24.1 
Puigpunyent, 23 122 84 38 1 5  
-- 
MUNICIPIOS Crecimiento Defuiicioiies Nacimientos Crecimiento Saldo 
Absoluto Vegetativo Migratorio 
Sencelles - 282 281 162 - 119 - 263 
Sant Joan - 23 264 193 - 71 48 
Sant Llorenç 31 528 499 - 29 60 
Santa Eugènia 134 98 58 - 40 - 94 
Santa Margarita 877 419 534 115 762 
Santa Maria del C .  - 52 420 568 148 - 200 
Santanyí 439 640 655 15 424 
Selva - 241 359 310 - 49 - 192 
Ses Salines 307 218 335 117 190 
Sineu - 72 393 288 - 105 33 
Sóller - 312 1.266 1.254 - 12 - 300 
Son Servera 1.954 450 683 233 1.721 
Valldemossa 18 164 87 - 77 95 
Vilafranca de B. - 186 284 240 - 44 - 142 
MENORCA 
Alaior 500 534 490 44 544 
Ciutadella 2.524 1.367 2.879 1.512 1.012 
Ferreries 570 169 360 191 379 
Maó 3.394 2.091 5.392 3.301 93 
Mercadal 158 288 248 40 198 
Sant Lluís 218 2 54 223 - .  31 249 
Es Castell 1.062 245 414 169 893 
18IZA-FOKMENTEKA 
Formcnlera 1.205 321 454 133 1.072 
Eivissa 9.701 1.703 8.205 6.502 3.299 
Sant Antoni 2.645 722 1.171 449 2.196 
Sant Josep 1.207 631 477 - 154 1.361 
Santa Eulàlia 4.049 808 983 175 3.874 
Sant Joan 1%. - 123 396 227 - 169 44 
Fuente: Ministerio de Economia y Comercio. INE. Dirección Provincial de Baleares. 
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RECUMEN 

1.1.7. EVOLUCION DEI. C ~ C I ~ ~ N T O~ G E T A T I V OY SALDO ~ ~ G ~ T O ~ O  
EN LA DECADA DE LOS SETENTA 
CRECIMIENTO ABSOLUTO CRECIMlENTO VEGETATIVO SALDO MIGRATORIO 
1971-75 1976-80 TOTAL 1971-75 1976-80 TOTAL 1971-75 1976-80 TOTAL 
Mallorca 53.601 42.264 95.865 22.465 10.088 40.553 31.136 24.176 55.312 
Palma 45.423 27.424 72.847 20.259 14.997 35.256 25.164 12.427 37.591 
Mallorca sin Palma 8.178 14.840 23.018 2.206 3.091 5.297 5.972 11.749 17.721 
Menorca 4.731 3.695 8.426 2.880 2.124 5.004 1.851 1.571 3.422 
Ibiza 5.859 11.618 17.477 3.568 3.235 6.803 2.291 8.383 10.674 
Formentera 578 627 1.205 5 158 163 573 469 1.042 
BALEARES 64.769 58.204 122.973 28.918 23.605 52.523 35.851 34.599 70.450 
Crecim. Migratorio o Crecim. Vegetativo 10o 
Crecimiento Absoluto Total 100% 42,7% 57,3% 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio. Dirección Provincial de Baleares. I.N.E. y Elaboración Propia. 
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Creci~iiieiitcio 
MIJNICLI’IOS H;ibiiniite/Kii~Z
1970 
Iial>itante/Kiii2
1982 
Disiiiiii iiciOir 
1970-1982 
Santa Maria dcl C. 103 101 - 1,94 
Santanyí 43 4.7 9,30 
Selva 6-1 68 6,25 
Scs Salines 57 66 15,79 
Sineu 64 6 3  i ,56 
S6ller 238 227 4.62 
Son Scrvera 103 161 56,31 
Valldcniossii 26 26 O 
Vilaïrüri<:a d e  13. 107 99 - 7,18 
MENOI<CA 
Alaior 49 53 8,16 
Ciutadclla 81 97 19,75 
Ferreries 37 46 24,32 
Mai> 166 190 14,46 
Mercadal 18 18 O 
Sant Lluís 70 78 11,43 
Es Casl<.ll 245 339 38.37 
36 53 47,22 
2.215 3.485 57,34 
75 92 22,67 
37 43 18,92 
29 28 3,45 
60 87 45,--
Fuente: Ministerio de  Econoinia y Comercio. I.N.E. Ilirccción Provincial de Baleares 
“A 31-3-82. 
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1.1.9. EVO~,UCIONDE I N D I C ~ O ~ SD E M Q ~ ~ ~ I ~ O S .  
~ A L ~ A ~ S1970-1982 
CONCEPTO Unidad a que se AÑOS 
refieren 10s datos 
anuales 1970 1975 1980 1981 I982 
-Población Miles dc habitantes 558 598 (1)056 685 
Densidad d e  población IlabitanteslKm2 106,3 119,3 - (1)130,8 1.36.6 
Nacidos por 1.000 
19,4 (2)14,7 15,2 - -.Natalidad habitantes 
Fallecidos oor 1.000 
_. -Mortalidad 8,4 
de anaiïabetos de 9,8 7 3  - - .. 
Analfabetismo 10 y más años 
Naturaleza de residentes en el 
-ente. nacidos en - 22,3 - -
otros entes. 
(I) 1marzo 1981 
(2)  año 1978 
Fucntc: Banco Español de Crédito. Anuario del Mercado Español. 1982 
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1.2. I’OBLACION ACTIVA 
1.2.1. Población Activa por Sectores Económicos y ‘l’riinestralmente 1980-1982. 
1.2.2. Evolución Desempleo Registrado por Ramas de Actividad 1979-1982(Baleares) 
1.2.3. Idem. (Mallorca). 
1.2.4. Idem. (Manacor). 
1.2.5. Idcm. (Inca). 
1.2.6. Idem. (Palma). 
1.2.7. Idcm. (Menorca). 
1.2.8.Idem. (Ibiza-Formentera). 
1.2.9. Desempleo itcgistrado en Baleares. Por Actividades. 1982. 
12.10. Desempleo registrado en Baleares por edades. 1982. 
1.2.11. Desempleo registrado en Baleares por sexos. 1982. 
1.2.12. Indice de Incremento de Desempleo por Actividades Económicas. 1979-100. 
1.2.13. Desempleo. Porcentaje que representa cada rama de Actividad. 1979-1982. 
1.2.14. I~escmplco por zonas a 31-12-1982 por Actividades. 
1..2.15. Incidencia. porcentual de cada actividad en el desempleo registrado por zonas a 
31.12-1982. 

1.2.16. Regulación de Empleo. Expedientes Resueltos y Autorizados. 1981-1982. 
1.2.17. Reestructuración d e  Plantillas en Baleares 1980-1982.Evolución. 
1.2.18.Coní‘lictividad Laboral en ßalearec 1981-1982. 
12.19. Siniestralidad 1,al)oral. Balcares 1981L1982. 
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1.2.1. ClON ACTIVA P 
Y LEC 1981-1982(en miles de personas) 
Agricultura Indiistria Constriiccióri Servicios Total 
1980 1981 1982 1980 1981 1982 1980 1981 1982 1980 1981 1982 1980 1981 1982 
ITRIMESTRE 38,0 29,s 30,O 49,3 46,O 42,2 27,O 28,O 26,8 123,O 117,s 110,7 237,3 221,O 209,6 
I1 TRIMESTRE 33,6 29'1 28,9 48,l 43,6 43,O 24,7 27,2 27,6 123,3 122,4 120,s 229,Ï 222,3 220,3 
I11 TRIMESTRE 31,6 28,7 29,s 45,2 41,7 41,5 30,2 28,4 24,6 133,4 129,6 132,4 240,1 22S,4 227,9 
1V TRIMESTRE 28,6 2S,4 29,O 43,9 4 1 2  41,9 26,6 29,7 21,4 128,1 120,4 127,1 227,2 219,7 219,s 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio. 1.X.E. Dirección Provincial de Baleares 
Actividad Agricultura Industria Construcción 
ANO 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 
ENERO - - 3 8 1.729 2.628 4.133 3.746 2.950 3.905 4.970 5.627 
FEBRERO ~ - 3 8 1.697 2.827 4.133 3.459 2.780 3.892 5.030 5.135 
MARZO - - - 9 1.720 2.948 4.139 3.214 2.704 3.954 4.893 4.088 
ABRIL 11 1.716 3.000 4.710 3.132 3.115 4.116 4.994 3.780 
MAYO 9 1.740 3.089 4.063 3.012 3.160 4.230 5.203 3.730 
JUNIO 23 1.779 3.170 4.119 3.062 3.296 4.388 5.182 3.878 
JULIO 21 1.735 3.462 4.118 3.069 3.389 4.570 5.227 4.025 
AGOSTO 22 1.717 3.565 3.510 3.029 3.285 4.861 5.585 4.20s 
SEPTIEMBRE 20 1.677 3.631 3.420 3.260 3.431 4.898 5.495 4.729 
OCTUBRE 17 1.996 4.205 3.564 3.629 3.705 5.162 5.656 1.981 
SOVIEMBRE 18 2.212 4.035 3.630 3.711 3.816 4.746 5.712 4.716 
DICIEMBRE 12 2.363 4.137 3.672 3,389 3.918 4.914 5.758 4.560 
MEDIA 1 5  1.840 3.397 3.891 3.309 3.296 4.469 5.309 4 155 
Actividad Servicios Ciii eiiiuleo aiiierior Total Baleares 
ANO I979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 
ENERO 17.896 26.526 31.752 32.345 1.053 1.811 2.633 3.850 23.628 34.870 43.491 45.576 
FEBRERO 17.663 26.642 31.915 32.057 1.138 1.704 2.940 3.634 23.268 35.065 44.041 44.293 
MARZO 17.127 24.723 31.756 30.195 1.471 2.028 3.126 3.531 23.018 33.653 43.734 41.037 
ABRIL 14.664 21.381 28.987 28.126 1.716 2.839 3.490 3.554 21.211 31.386 41.641 38.603 
MAYO 12.590 17.794 22.913 23.877 1.988 2.551. 3.313 3.656 19.478 27.664 35.494 34.284 
JUXIO 10.563 15.577 20.330 17.424 2.179 2.594 3.315 3.829 17.817 25.729 32.946 28.216 
JULIO 9.923 15.040 17.975 15.483 2.110 2..731 3.106 3.922 17.157 25.803 30.429 26.520 
AGOSTO 8.415 14.799 15.695 12.835 1.470 2.726 3.361 3.824 14.887 25.953 28.151 23.918 
SEPTIEMBRE 8.121 14.083 15.295 11.243 1.547 2.797 3.466 4.018 14.776 25.461 27.678 23.270 
OCTUBRE 13.277 20.577 19.527 14.812 1.735 2.963 3.637 4.155 20.713 32.729 32.389 27.594 
NOVIEMBRE 22.793 27.962 26.820 25.790 1.752 2.664 3.702 4.615 30.573 39.430 39.871 38.850 
DICIEMBRE 25.426 30.685 31.241 30.103 1.783 2.517 3.763 4.022 33.490 42.256 44.439 42.086 
MEDIA 14.871 21.316 24.502 22.858 1.661 2.494 3.321 3.884 21.668 31.667 37.025 34.521 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. I.N.E.M. Dirección Provincial. 
r 
w 
-- 
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AMA§ DE ACTIVI 1979-1982 
Agricultura Industria Corist succió11 Servicios 
ANO 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 
ENE. - - 3 8 1.602 2.521 3.739 3.433 2.845 3.783 4.602 5.068 13.720 21.798 25.510 26.580 
FEB. - - 3 8 1.569 2.723 3.753 3.158 2.695 3.766 4.655 4.557 13.558 22.005 25.694 26.321 
MAR. - - - 9 1.584 2.824 3.850 2.879 3.330 3.827 4.552 3.482 13.251 21.202 25.716 24.364 
ABIL. - - - 11 1.590 2.876 3.908 2.779 3.003 4.020 4.746 3.139 12.274 19.503 25.206 22.303 
K4Y.  - - - 9 1.625 2.902 3.845 2.686 3.065 4.064 4.964 3.113 10.632 16.639 18.093 18.928 
JUN. - - 22 1.668 2.996 3.895 2.690 3.210 4.225 4.942 3.194 9.604 14.629 19.021 14.447 
JUL. - - 3 20 1.635 3.296 3.902 2.708 3.304 4.404 4.992 3.302 9.101 14.065 16.853 13.228 
AGO. 2 - 21 1.612 2.419 3.322 2.695 3.136 4.727 5.303 3.540 7.776 14.085 14.826 11.157 
SEP. - 2 2 19 1.578 3.550 3.207 2.926 3.294 4.780 5.173 4.061 7.540 13.449 14.402 9.809 
om. - 2 3 16 1.890 3.803 3.426 3.196 3.560 4.910 5.308 4.247 11.640 17.609 17.226 12.058 
sov. - 3 7 1 7  2.110 3.701 3.337 3.219 3.691 4.460 5.221 3.932 18.237 22.676 20.818 19.887 
DIC. - 3 5 11 2.271 3.762 3.345 3.006 3.784 4.558 5.193 3.884 20.819 24.533 25.333 23.737 
?IIEDIA - 1 2 14 1:72s 3.114 3.627 2.947 3.243 4.293 4.971 3.794 12.346 18.516 20.725 18.569 
Fuent?: ISEM 
1.2.4. ~ E § E ~ P L E O  DO EN ~ A N A C O  E ACTIVID~D1979-1982 
Iiidiistria Coiistruccióti Servicios 
AfiO 1979 1982 1979 1980 1981 I982 1979 1980 1981 I982 1979 1980 1981 1982 
ESE. - - 147 276 409 485 213 50 157 160 3.146 3.903 3.861 3.983 
FEB. - 1 147 290 432 471 113 50 133 116 3.074 3.837 3.787 3.848 
MAR. - 1 150 314 435 492 815 66 107 123 2.962 3.508 3.405 3.703 
ABR. - 1 159 314 435 490 70 57 118 145 2.350 2.861 3.184 3.320 
!dAY. - 1 196 294 549 485 74 41 165 121 1.344 1.705 2.500 2.021 
JUN. - 12 223 287 461 423 66 61 142 115 889 1.174 2.055 949 
JUL. - 10 219 291 432 425 94 101 136 95 789 849 1.416 623 
AGO. 
SEP. 
-
_. 
10 
8 
202 
219 
300 
330 
431 
404 
447 
452 
108 
118 
182 
209 
97 
sí 
172 
247 
660 
705 
742 
480 
859 
551 
600 
557 
OCT. - 9 234 381 413 461 97 202 107 254 1.677 1.380 1.193 1.020 
SOV. - 10 240 420 425 482 71 141 113 279 3.265 3.242 2.167 2.í21 
DIC . 10 256 417 458 490 68 180 142 307 3.833 3.819 3.916 4.405 
MEDIA - 6 199 324 442 467 159 112  125 178 2.058 2.292 2.408 2.313 
Fuente: I IELl  
DO EN INCA PO 
Agricultura Industria Servicios 
AÑO 1979 1979 1980 1981 1982 1979 i980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 
ENE. - 113 215 483 644 82 35 182 302 1.642 2.632 3.084 3.282 
FEB. - 56 278 450 630 77 77 143 278 1.625 2.697 3.025 3.139 
MAR. - 78 298 472 625 i4 102 193 261 1.636 2.680 2.975 2.823 
ABR. - 94 346 5 46 638 92 126 147 247 1.672 2.368 2.527 2.377 
MAY. - 115 351 461 650 109 128 135 249 1.033 1.611 2.499 1.794 
JIJN. - 113 377 555 628 75 132 159 237 771 1.309 1.711 1.552 
JUL. - 126 393 620 601 96 139 206 207 759 1.282 1.661 1.333 
AUO. - 197 4.416 635 645 102 186 222 249 759 1.300 1.557 1.354 
SEP. - 110 422 640 674 109 153 232 256 780 1.328 1.576 1.342 
OCT. - 178 415 642 683 71 155 249 273 1.518 1.915 1.976 1.562 
NOV. - 198 445 627 696 78 147 260 249 2.353 2.828 2.591 2.439 
DIC. - 2i2 486 630 505 77 198 266 222 2.654 3.152 3.195 2.923 
MEDIA - 133 37O 563 635 87 132 200 253 1.434 2.092 2.365 2.160 
DO EN PALMA PO AS DE A ~ T ~ V I ~  
Agricultura Industria Construcción Sewicios 
ARO 1979 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 
ENE. - 3 8 1.342 2.030 2.847 2.304 2.550 3.698 4.263 4.606 8.932 15.263 18.365 19.315 
FEB. - 3 7 1.366 2.155 2.871 2.057 2.505 3.639 4.379 4.163 8.859 15.471 18.882 19.334 
MAR. - - 8 1.356 2.212 2.943 1.762 2.441 3.659 4.252 3.098 8.653 15.014 19.336 17.838 
ABR. - 10 1.337 2.245 2.911 1.651 2.841 3.837 4.481 2.747 8.252 14.274 19.495 16.606 
MAY. - 8 1.314 2.257 2.835 1.551 2.882 3.895 4.664 2.743 8.255 13.323 13.094 15.113 
JUN. - - 10 1.332 2.332 2.879 1.639 3.069 4.032 4.641 2.842 7.944 12.146 15.255 11.946 
JUL. - 3 10 1.290 2.612 2.850 1.682 3.114 4.164 4.650 3.000 7.553 11.934 13.776 11.272 
AGO. - - 11 1.213 2.703 2.256 1.603 2.926 4.358 4.984 3.119 6.357 12.043 12.410 9.203 
SEP. - 2 11 1.249 2.798 2.163 1.800 3.067 4.418 4.854 3.558 6.055 11.641 12.275 7.910 
OCT. - 3 7 1.478 3.007 2.371 2.052 3.392 4.553 4.952 3.720 8.445 14.314 14.057 9.476 
NOV. - 7 7 1.672 2.836 2.285 2.041 3.542 4.172 4.848 3.404 12.619 16.060 16.060 14.727 
DIC. - 5 1 1.803 2.859 2.257 2.011 3.639 4.180 4.785 3.355 14.332 17.562 18.222 16.409 
MEDIA - 2 8 1.396 2.504 2.622 1.846 2.997 4.050 4.646 3.363 8.855 14.087 15.952 14.096 
Fuente: INEM 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
__ 
.,
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1.2.7. D E S E ~ P ~ OREGIS O EN MENOR^ POR AS DE A ~ T ~ V I ~ ~ D1979-1982 
Agicultura Iiid iistria C~iistruccióii  Senicios 
ARO 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 
ESE,  - - - 94 68 270 221 41 78 98 150 552 779 1.014 1.283 
FEB. - - - - 99 76 258 217 51 84 1o1 171 570 838 1.025 1.327 
MAR. - - - - 112 100 193 232 64 102 97 180 716 943 1.078 1.375 
ABR. - - - 107 111 210 229 73 123 119 181 709 919 1.047 1.545 
hIAY. - - - - 99 177 199 234 61 131 127 191 472 '798 736 1.475 
JUK. - - - - 101 164 14 301 66 137 123 237 410 612 619 1.045 
JUL. - - - - 94 156 204 300 77 127 117 256 364 532 614 964 
AGO. - - - -~ 80 139 190 278 61 98 101 213 295 393 511 795 
,SEP. - - - 74 123 202 279 66 82 130 215 216 297 531 601 
OCT. - - - 67 153 193 359 59 90 128 279 302 465 657 872 
NOV. - - .- 68 230 194 375 62 80 132 338 681 864 1.160 1.420 
DIC. - - - 58 253 217 301 71 89 143 237 732 1.131 1.253 1.199 
MEDIA .- 88 116 195 278 63 102 1:8 221 502 714 853 1158 
liidiisiria Consiriicciiiii Sewicios 
ARO 1979 1982 I979 1980 1981 1982 1979 1980 l9b1 1982 1979 1980 1981 1982 
EKE. - - 33 39 124 86 54 44 274 409 3.554 3.806 5.037 4.482 
FEB. - 29 28 i24 84 44 42 274 407 3.458 3.642 5.037 4.409 
MAR. - - 24 24 117 103 40 25 234 426 3.105 2.426 4.656 4.456 
ABR. - - 19 13 51 124 39 23 129 460 1.631 889 2.627 4.278 
MAY. - - 16 10 21 92 34 29 114 420 1.449 323 908 3.473 
JUAY. .- 1 10 10 21 71 20 26 123 447 519 302 619 1.932 
JUL. 1 6 10 12 61 8 39 118 467 428 393 446 1.291 
AGO. 1 25 8 I 1  56 88 36 121 455 319 281 296 883 
SEP. - 1 25 8 11 55 71 36 192 453 329 281 298 833 
OCT. 
Piov. -
1 
1 
39 
34 
69 
124 
42 
100 
74 
117 
86 
63 
162 
203 
312 
359 
455 
446 
1.338 
3.804 
2.381 
4.288 
1.605 1.882 
3.935 4.483 
DIC. 1 34 122 110 82 63 267 422 439 3.804 5.021 4.67'7 5.167 
MEDIA - 1 24 39 62 84 51 78 223 440 1.978 2.003 2.512 3.131 
C EN 1982 PO 
ACRICULTLR 4 COISTRCCCfO\ 
Baleares \ieiioica ìlaliorca B:ileares IùiLa \ h o r c a  \lallorc:i Baleares Ibira Veiiorca SfaUorca 
ESE. 8 -. 8 3.746 86 2 2 i  3.433 5.627 409 150 5.068 
FEB. 8 - 8 3.459 84 217 3.158 5.135 407 171 4.557 
m r i .  9 - 9 3.214 103 232 2.879 4.088 426 180 3.482 
ABR. 11 ~ 11 3.132 324 229 2 .7 í9  3.780 460 181 3.139 
MAY, 9 - 9 3.012 92 234 2.686 3.730 420 1 9 7  3.113 
J U S .  23 ~ 22 3.062 71 301 2.690 3.878 447 2 37 3.194 
JUL. 21 - 20 3.069 61 300 2.708 4.025 467 2 56 3.302 
AGO. 22 - 21 3.029 56 278 2.695 4.208 455 213 3.540 
SEP. 20 - 19 3.260 55 279 2.926 4.729 453 2 15 4.061 
OCT. 17 - 16 3.629 74 359 3.196 4.981 455 279 4.247 
NOV. 18 - 17 3.711 117 375 3.219 4.716 446 338 3.932 
DIC. 12  - 11 3.389 82 301 3.006 4.560 439 237 3.884 
hîEDIA 15 - 14 3.309 84 2T8 2.94í 4.455 440 2 21 3.794 
TOTAL DE CADA 
ICI,A 0,04 0,03 - 0,05 9,59 2,26 13,30 10,26 12,90 11,83 10,57 13,21 
%POR 
ISLAS 100 6,70 - 93,30 100 2 3 4  8,40 89,06 100 9,88 4,96 85.16 
Fuente. hlinistcrio de Trabajo y Seguridad Social. 1SI-M.Direr:ciih I’rovincial 
u 

m 
RESTAURACION Y HOSTELERIA RESTO SERVICIOS SIK EMPLEO ANTERIOR 
Baleares Ibiza Metiorca hlallorca Baleares Ibiza \Ienorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca 
ENE. 21.280 3.407 937 16.936 11.065 1.075 346 9.644 3.850 29 3 4 1  3.480 
FEB. 21.573 3.359 968 17.246 10.484 1.050 359 9.075 3.634 28 410 3.196 
MAR. 20.761 3.372 1.022 16.367 9.434 1.084 353 7.997 3.531 34 404 3.093 
ABR. 19.480 3.229 1.230 15.021 8.646 1.049 315 7.282 3.554 86 448 3.020 
MAY. 16.024 2.670 1.195 12.159 7.853 803 281 6.769 3.656 69  530 3.057 
JUN. 10.254 1.422 784 8.048 7.170 510 261 6.399 3.829 57 511 3.261 
JUL. 8.593 908 700 6.985 6.890 383 264 6.243 3.922 58 5 15 3.349 
AGO. 6.269 605 594 5.070 6.566 278 201 6.087 3.824 60 453 3.311 
SEP. 4.562 565 408 3.589 6.681 268 193 6.220 4.018 62  381 3.575 
OCT. 7.607 1.410 589 5.608 7.205 472 283 6.450 4.155 67 464 3.624 
XOV. 16.729 3.460 1.010 12.259 9.061 1.023 410 7.628 4.615 71  5 06 4.038 
DIC. 20.538 3.919 680 15.939 9.565 1.248 519 7.798 4.022 7 8  245  3.699 
MEDIA 14.473 2.361 843 11.269 8.385 770 315 7.300 3.884 58 434 3.392 
%TOTAL DE CADA 
ISLA 41,93 63,57 40,32 39,25 24,29 20,73 15,06 25,42 11,25 1,56 2 0,75 11,81 
%POR 
ISLAS 100 16,31. 5,83 77,86 100 9,18 3.76 87,06 100 1.49 11.18 87.33 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ISEM. DirecciGn Provincial. 
<19 ANOS 20 - 24 ANOS G 24 ANOS 
Baleares Ibiza \.Ienorca Vallorca Baleares Ibiza Xenorca \fallorca Baleares b i z a  Xeiiorca !dallorca 
ENE. 11.129 570 564 9.995 9.692 979 570 8.143 20.821 1.549 1.134 18.138 

FER. 10.765 541 608 9.616 9.417 978 608 7.831 20.182 1.519 1.216 17.447 
XAR. 10.180 573 599 9.008 8.879 1.046 641 7.192 19.059 1.619 1.240 16.200 
ABR. 10.071 654 677 8.740 8.572 1.170 733 6.669 18.643 1.824 1.410 15.409 

I IAY.  9.938 550 683 8.705 7.536 852 724 5.960 17.474 1.402 1.407 14.665 
JUS.  8.976 269 593 8.114 6.454 515 656 5.283 15.430 784 1.249 13.397 
JUL.  8.825 192 596 8.037 6.101 395 639 5.067 14.926 587 1.235 13.104 
AGO. 8.375 147 583 7.645 5.528 301 529 4.698 13.903 448 1.112 12.343 
SEP. 8.389 132 518 7.739 5.219 295 422 4.502 13.608 427 940 12.241 
OCT. 8.979 263 607 8.109 6.162 517 566 5.079 15.141 780 1.173 13.188 

XOV. 10.324 581 683 9.060 8.170 929 734 6.507 18.494 1.510 1.417 15.567 
DIC. 10.601 665 515 9.421 8.354 1.051 512 6.791 18.955 1.716 1.027 16.212 

MEDIA 9.713 428 602 8.683 7.501 753 611 6.143 17.220 1.181 1.213 14.826 
%TOTAL DE CADA 
ISLA 28,14 1 1 3 2  28,79 30,24 21,74 20,28 29,22 21,39 49,88 3130 %,O1 51.63 
%POR 
ISLAS 100 4.41 620 89.39 100 10,03 8,14 81.83 100 6 3 6  7.04 86.10 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Sociai. ISEM. Dirección Provincial 
25 - 54 ANOS 55 ANOS 
Ikileare, 
ENE. 21.894 3.203 799 17.892 2.861 254 68 
FJm. 21.330 3.1.63 8 4  4 17.329 2.775 246 66 
MAR. 3.9.355 3.1.61 887 15.307 2.623 239 64 
ABR. '17.697 2.956 933 13.708 2.363 168 60 
MAY. 14.688 2.489 974. 11.225 2.122 103 56 
J l JN .  .i.1..098 1.618 800 8.680 1.688 106 45 
JUI,. 9.966 1.200 754 8.012 1.628 91 46 
AGO. 8.517 937 597 6.983 1.498 70 30 
SEP. 8.116 908 503 6.705 1.546 69 33 
oc'r. 10.660 1.570 757 8.333 1.793 129 44 
NOV.  17.827 3.325 1.1.56 13.346 2.529 283 66 
DIC. 20.381 3.730 898 15.7 5 3 2.750 321 57 
MI<L>I.A 15.120 2 355 825 11 940 2.181 178 53 
%TOTAI, DE CADA 
ISLA 43,230 63,41 39.46 41,58 6,32 3,79 2,5:3 
?/01'01Z 
1SIA 100 15,57 5,46 78,97 100 8,16 2,43 
i k c n l ( ? :Minislcrio dc 'Frabajo y Seguridad Social. INEM.  I)irwx:i&i I>r«vinciai. 
2.539 
2.464 
2.320 
2.135 
1.903 
1.537 
1.491 
1.398 
1444 
1.620 
2.180 
2.372 
1.950 

6,79 

89,41 
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1.2.11. D E § ~ ~ ~ O~ G I S T ~ OEN E ~ E ~ SEN 1982 POR SEXO§ 
TOTAL VARONES MUJERES 
Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca MaiIorca 
ENE. 45.576 5.006 2.001 38.569 26.265 2.550 1.071 22.644 19.311 2.456 930 15.925 
FEB. 44.293 4.928 2.125 37.240 25.290 2.444 1.136 21.710 19.003 2.484 989 15.530 
ABR. 38.603 4.948 2.403 31.252 21.434 2.545 1.292 17.597 17.169 2.403 1.111 13.655 
MAY. 34.284 4.054 2.437 27.793 18,990 2.061 1.356 15.573 15.294 1.993 1.081 12.220 
JUN. 28.216 2.508 2.094 23.614 16.045 1.258 1.235 13.552 12.171 1.250 859 10.062 
JUL. 26.520 1.878 2.035 22.607 15.223 962 1.201 13.060 11.297 916 834 9.547 
AGO. 23.918 1.455 1.739 20.724 13.684 781 1.117 11.786 10.234 674 622 8,938 
SEP. 23.270 1.404 1.476 20.390 12.882 777 931 11.174 10.388 627 545 9.216 
OCT. 27.594 2.479 1.974 23.141 15.292 1.271 1.200 12.821 12.302 1.208 774 10.320 
NOV. 38.850 5.118 2.639 31.093 20.874 2.541 1.609 16.724 17.976 2.577 1.030 14.369 
DIC. 42.086 5.767 1.982 34.337 22.829 2.906 1.244 18.679 19.257 2.861 738 15.658 
MEDIA 34.521 3.714 2.091 28.716 19.310 1.882 1.214 16.214 15.211 1.832 877 12.502 
%TOTAL DE CADA 
ISLA 100 100 100 100 55,94 50,67 58,06 56,46 44,06 49,33 41,94 43,54 
%POR 
ISLAS 100 10,76 6.06 8333 100 9,74 6,29 83,97 100 12,04 5.77 82.19 
Iiurnte: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. INEM. Dirección Provincia1 
N 

1.2.12. INDICE DE INC ENTO DE D E § E ~ P ~ O  P R A ~ I V ~ ~ A ~ E S  
ECO NO MI^§ EN BALEARES 1979-1982. BASE 1979 = 100 
Año Total Agricultura Industria Construcción Servicios S.E. Anterior 
-1979 100 100 100 100 100 
1980 146 .- 184 135 143 149 - 211 161 164 1991981 170 -1982 159 179 135 153 233 
Fuente: INEM 
P O R ~ ~ A ~  E A1.2.13. D E ~ ~ ~ L E O .  QUE ~ P ~ § CADA~ RAMA 
DE A C T ~ I D A ~ .1979-1982 
Airo Totai Agricultura Industria Construcción Servicios S.E. Anterior 
1979 100 - 8,49 15,21 68,63 7,67 
1980 100 .~ 10,73 14,11 67,31 7,84 
1981 100 - 10,51 14,34 66,18 8,97 
1982 100 0,04 9,59 12,91 66,21 11,25 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. I.Ii.E.lI. Dirección Provincial 
- - 
1.2.14. D E S ~ P L E OZONAL REGICTRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 1982 
POR A ~ I V ~ ~ ~ S 
Paro % zona 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 total s/Total 
zona 
ZONA 
Palma 1 5 111 129 1.766 3.355 12.4.79 1.405 289 2.039 3.285 24.864 59,35 
-Inca 4 2 27 472 222 2.768 42 75 38 139 3.789 9,04 
Manacor 10 1 2s 15 446 307 3.867 202 127 209 215 5.487 13,09 
Menorca 2 2 297 237 a74 84 54 187 245 1.982 4,73 
Ibiza-Forn. 1 7 2 15 58 439 4.383 533 96 155 7s 5.767 13,76 
TOTAL 
REGION 12 2.266 641 1O0 
L E C T U R A :  
1-AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, PESCA 6- CONSSRUCCION 
2- AGUA Y ENERGIA 7- COMERCIO, HOSTELERIA, REPARACION 
3- EXTRACTIVAS Y TRANSFORMACIONES 8- TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
MINERALES 9- FINANCIERAS, SEGUROS, S. PRESTADOS 
4- METAL, IND. MECANICA Y DE PREClSION 10- OTROS SERVICIOS 
5- OTRAS INDS. MANUFACTURERAS 11-SIN EMPLEO ANTERIOR 
Fiiente: Ministerio de  Trabajo y Seguridad Social. INEM. Dirección Provincial 
m e 

P O R C ~ ~ A L1.2.15. I ~ C I D ~ C ~  DE CADA A ~ I ENVEL ~ ~ E~ S ~ P ~ ~ 
DO POR ZONAS A 31 DE D I C ~ E ~ B ~DE 1982 
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ZONA 
Palma 0,004 0,02 0,44 0,5l 7 , l O  13.49 50,18 5,65 1,16 8,20 13,21 
Inca - OJO 0,05 0,71 12,45 535 73,05 1,10 1,97 1,oo 3,66 
?lanacor 0,18 0 , O l  0,50 0,27 8,12 5,59 70,47 3,68 2,31 3,80 5 , O l  
-Xenorca 0,lO - OJO 14,98 11,95 44,09 4,23 2,72 0,43 12,36 
Ibiza-Forment. 0,Ol 0,12 0,03 0,26 1,oo 7,61 76,OO 9,24 1,66 2,68 1,35 
MEDIA 
REGIONAL 0,02 0,04 0,34 0,44 1.25 10,88 58,17 5,40 l,53 6,27 9,60 
L E C  T U R A: 
1-AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, PESCA 6- CONSTRUCCION 
2- AGUA Y ENERGIA 7- COMERCIO, HOSTELERIA, REPARACION 
3- EXTRACTIVAS Y TRANSFORMACIONES 8- TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
MINERALES 9- FINANCIERAS, SEGUROS, S.PRESTADOS 
4- METAL, IND. MECANICA Y DE PRECISION 10-OTROS SERVICIOS 
5- OTRAS INDS. MANUFACTURERAS 11-SIN EhfPLEO ANTERIOR 
Fuente: 1.N.E.M. 
- - 
1.2.16. EXPEDIENTES DE ~ G ~ J L A C ~ O N  RESUELTO§DE E ~ ~ L E O  
Y AUTORIZADOS. AÑO i982 
ACTIVIDAD NO T.A.  N O  T.A N O  T.A. NO T.A. 
- Agricultura, energía, 
mineria, siderurgia, 
,industria de produc- 
tos minerales no mc- 
tálicos y química. 
(Divisiones 0,ly 2 
de CNAE) 
- Resto industria ex. 
cepto calzado y con-
fección 10 619 3 39 11 140 24 7 98 
- Calzado y confeccióo 40 636 21 427 2 138 63 1.201 
- Construcción 4 141 13 150 17 291 
-Comercio, restauran- 
tes y reparaciones 5 43 - - 10 118 15í1) 161 
- Hostelería 26 576 - - 1 2 2 7 ~ )  578 
- Resto de servicios 5 73 - - 5 519 10 592 
90 2.088 24 466 42 1.067 156(1) 3.621 
(1) llay doi eximiientes q u i  tienen suwenrión Y rescisión, por i0 que iealinenie ei totai de rsixdienres son 154 i 1 4  en comercio y 26 en Hosteieiiai 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial 
DE P L ~ S1.2.17. ~ E S T ~ U ~ R A C I O N  ~ T ~ EN BALEARES 1980-1982. 
E V Q L U ~ Q N  
1980 1981 1982 
NATURALEZA ha exped 
autorizados 
N O traiiaj. 
afectados 
NO exped. 
autorizados 
NO trabaj. 
afectados 
h’o exped. 
autorizados 
N O  trabaj. 
afectados 
Cese 23 485 29 456 42 1.067 
Suspensión temporal 191 4.054 74 1.136 90 2.088 
Reducción de  jornada 8 99 9 361 24 466 
TOTAL 222 4.638 112 1.953 156 3.621 
Fuente: ver infïa 
1.2.18. C Q N F L I ~ V I D A DLABORAL EN BALEARES 1981-1982 
1981 1982 
HUELGAS: 
Súmeïo 6 7 
Empresas afectadas 85 264 
Trabajadores afectados 1.104 6.341 
Jornadas perdidas 8.539 8.570 
CONFLICTOS COLECTIVOS: 
Número 29 18 
Empresas afectadas 1.875 275 
Trabajadores afectados 23.335 8.222 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria anual 1980-1981-1982. Dirección Proviiiciai dei Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
12.19. S ~ ~ I ~ S ~ R A L I ~ A DLADO 
CON UAJA 
SIN BAJA LLVES CRAV1.S MORTALM TOTAI. 
ACC E.1’ ACC E.P. 4CC L.P. ACC EI’. ACC E.1’. 
- Producción agrícola 18 429 39 486 
- Silvicultura 1 1 2 
- Pesca 21 105 11 137 
.Producc. transp. y dist. 
de energía eléctrica, gas, 
vapor y agua caliente. 31 107 4 142 
- Captación, depuración y 
distribución de agua 1 4 1 6 
- Extracción de minerales 
no metálicos ni energ& 
ticos. Turberas. 26 137 1 1 165 
- Industrias dc productos 
minerales no metálicos 23 277 17 317 
- industria química 4 38 I 43 
- Fab. de productos meta- 
licos (excepto máquinas 
y mral. de transporte). 61 480 6 547 
.Construcc. maquinaria y 
mral. eléctrico 70 236 24 330 
- Const. Naval, reparación y 
mantenimiento de buques. 52 163 4 219 
- Industrias de prod. ali-
menticios bebidas y ta- 
baco 53 611 21 2 687 
- Industria tcxtil 1 10 1 12 
.Industria del cuero 11 13 24 
- Indust. del calzado y 
vestido y otras confec. 
textiles 113 271 1 8 392 1 
- Ind. de la madera, corcho 
y muebles de madera 48 474 15 a37 
- Ind. del papel y fab. de 
art. de papel, artes grá-
ficas y edición 16 54 3 74 
- Ind. de transformación 
de caucho y mat. plástic. 1 13 2 16 
.Otras Iiid. manufactureras 1 44 3 48 
- Construcción 311 2.380 3 123 2.823 3 
- Comercio al por mayor 20 76 5 101 
.Intermediarios del co- 
mercio 5 - 5 
.Comercio al por menor 95 642 17 756 
- Rest. y cafés (sin Hospedaje) 48 277 6 331 
- Ilostelería 320 1.475 51 1.846 
- Reparaciones 92 539 21 652 
- Transporte por ferrocarril 4 23 4 31 
- Otros transportes terrestres 41 292 15 349 
87 
<:ON BAJA 
SIN BAJA LEVES GRAVES M O  R‘I‘A1.M ‘ I ’OïAL 
ACC 15.1’. ACC 
Transporte marítimo y 
por vías navegablcs 
interiores 38 72 S 118 
- Transporie aéreo 27 108 6 141 
- Actividades anexas a 
los transportes 34 79 14 127 
- Comunicaciones 1s 1 19 
- Instituciones fiuanc. 6 3 1 10 
- Seguros 1 5 6 
- Auxiliares financieros 
y de seguros. Activid. 
inmobiliarias 2 2 
- Servicios prestadas a 
las empresas 18 12 33 
- Alquiler de bienes in- 
muebles 1 
- Admón. Pública, Defen- 
sa Nacional y Seg. Soc. 7 12 21 
- Servicios de saneamiento 
de vías públicas, 
limpieza y similares 36 202 22 260 
- Educación e iiivestig. 18 49 7 74 
- Sanidad y serv. veteri- 
narios 20 56 11 87 
- Asistencia Social y 
otros serv. prestados a 
la colectividad 2 24 3 29 
- Servicios recreativos y 
culturales 11 36 6 53 
- Servicios personales 4 15 19  
TOTAL CENTRO 
DE TRABAJO 1.705 9.875 4 488 10 12.078 4 
In Itinere 67 1.071 129 8 1.275 
TOTAL GENERAL 1.772 10.946 4 617 18 13.353 4 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección l’rovincial. 
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2.- RENTA PROVINCIAL 
2.1. I’RODUCCION PROVINCIAL. 
2.1.1. Valor Afiadido Neto de Baleares (1977-1979) 
2.1.2. Producción Provincial por Sectores. (1979). 
2.1.3. Producción Provincial Agraria. (1979) 
2.1.4. Producción I’rovincial del Sector Pesquero. (1979). 
2.1.5. Producción Provincial por Grupos Industriales. (1979). 
2.16. Producción Provincial del Sector Servicios. (1979) 
2.2. INGRESOS PROVINCIALES 
2.2.1. Renta Interior NETA (1977-1979) 
2.2.2. Ingresos de Baleares por Sectores. (1979 
2.2.3. Ingresos de Bilcarcs por Grupos Industriales. 1979 
2.2.4. Ingrcüos dc Baleares del Sector Servicios. 1979 
2.2.5. Resúmen: Producción Provincial. 1979. 
2.2.6. Itesúmen: Ingresos Provinciales. 1979. 
2.3. INDICADORES DE CONSUMO 
2.3.1. Indice de precios de consumo. (1982). 
2.3.2. Indice de precios de consumo d e  Baleares por capítulos. (1982). 
2.3 .3 .  Indice de precios de consumo nacional por capítulos. (1982) 
2.3.4. Iudices de  precios de consumo en las Comunidades Autónomas, 
(Febrero de 1983) 
2.3.5. Indicadores de consumo de Baleares. Evolución 1975-1981. 
2.3.6. Capacidad de compra de Baleares, 1983. 
2.3.7. EvoluciÓii del índice de capacidad d e  compra de Baleares. 
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2.1.1. VALO ES ~ ~ 7 7 - 1 9 7 9  

I977 1979 
MIL1,ONMS D1E PESETAS 160.133 254.010 
POR EMPLEO (Ptas.) 635.963 989.178 
% SOUllE V. AN. ESPAÑOL 2,03 2.19 
% DE INCREMENTO 79-77: 
- DE LA PRODUCCION 58,6 
- D E  LA I’RODIJCCION 
POR IsMPLEO 55,5 
Fuente: Banco de Bilbao. Kentü Nacional dc España. 1979 
y su distribución Provincial 
( 1 )  2 
V.A.B. A ~ ~ I ¿ ~ l ~ A C ~ ~ ~ E §  
Agricultura 10.338 1.768 8.570 
Pesca 1.749 136 1.613 
Industria 54.778 4.726 50.052 
Comercio y 
Servicios 212.371 18.596 19 3.7 75 
TOTAL 279.236 25.226 254.010 
Fuente: Banco de ßilbao. Renta Nacional de  España. 1979 
y su distribución provincial. 
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PRODUCTO BRUTO: 
ProducciOn îinal agraria 16.491,-
(:astos Corrisutes 6.295,-
I’roducto Bruto (V.A.B., p.m.) 10.196,-
Subvenciones y ’ïransl’erencias 142,-
Producto Hrulo (V.A.B., cX.) 1.0.338,-
1’ROI)UCTO NETO: 
Amortizaciones 1.,768,-
Producto neto agrario (V.A.N.) 8.57 0,-
Número de empleos 38.003,-
%V.A.i3. (d.)s/ la protiucción total 50,2 
V.A.B. (c.l:.) por empleo (miles de ptas.) 272,-
Fuen.te: Banco de  Bilbao 
Renta Naciondì de España y su distribución Provincial. 1.979. 
Valor Total 
Valor afiadido bruto 
%del V.A.B. s/valor de  la producción 
Número de empleos 
V.A.B. por empleo (miles de  pesetas). 
Fuente: Banco de Bilbao 
2.065,-
1.749,-

84,7 
2.628,-

666,-
Renta Nacional deikpaña y su dis tnhciOn I’rovincial 1979 
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2.1.5. ~ R O ~ ~ J C C I O NPROVIN CIA^ PO USTRIALES. 1979 
(millones de pesetas) 
96 

Valor Valor V.A.B. Número de V.A.B. por 
total añadido sobre einpleos empleo 
bruto valor dc (iniles de 
la Prod. ptas.) 
Mineria y Petróleo 895 824 92’1 7 42 1.111 
Agua, gas y electricidad 11.135 4.113 36‘9 2.298 1.790 
Industrias Eabriles 82.748 30.218 36’5 37.100 815 
Alimentación, bebidas y tabaco 20.284 5.4.61 26‘9 5.586 978 
Industrias textiles 1.277 4.70 36’8 680 691 
Cuero, vestido y calzado 21.586 8.464 39’2 11.337 747 
Madera y corcho 5.651 2.950 52‘2 5.546 532 
Papel y artes gráficas 3.368 7.337 54’5 1.489 1.234 
Industrias químicas 7.331 2.1.35 29’1 2.427 880 
Cerámica, vidrio y cemento 5.404 2.632 37’6 2.598 782 
Industrias metálicas básicas 1.344 367 27’3 366 1.003 
‘ì‘rdnsformados metálicos 16.503 6.502 39’4 7.071 920 
Construcción 41.052 19.623 47’8 25.473 770 
TOTAL 135.830 54.778 40’3 65.613 835 
Fuente: Banco de ßilbao. Renta Nacional de España y su Distribución Provincial 1979. 
2.1.6. PRODUCCIO~PROVI~CIALDEL SECTOR ~ ~ R V I C I O S .1979 
(millones de pesetas) 
% 
Valor total Valor V.A.B. sobre Número de V.A.B. por ein-
añadido valor de la cilipleos pleo (iniles 
bruto producción de pesetas) 
Transportes y Comunicaciones 35.865 22.057 61’5 15.258 1.446 
Comercio 41.254 34.076 82’6 32.664 1.063 
Ahorro, Banca y Seguros 16.201 11.872 73’3 7.310 1.624 
Propiedad de viviendas 28.799 25.875 89’9 - -
-Administración Pública y Defensa 11.953 11.953 7.420 1.611 
Enseñanza y Sanidad 18.046 15.851 87’8 13.209 1.200 
Hostelcria y similares 109.410 62.527 57’1 51.970 1.203 
Servicios diversos 31.157 28.160 90’4 23.314 1.208 
TOTAL 292.685 212.371 72’6 180.545 1.411 
Fuente: Banco d e  Bilbao. Renta Nacional de España y su Distribución Provincial. 1979 
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~ R2.2.1. NTA ~ ~ E NETA ODE BALEARES 1977-1979 
1977 1979 
MILLONES DE PESETAS 155.718 241.857 
RENTA PER CAPITA (PTAS.) 255.601 
SOBRE R.I.N. ESPAÑOLA 1,9s  
381.944 
2,os 
DE INCREMENTO 1979-1977: 
.DE LOS INGRESOS TOTALES 55,3 
- DE LOS INGRESOS PER CAPITA 49,4 
I'uente: Banco de Bilbao. 
12enta Nacional Española 1979 y su distribución Provincial 
COS DE BALEA S POR S E ~ O R E S1979 
(millones de pesetas) 
COSTE DEL 
PERSONAL 
AGRICULTURA 3.996 
PESCA MARITIMA 1.459 
INDUSTRIA 37.846 
SERVICIOS 94.908 
TOTAL 138.209 
Fuente: Banco de Bilbao. 
Renta Nacional Española. 1979 y su distribución Provincial 
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2.2.3. INGRESOS DE BALEARES POR GRUPOS INDBJCTRIAI.E(P 1979 

( I X I i h l e S  de peSeks) 
MINERIA Y PE'TROLEO 352 
AGUA, GAS Y E1,ECTRICIDAD 2.380 
ALIMENTAC'ON,f?EBlDAS Y TABACO 1.760 
INBIJSïRIAS TEXI'ILES 205 
CIJERO, VESTIDO Y CALZADO 6.178 
MADERA Y CORCHO 1.958 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS 811 
INDUSTRIAS QUIMICAS 1.453 
CERAMICA, VIDRIO Y CEMENTO 1.127 
METALICAS BASICAS 180 
TRANSFORMADOS METALICOS 3.999 
CONSTRUCCION 17.443 
'POTAI, INDUS'I'RIA 37.846 
I'ùente: Banco de  ßilhao. 
Renta Nacional Española 1979 y cu distribuci6n Provincial 
2.2.4. INGRESOS DEI. SECTOR SERVICIOS DE BALEAKES 1979 
(millones de pesetas) 
COSTEL DEL 
PERSONAL 
TRANSPOR'TES Y COMUhTICRCIOhrES 10.830 
COMERCIO 11.301 
AHORRO, HANCA Y SEGUROS 5.181 
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA 8.289 
ENSEÑANZA Y SANIDAD 11.972 
HOSTELERIA Y SIMILARES 30.995 
SERVICIOS DIVERSOS 16.340 
TOTAL SERVICIOS 94.908 
Fuente: Banco d e  Bilbao. 
Renta Naciorial Española, 1979 y su distribución Provincial. 
2.2.5. RESUMEN. PRQUUCCION PROVINCIAL 3 979. BALEAmC 
PIIOI>UCCION Número 
de 
Millones 
de 
Producción bruta (Valor Añddido Bruto) 
empleos % pesetas % 
1.Agricultura 38.003 14,s 10.338 3,7 
2. Pesca 2.628 I , O  1.749 0,6 
4. Agua, Gas y Electricidad 
3.  Mii1eiía y I'etróieo 742 
2.298 
0,3 
0 ,9 
824 
4.113 
c,3 
1,5 
5. Industrias Fahriles 37.100 14,4 30.218 10,8 
6. Construcción 
7.  Transportes y ComunicdI' rioncs,' 
25.473 
15.258 
9,g 
6,o 
19.623 
22.057 
7,0 
7,9 
8. Comercio 32.064 12,5 34.076 12,2 
9. Ahorro, Banca y Seguros 
10. Propiedad de  Viviendas 
7.310 
-
2 $8 
._ 
11.872 
25.875 
4,2 
9,3 
11.Adminislración Pública y Deïensa 7.420 2 9  11.953 4,5 
1.2.Eiiseilanza y Sanidad 13.209 5,2 15.851 5,7 
13. Elosteleria y Similares 51.970 20,2 62.527 22,4 
14. Swvicios Diversos 23.314 9 s  28.160 10.1 
SUMA 256.789 100.0 279.236 I100.0 
Amortizaciones 
1.Agricultura 1.768 
2. Pesca 136 
3 .  Industria 4.726 
4. Comercio y Servicios 18.596 
SUMA 25.226 
Producción Neta (Valor Añadido Neto) 254.010 
Transferencias con Otras Provincias (-) 12.153 
Rentas de  trabajo (-) 8.978 
Rentas mixtas y de  capital (-) 3.175 
?'OTAI, 241.857 
Extensión 5.014 km2 
Pohlación residente 633.266 hab. 
Población activa 251.299 hab. 
Ingresos por habitante 381.944 ptas. 
Lugar que ocupa en la produccivn 10 
Renta familiar disponible, por persona 341.646 ptas. 
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2.2.6. RESUMEN. INGRESOS PROVINCIALES 1979. BALEARES 

Número Millones 
de de 
INGRESOS empleos pesetas 
INGRESO PROVINCIAL - 241.857 
DEDUCCIONES (Ahorro de las empresas; Impuestos 
directos de las empresas y rentas del estado; Cuotas pa- 
gadas a la Seguridad Social e Impuestos directos paga-
dos por las familias) 50.253 
OTROS INGRESOS FAMILIARES (Ayuda familiar: 
Otras transferencias del Sector Público y de  la Seguri-
dad Social y Transferencias y rentas del exterior) 24.735 
RENTA FAMILIAR DISPONIBLE 216.339 
INGRESOS PROVINCIA: 
1.Remuneración del trabajo en la Agricultura 
2. Remuneración del trabajo en la Pesca 
3. Remuneración del trabajo en la Industria 
4. Remuneración del trabajo en los Servicios 
12.096 
2.305 
54.850 
113.669 
3.996 
1.459 
37.846 
94.908 
5. Otras rentas del factor trabajo .~ 11.711 
SUMA INGRESOS DEL FACTOR TRABAJO 149.920 
Rentas de trabajo de los no residentes 
SüiMA RENTAS DE TRABAJO 
(12.105)
182.920 
-8.978 
140.942 
6. Beneficios de los empresarios y trabajadores autó- 
nomos agrícolas 
7. Rentas de  Profesiones liberales Y Sewicios 
25.907 
21.466 
4.570 
14.132 
8. Beneficios de  otros empresarios-y trabajadores 
9. Beneficios retenidos por las Sociedades y Empresas. 
independientes 26.496 37.559 
10.870 
10. Intereses y Dividendos .. 6.706 
11.Rentas de alquileres 
12 .  Impuestos directos a cargo de las empresas y Rentas 
del Estado 
20.601 
6.477 
TOTALES 256.789 241.857 
Fuente: Banco de  Bilbao. Renta Nacional Española, 1979 y su distribución Provincial. 
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2.3.1. INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. 1982 (Base 1976 = 100) 
Baleares España 
Enero 248,2 2 4 7 2  
Febrero 251,2 294,l 
Marzo 253,5 251,6 
Abril 255,l 254,9 
Mayo 260,l 258,6 
Junio 262,l 261,l 
Julio 264,9 264,4 
Agosto 271,5 266,2 
Septiembre 271,l 266,6 
Octubre 272,3 269,2 
Noviembre 274,O 270,l 
Diciembre 279,6 276,l 
2.3.2. LNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO DE BALEARES POR CAPITULOS. 1982 
(Base 1976 = 100) 
Alimeii- Vestido Vivienda Menace Medicina Trans- Cultura Otros Indice 
tación portes General 
Enero 214,3 327,6 211,7 280,O 319,7 267,3 252,3 281,0 248,2 
Febrero 217,6 334,7 213,6 281,l 319,7 267,7 253,8 287,2 2512 
Marzo 219,5 335,O 213,7 285,7 319,7 272,5 262,4 287,2 253,5 
Abril 221,4 336,O 214,O 28Î,3 320,8 2Î4,9 264,s 289,7 255,1 
Mayo 227,7 300,3 260,8 285,l 239,5 272,O 259,l 326,3 260,1 
Junio 228,O 344,2 216,l 291,3 323,5 275,5 267,9 297,7 262,1 
Julio 235,7 347,7 216,3 294,s 323,5 279,6 271,2 301,5 264,9 
Agosto 245,2 351,O 216,6 296,6 323,5 295,9 277,3 301,6 271,5 
Septiembre 240,2 355,2 216,7 297,O 325,8 295,9 292,o 303,7 271,1 
Octubre 239,9 356,9 216,7 298,5 325,s 296,O 296,l 312,1 272,3 
Noviembre 238,6 362,9 217,3 310,6 328,4 298,4 296,9 312,9 274,0 
Diciembre 241.6 362,9 226,7 310,9 328,4 318.8 297,6 320,3 279,6 
Fuente: INE 
247.2 
co 
m 

2.3.3. INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO NACIONAL POR CAPITULOS. 1982 
(Base1976 = 100) 
Alimen- Vestido Vivienda Menase Mediciiia 'ïraiis- Cultura Otros 
tación portes 
Enero 220,o 284,l 260,O 260,l 230,7 261,9 242,6 296,l  
Febrero 219,9 286,3 263,O 263,4 236,O 264,l 245,4 301,9 
Marzo 220,8 290,l 265,O 267,7 237,s 269,3 249,3 305,l 
Abril 223,8 293,8 266,5 272,Z 241,3 273,Z 253,4 309,9 
Mayo 227,6 297,O 267,s 275,O 245,5 273,7 255,6 322,O 
Junio 231,l 2 9 8 3  270,4 277,2 246,s 274,3 257,3 323,7 
Julio 236,7 299,7 272,O 279,4 247,4 277,4 258,O 326,Z 
Agosto 239,7 300,9 272,s 280,l 247,l 278,l 259,l 327,s 
Septiembre 236,9 305,8 273,8 283,2 248,4 278,3 264,s 330,9 
Octubre 239,5 311,5 275,O 285,s 249,5 278,7 272,2 332,8 
Noviembre 237,2 316,8 276,3 289,O 253,3 281,6 274,4 336,7 
Diciembre 242,9 319,4 283,6 290,3 254,O 299,o 276,3 342,2 
2.3.4. INDICES DE PRECIOS DE CONSUMO EN LAS COMUNIDADES 
AUTONOMAS. (FEBRERO DE 1983: BASE 100: MEDIA DE 1976) 
Coinuiiidad Alimen- General Coinunidad Alimen- General Comunidad Aliiiien-
Autónoma tación Autónoma tacióii Autónoma tación 
Andalucía 248,O 279,2 Castilla- 248,s 286,6 Comunidad 245,9
La iMancha Valenciana 
Ai-agón 247,l 2 8 3 2  Catalulia 245,4 274,O País Vasco 248,4 
Asturias 2472 296,5 Extremadura 241,l 280,2 La Rioja 245,4 
Baleares 250,8 287,2 Galicia 242,3 277J Ceuta-Melilla 268,O 
Canarais 255,2 295,9 Madrid 244,l 283,2 
Cantabria 238,3 277,O iMiircia 258,3 286,s 
Castilla Indice 
León 2 4 4 2  283,O Navarra 242,3 288,O General 246.3 
Fuente. INE. 
Indice 
General 
249,1 
251,6 
254,9 
258,6 
261,1 
264,4 
266,2 
266,6 
269,2 
270,1 
276,1 
>eneral 
283,5 
285,5 
2 7 7 3  
289,6 
281.8 
2.3.5. INDICADORES DE CONSUMO DE BALEARES. EVOLUCION 1975-1981 

Unidad a que se 
Collcepto reficrcn los 1975 1977 1979 1980 1981 
datos anuales 
Consumo dr cemento Toneladas 401.675 346.612 413.755 455.035 -
CONSUMOS 

ENERGWI'ICOS 
Carbón Miles de unida- 
des T.E.C. 43,9 32,s 50,4 57,7 80,8 
Electricidad Miles de unida- 
des T.E.C. 114,7 133,3 - 149,8 156,5 
Combustihlcs y car- Milcs de unida- 
burantes líquidos des T.E.C. 1.185,7 1.325,6 - 1.398,4 1.438,O 
Gases Licuados Miles de unida- 
-des T.E.C. 66,6 92,l 97,7 93,l 
Teléfonos Telbfono 251.568 282.085 - 353.546 365.824 
Recaudación Im- Miles dc pese-
puesto de Espcctac. las 28.119 32.881 - 56.273 56.475,9 
Recaudación Iin- Millones de pe- 
puesto de Lujo (1j setas 1.211,l 1.727,9 3.548,7 2.143,6 
Instrumentos Nota-
riales Instrumento 221.250 199.558 176.001 208.686 
(Ij A excepción dcl que ingresa 'Tabacalera 
Fuente: Banco Español de Crédito. Anuario Banesto del Mercado Español. 1983. 
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2.3.6. CAPACDOAU DE COMPRA DE BALEARES. 1983 

Participación en 
el total Espaíiol 
(a) Población 647.568 1,73 
(1Julio 1980) 
(b) Matrimonios celebrados 3.169 1,59 
(1981) 
(c) Número nacidos vivos 9.112 1,71 
(1981) 
(d) Número de automóviles de Turismo 231.976 2,92 
(1981) 
(e) Consumo doméstico de energía 454.141 2,32 
Eléctrica (miles Kw/h)  1981 
(I) Número de teléfonos y solicitudes 365.824 2,110 
pendientes de instalar (1981) 
(g) Plazas en hostelería 224.263 27,61 
(1981) 
(h) Consumo de cemento (toneladas) 455.035 2,31 
(1980) 
(i) Recaudación de impuestos de 56.475,9 2,36 
espectáculos (miles ptas. 1981) 
(1) Impuesto de consumo de lujo 2.143,6 1,82 
(millones ptas.) (1980) 
Fuente: Banco Español de Crédito. Anuario Banesto del Mercado Español 1983. 
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2.3.7. EVOLUCION DEL INDICE DE CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES 

Fórmula Primera ( i )  Fóriiiula Segunda (2) Fórmula Tercera (3 )  
%Sobre 
Espaia 
Per Capita
(Media
Española: 1 )  
%Sobre 
Espaia 
Per Capita
(Media
Espaiiola: 1) 
%Sobre 
España 
Per Capita 
(Media
Española. i )  
72 3,90 3,52 3,83 2,47 3,77 2,43 
73 4,02 2,44 3,95 2,39 3,88 2,35 
74 4,09 2,48 4,OO 2,42 3,93 2,38 
75 4,13 2,44 4,02 2,38 3,94 2,33 
76 4,023 2,39 3,96 2,32 3,87 2,26 
77 3,87 2,24 3,75 2,17 3,66 2,12 
78 3,79 2,19 3,62 2,09 3,46 2,00 
79 3,66 2,07 3,33 1,88 3,00 1,69 
80 3,61 2,02 3,27 1,83 2,91 1,63 
81 3,70 2,18 3,73 1,98 3,03 1,78 
82 3,73 2,17 3,40 1,98 3,08 1,79 
83 3,65 2,11 3,35 1,94 3,04 1'76 
Se utiliza para artículos de uso común y bajo coste. Baleares ocupa el cuarto lugar, los primeros puestos son 
para Madrid, Barcelona y Valencia. En el índice per capita está en el primer puesto. 
2 - *3dT2e , 1 , 5 f t ~ + h  i + 2 jg 2 + 
(2) Fórmula Segunda = 3 
12,5 
Para artículos de tipo medio. Baleares ocupa también el cuarto lugar y el primero per capita 
2 atbce L 4 d + 2 , 5 ~ 3 f - L+ 1 , 5 h + i ~ 4 j
2(3)Fórmula Tercera = 3 
18,s 

Para artículos especializados, ocupando Baleares el 70 lugar, los primeros son respectivamente para Barcelona, 
Madrid, Valencia, Alicante, Vizcaya y Sevilla y primero per capita. 
Fuente: Banco Español de Crédito. Anuario Banesto del Mercado Español 1983. 
3.- SECTOR PRIMARIO 
3.1. AGRJCULTURA 

3.1.1. RPgimen de Propiedad y Explotación Agrícola 

3.1.1.1. Parcelación. Número de parcelas según tamaño por Municipios e Islas. 

1972. 
3.1.1.2. Superficies Censadas. RCgimen de  tenencia por Municipios e islas. 

1972. 
3.1.1.3. Explotaciones Agrarias. Distribución por Municipios E Islas (1962 -

(1962 - 1972) 
3.1.1.4. Distribución Porcentual de la Superficie Agraria por Municipios e Islas. 

1972. 
3.1.2. Producción. 

3.1.2.1. Producción Agrícola por productos. 1980-1982 Baleares. (Tm.) 

3.1.2.2. Producción Agrícola por productos, 1981-1982 Mallorca. (Tm.) 

3.12.3.  Producción Agrícola por productos. 1981-1982 Menorca. (Tm.) 

3.1.2.4.. Producción Agrícola por productos. 1981-1982 Ibiza-Formentera. 

(Tm.) 
3.1.2.5. Valor de la Producción Agrícola por productos. 1981-1982. Baleares 

(miles de ptas.) 
3.1.2.6. Valor de la Producción Agrícola por productos. 1981-1~982. 
Mallorca 
(miles de ptas.) 
3.1.2.7. Valor dc la Producción Agrícola por productos. 1981-1982. Menorca 

(miles de ptas.) 
3.1.2.8. Valor de la Producción Agrícola por productos. 1981-1982. 

Ibiza-Formentera. (miles de ptas.) 
3.2. GANADERIA 

3.2.1. Producción 

3.2.1.1. Producción Ganadera por productos. 1981-1982. Baleares (ï'm.) 

3.2.1.2. Producción Ganadera por productos. 1981-1982. Mallorca (ï'm.) 

3.2.1.3. Producción Ganadera por productos. 1981-1982. Menorca (Tm.) 

3.2.1.4. Producción Ganadera por productos. 1981-1982, Ibiza-Formentera 

(Tm.). 
3.2.1.5. Valor de la Producción Ganadera por productos 1981-1982. Baleares 

(miles de ptas.) 
3.2.1.O.  Valor de la Producción Ganadera por productos 1981-1982. Mallorca 

(miles de ptas.) 
3.2.1.7. Valor de la Producción Ganadera por productos 1981-1982. Menorca 

(miles de  ptas.) 
3.2.1.8. Valor de la Producción Ganadera por productos 1981-1982. 

Ibiza-Formentera (miles de ptas.) 
3.2.1.9. Inversiones del I.CO.NA. 1982. 

3.2.1.10 Subvenciones del 1.CO.NA. 1982. 

3.2.1.11. IRYDA. Inversiones y Subvenciones 1982 
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3.3. FORESTAL 

3.3.1. Produccibn Forest,al de Baleares y por Islas. 1982. 

3.3.2. Valor de la Producción Forestal por Islas. 1981-1982. (miles de ptas.) 

3.3.3. Valor de otras Producciones en Baleares. 1982. 

3.3.4. Valor de otras Producciones en Mallorca. 1982. 

3.3.5. Valor de otras Producciones en Menorca. 1982. 

3.3.6. Valor de otras Producciones cn Ibiza-Formentera. 1982. 

3.4. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES. 

3.4.1. Resumen del valor de Pa Producción Agrarw por subsectores en Raleares. 

1981-1982. (miles de ptas.) 
3.4.2. Resumen del valor de ka Producción Agraria por subsectores en Mallorca. 

1981-1982. (miles de ptas.) 
3.4.3. Resumen del valor de la Protliicción Agraria por subsectores en Menorca. 

1981-1982. (miles de ptas.) 
3.4.4. Resumcn del valor de la Producción Agraria por subsectores en 

Ibiza-Formentera. 1981-1982. (miles de ptas.) 
3 . 5 ,  PESCA 

3.5.1. Embarcaciones de Pesca 

3.5.1.1. Puerto de Palma. Embarcaciones de Pesca. 1982 

3.5.1.2. Grupo de Puertos de Balcares. Embarcaciones de pesca. 1982 

3.5.2. Capturas y Valor 

3.5.2.1. Capturas y valor en prunera venta. Puerto de Palma. 1982. 

3.5.2.2. Capturas y valor en primeraventa. Grupo de Puertos de Baleares. 1982. 
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3.1.1.1. PARCELACION. NUMERO DE PARCELAS SEGUN TAMAÑO 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1972 
Municipios Total 
De 5 Ha.  
y más 
1 na.  y 
- 5 Ha. y 
0,s Ha. 
~ 1 H a .  
Menores 
0.5 Ha. 
1Alaró 891 98 213 1 9 1  389 
2 Alayor 372 233 85 25 29 
3 Alcudia 784 108 413 187 76 
4 Algaida 3.083 252 844 800 1.187 
5 Andraitx 1.260 2 4 1  645 203 171 
6 Artá 2.254 225 818 468 743 
7 Baiialbufai 339 1 4  56 57 212 
8 Binisalem 1.238 99 403 388 348 
9 Búger 529 8 90 131 300 
10 Buiiola 487 95 1 5 8  149 85 
11Calviá 1.148 1 1 5  247 334 452 
12 Campanet 1.312 4 9  211 369 683 
13 Campos dcl Pucrto 6.839 3 7 6  1.983 1.676 2.804 
14  Capdepera 2.472 89 706 658 1.019 
15 Ciudadela 573 314 143 45 71 
16  Consell 958 4 5  243 294 376 
17 C V S t l t X  750 216 217 252 65 
1 8  Ueyá 1o7 34 39 19  15 
19  Escorca 148 97 26 1 9  6 
20 Esporlas 250 70 1o9 55 16 
21 Estc%llenchs 320 198 44 44 34 
22 Felanitx 14.262 513 4.330 4.540 4.879 
23 Ferrerías 126 88 17 11 10 
24 Formentera 1.081 295 584 149 53 
25 Fornalutx 225 30 81 36 78 
26 I b i za  163 33 38 35 57 
27 Inca 1.788 154  7 56 502 376 
28 Lloret de Vista Alegre 1.674 22 274 452 926 
29 Lloseta 231 46 80 81 24 
30 Lluùí 1.337 72 437 487 341 
31 Lluchiiiayor 6.454 637 2.075 2.028 1.714 
32 Mahón 946 262 244 185 255 
33 Manacor 8.363 588 2.670 2.539 2.566 
34 Mancor del Valle 465 31 118 84 232 
35 María de la Salud 2.341 49 347 673 1.272 
36 Marratxí 3.426 161 512 699 2.054 
37 Mercadal 156 147 8 1 
38 Montiiiri 2.934 91 942 854 1.047 
39 Muro 3.017 33 717 770 1.497 
40 Palma 1.125 339 663 90 33 
41 Petra 5.543 149  770 1.252 3.372 
42 Pollcnsa 1.200 154 367 348 331 
43 Porreras 5.668 152  700 1.290 3.526 
44 Puebla (La) 2.131 39  1.245 486 361 
45 Puigpulient 374 39 149 100 86 
104 
- -  M iinicipios Total 
De 5 Ha. 
y inis 
1 Ha.y  
~- 5 Ha. 
0,s Ha. 
y 1 Ha. 
Menores 
0,sHa. 
46 S. Antonio Abad 1.557 624 511 220 202 
47 Sancellas 2.937 104 822 1.285 726 
48 San Jose 2.159 590 842 374 353 
49 San Jiian 3.606 58 516 1.021 2.011 
50 S.Juan Bautista 933 450 470 8 5 
51 S. Lorenzo del Cardessar 3.143 I36  1.015 946 1.046 
52 S. Luis 296 62 89 51 94 
53 Sla. Eugenia 1.503 44 295 414 750 
54 Sta. Euìalid del Río 2.801 968 1.290 277 266 
55 Sta. Margarita 2.565 112 687 702 1.064 
56 Sta. Maria del Camí 2.036 71  410 581 974 
57 Santañy 6.111 232 1.707 2.108 2.064 
58 SC'lVd 1.220 142 394 422 262 
59  Ses Salines 1.150 30 429 410 281 
60 Sin5.u 2.360 137 608 747 868 
61 Sóller 2.364 99 377 400 1.488 
62 Son Servera 3.403 49 554 1.111 1.689 
63  Valldemosa 154 51 49 21 33 
64 Villacarlos 322 49 75 108 90 
65 Villafranca dr Bonany 2.895 54 358 692 1.792 
'Total 134.659 11.162 37.315 35.953 50.229 
DistribiiriOn por Islas: 
Isla dc: Mallorca 123.174 7.047 32.919 34.464 48.744 
Isla de Meworca 2.791 1.165 661 426 549 
ISld de Ibiza 7.613 2.665 3.151 914 883 
Isla dc. Formrntrra 1,081 295 584 149 53 
Fuente. 1.N.E 
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3.1.1.2. SIJPERFICIES CENSADAS. REGIMEN DE TENENCIA POR MUNICIPIOS 
E ISLA$. 1972 
REGIMEN DE TENENCIA 
Superficie 
Municipios Total Propiedad Arrendain. Aparcería Otros 
Ha. Ha. Ha. ¡fa. Ha. 
1Alaró 4.422 3.542 170  710 -
2 Alayor 9.888 2.147 627  7.114 
3 Alcudia 4.743 3.639 932 172 
4 Algaida 8.269 4.502 1.439 2.328 
5 Andraitx 6.641 6.256 - 385 
6 Artá 13.563 4.705 2.834 6.024 
7 Bañalbufar 1.799 1.540 32 227 
8 Binisalem 3.042 1.879 166 670 -9 Búger 848 478 6 
1 0  Uuñola 9.072 6.398 1.755 919 
11Calviá 13.487 10.833 1.648 1.006 
-12 Campanet 3.402 2.928 474 
13 Campos del Puerto 13.434 8.430 237 4.220 
1 4  Capdepera 4.175 2.234 110 1.831 
15 Ciudadela 17.469 1.834 364 15.271 
-16 Conspll 1.459 1.107 36 316 
1 7  Costitx 1.512 860 326 176 150 
-18 Deyá 976 390 9 5  491 
.- - 4519 Escorca 13.378 13.333 
-20 Esporlas 3.192 2.444 613 135 
-21 Estellenchs 1.239 663 576 
22 Felanitx 17.561 11.681 687 4.899 294 
23 Ferrerías 6.673 176 620 5.727 150 
24 Formentera 6.256 4.754 1 2 9  1.108 265 
25  Fornalutx 1.717 1.614 36 58 9 
26 Ibiza 542 355 1 186 -
27 Inca 5.557 2.936 1.041 1.580 
28 Lloret de Vista Alegre 1.922 1.521 1 6 5  226 I.o 
29 Lloseta 1.129 862 39  228 
30 Llubí  3.044 1.890 409 745 
31 Lluchmayor 32.085 27.205 442 4.437 1 
32 Mahón 10.386 9.837 240 201 108 
-33 Manacor 23.787 20.364 305 3.118 
34 Mancor del Valle 2.580 2.568 10  2 
-35 María de la Salud 2.927 2.570 81 276 
36 Marratxí 5.489 4.565 673  197 54 
37 Mercadal 14.603 1.325 23 13.040 215 
-38 Montuiri 3.918 3.019 162 737 
39 Muro 4.329 3.001 792 282 254 
40 Palma 12.894 8.462 813 3.276 343 
41 Petra 7.786 6.951 111 410 314 
42 Pollensn 12.551 6.838 3.006 2.530 177 
43 Porreras 7.910 4.460 147 3.302 1 
44 Puebla (La) 5.034 3.465 1.160 409 -
45 Puigpuñent 4.050 4.045 5 -
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RECIMEN DE TENENCIA 

Municipios 
Superficie 
Total 
Ha. 
Propiedad
Ha. 
Arrendain. 
Ha. 
Aparcería 
Ha. 
Otros 
Ha. 
46 S.Antonio Abad 10.905 9.882 343 680 -
47 Sancellac 4.744 4.540 117 27 -
48 San José 11.477 10.663 172 491 151 
49 San Juan 3.516 2.174 134 1.153 55 
50 San Juan Bautista 9.855 9.782 36 37 -
51 San Lorenzo del Cardessar 7.00s 6.058 - 950 -
52 San Luis 2.048 960 159 949 
53 Sta. Eugenia 2.004 1.222 702 79 1 
54 Sta. Eulalia del Río 15.247 13.903 56 1.230 58 
55 Sta. Margarita 6.633 4.420 438 1.746 29 
56 Sta. María dei Camí 3.816 3.016 464 311 25 
57 Santañy 10.900 8.703 90 2.737 -
58 Selva 4.222 4.164 14 44 -
59 Ses Salines 3.709 3.549 93 22 45 
60 Sineu 4.20F 3.143 251 812 -
61 Sóller 3.301 2.879 121 301 -
62 Son Servera 4.486 3.821 175 451 39 
63 Valldemoca 4.383 3.888 107 388 -
64 Villacarlos 934 922 1 2  ... -
05 Villairanca de ßonany 2.702 1.673 183 845 I 
l'ot.al 446.412 313.338 26.668 102.798 3.668 
Uictribuci6n por islas: 
Isla de Mallorca 330.189 246.798 23.906 56.764 2.721 
Isla dc Menorca 62.001 17.201 2.025 42.302 473 
Isla dr  Ibiza 48.026 44.585 608 2.624 209 
Isla de  Formentera 6.256 4.754 129 1.108 265 
Fuente: I.N.E. 
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3.1.1.3. EXPLOTACIONES AGRARIAS. DISTRIBUCION POR MUNICIPIOS 
E ISLAS (1962-1972) 
Número de explotaciones Número de explotaciones 
Municipios Agrarias Municipios Agrarias 
En 1962 Ei1 1972 En 1962 En 1972 
1Alaró 480 541 39 Muro 1.048 805 
2 Alayor 6 06 302 40 Palma 2.201 867 
3 Alcudia 375 379 41 Petra 844 1.387 
4 Algaida 652 524 42 Poliensa 930 427 
5 Andraitx 619 425 43 Porreras 1.488 855 
6 Artá 650 790 44 Puebla (La) 1.396 1.073 
7 Bañalbuiar 1 4 1  231 45 Puigpuñent 303 335 
8 Binisalem 378 608 46 S.Antonio Abad 837 814 
9 Búger 215 224 47 Sancellas 450 1.266 
10 Buñola 358 415 48 San José 983 1.245 
11Calviá 127 699 49 San Juan 600 655 
1 2  Campanet 849 556 50 San Juan Bautista 869 063 
13 Campos del Puerto 1.025 2.352 51 San Lorenzo del Cardessar 755 1.069 
14 Capdepera 341 936 52 San Luis 483 131 
15 Ciudadela 852 415 53 Sta. Eugenia 364 252 
16 Consell 284 245 54 Sta. Eulalia del nio 1.428 2.101 
17 Costitx 174 170 55 Sta. Margarita 908 675 
18 Deyá 53 45 56 Sta. María del Camí 345 951 
19 Escorca 56 59 57 Santañy 1.053 1.076 
20 Esporlas 169 246 58 Selva 632 713 
21  Estellenchs 54 147 59 Ses Salines 181 404 
22 Felanitx 1.495 3.139 60 Sineu 795 743 
23 Ferrerías 225 85 61 Sóller 716 1.358 
24 Formentera 700 668 62 Son Serverd 463 1.041 
25 Fornalutx 178 79 63 Valldemoca 160 108 
26 Ibiza 127 165 64 Villacarlos 93 7 1  
27 Inca 917 445 65 Villafranca de  Bonany 438 640 
28 Lloret de Vista Alegre 196 288 
29 Lloseta 286 129 Total $1.856 48.575 
30 Llubí 303 293 
31 Lluchmayor 2.079 2.689 
32 Mahón 679 328 
33 Manacor 2.185 3.837 
34 Mancor del Valle 211 234 Distribución por islas: 
35 María de la Salud 650 612 Isla de Mallorca 33.499 41.452 
36 Marratxí 1.235 1.821 Isla de Menorca 3.413 1.467 
37 Mercadal 475 135 Isla de Ibiza 2.244 4.988 
38 Montuiri 694 1.594 Isla de Formentera 7O0 66.8 
Fuente: 1.N.E 
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3.1.1.4. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA SUPERFICIE AGRARIA 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1972 
Siiperficie Censada Superficie Censada 
Municipios Cultiva<la No cultivada Municipios Cultivada No cultivada 
Alaró 60,Sl 39,19 Mercadal 48,50 51,50 
Alarior 67,29 32,71 Montuiri 85,76 14,24 
Alcudia 44,55 55,45 Muro 58,14 41,86 
Algaida 81,44 18,56 Palma 53,96 46,04 
Andratx 26,61 73,39 Petra 69,78 30,22 
Artá 38,28 61,72 Pollenca 22,25 77,75 
Banyalbufar 29,lS 70,82 Porreres 77,46 22,54 
Binissalem 95,86 4,14 Sa Pobla 63,61 36,39 
Ruger 88,84 11,16 Puigpunyent 29,51 70,49 
Bunyola 33,49 66,51 Sant Antoni 51,22 48,78 
Calviá 30,51 69,49 Sencelles 81,58 18,42 
Campanet 53,14 46,86 Sant Josep 46,70 53,30 
Campos 76,47 23,53 Sant Joan 85,58 14,42 
Capdepera 54,30 45,10 Sant Joan Baptist 21,09 78,91 
Ciutadella 59,OS 40,92 Sant Llorenç 70,79 29,21 
Consell 99,38 0,62 Sant Lluís 67,48 32,52 
Costitx 79,50 20,50 Santa Eugènia 6836 31,14 
Deià 54,92 45,OS Santa Eulàlia 63,20 36,230 
Escorca 3,12 96,SS Santa Margarida 57,64 42,36 
Esporles 43,39 56,61 Santa María 60,05 39,95 
Estellencs 32,93 67,07 Santanyí 71,02 28,98 
Felanitx 80,91 19,09 Selva 49,22 50,78 
Ferreries 53,39 46,61 Ses Salines 61,36 38,64 
Formentera 34,7u 65,25 Sineu 77,lO 22,90 
Fornalutx 30,46 69,54 Soller 62,89 37J1 
Eivissa 74,90 25,lO Son Servera 69,79 30,21 
Inca 85,19 14,Sl Valldemossa 31,74 68,26 
Lloret 71,75 28,25 Es Castell 67,45 32,55 
Lloseta 48,72 51,28 Vilafranca 9236 7,14 
Llubí 79,86 20,14 
Lluchmajor 62,87 37J3 Total Baleares 57,15 42,85 
Maho 59,90 44,lO 
Manacor 74,23 25,77 
Mancor 36,51 63,49 Mallorca 58,90 41,lO 
Maria 68,71 31,29 Menorca 57,16 42,84 
Marratxí 87,39 12,61 Eivissa-Formentera 46,50 53,50 
Fuente: La Agricultura de las Baleares. C.G.I. 
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3.1.2.1. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1980-1982. 
BALEARES (Tm.) 
Producción
Producción Total Reempleo Final 
1980 1981 1982 1982 1982 
1Cereales 57.438 51.018 42.323 30.998 11.325 
2. Leguminosas 11.699 10,949 9.598 5.112 4.486 
-3 Pajas 98.408 104.752 83.347 83.347 
4 Tubérculos consumo humano 92.774 84.815 87.233 12.703 74.530 
5 Cultivos industriales herbáceos 317 307 305 16 289 
-.6 Cultivos forrajeros 1.403.357 1.465.701 1.198.979 98.979 
~7 Pastos accidentales y praderas naturaies 2.974 162.653 106.798 106.798 
8 Hortalizas 159.673 159.546 117.906 14.144 139.626 
-9 Cítricos 24.325 19.200 21.843 21.843 
10 Frutas no cítricas 85.104 81.358 81.673 18.793 62.883 
11Vinos y subproductos (HI. vino) 15.063 96.262 108.164 - 108.164 
1 2  Aceites y subproductos 2.513 502 1.000 1.000 
13 Otras industriales 1.445 1.800 449.950 449.950 
14 Flores y plantas ornamentales (000 docenas) 112.251 18.000 61.200 61.200 
15 Semillas selectas (número de plantones) 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección Provincial de Baleares 
Memoria Anual. 1980, 1981 y 1982. 
- 
- 
- - 
- - 
- - 
- 
- 
3.1.2.2. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981-1982. 
MALLORCA (Tm.) 
Producción
Produccih Total Keenipleo Final 
1981 1982 1982 1982 
1Cereales 42.685 35.994 25.728 10.266 
2 Leguminosas 9.778 8.617 4.483 4.134 
3 Pajas 92.115 73.796 73.796 -
4 Tubérculos consumo humano 71.878 74.556 9.836 64.720 
5 Cultivos industriales herbáceos 302 301 16 285 
-6 Cultivos forrajeros 954.790 827.851 827.851 
-7 Pastos accidentales y praderas naturales 117.037 86.795 86.795 
8 Hortalizas 135.450 129.962 12.017 117.945 
-9 C’t,i ricos 18.237 20.831 20.831 
10 Frutas no cítricas 68.401 67.740 14.860 52.880 
-11Vinos y subproductos (HI. vino) 95.650 104.370 104.370 
12 Aceites y subproductos 502 1.000 1.000 
13 Otras industriales 908 810 810 
14 Flores y plantas ornamentales (000 docenas) 1.800 1.985 1.985 
15 Semillas selectas (número de plantones) 18.000 61.200 61.200 
3.1.2.3. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981-1982. 
MENORCA (Tm.) 
Producción
Producción Total Reempleo Final 
1981 1982 1982 1982 
1Cereales 5.049 3.707 3.271 436 
2 Leguminosas 434 338 134 204 
-3 Pajas 6.432 4.494 4.494 
4 Tubérculos consumo humano 6.225 6.230 2.195 4.035 
5 Cultivos industriales herbáceos 
6 Cultivos forrajeros 455.155 319.722 319.722 
-7 Pastos accidentales y praderas naturales 22.505 9.807 9.807 
8 Hortalizas 9.205 8.551 730 7.821 
-9 Cítricos 401 424 424 
10 Frutas no cítricas 3.946 3.850 523 3.327 
11Vino y subproductos 
-1 2  Aceites y suhproductos 
13 Otras industriales 
14 Flores y plantas ornamentales (O00 docenas) 
15 Semillas selectas (número de  plantones) 
Fuente: Ministerio d e  Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección Provincial de  Baleares. 
Memoria Anual. 1980,1981 y 1982. 
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3.1.2.4. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOC. 1981-1982. 
IBIZA-FORMENTERA (Tm.) 
Producción Total Reeinpleo 
Producción 
Final 
i981 1982 i982 i982 
1Cereales 3.254 2.622 1.999 623 
2 Leguminosas 737 643 495 148 
3 Pajas 6.205 4.903 4.903 -
4 Tubérculos consumo humano 6.712 6.447 672 5.775 
5 Cultivos industriales herbáceos 4 4 ~ 4 
6 Cultivos forrajeros 
7 Pastos accidentales y praderas naturales 
55.756 51.306 
2.3s o 1  232 
51.306 
232 
~ 
~ 
8 Hortalizas 14.891 15.252 1.397 - 13.860 9 Cítricos 562 588 588 
10 Frutas no cítricas 9.011 10.083 3.473 6.610 
11Vino y subproductos 612 3.794 - 3.794 
1 2  Aceites y subproductos - ~ ~ 
13 Otras industriales 11 42 42 
14  Flores y plantas ornamentales (O00 docenas) ~ - -
1 5  Semillas selectas (número de plantones) 
Fuente. Ministerio de  Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección Provincial de Baleares. 
Memoria Anual. 1980,1981 y 1982. 
3.1.2.5. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1982-1982. 
BALEARES (miles de ptas.) 
Produccibii Total Reempleo Prodiicción Final 
1981 1982 1981 1982 1981 1982 
1Cereales 1.013.709 1.011.334 707.542 741.101 306.167 270.233 
2 Leguminosas 593.94s 646.438 228.244 222.417 36 5.704 424.021 -
~3 Pajas 384.222 528.746 384.222 528.746 
4 Tubérculos consumo humano 1.870.554 2.717.131 281.111 398.459 1.589.443 2.318.672 
5 Cultivos industriales herbáceos 32.215 33.538 2.250 1.045 29.965 31.458 -6 Cbltivos forrajeros 1.880.884 2.341.078 1.880.884 1.341.078 
-
-7 Pastos accidentales y prad. naturales 234.101 49.400 234.101 49.400 
-
8 HortaIizas 4.892.001 5.651.606 237.489 248.856 4.654.512 5.402.750 
9 Cítricos 553.419 562.496 - _- 553.419 562.496 
10 Frutas no cítricas 1.874.110 3.257.961 143.717 273.332 1.730.393 2.984.629 
11Vino y subproductos 1.264.681 162.141 - - 1.624.651 162.141 
~12 Aceite y subproductos 59.399 170 - 59.399 170 
13 Otras industriales 105.520 151.995 - - 105.520 151.995 
14 Flores y plantas ornamentales 401.200 449.950 - - 401.200 449.950 
15  Semillas selectas y plantones agrí. 8.700 28.310 - - 8.700 28.310 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 15.168.663 17.592.294 4.099.560 4.805.469 11.069.043 12.786.825 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección Provincial de Baleares. 
Memoria Anual. 1980,1981 y 1982. 
3.1.2.6. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981-1982. 
MALLORCA [miles de ptas.) 
Producción Toral Reerripleo Prodiiccióii Final 
1981 1982 i981 1982 1981 1982 
1Cereales 844.993 856.275 580.133 61í.295 264.860 244.980 
2 Leguminosas 481.190 558.093 177.740 180.811 304.050 377.282 --3 Pajas 336.896 467.358 336.896 467.358 

4 Tubérculos consumo humano 1.563.319 2.230.032 221.755 315.036 1.341.564 1.914.996 
5 Cullivos industriales herbáceos 31.927 33.228 2.250 2.080 29.677 31.148 
6 Cultivos forrajeros 1.201.571 1.648.020 1.201.571 1.648.020 .--
-
7 Pastos accidentales y prad. naturales 69.347 39.531 69.347 39.531 
-
8 Iloi-taliaas 3.931.444 4.638.244 193.769 203.517 3.773.670 4.434.427 
9 Cítricos 523.141 531.183 - - 523.111 531.185 
10 Frutas no cítricas 1.599.181 2.939.210 108.030 233.í26 1.491.151 2.706.084 
li Vino y subproduct»s 1.256.173 156.118 - - 1.256.175 156.118 
~12Aceite y suhprcductos 59.399 170 - 59.399 li0 
13 Otras industriales 104.695 147 375 - - 104.695 14Ï.375 
14 Flores y plantas ornamentales 401.200 449.950 - - 401.200 449.950 
1.5 Semillas seiectas y plantones agríc. 8.700 28.310 - .~ 5.700 28.310 
SOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 12.413.778 14.723.099 3.í01.074 2.891.491 9.522.287 11.022.025 
Fuente: Ministerio de  Agricultura; Pesca y Aiimentación. Dirección Provincial de Baleares 
Memoria Aiiual. 1980, 1981 y 1982. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
3.1.2.7. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOJA POR PRODUCTOS. 1981-1982. 
MENORCA (miles de ptas.) 
Produccióii Total Reempleo Producción Final 
1981 1982 1981 1982 1981 1982 
1Cereales 102.464 91.229 82.726 81.250 19.738 9.979 
2 Leguminosas 75.123 55.568 24.101 18.015 51.022 37.553 
3 Pajas 24.402 29.808 24.402 29.808 
4 Tubérculos consumo humano 137.803 201.149 30.428 67.214 107.375 133.935 
5 Cultivos industriales herbáceos 
6 Cultivos forrajeros 606.607 586.646 606.607 586.646 
7 Pastos accidentales y prad. naturales 91.262 5.176 91.262 5.176 
8 Hortalizas 318.230 341.258 14.501 14.347 303.729 326.911 
9 Cítricos 9.855 8.149 - - 9.855 8.149 
10 Frutas no cítricas 97.962 109.337 2.893 3.359 95.069 105.978 
11Vino y subproductos - ~- - -. - -
1 2  Aceite y subproductos 
13 Otras industriales 
-. .- - -1 4  Flores y plantas ornamentales 
15  Semillas selectas y plantones agríc. 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 1.463.708 1.428.320 876.920 805.815 586.788 622.505 
Fuente: Ministerio de  Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección Provincial de Baleares 
Memoria Anual. 1980,1981 y 1982. 
3.1.2.8. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCXOC. 1981-1982. 
IBIZA-FORMENTERA (miles de ptas.) 
Prodiicción Total Reempleo Producción Final 
1981 1982 1981 1982 1981 1982 
1Cereales 66.252 63.830 44.683 48.556 21.569 15.274 
2 Leguminosas 
3 Pajas 
37.035 
22.924 
32.717 
31.580 
26.403 
22.924 
23.591 
31.580 
10.632 
-
9.186 
-
4 Tubérculos consumo humano 169.432 285.950 28.928 16.209 140.504 269.741 
5 Cultivos industriales herbáceos 
6 Cultivos forrajeros 
7 Pastos accidentales y prad. naturales 
288 
72.706 
73.492 
310 
106.412 
4.693 
72.706 
73.492 
-
106.412 
4.693 
- 288 
-
-
310 
-
~ 
8 Hortalizas 642.327 672.104 29.219 30.692 613.108 641.412 
9 Cítricos 20.423 23.162 - - 20.423 23.162 
10 Frutas no cítricas 176.967 209.414 32.794 36.847 144.173 172.567 
11Vino y subproductos 8.506 6.023 - - 8.506 6.023 
12 Aceite y subproductos - - - ~ - ~ 
13 Otras industriales 825 4.620 - - 825 4.620 
14  Flores y plantas ornamentales - - ~~ - - ~ 
15 Semillas selectas y plantones agríc. - - ~ - - -
TOTAL SURSECTOR AGRICOLA 1.291~.177 1.440.87 5 331.149 298.580 960.028 1.142.295 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ahmentación. Dirección Provincial de Baleares 
Memoria Aiiual. 1980, 1981 y 1982. 
3.2.1.1. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981-1982. 
BALEARES (Tm.) 
Producción Total 
1981 1982 
I Vacuno (peso vivo) 14.437 14.270 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 7.234 6.076 
3 Porcino (peso vivo) 17.134 10.366 
4 Ganado Mcnor: 
Aves y Conejos (peso vivo) 20.867 18.215 
5 Equino (pcso vivo) 122 220 
6 Lechc (O00 1.) 145.432 137.526 
7 Huevos (O00 docenas) 9.335 9.397 
8 Lana 419,5 419,228 
9 Ectiercol 771.000 777.000 
10 'Trabajo Animal (obradas) 304.000 281.000 
11 Varios 3 6 2  90,498 
3.2.1.2. 
MALLORCA (Tm.) 
1 Vacuno (peso vivo) 
2 Ovino y Caprino (pcso vivo) 
3 Porcino (p(1sovivo) 
4 Ganado Menor: 
Aves y Concjos (peso vivo) 
5 Equino (peso vivo) 
6 Leche (O00 1.) 
7 Huevos (O00 docenas) 
8 Lana 
9 Estiercol 
10 Trabajo Animal (ohradas) 
11Varios 
PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981-1982. 

Producción Total 
1981 
11.558 
6.459 
13.685 
16.595 
122 
87.415 
6.237 
368,920 
547.151 
229.440 
30,046 
1982 
11.518 
6.384 
9.217 
14.528 
220 
83.385 
6.216 
369,771 
566.000 
211.000 
74,208 
Fuente: Ministerio de  Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección Provincial de Baleares. 
Memoria Anual. 1980,1981 y 1982. 
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3.2.1.3. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981-1982. 
MENORCA (Tm.) 
1Vacuno (peso vivo) 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
4 Ganado Menor: 
Aves y Conejos (peso vivo) 
5 Equino (pcso vivo) 
6 Leche (000 I.) 
7 I-Iucvos (O00 docenas) 
8 Lana 
9 Estiercol 
10 ‘Ikabajo Animal (obradas) 
11Varios 
Prodiiccióii Total 
1981 I982 
2.356 2.283 
349 251 
1.243 1,046 
1.256 1.077 
54.446 51.088 
1.653 1.664 
14,894 16,770 
177.604 168.000 
43.320 42.000 
3,258 9,050 
3.2.1.4. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981-1982. 
IBIZA-FORMENTERA (Tm.) 
1Vacuno (peso vivo) 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 
3 Porcino (pcso vivo j 
4 Ganado Menor: 
Aves y Conejos (peso vivo) 
5 Equino (peso vivo) 
6 LPchc (O00 I.) 
7 IIuevos (000 docenas) 
8 Tana 
9 Esiiercol 
10 ï‘rabajo Animal (obradas) 
11 Varios 
Producción Total 
1981 1982 
523 472 
436 441 
2.206 103 
3.016 2.610 
3.571 3.053 
1.435 1.517 
34,87 33,538 
46.245 43.000 
31.240 28.000 
2,896 7,240 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección Provincial de  Balcares. 
Mcmoria Anual. 1980,1981 y 1982. 
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3.2.1.5. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981-1982. 
BALEARES (miles de ptas.) 
Producción Total Reempleo ProducciSn Filial 
i981 1982 1981 1982 1981 1982 
1Vacuno (peso vivo) 1.950.078 2.oa9.538 - ~ 1.950.078 2.089.538 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
4 Aves (peso vivo) 
5 Conejos (peso vivo) 
1.252.763 
1.881.985 
1.475.439 
380.070 
1.618.444 
1.401.411 
1.533.266 
431.730 
~ 
-
-
-
-
~ 
~ 
-
1.252.763 
1.881.985 
1.475.439 
380.070 
1.618.444 
1.401.411 
1.533.266 
431.730 
6 Equino (peso vivo) 5.133 9.900 - ~ 5.133 9.900 
7 Leche (000 1.) 3.389.628 3.629.338 304.935 358.785 3.084.693 3.270.553 
8 Huevos (000 docenas) 893.986 992.255 162.087 58.119 731.899 934.136 
9 Lana 39.769 41.291 - ~ 39.769 41.291 
10  Estiercol 857.110 1.142.420 857.110 1.142.420 - -
11Trabajo Animla (obradas) 610.000 169.847 610.000 169.a4ï 
12 Vanos 5.466 18.995 - -. 5.466 18.995 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 12.742.427 13.078.435 1.934.132 1.729.171 10.807.295 11.349.264 
Fuente: Ministerio de  Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección Provinc¡& de Baleares 
Memoria Anual. 1980,1981 y 1982. 
3.2.1.6. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981-1982. 
MALLORCA (miles de ptas.) 
Produccióii Total Reeiiipleo Produccióii Final 
1981 1982 1981 1982 1981 1982 
1Vacuno (peso vivo) 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 
1.481.752 
1.095.963 
1.600.957 
1.447.838 
-
-
-
-
1.481.7 52 
1.095.963 
1.600.957 
1.447.838 
3 Porcino (peso vivo) 1.524.807 1.227.053 - - 1.524.807 1.227.053 
4 Aves (peso vivo) 1.187.591 1.253.608 - - 1.187.591 1.253.608 
5 Conejos (peso vivo) 290 .O7O 332.305 - - 290.070 332.305 
6 Equino (peso vivo) 5.133 9.900 ~ - 5.133 9.900 
7 Leche (000 I.) 2.058.974 2.260.506 133.960 231.490 1.935.014 2.029.016 
8 Huevos (O00 docenas) 570.105 656.430 100.471 38.445 669.634 617.985 
9 Lana 34.957 36.336 - ~ 34.957 36.336 
10 Estiercol 619.878 848.810 619.878 848.810 - ~ 
11Trabajo Animal (obradas) 
1 2  Varios 
458.880 
4.537 
127.537 
15.576 
458.880 
-
127.537 
-
-
4.537 
-
16.576 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 9.342.647 9.816.856 1.313.189 1.246.282 8.029.458 8.570.574 
Fuente: hlinicterio de  Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección Provincial de Baleares 
Memoria Anual 1981 y 1982 
32.1.7. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981-1982. 
MENORCA (miles de ptas.) 
Producción Total Reeiiipleo Producción Final 
1981 1982 1981 1982 1981 1982 
1Vacuno (peso vivo) 375.476 415.791 375.476 415.791 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 63.705 67.329 63.705 67.329 
3 Porcino (peso vivo) 111.243 157.737 111.243 157.737 
~ 
~4 Aves (peso vivo) 79.390 74.037 79.390 74.037 
5 Conejos (peso vivo) 48.010 51.865 - - 48.010 51.865 
--6 Equino (peso vivo) - - - -
7 Leche (O00 i.) 1.227.630 1.268.367 155.461 104.815 1.072.169 1.163.553 
8 Huevos (O00 docenas) 167.203 175.890 36.643 10.662 130.550 165.228 
9 Lana 1.515 1.651 - 1.515 1.651 --1 0  Estiercoi 182.976 228.160 182.976 228.160 
--11Trabajo Aniniai (obradas) 86.640 23.386 86.640 25.386 
12  Vanos 492 1.899 -~ - 492 1.899 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 2.344.270 2.468.112 461.730 369.023 1.882.540 2.099.089 
Fuente: Ministerio de  Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección Provincial de  Baleares 
Memoria Anual. 1980,198i y 1982. 
2 
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3.2.1.8. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981-1982. 
IBIZA-FORMENTERA (miles de  ptas.) 
Producción Total Reenipleo Producción Final 
1981 1982 1981 1982 1981 1982 
1Vacuno (peso vivo) 92.850 72.790 ~ 92.850 72.790 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 92.095 103.277 - 92.095 103.277 
3 Porcino (peso vivo) 245.935 16.261 - 245.935 16.621 
4 Aves (peso vivo) 208.458 208.621 - 208.458 205.621 
5 Conejos (peso vivo) 42.000 47.560 - 42.000 47.660 
6 Equino (peso vivo) - ~ ~ - ~ -
7 Leche (O00 1.) 93.024 100.46 5 15.514 22.480 77.510 77.985 
8 Huevos (O00 docenas) 156.678 159.935 24.963 9.012 131.715 150.923 
9 Lana 3.297 3.304 - ~ 3.297 3.304 
10  Estiercol 54.256 65.450 54.256 65.450 - -
11Trabajo Animal (obradas) 64.480 16.924 64.480 16.924 -
12 Vanos 43: 1.520 - 437 1.520 
TOTAL SUBSECTOR GASADERO 1.054.810 793.467 159.213 113.866 895.297 679.601 
Fuente. Ministerio de .4gricultura, Pesca y Alimentación. Dirección Provincial de  Baleares 
Memoria Anual 1981y 1982 
3.2.1.9. INVERSIONES DEL I.CO.NA. 1982 
INVERSIONES ARO 1982 
111vcrsióii 
( P t S . )  
PLAN O R I ~ I N A H I O  
Plagas 733.829 
Incendios 62.611.010 
C X L a  6.880.531 
Adecuación recreativa 8.890.516 
Tratamientos selvícolas 2.130.021 
Reforestacibn, riqioblación c. inIraest,ructura 4.964.397 
Viwro 2.526.260 
PLAN ESPECIAL 
AdecuaciOn recreativa 3.059.909 
Infraestructura vías para trabajos 2.338.963 
'ï'ratamirntos se!vícoi;ic 6.280.890 
AI'OYO AI, PAltO 
Ikpipamicnto y oriiamcritnción núcleos 59.967.162 
'ï'ratamicntos selví<:olas 3.363.459 
I'aslizales (Cerramientos) 9.360.200 
Ileïorrstación 6.340.080 
CONVENIO INJ!;M-ICOKA 
Incendios (cuadrillas retin) 15.000.000 
'ï'ratamicntos selvicolas 15.081.000 
TOTAI, 210.123.21 7 
3.2.1.10. SIJBVENCIONES DEL I.CO.NA. 1982 
C"iicept0 Siibueiicióii 
(Pis.) 
LINEAS DE AUXILIO: 
'ï'ratamirntos celvicoias 1.264.530 
Tratamientos si,lvícolas 1.044.265 
Reforestación y repobiación 2.505.175 
TOTAI, 4.813970 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
I.CO.NA. Jci'atura Provincial de Baleares. 
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3.2.1.11. INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO 
Inversiones realizadas en ei aíio 1982 en  concepto de OIiIiAS 
MALLORCA 98.932.000 pts.
-MENORCA 
IBIZA 
Inversiones rcaiizadas en el año i 9 8 2  cn concepto de CREIIITOS 
Subvenciones Préstamos 
MALLORCA 45.342.644 Pts. 9.531.000 Pls. 
MENORCA 7.368.163 Pts. 
IBIZA 3.967.471 Pts. -
Fucntcx: IRYDA. 
3.3.1. PRODUCCION FORESTAL DE BALEARES Y POR ISLAS. 1982 
I’rod iicciones Ualeares Mallorca Menorca 
Ibiza 
Fornieiitera 
Maderas: 
~~ Coniferas O00 m3 13.119 9.897 2.997 225 
-Frondosas O00 m3 1.830 1.648 182 ._ 
kfias: 
~ Estereos 23.895 18.142 5.361 393 
Montañera O00 Ha. 800 685 115 -
Fuente: Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. Dirección Provincial de  Baleares. 
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3.3.2. VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL POR ISLAS. 1981-1982 
(miles de ptas.) 
Reeinpleo en el 
Produccióii Total Sector Agrario Producción Final 
1981 1982 1981 I982 1981 1982 
BALEARES 
Maderas 17.287 10.924 - - 17.287 10.924 
Otros productos y aprovechamientos forestales 340.704 319.783 49.826 2.200 290.878 317.583 
Total subsector forestal 357.991 330.707 49.826 z .mo  308.165 328.507 
MALLORCA 
Maderas 11.717 8.496 .~ - 11.717 8.496 
Otros prodiictos y aprovechamientos forestales 264.274 276.690 32.565 1.885 231.709 274.805 
Total subspctor forestal 275.991 285.186 32.565 1.885 243.426 283.301 
MENORCA 
Maderas 5.140 2.271 - - 5.140 2.271 
Otros productos y aprovechamientos forestales 44.960 28.639 11.957 315 33.003 28.324 
Total subsector forestal 50.100 30.910 11.957 315 38.143 30.595 
IBIZA-FORMENTERA 
Maderas 430 157 - - 430 157 
-Otros productos y aprovechamientos forestales 31.440 14.454 5.304 26.166 14.454 
-Total subsector forestal 31.900 14.611 5.304 26.596 14.611 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección Provincial de Baleares 
3.3.3. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN BALEARES. 1982 

Valor de otras producciones Producción Reempleo ProducciOn 
miles de ptas. Tolal Final 
-Creación dc plantaciones propias 23.100 23.100 
Mejoras por cuenta propia 530.000 - 530.000 
-TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 553.100 553.100 
3.3.4. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN MALLORCA. 1982 
Valor de otras producciones ProducciOri Recnipico Prodiiccióii 
miles (le ptas. Total Fiual 
Creación de plantaciones propias 12.100 - 12.100 
-Mejoras por cuenta propia 450.000 450.000 
‘TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 462.100 - 402.100 
3.3.5. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN MENORCA. 1982 
Valor de otras producciones. Producción Reempleo Producción 
milcs de ptas. Total Final 
-Creación de plantaciones propias 5.500 5.500 
Mcjoras por cuenta propia 65.000 - 65.000 
-TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 70.500 70.500 
3.3.6. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN IBIZA-FORMENTERA. 1982 
Valor de otras prodiicciones. Prod iiccióii Reeiiiplco Prodnccibn 
niiles de pta?. Total Final 
-Creación de  plantaciones propias 5.500 5.500 
Mejoras por cuenta propia 15.000 - 15.000 
-TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 20.500 20.500 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección Provincial de Baleares 
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3.4.1. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA 
POR SUBSECTORES EN BALEARES. 1981-1982 (miles de ptas.) 
Producción Total Reenipleo ProdocciOii Final 
1981 1982 1981 1982 1981 1982 % 
Agrícola 15.168.663 16.992.385 4.099.560 4.805.469 11.069.103 12.186.916 49,90 
Ganadero 12.741.427 13.078.435 1.934.132 1.729.171 10.807.295 11.349.264 46,48 
Forestal 351.991 330.708 49.826 2.200 308.165 328.508 1,35 
-Otras Producciones 620.700 553.100 ~ 620.700 553.100 2,27 
'rotal Sector Agrario 28.888.781 30.954.628 6.083.518 6.536.840 22.805.263 24.417.788 l O O / l O O  
3.4.2. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA 
POR SUBSECTORES EN MALLORCA. 1981-1982 (miles de ptas.) 
Producción Total Keeinpleo Producción Final 
1981 1982 1981 1982 1981 1982 % 
Agrícola 12.413.778 14.123.750 2.891.491 3.701.074 9.522.287 10.422.676 5230  
Ganadero 9.342.647 9.816.856 1.313.189 1.246.282 8.029.458 8.570.574 43,42 
Forestal 275.991 285.186 32.565 1.885 243.426 283.301 1,44 
Otras Producciones 533.500 462.100 - - 533.500 462.100 2,34 
Total Sector Agrario 22.565.916 24.687.892 4.237.245 4.949.241 18.328.671 19.738.651 l00/80,84 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección Provincial de Baleares 
Rlemoria Anual 1981y 1982.. 
N u 

- - 
3.4.3. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA 
POR SUBSECTORES EN MENORCA. 1981-1982 (miles de ptas.) 
Producción Total Reempleo Producción Final 
1981 1982 1981 1982 1981 1982 % 
Agrícola 1.463.708 1.427.760 876.920 805.815 586.788 621.945 22,04 
Ganadero 2.344.270 2.468.112 461.730 369.023 1.882.540 2.099.089 74,38 
Forestal 50.100 30.910 11.957 315 38.143 30.595 1,O8 
Otras producciones 69.200 70.500 - - 69.200 70.500 2,50 
Total Sector Agrario 3.927.278 3.997.282 1.350.607 1.175.153 2.576.671 2.822.129 100/11,56 
3.4.4. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA 
POR SUBSECTORES EN IBIZA-FORMENTERA. 1981-1982 (miles de ptas.) 
Producción Total Reempleo Producción Final 
1981 1982 1981 1982 1981 1982 % 
Agrícola 1.291.177 1.440.875 331.149 298.580 960.028 1.142.295 61,51 
Ganadero 1.054.510 793.467 159.213 113.866 895.297 679.601 36,56 
Forestal 31.900 14.612 5.304 -. 26.596 14.612 0,79 
Otras Producciones 18.000 20.500 18.000 20.500 1,lO 
Tota1 Sector Agrario 2.395.587 2.269.454 495.666 412.446 1.899.921 1.857.008 100/7,60 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección Provincial de Baleares. 
Memoria Anual 1981 y 1982. 
3.5.1.1. PIJERTO DE PALMA. EMBARCACIONES DE PESCA 1982 

Embarcaciones Total Altura Bajura 
Matriculadas en 31  de  Diciembre 
Número 1.594 1 1.593 
T.R.B. 6.831 35 5.866 
Con base en el puerto 
Número 124 124 
'r.R.n. 2.147 2.147 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de  Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de  Palma de  Mallorca 1982. 
3.5.1.2. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. EMBARCACIONES DE PESCA 1982 
Matriculadas en 31 de diciembre Con base en el puerto 
Número T.R.B. Núniero T.R.B 
Andraitx 266 741 23 116 
Sóller 4 24 29 372 
Pollensa -. - 24 87 
Alcudia 338 984 23 205 
Cala Ratjada - - 27 396 
Porto Cristo 59 226 
Porto Colom 33 171 
Porto Petro-Cala Figuera 28 313 
Colonia San Jorge 49 147 
Mahón 479 65 300 
Ciudadela 123  47 37 6 
Forn e 11s 35 96 
Ibiza 45 415 
San Antonio 30 173 
T,a Sabina 22 98 
Cabrera -
TOTALES 965 2.122 539 3.491 
Fuente: MOPTJ. Dirección General de  Puertos y Costas. C.A.G.P. 
Memoria Anual 1981. 
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3.5.2.1. CAPTURAS Y VALOR EN PRIMEVA VENTA. 
PUERTO DE PALMA 1982 
Clase dc Pesca Peso Valor en l a  venta 
(%.) pesetas 
PESCA FRESCA: 
Moluscos 149.643 35.285.307 
Crusticeos 147.758 179.833.889 
Peces 1.713.565 346.986.960 
Total pesca fresca 2.010.966 562.106.156 
Bacalao verde 
Pesca congelada 
TOTAL PESCA 2.010.966 562.106.156 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de  Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma d e  Mallorca 1982 
3.5.2.2. CAPTIJRAS Y VALOR EN PRIMERA VENTA. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES 1982 
Puertos Moluscos Cristiceos Peces Peso total Valor 
(Kg.) (Kg.) (Kg.) Wg.) en la venta 
Andraitx 5.013 19.368 70.380 94.761 56.337.067 
Sóller 30.426 76.187 153.220 259.833 88.444.808 
Pollensa .~ 2.541 11.054 13.595 16.542.981 
Alcudia 8.470 1.540 24.130 34.140 30.388.750 
Cala Ratjada 28.226 35.597 236.300 300.123 109.012.644 
Porto Cristo 13.566 - 51.176 64.142 8.520.625 
Porto Colom - 2.200 18~ .000  189.200 41.181.346 
Porto Petro 40.253 236 211.356 251.845 66.925.240 
-Colonia San Jorge 2.883 8.428 11.311 10.179.904 
Ibiza 15.757 21.096 621.236 658.089 146.254.808 
San Antonio 2.475 15.516 110.222 128.213 49.698.462 
La Sabina 3 76 - 78.954 79.330 23.155.288 
Mahón 5.570 15.680 136.550 157.800 22.230.913 
Ciudadela 3.360 17.050 141.800 162.210 27.161.250 
Fornells 228 5.721 5.406 11.355 12.169.327 
Cabrera - - - - -
TOTALES 156.603 212.732 2.04.7.212 2.416.547 708.203.413 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de  Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de  Grupo de  Puertos. Memoria Anual 1982. 
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4.-SECTOR SECUNDARIO 
4.1. INDUSTRIA 
4.1.1. Estadísticas Industriales Básicas 1980. 
4.1.2. Nuevas industrias y Ampliaciones 1980-1982. 
4.1.3. Nurvas Industrias y ilnipliacioncs. 1982. Por municipios. 
4.1.4. Censo de 'Talleres artesanos por municipios 1982. 
4.1.5. Producción dc cement,o en Halcarcs. 1980-1982. 
4.1.6. Ventas de c:~niento por trimestrcs. Comparación Baleares-Espasa 1982. 
4.1.7. Permisos di- Ohra Nueva. Ayuntamiento dc Palma. Distribución mensual. 1982. 
4.1.8. Lic!tacIón Oficial por tipos de obras y organismos. 1982. 
4.1.9. 1,icitaciflnOïic:ial por trimestres. Comparación Baleares-España. 1982. 
4.1.10. Evolucibn de la vivicnda por trimestres. Comparación Baleares-España 1982. 
No de Vivicndas. 
4.1.11. NÚmeros índices de materiales de construcción y mano de obra en la provincia 
de Baleares. 
4.1.12. C.O.A.B. Obras y viviendas visadas. Variación anual. (1975-1982). 
4.1.13. C.O.A.B. Ohras y viviendas visadas. Evolución 1968-1982. 
4.1.14. C.O.A.R. Obras y viviendas visadas: %Delegación sobre total. 
4.1.15. C.O.A.B. Obras y viviendas visadas por delegaciones Insulares. Evolución 
(1976-1982). 
4.1.16.
Producción de Energía eléctrica (Mw H) por islas. 1973-1982. 
4.1.17. Facturación de  Energía eléctrica (Mw 13) por islas. 1973-1982. 
4.1..18. Evolución d? la Facturación de Energia el&rica por islas. 1973-1982. 
4.1.19. Pa<:turdciónd? Energía clictrica (Mw H j  por usos en Baleares. 1973-1982. 
4.1.20.
Evolución CIC la Facturación de Energía Eléctrica por usos en Baleares. 
1973-1982. 
4.1.21.
Peso relativo de los distintos usos de la Energía eléctrica en la Facturación total 
de Halearcs. 1973.1982 en%. 
4.1.22.
Facturación de Energía Eléctrica (Mw H j  por USOS en Mallorca. 1973-1982. 
4.1.23. Evolución de la facturación de Enci.gía eléctrica por usos en Mallorca. 
1973-1982. 
4.1.24.Facturación d e  Energía Eléctrica (Mw 13) por usos en Menorca. 1973-1982. 
4.1.25. Evolucibn de la Facturación de Energía ElEctrica por usos en Menorca. 
1973-1982. 
4.1.26. Facturación d e  Energía Eléctrica (Mw Hi por usos en Ibka. 1973-1982. 
4.1.27.
Evolución de la Facturación de Energia eléctrica por usos en Ibiza. 1973-1982. 
4.1.28.Facturación de la Energía Eléctrica (Mw 1-1) por usos en Formentera. 
1973.1982. 
4.1.29. Evolución de la Facturación de Energía Eléctrica por usos en Formentera. 
1973-1982. 
4.1.30. GESA. Producción Eléctrica vendida a abonados por islas. Baleares. 1978-1982. 
4.1.31. GESA. Número de abonados 1981 - 1982. Variación Baleares y por islas. 
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4.1.32. Producción y Facturación de  Gas. 
4.1.33. Producción de  Carbón y características 
4.1.34. E.M.A.Y.A. Palma. Suministro agua potable 1981-1982. 
4.1.35. i5.M.A.Y .A. Palma. Explotación de agua potable. 1978-1982. 
4.1.36. E.M.A.Y.A. Palma. Energía consumida en estaciones de aguas residuales. 1982. 
4.1.37. Detalle por clases de consumo de  gasolinas auto en ßdleares. 
4.1.38. Detalle por clases del consumo de Gasóleos en Baleares. 1981-1982. 
4.1.39. Detalle por clases del consumo de Fuel-oi1 en Baleares. 1981-1982. 
4.1.40. Consumo de productos energéticos despachados por CAMPSA en Baleares. 
1982. 
4.1.41. Capacidad de almacenamiento de las instalaciones de CAMPSA en Baleares. 
31-XII-1982. 
4.1.42. Consumo de Butano y Propano en Baleares, por Islas. 1981-1982. 
4.1.43. Consumo de Butano y Propano por tipos de producto en Baleares por Islas. 
En porcentaje (1981.1982). 
4.1.44. Consumo de Butano y Propano por tipos de producto en Baleares por Jslas 
en Tm. 1982. 
4.2. MINERIA 
4.2.1. Permisos y Concesiones, 
4.2.1.1. Permisos de Investigación 1982. 
4.2.1.2. Permisos de explotación. 1982. 
4.2.1.3. Concesiones directas de explotación. 1982 
4.2.1.4. Concesiones mineras por productos. 1982. 
4.2.1.5. Consumo de Explosivos. 1982. 
4.2.2. Producción. 
4.2.2.1. Canteras y Rocas Industriales. Producción. 1982, 
4.2.2.2. Sal Marina, A y a s  mineromedicinales. 1982. 
4.2.2.3. Producción de Lignitos. 1982. 
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4.1.1. ESTADISTICAS INDUSTRIALES BASICAS. 1980 
Estahleciniientos Total de Horas-ûbrero Coste del Valor total de 
Investigados Empleados Trabajadas Personal la psoduccióii 
(Miles) (híill. ptas.) (Mili .  ptas.) 
Explotación de minas y canteras 153 665 1.003 394 1.053 
Alimentación 175 1.824 3.145 553 6.108 
Bebidas y tabaco 113 1.251 2.157 521 1.496 
Textiles 15  456 847 139 488 
Calzado, confección y cuero 531 8.767 16.235 3.929 13.423 
Madera y corcho 1.290 4.186 7.145 941 2.683 
Papel y Artes Gráficas 168 1 ~ 2 1 0  2.110 415 1.118 
Químicas 122 708 1.142 238 799 
Vidrio, cerámica, mat. construcción 407 2.997 5.426 1.033 4.053 
Metálicas básicas 9 21 32 8 27 
Transformados metálicos 204 2.295 3.587 1.018 3.072 
Fuente: Ministerio de Economía Y Comercio. I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
> 
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4.1.2. NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES. 3980-1982 

1980 1981 1982 
INDUSTRIAS PUESTAS EN MARCHA: 
NO de industrias 260 437 515 
NO de puestos de trabajo creados 667 1.189 2.424 
Potencia instalada 3.200Kw. 3.626Kw. 18.905Kw. 
Inversiones en Terrenos 572.425.000Fts. 325.000.000Pts. -
Inversiones en edificios 955.302.000Pts. 795.000.000Pts. ~ 
Inversiones en maquinaria 687.902.000Pts. 222.142.000Pts. 209.831.000Pts. 
Otras inversiones - 65.000.000Pts. -
Total inversiones 2.215.629.000Pts. 1.407.142.000Rs. 209.831.000Pts. 
AMPLIACIONES DE INDUSTRIAS: 
NO de aplicaciones 96 67 118 
NO de puestos de trabajo creados 151  85 111 
Potencia aumentada 1.948Kw. 12.271Kw. 2.074Kw. 
Inversiones en terrenos - 54.000.000Pts. -
-Inversiones en edificios 222.750.000pts. 110.000.000Fts. 
Inversiones en maquinaria 362.204.000Rs. 266.277.000Pts. 11.514.313.000Pts. 
Otras inversiones 85.401.000Pts. 25.000.000Pts. -
Total inversiones 670.355.000Pts. 455.277.000Pts. 11.514.313.000Pts. 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual 1980 - 1981 - 1982 
4.1.3. NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES.1982 

Municipios Nuevas Municipios Nuevas 
Palma 219 Muro 3 
Alaró - Petra 6 
Alcudia 7 Pollensa 7 
Algaida 2 Porreres 2 
Andraitx 1 Puigpunyent -
Artá 4 San Juan 1 
Bañalbufar - Sancellas -
Binissalem 12 San Lorenzo 3 
Buger ~~ Sta. Margarita 1 
Bufiola 2 Sta. Eugenia -
Calviá 6 Sta. Maria 4 
Campanet 
Campos del Puerto 
2 
3 
Santanyí 
Selva 
3 
-
Capdepera 4 Ses Salinas 1 
Consell 1 Sineu 4 
Costitx - Sóller 6 
Deiá - Son Servera 3 
Fkporlas 1 Valldemosa 1 
Estellenchs - Villafranca de Bonany 2 
Felanitx 5 Ihiza 9 
Fornalutx - San Antonio Abad 3 
Inca 8 San José 6 
La Puebla 25 San Juan Bautista 1 
Lloret - Sta. Eulalia 10 
Lloseta n1 Formentera 3 
Llubí 3 Mahón 17 
Lluchmajor 12 Alayor 6 
Manacor 1 4  Ciudadela 34  
Mancor del Valle 1 San Luis 5 
Maria de la Salud 4 Ferrerías 2 
Marratxí 10 Mercadal 1 
Moniuiri 4 Villacarlos 2 
'Total cmpresas Construcción en Mallorca, Menorca, Ibiza: 385 Nuevas Ind 
Total empresüs Constmcción en Mallorca, Menorca, Ibiza: 114 Amplidc. 
I>atos Capital N O  Obreros 
Nuevas industrias 11.394.777.000 1.520 
Ampliaciones 227.577.000 139 
Erripresas Construcción 243.337.000 1.285 
Fuente: Cámaras Oficiales de  C.I.N. de  Mallorca, Ibiza-Formentera y Menorca. 
Memoria Anual 1982. 
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4.1.4. CENSO DE TALLERES ARTESANOS POR MUNICIPIOS. 1982 

De las Orfebre- De la 
Del mar üel barro 
Cucido 
De la fibras y
piel te.jidoi 
De la 
madera 
Del 
metal 
ría, hisu-
teria vidrio 
Del 
tacihn 
alimen-
Pop. 
Fiestas Varios 
MALLORCA 
Alaró .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. 
Ncudid .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Algaida .. .. .. .. 1 .. .. .. 
Andraitx .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Artá .. 2 1 .. 2 .. .. .. .. .. 
Banyalbufar .. .. 1 .. .. .. .. .. .. 
Binisalem .. .. 3 .. 3 .. .. .. .. .. .. 
Bugcr .. .. 1 .. .. .. .. .. 
Bunyola .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Calviá .. 1 -. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Campanet .. 1 .. .. .. .. .. 1 .. .. .. 
Campos del Puerto 
Capdepera 
2 
.. 
3 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
.. 
3 
1 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
1 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
Consell .. 1 2 .. 2 5 .. 1 .. .. .. 
Costitx .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Deiá .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Escorca .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Esporles .. .. .. .. .. 1 .. .. .. 
Estellcns .. .. 1 .. .. .. .. .. .. 
Felanitx 3 3 1. 2 6 .. .. .. 3 
Fornalutx ~. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Inca .. 4 .. 3 3 ._ .. 4 .. .. 
Lloret de  V .  Alegre
Lloseta .. 
.. 
.. 
.. 
1 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
1 
.. .. 
Llubí .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Lluchmayor .. .. 1 2 1 .. .. .. 1 1 
Manacor .. 61  .. .. .. .. .. .. 
Mancor del Valle .. .. .. .. .. .. .. 
Ma de la Salud .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Marratxí .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Montuiri .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. 
Muro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Palma 1 I 2 25  10 1 2  3 3 I 
Petra .. .. .. 1 .. .. .. .. .. .. 
Pollenca 3 .. 2 .. .. .. .. .. .. .. 
Porreres .. 1 .. .. .. .. .. .. .. 
Sa Pobla .. .. .. 1 .. .. .. .. _. .. 
Puigpuiíeiit .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Sancelles .. .. .. ._ .. .. .. .. 1 
San Juan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
San Lorenzo .. .. .. .. ._ .. .. .. .. 
Sta. Eugenia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Sta. Margarita .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Sta. María .. 1 14 1 1 .. .. .. .. .. .. 
Santanyí .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .. 
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üel mar Del barro 
&di7 
I k  las 
De la fiúras y 
piel tejidos 
Dc la 
madera 
Del 
metai 
Orfebre-
ría, úisu-
tería 
Del 
vidrio 
De la 
alimen-
tación 
Fiestas Vanos 
Pop. 
Selva .. .. .. .. .. .. .. .. 
Ses Salines .. .. .~ .. .. 
Sineu .. 1 I .. .. .. .. 
Sóller .. 1 .. 1 .. .. .. .. 
Son Servera .. .. .. .. .. 
Validemosa .. .. .. .. .. .. 
Villafranca .. .. .. .. .. .. .. 
MENORC.4 
Alaior .. .. .. .. 
Ciudadela .. .. .. .. 
Ferrarias .. .. .. .. 
Maó .. .. 3 .. 1 
Mcrciid;il .. .. .. .. .. .. 
San Luis .. .. .. .. .. .. -. 
Villacarios .. .. .. .. .. 
IlllZA 
Eivissa .. ._ 4 .. 5 1 .. .. 4 
S. Antonio Abad .. .. 2 1 .. 1 .. 
Sdn JOS6 .. .. .. 2 1 .. .. 
S. Juan Bautista .. .. .. .. .. .. 
Sarit,aEulalia .. .. 3 2 .. .. 1 
FORMENTERA .. .. .. .. .. 1 .. 
Fuente: Ministerio de Industria y Energia. consell General Interinsular. “Guia de la Artesania de  Baleares” 
Palma 1982. 
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4.1.5. PRODUCCION DE CEMENTO EN BALEARES. 1980-1982 

CALIDAD 19210 1981 i 982 
CLINKER 310.531 Tn. 346.321 Tn. 366.040 Tn. 
P. 450 315.620 Tn. 356.877 Tn. 326.807 Tn. 
P. 350 26.620 Tn. 37.309 Tn. 71.444 Tn. 
TOTAL 652.771 Tn. 740.507 Tn. 764.291 'Tn. 
Fuente. Ministerio de Industria y Energía. Delegación de Bdlearcs 
4.1.0. VENTAS DE CEMENTO POR TRIMESTRES. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA 1982 
BALEARES ESPAÑA 
Trimestre I 119.465 4.345.401 
Trimestre I1 124.507 4.795262 
Trimestre I11 102.997 4.889.036 
Trimestre IV 118.273 4.497.918 
Fuente: SEOPAN. 
4.1.7. PERMISOS DE OBRA NUEVA. AYUNTAMIENTO DE PALMA. 
DISTRIBUCION MENSUAL. 1982 
Nuevos Cuantía 
Meses Permisos (Pesetas) 
Enero 13 91.468.219 
Febrero 15 526.510.277 
Marzo 23 380.063.608 
Abril 15 180.556.450 
Mayo 2 1  400.283.722 
Junio 26 947.333.000 
Julio 2 1  253.088.055 
Agosto 14 278.333.501 
Septiembre 22 1.171.231.444 
Octubre 19 213.388.777 
Noviembre 22 330.033.555 
Diciembre 21 276.455.222 
TOTAL 232 5.048.745.830 
Fuente: Cámaras Oîiciales de C.I.N. de Mallorca, Menorca e Ibiza. Memoria 1982. 
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4.1.8. LICITACION OFICIAL POR TIPOS DE OBRAS Y ORGANISMOS. 1982 
(millones de pesetas) 
TIPOS DE OER.4 ORCANIS\IOS 
Edificación Obra Civil MOPU M.T. y C. Admón. Com. Admón. TOTAL 
Central Auton. Local 
~ 317,3 1.232,OTrimestre I 303,3 928,7 628,5 7,s 278,7 
Trimestre I1 791,6 412,5 210,o 178,3 663,2 - 152,6 1.204,l 
Trimestre I11 660,4 622,3 324,6 51,l 739,9 - 167, l  1.282,7 
Trimestre IV 40,5 1.188,O 481,5 464,3 135,5 - 147,2 1.228,5 
Fuente: SEOPAN 
4.1.9. LICITACION OFICIAL POR TRIMESTRES. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1982 
(millones de pesetas) 
BALEARES ESPAÑA 
Trimestre I 1.232,O 68.541,l 
Trimestre I1 1.204,l 99.167,2 
Trimestre I11 1.282,7 118.788,8 
Trimestre IV 1.228,5 126.703,2 
Fuente: SEOPAN. 
4.1.10. EVOLUCION DE LA VIVIENDA POR TRIMESTRES. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1982. 
N."DE VIVIENDAS 
VISADAS CC.AA. INICJADAS TERMINADAS 
BALEARES Protegidas Libres Total Protegidas Libres Total Protegidas Libres Total 
R i m .  I 410 2.943 3.353 385 1.801 2.186 140 1.830 3.970 
R i m .  I1 405 2.799 3.204 187 1.829 2.016 194 1.577 1.771 
Trim. I11 355 2.624 2.979 246 1.760 2.006 87 1.254 1.341 
n i m .  IV 740 3.044 3.784 295 1.740 2.035 370 1.204 1.574 
ESPAÑA 
Trim. I 30.051 34.226 64.277 32.674 23.507 56.181 23.564 24.080 47.644 
Trim. I1 30.307 35.077 65.384 30.844 17.311 48.155 35.550 15.917 51.467 
Trim. 111 38.883 29.241 58.124 31.512 16.619 48.131 35.697 13.216 48.913 
Trim. IV 25.609 28.859 54.468 31.973 33.527 65.500 36.482 50.513 86.995 
Fuente: SEOPAN.  
4.1.11. NUMEROC INDICES DE MATERIALES DE CONCTRUCCION 
Y MANO DE OBRA EN LA PROVINCIA DE BALEARES 
(Base Septiembre -0c tuhre  1973 - 100) 
I.P.C. 
Coniunto Nacional MATERIALES 
Año 
Aiiniento con 
Iridice del relación ilies Mano de Aluminio 
Mes mes anterior Obra Acero Cemento Ceriiiiica Lisantes \ladera Cobre Energia 
1982 % 
Enero *116,53 1,81 453,OO 246;89 418.58 422,30 866,50 219,so 146,12 630,90 
Febrero *117,43 0,77 453,OO 25497 426,78 436,54 866.50 220,20 147,73 641,65 
Marzo *118,89 1,24 453,OO 264,97 426,78 436,64 S66,50 221,67 145,84 643,lO 
Abril *120,40 1,27 516,OO 254,97 426,78 436,54 866,50 221,67 148,29 643,IO 
Mayo 
dunia 
*122,1O 
"128,33 
1.42 
1 , O l  
516,OO 
516,OO 
257,lO 
257,lO 
426,78 
426,78 
436,S4 
43634 
866,50 
866,5O 
221,67 
221,67 
145,79 
135,52 
643,lO 
643,lO 
Julio *124,94 1,51 516,OO 257,lO 426,78 436,54 866,50 221,67 145,Ol 643,iO 
Agosto *125,79 O,70 516,OO 257,lO 426,78 436,54 866,5O 221,67 149,62 643,10 
Septiembre 
Octubre 
*125,93 
*127,20 
0,11
1,oo 
516,OO 
527,90 
257,lO 
257,lO 
426,7S 
426,75 
43654 
436,54 
866,50 
866,50 
221,67 
225,21 
148,64 
153,35 
643,lO 
643,10 
Noviembre 
Diciembre 
*127,63 
*130,46 
0,33 
2,21 
527,90 
527,90 
257,lO 
257,lO 
426,78 
426,78 
436,54 
436,54 
866,50 
1.040,20 
225,21 
240,29 
155,12 
163,Ol 
643,10 
708,92 
Fuente: Boletín de la Asociación Patronal de hlba5ileria, Edificación y Obras Públicas de Baleares. 
4.1.12. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS. VARIACION ANKJAL. 
(1975-1982) 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VlSADAS 
% Variación % Variación 
Núniero SIAño anterior Número S/Año anterior 
1975 3.717 7.080 
1976 3.963 + 6,6 9.523 +34,5 
1977 4.030 +1,7 8.955 - 5,9 
1978 4.135 +2,6 10.238 t 1 4 J  
1979 4.253 +2,8 15.449 +50,9 
1980 3.997 -6 12.942 -16,2 
1981 3.723 -6,s 12.645 - 2,3 
1982 3.906 +4,9 16.009 f26.6 
Fuente: Cdlegi  Oficial d’kquitectcc de Balears. 
4.1.13. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS. EVOLUCION 1968-1982 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
Año Número Indice Número Indice Vivieiidas/Obra 
1968 3.577 100 8.065 1o0 2,25 
1969 4.373 1.22,2 9.603 1 1 9 s  2,20 
1970 5.232 146,2 10.056 124,7 1,92 
1971 5.026 140,5 11.728 145,4 2,33 
1972 6.433 179,s 30.734 381,l 4,78 
1973 6.743 188,5 33.966 421,l 5,04 
1974 4.994 139,6 14.533 180,2 2,91 
1975 3.717 103,9 7.080 87,s 1,90 
1976 3.964 110,s 9.523 118,l 2,40 
1977 4.030 11.2,6 8.955 111,o 2,22 
1978 4.135 115,6 10.238 126,9 2,47 
1979 4.253 118,9 15.449 191,5 3,63 
1980 3.997 111,7 12,942 160,5 3 2 3  
1981 3.723 104, l  12.645 1 5 6 3  3,40 
1982 3.906 109,2 16.009 198,5 4,10 
Fuente: CoLlegi Oîicial d’Arquitectes de Balears. 
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4.1.14. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS: O/o DELEGACION SOBRE TOTAL C.O.A.B. 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
b i z a  
Formentera hlallorca Menorca 
1976 6,5 75.- 18,s 4,7 80:5 14,8 
1977 5,9 76,- 18,l 7,4 79,6 13,-
r1978 7,s i 5,- 17,5 11,l 76,6 12,3 
1979 7,4 74,9 17,7 14,9 75,3 9 3  
1980 8,3 73,7 18,- 16,4 72,s 11s 
1981 13,7 67,5 183 17,4 71,l 11,5 
1982 15,- 70,8 14,2 18,5 69,7 11,s 
Fuente; CoLlegi Oficia! d’Arquit.eetes de Balears 
4.1.15. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS POR DELEGACIONES INSULARES. EVOLUCION (1976-19821 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
IBIZA IBIZA 
FORMENT. MALLORCA MENORCA FORMENT. MALLORCA MENORCA VIVIENDAS/OBRAS
Ibiza 
Año NO Indice No Indice No lndice N O  Indice NO Indice N O  Indice Form. Mall. Menor. 
1976 258 100;- 2.975 100,- 731 100,- 446 100,-~ 7.664 100,- 1.413 100,- 1,73 2,58 1,93 
1977 238 92,2 3.063 102,9 729 99,7 659 148,- 7.127 92,9 1.169 82,7 2,77 2,33 160 
1978 312 120,9 3.099 104,l 724 99,- 1133 254,- 7.848 102,3 1.257 88,9 3,63 2,53 1,74 
1979 314 121,7 3.186 107,1 753 103,- 2.310 517,9 11.632 151,7 1.507 106,6 7,36 3,65 2,00 
1980 333 129,l 2.946 99,- 646 88,- 2.118 414,9 9.386 122,5 1.438 101,s 6,36 3,19 2 2  
1981 509 197,3 2.514 84,5 700 95,7 2.199 493,- 8.988 117,3 1.458 103,2 4,32 3,57 2J 
1982 586 227,l 2.767 93,- 553 75,6 2.961 663,9 11.161 145,6 1.887 133,5 :,O5 4.03 3,41 
Fuente. CoLlegi Oficial d’kquitectes de Balears 
4.1.16. PKODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (Mw H) POR ISLAS 1973-1982 
Mallorca Mciiorca Ibiza I’oiiiieiitcre Baleares 
1973 890.974 85.293 94.634 79 1.070.980 
1974 923.280 88.809 101.932 22 I.114.043 
1975 981.427 77.465 110.339 7 1.169.238 
1976 1.075.396 20.963 115.105 32 1.211.496 
1977 1.101.108 3.260 117.815 5 1.222.188 
1978 1.193.406 8.579 133.966 5 1.335.956 
1979 S 257.327 29.467 147.865 7 1.434.666 
1980 1.325.395 10.480 158.224 73 1.494.172 
1981 1.361.422 18.524 168.526 23 1.548.495 
1982 1.486.581 2.328 181.936 6 1.670.851 
Fucnte: G.E.S.A. Memoria Ejcrcicio 1982 
4.1.17. FACTUKACION DE ENERGIA ELECTRICA (Mw El) POR ISLAS 7973-1982 
Mallorca Meiiorca Ibi/,>I Piiriiieiiicra llalcares 
1973 707.459 67.466 74.558 2.660 852.143 
1974 743.021 70.541 79.559 4.259 897.380 
1975 767.861 75.523 85.452 5.058 933.894 
1976 798.295 80.363 89.548 5.491 973.697 
1977 816.453 ß3.175 91.711 5.891 997.230 
1978 883.672 92.569 103.002 6.613 1.085.850 
1979 951.478 101.470 115.658 6.847 1.175.353 
1980 979.222 108.215 125.532 7.478 1,220,447 
1981 1.020.799 114.199 133.322 8.105 1.276.425 
1982 1.057.349 114.365 139.961 8.779 1,320,454 
Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1982 
4.1.18. EVOLUCION DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA POR ISLAS. 
1973-1982 
Mallorca Menorca Ibira Formeniera Baleare? 
1973 100 100 100 100 100 
1974 105 104 106 160 105 
1975 108 111 114 190 1o9 
1976 112 119 120 206 114 
1977 115 123 123 221 117 
1978 124 137 138 248 127 
1979 134 150 154 257 137 
1980 138 160 168 281 143 
1981 144 169 178 304 149 
1982 149 169 187 330 154 
Fuente: G.E.S.A. Memoria EJercicio 1982. Y Elaboracih propia. 
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4.1.19. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (Mw H) 
POR USOS EN BALEARES. 1973-1982 
Alumbrado 
y LISOS 
Domésticos Comercial Industrial Revendedor TOTAL 
1973 260.624 177.226 402.894 11.399 852.143 
1974 215.737 177.560 432.548 11.535 897.380 
1975 299.732 176.355 445.648 12.159 933.894 
1976 320.090 179.219 462.947 11.441. 973.697 
1977 329.566 182.173 472.771 12.720 997.230 
1978 359.838 198.542 514.141 13.335 1.085.856 
1979 401.784 216.790 542.373 14.406 1.175.353 
1980 427.645 223.189 5 5 4.77 5 14.838 1.220.447 
1981 447.052 230.672 583.265 15.436 1.276.425 
1982 438.380 239.777 626.993 15.304 1.320.454 
Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1982 
4.1.20. EVOLUCION DE L,A FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA POR USOS 
EN BALEARES. 1973-1982 
(BASE 1973 = 100) 
Alumbrado 
y usos 
DomC.sticos Comercial Industrial Revendedor TOTAL 
1973 100 100 1O0 100 100 
1974 106 100 107 101 105 
1975 115 100 111 106 110 
1976 123 101 115 100 114 
1977 126 103 117 111 117 
1978 138 1 1 2  128 117 127 
1979 154 122 135 126 138 
1980 164 126 138 130 143 
1981 172 130 145 135 150 
1982 168 135 156 134 155 
Fuente: G.E.S.A. Mcmoria Ejercicio 1982. Y Elaboración propia. 
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4.1.21. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELECTRICA 

EN LA FACTURACION TOTAL DE BALEARES. 1973-1982 en % 
Alumbrado 
y usos 
Domésticos Comercial Industrial Revendedor TOTAL 
1973 30,6 20,s 47,3 100 
1974 30,7 19,s 48,2 100 
1975 32,l 18,9 47,7 100 
1976 32,9 18,4 47,5 100 
1977 33,O 18,3 47,4 100 
1978 33,l 18,3 47,4 100 
1979 34,2 18,4 46,2 100 
1980 35,O 18,3 45,5 100 
1981 35,O 18,l 45,7 100 
1982 33,2 18,2 47,4 100 
Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1982. Y Elaboración propia. 
4.1.22. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (Mw H) POR USOS 
EN MALLORCA. 1973-1982 
Alumbrado 
y usos 
Domésticos Comercial industrial Revendedor 
1973 212.642 147.493 335.925 11.399 
1974 223.006 147.675 360.805 11.535 
1975 239.569 146.153 369.980 12.159 
1976 254.319 148.020 384.515 11.441 
1977 259.032 151.023 393.678 12.720 
1978 280.864 163.069 426.404 13.335 
1979 313.050 176.476 441.546 14.406 
1980 330.390 179.130 454.864 14.838 
1981 344.223 183.071 478.069 15.436 
1982 336.994 189.949 515.102 15.304 
Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1982. 
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4.1.23. EVOLUCION DE LA FACïUKACION DE ENERGIA ELECTRICA POR USOS 
EN MALORCA. 1973-1982 
(BASE 1973= 100) 
Alumbrado 
y usos 
Domésticos Comercial Industrial Revendedor 
1973 100 100 100 100 
1974 105 100 107 1 0 1  
1975 113 99 110 106 
1976 120 100 114 100 
1977 122 102 117 111 
1978 i 3 2  110 126 117 
1979 141 119 133 126 
1980 155 121 135 130 
1981 162 124 142 135 
i982  158 128 153 134 
Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1982. Y Elaboración propia. 
4.1.24. FACTURACION DE ENERGIA ELECïRICA (Mw H) POR USOS 
EN MENORCA. 1973-1982 
Alumbrado 
y usos 
üomésticos Comercial Industrial 
1973 25.122 11.103 31.241 
1974 27.095 11.264 32.182 
1975 30.455 11.441 33.627 
1976 32.748 12.091 35.524 
1977 35.352 12.184 39.271 
1978 39.285 14.013 39.271 
1979 43.964 15.936 41.570 
1980 47.601 17.100 43.514 
1981 51.019 17.816 45.364 
1982 49.234 17.636 47.495 
Fuente: G.E.8.A. Memoria Ejercicio 1982. 
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4.1.25. EVOLUCION DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA POR USOS 

EN MENORCA. 1973-1982 

(BASE 1973 = 100) 
Alumbrado 
y LLSOS 
Domésticos Comercial Industrial 
1973 100 100 100 

1974 107 101 103 

1975 121 103 108 

1976 130 1o9 114 

1977 141 110 114 

1978 156 126 126 

1979 175 144 133 

1980 189 154 139 

1981 203 160 145 

1982 196 154 152 

Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1982. Y Elaboración propia. 
4.1.26. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (Mw H) POR USOS 
EN IBIZA. 1973-1982 

Alumbrad o 
y llS0S 
Domésticos Coniercial Iiidustrial 
1973 22.520 17.550 34.488 
1974 25.245 17.382 36.932 
1975 29.037 17.437 38.978 
1976 32.131 17.639 39.778 
1977 34.180 17.410 40.121 
1978 38.459 19.771 44.772 
i979 43.195 22.703 49.660 
1980 47.849 24.983 52.700 
1981 49.867 27.780 55.575 
1982 50.118 30.031 59.812 
Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1982. 
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4.1.27. EVOLUCION DE LA FACI'üRACION DE ENERGIA ELECTRIU POR USOS 
EN IBIZA. 1973-1982 

(BASE 1973 = 100) 
Aluiiibrado 
y l l S 0 S  
Doinésticos Comercial Iiidustrial 
1973 100 100 100 

1974 129 99 113 

1976 143 1 0 1  115 

1977 152 99 116 

1978 171 113 130 

1979 192 129 144 

1980 212 142 153 

1981 221 158 161 

1982 223 171 173 

Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1982. y Elaboración propia. 
4.1.28. FACI'üRACION DE LA ENERGIA ELECTRIU (Mw H) POR USOS 
EN FORMENTERA. 1973-1982 

y LISOS 
Domésticos Coiiiercial Industrial 
1973 340 1.080 1.240 
1974 391 1.239 2.629 
1975 671 1.324 3.063 
1976 892 1.469 3.130 
1977 1.002 1.550 3.333 
1978 1.230 1.689 3.694 
1979 1.575 1.675 3.597 
1980 1.805 1.976 3.697 
1981 1.943 2.005 4.157 
1982 2.034 2.161 4.584 
Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1982. 
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4.1.29. EVOLUCION DE LA F A W R A C I O N  DE ENERGIA ELECTRICA POR USOS 

EN FORMENTERA. 1973-1982 
(BASE 1973 = 100) 
Alumbrado 
y usos 
Domésticos Comercial Industrial 
1973 100 100 100 
1974 115 115 212 
1975 197 123 247 
1976 262 136 252 
1977 295 144 269 
1978 362 156 298 
1979 463 155 290 
1980 531 183 298 
1981 571 186 335 
1982 598 200 370 
Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1982. Y Elaboración propia. 
4.1.30. G.E.S.A. PRODUCCION ELECTIUCA VENDIDA A ABONADOS POR ISLAS. 
BALEARES 1978-1982 
Total KWh. Cotiaiimo hledii> L",iSiiii,,> 
Fadiirados KWIi p u r  KIVIi. 
BI>Ull.ltl<, Y ZI"0 'per ci&"ta" 
y 'ti10 
BAI.EARES 1978 1085.855 793 2 940 1,712 
1979 1.175.352.830 3.088 1.829 
1980 1 220.448 913 3.109 1,870 
I981 1276.425270 3 162 1946 
1982 1.320 454.216 3 191 1.971 
MALLOKCA 1978 883.671 765 2.964 1,961 
1979 951.177.665 3 U98 1.798 
1980 979 222.519 3,102 1.826 
1981 1.020.798.096 3.161 1 9 1 0  
1982 1 067.348.784 3 207 1.939 
MENORCA 1978 92.568.937 2.850 1.671 
1979 101 469.817 3.014 1.812 
1980 108.215.636 3 100 1.901 
1981 114.198 522 3,149 1.9Y6 
1982 114.364.913 3 063 1,958 
IWIZA i 978 103.002.152 2.893 1.956 
1979 115.558.449 3.086 2.141 
1980 125 532 172 3 181 2.261 
1981 133 322.253 3.181 2 224 
1982 189 960.687 3.207 2.256 
FORMENTERA 1978 6 612.939 3.074 1808 
1979 6,846.899 2 999 1 8 3 8  
1980 7.478.686 3.050 1.964 
1981 8.105 399 3,142 1,920 
1982 8.779.651 3.131 2.033 
Pumte. UESA 
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4.1.31. G.E.S.A. NUMERO DE ABONADOS 1981-1982. VARIACION. 
BALEARES Y POR ISLAS 
CONCEPTO 1981 1982 Diferencia % 
MALLORCA 
Alumbrado Usos Domésticos 234.532 238.936 4.404 1,88 
Alumbrado No Domésticos 56.816 58.674 1.858 3,27 
Fuerza Motriz 31.516 32.074 558 1,77 
TOTAL MALLORCA 322.864 329.684 6.820 2.11 
MENORCA 
Alumbrado Usos Domésticos 26.530 27.318 788 2,97 
Alumbrado No Domésticos 6.283 U.484 201 3,20 
Fuerza Motriz 3.454 3.532 78 2 2 6  
TOTAL MENORCA 36.267 37.334 1.067 2,94 
IBIZA 
Alumbrado Usos Domésticos 30.599 31.634 1.035 3,38 
Alumbrado No Domésticos 7.019 7.485 466 6,64 
Fuerza Motriz 4.298 4.518 220 5,12 
TOTAL IBIZA 41.916 43.646 1.730 4,13 
FORMENTERA 
Alumbrado Usos Domésticos 1.695 1.858 163 9;62 
Alumbrado No Domésticos 621 666 45 7,25 
Fuerza Motriz 264 280 16 6,06 
TOTAL FORMENTERA 2.580 2.804 224 8,68 
TOTAL ELECTRICIDAD 403.627 413.468 9.841 2,44 
TOTAL GAS 57.076 58.739 1.303 2,28 
TOTALGENERAL 460.703 471.847 11.144 2,42 
Fuente. GESA. 
4.1.32. PRODUCCION Y FACTURACION DE GAS (lo3m3) 
Producci6n  Indice Fac turac ión  Indice 
1973 28.972 100 26.051 1O0 
1974 32.403 111 29.862 114 
1975 34.177 117 30.733 117 
1976 35.927 124 33.047 126 
1977 35.481 122 34.345 131 
1978 40.125 138 37.243 144 
1979 42.963 148 39.263 150 
1980 43.933 151 39.038 149 
1981 42.799 147 39.375 151 
1982 41.756 144 35.428 135 
Fuente :  G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1982, 
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4.1.33. PRODUCCION DE CARBON Y CARACTERICIICAS 

Poder Cnloríf. 
(TM) 
I’rotluccióii Iiidice 
(Kcal/kg) 
Super. % dc Cenizas 
1978 26.478 100 2.630 44,3 
1979 68.165 257 3.004 42,8 
1980 78.945 298 2.640 46,O 
1981 101.604 383 2.640 44,5 
1982 143.175 540 2.012 53,O 
Fuente. G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1982. 
4.1.34. E.M.A.Y.A. PALMA. SUMINISTKO AGUA POTABLE. 1981-1982 
METROS CUBICOS PORCENTAJE 
SUMINISTROS SiTOTAL SUMINISTRO 
Centrales Sorniiiistro 1981 1982 1Y81 1982 
Central Pont d’Inca 12.829.040 13.564.327 28,10 30,32 
Sondeos S’Estremera 11.404.703 12.097.605 24,99 27,04 
Embalses Go0.g Blau-Cuber 10.922.930 2.730.743 23,93 6,lO 
Fuente de  la Villa 5.125.126 1.638.601 11,23 3,66 
Central V. Montserrat 3.001.245 3.859207 6,58 8,63 
Pozos Son Serra-
La Vileta-Son Veri 655.875 6.821.430 1,44 15,25 
Central Son Serra 
Central Son Roqueta 
1.701.418 
-
3.466.900 
565.200 
3,73 
._ 
7,75 
1,25 
TOTAL SUMINISTRO 45.640.337 44.744.013 100,00 100,oo 
Fuente: E.M.A.Y.A. Empresa Municipal de  Aguas y Alcantarillado, S.A. 
Memoria Ejercicio 1982. Palma de Mallorca. 
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4.1.35. E.M.A.Y.A. PALMA. EXPLOTACION DE AGUA POTABLE. 1978-1982 
CENTRAL CONCEPTO 1978 I979 1980 1981 1982 
bletros cúbicos 10.121.100 11.707.460 12.026.020 12.829.040 13.564.327 
Pont d’lnca KwsIHora 4.299.300 4.848.900 4.768.015 5.205.100 5.722.082 
Imp. Cons. Energía 9.836.233 12.688.735 18.355.605 28.944.395 37.905.712 
Embalses Metros cúbicos 7.460.088 10.705.753 10.908.966 10.922.930 2.730.743 
Gorg Blau y Kws/fiora 3.761.900 3.363.567 6.213.800 4.837.212 2.494.360 
Cuber Imp. Cons. Energia 9.787.314 8.303.115 22.685.193 26.336.613 16.702.445 
Metros cúbicos 9.766.781 10.330.250 11.324.522 11.404.703 12.097.605 
S’Estremera Kws/Aora 3.263.300 3.828.400 3.671.500 5.348.700 5.796.600 
Imp. Cons. Energía 7.454.271 9.869.569 14.621.741 28.872.320 37.223.445 
Metros cúbicos 3.797.095 3.683.985 3.245.650 3.001.245 3.859.207 
Virgen de KwsIHora 1.139.469 1.147.099 979.750 894.726 1.041.760 
Montserrat Imp. Cons. Energía 2.356.555 2.818.456 3.719.345 4.965.073 6.781.086 
Metros cúbicos 951.890 968.610 1.326.230 1.701.418 3.466.900 
Son Serra KwsiHora 883.350 926.220 1.144.846 1.272.030 2.769.246 
Imp. Cons. Energia 3.020.664 3.749.403 7.110.936 9.410.070 18.837.259 
Fuente: E.M.A.Y.A. Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado, S.A 
Memoria Ejercicio 1982. Palma de  Mallorca. 
4.1.36. E.M.A.Y.A. PALMA. ENERGIA CONSUMIDA EN ESTACIONES 

DE AGUAS RESIDUALES. 1982 
Ceniral Alcantarillado KWS/FI 
I’orceiitnjes
S/Consuiiio Energético 
Total 
Depurüdora No 2 (1) 2.728.400 47,73 
Depuradora NO i (1) 1.039.000 18,lS 
Emisario Levante (2) 1,081.523 18,92 
Estaciones Playa de Palma (7) 521.020 9,12 
Estaciones Alcanto. Z. Levante (5) 204.036 3,57 
Alcanto. Criba Mayor (1) 67.741 1,19 
Alcanto. P. Marítimo ( 3 )  31.278 0,61 
Alcanto. Es Rafal (3) 24.774 0,43 
Alcanto. S .  Jordi (2)  16.995 0,29 
Otros Centros Alcanto. (.2) 1.687 0.03 
TOTAL 5.71ñ.454 100,oo 
( ) E! número entr? paréntesis indica el número de centrales de impulsión incluidas 
en cada concepto. 
Fuente: E.M.A.Y.A. Empresa Municipal de  Aguas y Alcantarillado, S.A 
Memoria Ejercicio 1982. Palma de  Mallorca. 
4.1.37. DETALLE POR CLASES DE CONSUMO DE GASOLINAS AUTO 
EN BALEARES. 1981-1982 (Unidad: Tm) 
Gasolitia Gasolina Gaso1inu 
1.0.90 1.0.96 1.0.98 TOTAL 
1981 41.755 98.749 3.654 150.158 
1982 47.017 105.065 4.924 157.006 
Fuente: CAMPSA. 
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4.1.38. DETALLE POR CLASES DEL CONSUMO DE GASOLEOS 
EN BALEARES. 1981-1982 (Unidad: Tm) 
Chisóleo Gasóleo Gasóleo GasOleo TOTAL 
A B C P 
1981* 63.443 31.621 17.607 51.133 lñ3.804 
1982 67.027 67.619 33.561 .~ 168.207 
*:Por 1t.D. 3000/80 de 30 Diciembre, el Gasóleo A pasa a denominarse Gasóleo Auto, y los Gasi>- 
leos ß y C se unifican en un lipa denominado Gasóleo Pesado. El R.D. 1529181 dc 24 de julio, 
restablece la clasificación en tres tipos. Los consumos de Gasóleo pesado se consignan ei1 la co-
lumna Gasóleo P. 
Fuente: CAMPSA 
4.1.39. DETALLE POR CLASES DEL CONSUMO DE FUEL-OIL 
EN BALEARES. 3981-1982 (Unidad: Trn) 
Faelolco Fueloleo Fiieloleo Fueloleo 
B.I.A.* no 1 no  2 1.F.O.' TOTAL 
1981 8.088 412.315 64.777 7.887 493.067 
1982 30.047 216.481 211.647 450 458.625 
*ß.I.A.Bajo índice de Azufre. 
1.F.O. Fuel-«i1 intermedio (mezcla de Gasóleo B Ó C con Fuel-oil) utilizado en el 
transporte marítimo. 
Fuente: CAMPSA 
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4.1.40. CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGIXICOS DESPACHADOS POR CAMPSA 
EN BALEARES. 1982 (Unidad: Tm) 
(UNIDAD: TM.) 
Cases licuados 55.265 
Gasolina Aviación 475 
Gasolinas Auto 157.006 
Carburante Agrícola 35 
Keroseiio Aviación* 142.172 
Keroseno corriente 225 
Gasóleo* 168.207 
Fueloleo* 458.625 
TOTAL 982.010 
*No están iricluídas a aeronaves y buques extranjeros 
realizados por CAMPSA cn virlud de convenios, ni 
las cantidades de  gases licuados, gasóleo y fuelóleo dis- 
tribuidos en régimen especial. 
4.1.41. CAPACLDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
DE CAMPSA EN BALEARES. 31-=I-1982 (Unidad: m3) 
CAPACIDAD EFECTIVA 
Keroscnos 
Loca1id:id Gasoliiias G;is»lcos y Fiieli>leo TOTAL 
Varios 
F Palma de  Mallorca 12.864 34.312 11.062 61.238 -A Palma de  Mallorca 250 54.875 55.125 
P Mahón 1.614 4.658 500 6.172 -A Mahón 165 5.520 5.685 
P Ihiza 7.112 14.809 3.161 25.082 -A Ibiza 5.410 5.410 
F: Factoría 
A.- Aeropuerto 
P.- instalación Portuaria. 
Fuente: CAMPSA: 
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4.1.42. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO EN BALEARES, POR ISLAS. 
1981-1982 

Año Mallorca Menorca Il>iza-Formeiitcr;i Balcares 
1981 43.828,O 4.869,O 7.227,O 55.924,O 
1982 43.504,O 4.649,9 7.257,l 55.311,O 
E’uentc: BUTANO, S J ~ .y elabnración propia. 
4.1.43. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTO 
EN BALEARES POR ISLAS. EN PORCENTAJE (1981-1982) 
MALLOKC A MENORCA IBIZA-FOUMENTERA 
Tipo 1981 i 982 1981 1982 1981 1982 
(:as cnvasado 77.19 77.09 9.91 9.74 12.88 13.15 
Gas grancl 77.00 78.08 6.94 6.25 16.05 15.65 
Automación 91.21 93.23 1.3.5 0.75 7.60 5.98 
Campmg, Drago. Butsir 80.99 81.37 8.46 7.92 10.63 10.69 
TOTAL %INSULAR 78.37 78.65 8.70 8.40 12.92 12.93 
Fuente: BUTANO, S.A. y elabc~rdciónpropia 
4.1.44. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCXO 
EN BALEARES POR ISLAS EN TM.1982 
Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
Envasado 
(Rutann) 31.438,O 3.973,o 4.804,7 560,6 40.776,3 
Granel 
(Propano) 7.069,4 566,3 1.417,l __ 9.052,8 
Automoción 4.205,4 33,6 252,4 18,5 4.509,4 
Popular* 791,2 77,O 103,8 - 972,O 
TOTAL 43.504,O 4.649,9 6.578,O 579,l 55.311,O 
*Drago, Butsir, Camping-Gas 
Fuenle: BUTANO, S.A. y elaboración propia. 
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4.2.1.1. PERMISOS DE INVESTIGACION 1982 

NOMBRE 
LLORET 
Están en vigor: 
SINEU IV 
LAS VIÑAS 
LAS DELICIAS 
MARI CARMEN 
Están en trarnitaciún: 
YESOS MARTINEZ I1 
CONT. A JUSTICIA 
NUMERO 

2.162 
2.174 
2.175 
2.176 
2.177 
2.188 
2.189 
CUADKICULAS 
66 
2 
77 
39 
176 
90 
105 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Direcciln Provincial de Baleares. 
4.2.1.2. PERMISOS DE EXPLOTAClON 1982 
NOMBRE NUMERO CUAURICULAS 
FELANITX 2.184 2.970 
SANTA MARIA 2.185 2.970 
Cancclados: 
Ampl. a M. CARMEN 2.183 
ALCUDIA 2.186 
Caducados: 
JUSTICIA I1 2.171 369 
YESOS MARTINEZ 2.180 720 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Dirección Provincial de Baleares. 
MINEKAL 
Lignito 
Lignito 
Plomo 
Plomo 
Lignito 
Yeso 
Yeso 
MlNERAL 
Lignito 
Lignito 
Lignito 
Lignito 
Yeso 
Yeso 
4.2.1.3. CONCESIONES DIRECTAS DE EXPLOTACION 1982 
NOMBRE NUMERO CUADRICULAS MINERAL 
SOLLER I 2.159 1 Yeso 
C’AN NEGRET 2.169 4 Margac Calizas 
Están en Tramitación: 
SINEU IV 2.174 3 Lignitos 
LLOSETA I 2.160 40 Lignitos 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Dirección Provincial de Baleares 
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4.2.1.4. CONCESIONES MINERAS POR PRODUCTOS 1982 

MINERAL NUMERO SlTU AClON 
Cobre 4 Inactiva 
Hierro 8 Inactiva 
Plomo 1 Inactiva 
Lignito 96 4 Grupos Activos 
Margas Calizas 1 Activa 
Yeso 1 Inactiva 
Fuente: Ministerio de  Industria y Energía. Dirección Provincial de  Baleares. 
4.2.1.5. CONSUMO DE EXPLOSIVOS 1982 
Dinamita goma 1 200 Kg. 
Dinamita goma 2 162.650 Kg. 
Nagolita 153.500 Kg. 
Detonadores eléctricos 128.915 Unidades 
Detonadores ordinarios 51.100 Unidades 
Mecha triple 49.100 metros 
Mecha detonantes 108.500 metros 
Explosivos seguridad 3.000 Kg. 
Pólvora Negra 1.100 Kg. 
Fuente: Ministerio de  Industria y Energía 
Dirección Provincial de Baleares. 
4.2.2.1. CANTERAS Y ROCAS INDUSTRIALES. PRODUCCION 1982 
Material Producción en 1113. 
Arenas 232.830 
Calizas y margas 2.781.237 
Molaca o Areniscas 321.095 
Arcillas 72.251 
Sulfato de  Calcio 68.341 
Fuente: Mjnisterio de Industria y Energía. 
Dirección Provincial de Raleares. 
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4.2.2.2. PRODUCCION DE SAL MARINA, AGUAS MINEROMEDICINALl?S 
Y POTABLES DE MANANTIAL. 1982 
SALINAS MARITIMAS 75.600 Tn. 
AGUAS MINEROMEDICINALES BINIFALDO (Escorca-Mallorca) 
NA TACONERA (Capdepera - Mallorca) 
SHORT DEN MINU (San Antonio Abad - Ibiza) 
AGUAS POTABLES DE MANANTIAL: FONT SORDA (Escorca - Mallorca) 
FONT TEIX (Buñola - Mallorca) 
SA SENYORA (Deya - Mallorca) 
FONT DE VALL DE CA’N FORA (S. Antonio Abad .Ibiza) 
HA SIDO AUTORIZADA: MORNA ( S .  Eulalia del Rio - Ibiza) 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Dirección Provincial de  Baleares. 
4.2.2.3. PRODUCCION DE LIGNITOC 1982 
LIUNITOS S.A 
MINAS S. CAYETANO S.A. 
JAIME MARTI LLADO 
MARIA LACY SUREDA 
Pozo Acetileno 66.101 Tm. 
Mina Júpiter 37.395 Tm. 
Sineu 9.700 Tm. 
Pozo C’an Miró 25.000 Tm. 
2a S. Cayetano Bis 11.000 Tm. 
Pozo San Luis 225 Tm. 
Mina La Catalina 3.024 Tm. 
Producción Total 152.445 Tm. 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Dirrcción Provincial de  Baleares. 
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5.1 .  TURISMO 
5.1.1. Edad de  los Establecimientos Hoteleros que estan en funcionamjento por islas. 
5.1.2. Capacidad Hotelera de Baleares por Categorías. Comparación 1980-82. 
5.1.3. Capacidad Hotelera de Mallorca por Categorías. Comparación 1980-82. 
5.1.4. Capacidad Iiotelera de Menorca por Categorías. Comparación 1980-82. 
5.1.5. Capacidad Hotelera dc  Ibiza por Gategorías. ComparaciÓn 1980-82. 
5.1.6. Capacidad Hotelera de Formentera por Categorías. CornparaciÓii 1980-82. 
5.1.7. Participación dc cada Isla (!n la capacidad Ilotrlera Balcar. (1982) (%).  
5.1.8. Distribución de  las distintas categorías de Establecimientos por islas. (1982) (%) 
5.1.9. Media dc las pl s de los Estal>lrcimirnt«s Hoteleros por islas y Cat<:gorías. 
(1982). 

5.1.10. Capacidad de los Apartamentos Lcgalizados tic Balcares por CategorWs o Islas 
(1982). 
5.1.11. Capacidad de 10s Apartameiitos en trámite de  legalización por Islas (1982). 
5.1.12. Capacidad de los Restaurantos de Baleares por Categorías. Comparación 
1980-82. 
5.1.13 .  Capacidad dc los Restaurantes de MAI,I,í>RCA por Categorías. (:omparacih 
1980-82. 
5.1.1 f2. Capacidad de los lì.rstaiiraiitcs t i? MENORCA por Categorías. Cornparacii>n 
1980-82. 
5.1.15. Capacidad de los Rcstaui-antes de IBIZA por Categorías. ComgaraciÓn 1980-82. 
5.1.16. Capacidad de los Itestaurantcs de FORRIENí’ISR.4 or Categorías. 
Comparación 1980-82. 
5.1.17.Distribu<:ii>ndc los Restaurantes de Ual~arespor (ktcgorías (’ islas (I 982). 
Mndia de PI de los Restauraiites de Baieares por islas y catcgorías (1982).5.1.18. 

5.1.19.
Dislribución de las Cafctcriac de  Baleares por Categorías. Comparación 
( 1980-82). 
5.1.20.
Uistrikiución de las Caîeterítis de MALLORCA por Categorías. Coinparaci6n 
(1980.82). 
5.1.21.Distribución de las Cafeterías de MENORCA por Categorías. <:oinpara(:ióri 
(1980-82). 
5.1.22. Distribución di?las Caketcria?;dc~IBIZA por Categorias. Comparación 
(1980-82). 

5.1.23. Distribución de las Cal’eterías de FORMENTERA por Categorías, Comparación 
(1980-82). 
5.1.24. UistrihuciÓn d(? la Capacidad dr las Cafeterías por Categorías e Islas. (1982) (o/o) 
5.1.25.
Núnirro de viajeros por riaci«nalidades alojados en los 1’:slableciniientos 
Hoteleros de  Baleares. Comparación 1987-82. 
5.1.26. Número de viajeros por nacionalidades alojados en los Establecimientos 
Hoteleros de Mallorca. Comparación 1981-82. 
5.1.27.Número de viajeros por nacionalidades ~ 1 0 j a d 0 ~  en los Establecimientos 
Hoteleros de Menorca. Comparación 1981-82. 
5.1.28. Número de  viajeros por nacionalidades alojados ei? Iris b;stablccimimlos 
Hoteleros de Ibiza. Comparación 1981-82. 
5.1.29. Número de viajeros por nacionalidades alojados en los establecimientos 
Hoteleros de Formcntcra. Comparación 1981-82. 
5.1.30. Participaci6ii de  cada Isla en el número dc viajeros alojados y de ES’ïANCTAS. 
(1982). 
5.1.31. Porcentaje de ocupación Hotelera en Mallorca. 1981-1982 
5.1.1. EDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
QUE ESTAN EN FUNCIONAMIENTO POR ISLAS 
F 4 LORCA !MENORCA IBIZA FORMENTERA BALEARES 
Hoteles Hostales Hoteles Hostales Ho teles Hostaies Hoteles Hostales Hoteles Hostales 
- 2 - -Antes de 1940 9 12  1 1 10 15  
1940-1960 61 70 1 2 9 28 1 2 72 102 
-1960-1965 152  154 5 3 18 32 5 175 194 
1965.1970 243 204 1 2  6 66 25 - 1 5  321 250 
1970-1974 101 41 15 11 13  10 1 3 130 71 
~1974-1980 13 1 6 1 1 1 5 15  13 
TOTAL 579 488 34 29 107 98 3 30 123 645 
Fuente: El Turismo en las Baleares. C.G.I. 1981. 
5.1.2. CAPACIDAD HOTELERA DE BALEARES POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1980-82 
1980 1981 1982 
Estab. Hab. Plazas Estab. Hab. Plazas Estab. Hab. Plazas 
Hoteles 5 Estrellas 9 1.200 2.133 8 1.104 1.947 7 973 1.703 
Hoteles 4 Estrellas 58 10.678 20.059 59 10.787 20.248 61 11.105 20.664 
Hoteles 3 Estrellas 217 34.996 67.768 218 35.634 69.003 221 36.233 70.418 
Hoteles 2 Estrellas i 74  22.221 42.358 174 22.032 42.022 173 21.976 41.899 
Hoteles 1Estrella 261 22.194 42.933 250 21.231 41.076 248 21.094 40.837 
Hostales 3 Estrellas 22 2.031 2.321 21 1.999 2.252 19 1.914 2.098 
Hostales 2 Estrellas 213 8.685 15.733 212 8.575 15.517 210 8.449 15.275 
Hostalec 1Estrella 411 12.717 24.075 409 12.748 24.144 409 12.762 24.164 
Casa Huespedes 296 1.904 3.303 298 1.963 3.443 294 1.825 3.218 
C.V. 3 Estrellas 2 314 691 2 314 691 2 314 691 
C.V. 2 Estrellas 3 1.316 2.708 3 1.316 2.708 3 1.316 2.708 
C.V. 1Estrella 8 1.370 4.683 8 1.370 4.683 8 1.370 4.683 
TOTALES 1.674 119.626 228.765 1.662 119.073 227.734 1.655 119.231 228.358 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. SET. Dirección Provincial de Baleares. 
C.G.I. Conselleria de Tuiisme, Economia i Hisenda. 
“EI Turismo en Baleares”. Datos Informativos 1982. 
5.1.3. CAPACIDAD HOTELERA DE MALLORCA POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1980-82 
1980 1981 I982 
Estah. Plazas Eslab. Plazas Estab. 1’l;iras 
H«i.cl 5EstrClldS 9 2.133 8 1.947 7 1.703 
Hotel 4 Estrellas 47 16.451 47 16.441 49 16.857 
Ilotel 3 IMrellas 152 44.275 153 45.510 156 46.925 
Hotel 2 ìhtrellas 141 33.553 141 33.227 141 33.21 1 
Hotel 1Estrella 225 36.553 214 34.696 212 34.177 
Ilostal 3 Rstrellas 16 1.854 1 5  1.785 13 1.631 
Hostal 2 Estrellas 160 12.554 158 12.’7 25 157 12.546 
Hostal 1Estrella 309 19.054 304 18.964 302 18.956 
Casa de €Tuespedes 185 186 1.824 179 1.597 
-~ ~-C.V’  3 Estrellas 
C.V. 2 Estrellas 2 2.446 2 2.446 2 2.446 
C.V. 1Estrella 7 4.206 7 4.205 7 4.205 
‘L’O‘TALES 1.253 171.836 1.235 173.320 1.225 173.804 
Fuente: Ministerio de Transportcc, Turismo y Comunicaciorirs. SET. Dirrcción Provincial dc I+alcaris. 
C.G.1. Conccllcria de Turismr, Economia iHisenda. 
“131 Turismo en Ba1ean.s”. Uatr is informativos 1982. 
5.1.4. CAPACIDAD HOTELERA DE MENORCA POR CATEGORIAC. 
COMPARACION 1980-82 
1980 19x1 i 982 
Estab. Yla.?as Estali. Plazas Estab. Plazas 
-. ~- - - -Hotel 5 Estrellas 
IIotcl4 Estrellas 4 1.223 4 1.223 4 1.223 
Hotel 3 Estrellas 1 5  5.786 1 5  5.786 15 5.786 
Hotel 2 Estrcllas 8 2.115 8 2.115 7 2.008 
Hotel 1 Estrella 7 2.090 7 2.090 7 2.090 
Hostal 3 Estrellas 2 103 2 103 2 103 
Hostal 2 Estrellas 8 375 9 413 9 413 
Hostal 1Estrella 23 1.096 23 1.129 24 1.149 
Casa de Huespedes 25 252 25 266 24 250 
C.V. 3 Estrellns 1 440 1 440 1 440 
~~ ~ -C.V. 2 1Sstreilas 
C.V. 1Estrella 
‘J’OTA1,ES 93 13.479 94 13.565 93  13.462 
Fuente: Ministerio do Sransporles, ‘Turismo y Comunicaciones. SET. Dirección Provincial dc Baleares. 
C.G.I. Consclleria de Turisme, Economia i Hisenda. 
“El Turismo cn Baleares”. Datos informativos 1982. 
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5.1.5. CAPACIDAD HOTELERA DE IBIZA POR CA’I’EGORIAS. 
COMPARACION 1980-82 
1980 1981 1982 
Eslab. Plazas Estab. Plazas Estaú. Plazas 
IIotrl 5 Estrellas 
Hotel 4 Estrcllas 6 1.762 7 1.961 7 1.961 
Iiotel 3 Estrellas 49 17.306 49 17.306 49 17.306 
Hotel 2 Estrellas 25 6.680 25 6.680 25 6.680 
Hotel 1 Estrella 28 4.21 5 28 4.215 28 4.365 
Hostal 3 Estrrllas 3 330 3 330 3 330 
Hostal 2 Estrellas 41 2.468 41 2.492 40 2.429 
Hostal 1Estrella 54 2.586 56 2.663 57 2.671 
Casa de  IIucspedes 74 1.110 75 1.146 77 1.155 
_. - - - .-C.V. 3 Estrellas 
C.V. 2 Estrellas 1 262 1 262 1 262 
C.V. 1 Estrella 1 478 1 478 1 478 
TOTALES 282 37.197 286 37.533 288 37.767 
Fuente: Ministerio de ‘Transportes, Turismo y Comunicaciones. SET. Dirección Provincial de Baleares. 
C.C.I. Conselleria dc ‘Turisme, Economia i Hisenda. 
“El ’Turismo en Baleares”. Datos informativos 1982. 
5.l.fi. CAPACIDAD HOTELERA DE FORMENTERA POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1980-82 
1980 1981 1982 
hatal1 Plala\ L\tab Plaza? FItab Plazas 
-. - - - -~Hotel 5 Estrellas 
Hotel 4 Estrellas 1 623 1 623 1 623 
1Iotcl 3 Estrellas 1 401 1 401 1 401 
~ - ~- - -Hotel 2 Estrdlas 
Hotel 1Estrella 1 75 1 75 1 75 
Hostal 3 Estrellas 1 34 1 34 1 34 
Hostal 2 Estrellas 4 337 4 337 4 337 
Hostal 1Estrella 25 1.339 26 1.388 26 1.388 
Casa de Huespedes 1 2  193 12 207 14 216 
C.V. 3 Estrdlas 1 251 1 251 1 251 
~~ ~~ ~~ - __ -C.V. 2 Estrellas 
._C.V. 1 Estrrlla 
TOTA LES 46 3.253 47 3.316 49 3.325 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S$T.  Dirección Provincial de Baleares. 
C.G.I. Conselleria de  Turisme, Economia i Hisenda. 
“El Turismo en Baleares”. Datos informativos 1982. 
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5.1.7. PARTICIPACION DE CADA ISLA EN LA CAPACIDAD HOTELERA BALEAR. 
(1982)(%) 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA 
Categoría Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
~Hotel 5 Estrellas 100,oo 100,oo -
Hotel 4 Estrellas 80,33 81,58 6,56 5,92 11,47 9,49 1,64 3,01 
Hotel 3 Estrellas 70,59 66,64 6,79 8,22 22,17 24,58 0,45 0,57 
Hotel 2 Estrellas 81,50 79,26 4,05 4,79 14,45 15,94 
Hotel 1Estrella 85,49 83,69 2,82 5,12 11,29 1 1 , O l  0,40 0,18 
Hostal 3 Estrellas 68,42 77,74 10,53 4,91 15,79 15,73 5,26 1,652 
Hostal 2 Estrellas 74,76 79J9 4,29 2,70 19,05 15,90 1,90 2,21 
Hostal 1Estrella 73,83 78,45 5,87 4,76 13,94 11,05 6,36 5,75 
Casa de Huespedes 60,89 49,63 8,16 7,77 26,19 35,89 4,lG 6,71 
~C.V. 3 Estrellas - 50,OO 63,68 50,OO 36,62 
C.V. 2 Estrellas 66,67 90,32 33,33 9,68 
C.V. 1Estrella 87,50 89,79 ~ 12,50 10,21 
TOTALES 74,02 76,11 5,62 5,89 17,40 16,54 2,96 1,46 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. SET. Dirección Provincial de Baleares. 
C.G.I. Conselleria de Turisme, Economia i Hisenda. 
“El Turismo en Baleares”. Datos informativos 1982. 
- - - - - 
- 
- 
- 
5.1.8. DISTRIBUCION DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS 
DE ESTABLECIMIENTOS POR ISLAS (1982) (%) 
MALLORCA iMENORCA IBIZA FORMENTERA BALEARES 
Estai>. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Hotel 5 Estrellas 0,57 0,98 O,& o ,75 
Hotel 4 Estrellas 4,OO 9,70 4,30 9,08 2,43 5,19 2,04 18,74 3,69 9,05 
Hotel 3 Estrellas 12,74 27,OO 16J2 42,98 17,Ol 45,82 2,04 12,06 13,35 30,84 
Hotel 2 Estrellas 11,51 19J1 7,53 14,92 8,68 17,69 10,45 18,35 
Hotel 1Estrella 17,31 19,66 7,53 15,33 9,72 11,90 2,04 2,25 14,99 17,88 
Hostal 3 Estrellas 1,06 0,94 2,15 0,76 1,04 0,87 2,04 1,02 1,15 0,92 
Hostal 2 Estrellas 12,82 6,96 9,68 3,07 13,89 6,43 8,16 10,14 12,69 6,69 
Hostal 1Estrella 24,65 10,90 25,81 8,53 19,79 7,07 53,07 41,74 24,71 10,58 
Casa Huespedes 14,61 0,92 25,81 1,86 26,74 3,06 28,57 6,50 17,77 1,41 
- ~ ~C.V. 3 Estrellas ~ 1,07 3,27 2,04 7,55 0,12 0,30 
C.V. 2 Estrellas 0,16 1,41 ~ - 0,35 0,69 .. - 0,48 2,05 
-C.V. 1Estrella 0,57 2,42 0,35 0,69 ~ 0,48 2,05 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. SET. Dirección Provincial de Baleares. 
C.G.I. Conselleria de Turisme, Economia i Hisenda. 
“EI Turismo en Baleares”. Datos informativos 1982. 
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5.1.9. MEDIA DE PLAZAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
POR ISLAS Y CATEGORIAS (1982) 
Categorías Mallorca Menorca Ibiza Foriiieiitera Baleares 
-Hoteles 5 Estrellas 243 ~~ 243 
Hoteles 4 Estrellas 344 306 280 623 338 
Hoteles 3 Estrellas 300 385 353 401 318 
-Hoteles 2 Estrellas 235 286 26’7 242 
Hoteles 1Estrella 161 298 160 75 164 
Hostales 3 Estrellas 125 51 110 34 110 
Hostales 2 Estrellas 77 46 61 84 72  
Hostales 1Estrella 62 48 47 53 59 
Casas de Huespedes 9 1 0  15  15 11 
C.V. 3 Estrellas 440 - 251 345 
-C.V. 2 Estrellas 1.223 262 902 
-C.V. 1Estrella 600 478 585 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. SET. Dirección Provincial de Baleares 
C.G.I. Conselleria d e  Turisme, Economia i Hisenda. 
“El Turismo en Baleares”. Datos informativos 1982. 
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5.1.10. CAPACIDAD DE LOS APARTAMENTOS LEGALIZADOS DE BALEARES 
POR CATEGORIAS E ISLAS (1982) 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA BALEARES 
Categoría Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
3 Llaves 26 5.269 1 100 8 2.189 - - 35 7.558 
2 Llaves 88 9.419 4 807 23 4.636 .. .~ 115 14.862 
~ ~-1 Llaves 113 7.606 114 6.274 37 1.763 264 15.643 
TOTAL 227 22.294 5 907 145 13.099 37 1.763 414 38.063 
Fuente: ver infra, 
5.1.11. CAPACIDAD DE LOS APARTAMENTOS EN TRAMITE DE LEGALIZACION 
POR ISLAS (1982) 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA BALEARES 
Categoría Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Sin Clasif. 24 5.267 325 3.934 144 23.121 33 495 506 35.495 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. SET. Dirección Provincial de Baleares. 
C.G.I. Conselleria de Turisme, Economia i Hisenda. 
“El Turismo en Baleares”. Datos informativos 1982. 
- - - - 
5.1.12. CAPACiDAD DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1980-82 
1980 1981 1982 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Lujo 2 194  1 74 1 74 
Primera 24 2.015 25 2.135 25 2.135 
Segunda 233 19.788 243 20.419 253 21.108 
Tercera 957 61.096 1.061 66.558 1.192 76.599 
Cuarta 588 20.957 516 22.191 551 24.604 
TOTALES 1.804 104.050 1.846 111.377 2.022 124.480 
Fuente: ver infra. 
5.1.13. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MALLORCA 
POR CATEGORIAS. COMPARACION 1980-82 
1980 1981 1982 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plaras 
2 194 1 74 1 74 
18 1.606 39 1.726 19 1.726 
153 12.137 162 12.708 170 13.181 
661 42.646 735 46.473 813 51.057 
309 14.177 324 14.867 342 15.563 
TOTAL 1.143 70.760 1.241 75.848 1.345 81.601 
Fuente: ver infra. 
5.1.14. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MENORCA POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1980-82 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plaras 
LUJO - - - - - -
~ ~l a  
2a 20 1.558 20 1.558 20 1.558 
3a 84 4.822 93 5.244 115 7.770 
4a 29 1.074 30 1.099 31 1.149 
TOTAL 133 1.454 143 7.901 166 10.477 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. SET. Dirección Provincial de Baleares. 
C.G.I. Conselleria de Turisme, Economia i Hisenda. 
“EI Turismo en Baleares”, Datos informativos 1982. 
5.1.15. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE IBIZA POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1980-82 
1980 1981 1982 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
.- .- - - .- -
6 409 6 409 6 409 
58 5.917 59 5.977 61 6.193 
190 11.665 211 12.878 239 15.653 
127 4.925 138 5.376 154 7.043 
TOTAL 381 22.916 414 24.640 460 29.298 
Fuente: ver infra. 
5.1.16. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE FORMENTERA 
POR CATEGORIAS. COMPARACION 1980-82 
1980 1981 1982 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
LUJO - - - -
~~l a  - - - --
2a 2 176 2 176 2 176 
3a 22 1.963 22 1.963 25 2.119 
4a 23 781 24 849 24 849 
TOTAL 47 2.920 48 2.988 51 3.144 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. SET. Dirección Provincial de Baleares. 
C.G.I. Conselleria de Turisme, Economia i Hisenda. 
“El Turismo en Baleares”. Datos informativos 1982. 
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Categorías 
LUJO 
l a  
2a 
3a 
4a 
TOTAL 
Fuente: ver infra 
5.1.17. DISTRIBUCION DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES 
POR CATEGOIUAS E ISLAS (1982) 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTEERA BALEARES 
Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
~0,07 0,09 - 0,05 0,05 
~~ -1,41 2,12 - - 1,30 1,40 1,24 1,71 
12,64 16,15 12,05 14,87 13,26 21,14 3,92 5,60 12,51 16,95 
60,45 62,57 69,28 74J6 51,96 53,43 49,02 67,40 58,95 61,53 
25,43 19,07 18,67 10,97 33,48 24,03 47,06 27,OO 27,25 19,76 
100,00 100,00 100,oo 100,oo 100,oo 100,oo 100,oo 100,oo 100,oo 100,oo 
5.1.18. MEDIA DE PLAZAS DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES 
POR ISLAS Y CATEGORIAS (1982) 
Categorías Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
74 - 7 4  
91 68 85 
77 78 101 88 53 
62 67 65 85 64 
45 37 46 35 44 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. SET. Dirección Provincial de Baleares 
C.G.I. Conselleria de Turisme, Economia i Hisenda. 
“El Turismo en Baleares”. Datos informativos 1982. 
5.1.19. DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE BALEARES POR CATEGORIAS. 
COMPARACION (1980-82) 
1980 1981 i 982 
Categorías Estab. Piuas  Estab. Plazas Estab. Plazas 
Especial 3 446 3 446 4 518 
Primera 96 8.127 101 8.464 106 8.797 
Segunda 1.222 63.265 1.332 68.194 1.447 72.374 
TOTALES 1.321 71.883 1.436 77.104 1.557 81.689 
Fiieni.r. ver infra. 
5.1.20. DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE MALLORCA POR CATEGORIAS. 
COMPARACION (1980-82) 
1980 1981 1982 
Categorías Estaù. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Especial 2 185 2 185 2 185 
Primera 78 6.934 81 7.103 86 7.436 
Segunda 964 49.897 1.033 52.510 1.118 55.693 
TOTAL 1.044 57.016 1.116 59.798 1.207 63.386 
Fuente: ver infra 
5.1.21. DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE MENORCA POR CATEGORIAS. 
COMPARACION (1980-82) 
I980 1981 1982 
Ca tegorím Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
~~ - - ._ ~- __Especial 
Primera 5 315 6 378 6 378 
Segunda 68 3.710 83 4.598 90 4.789 
TOTAL 73 4.025 89 4.976 96 5.167 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. SET. Dirección Provincial de Baleares. 
C.G.I. Conselleria de Turisme, Economia i Hisenda, 
“El Turismo en Baleares”. Datos informativos 1982. 
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5.1.22. DICTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE IBIZA POR CATEGORIAC. 

COMPARACION (1980-82) 
1980 1981 I982 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Especial 1 261 1 261 1 261 
Primera 13 923 14 983 14 983 
Segunda 178 9.154 204 10.582 225 1.328 
TOTAL 192 10.338 219 11.826 240 2.572 
Fuente: ver infra. 
5.1.23. DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE FORMENTERA 
POR CATEGORIAS. COMPARACION (1980-82) 
1980 1981 1982 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
~~ ~~.~. .. .. -Especial 
~~ ~~Primera 
Segunda 12 504 1 2  504 14 564 
TOTAL 12 504 12 504 14 564 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. SET. Dirección Provincial de Baleares. 
C.G.I. Conselleria de Turisme, Economia i Hisenda. 
“El Turismo en Baleares”. Datos informativos 1982. 
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5.1.24. DISTRIBUCION DE LA CAPACIDAD DE LAS CAFETERIAS 
POR CATEGORIAS E ISLAS. (1982) (%) 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA BALEARES 
Categorías Estab. Plazas Estab. Piazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Especial 
Primera 
Segunda 92,63 
0 2 5  
7,12 
87,86 
0,41 
11,73 
93,75 
6,25 
-
92,68 
-
7,352 
93,75 
0,42 
5 3 3  
9 0 J 1  
2,Ol 
7,82 
100,oo 
-
-
100,oo 
-
._ 
0 2 6  
6,81 
92,93 
0,63 
i0,77 
88,60 
TOTAL 100,oo 100,oo 100,oo 100,oo 100,oo 100,oo 100,oo 100,oo 100,oo 100,oo 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. SET. Dirección Provincial de Baleares 
C.G.I. Conselleria de Turisme, Economia i Hisenda. 
“EI Turismo en Baleares”. Datos informativos 1982. 
5.1.25. NUMERO DE VIAJEROS POR NACIONALIDADES ALOJADOS EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE BALEARES. 
COMPARACION 1981-82 
NACIONALIDADES 1981 1982 
Españoles 449.352 475.550 
Ingleses 1.263.745 1.498.207 
Alemanes 1.022.009 1.084.989 
Franceses 286.194 377.550 
Daneses 94.940 04.434 
Belgas 123.271 123.469 
Holandeses 149.021 138.117 
Suecos 89.486 92.887 
Suizos 130.161 138.451 
Finlandeses 30.381 45.233 
Norteamericanos 20.354 22.236 
Noruegos 30.772 45.673 
Italianos 51.877 56.506 
Irlandeses 16.099 54.282 
Austríacos 56.411 46.133 
Luxemburgueses 6.459 3.394 
Portugueses 5.097 4.676 
Canadienses 4.897 2.650 
Griegos 3.489 2.066 
Hispanoamericanos 14.925 16.367 
Otros europeos 14.566 16.885 
Asiáticos 6.588 17.188 
Africanos 11.801 13.109 
Oceanía 5.276 1.687 
Apátrida 2.008 4.409 
TOTAL ALOJADOS 3.889.23s 4.346.148 
TOTAL ESTANCIA8 38.627.243 43.634.500 
Fuente: Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones. SET. 
Dirección Provincial d e  Baleares. 
C.G.I. Conselleria de Turisme, Economia i Hisenda. 
“EI Turismo en Baleares”, Datos informativos 1982. 
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5.1.26. NUMERO DE VIAJEROS POR NACIONALIDADES ALOJADOS EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE MALLORCA. 
COMPARACION 1981-82 
NACIONAL1DAI)ES 1981 1982 
Españoles 298.728 334.097 
Alemanes 804.038 891.903 
Austríacos 48.424 35.650 
Belgas 110.971 113.831 
Canadienses 4.580 2.392 
Daneses 83.082 54.615 
Estados IJnidos 18.249 20.813 
Finldndescs 28.305 43.001 
Franceses 271.774 365.050 
Griegos 3.352 2.002 
Holandeses 137.830 126.941 
Ingleses 922.847 1.078.713 
Irlandcses 10.819 48.450 
Italianos 45.934 51.546 
Luxemburgueses 6.425 3.333 
Noruegos 27.723 41.731 
Portugueses 4.505 4.114 
Suecos 73.147 52.812 
Suizos 116.219 126.203 
Otros Europeos 11.851 12.919 
Africanos 11.283 12.781 
Asiáticos 5.998 16.732 
Hispanoamericanos 12.666 13.719 
Oceanía 5.062 1.581 
Apátridas y desconocidos 896 4.079 
TOTAL ALOJADOS 3.0ó4.708 3.489.035 
NUMERO DE ESTANCIAS 30.279.315 34.785.678 
Fuente: Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones. SET. 
Dirección Provincial de Baleares. 
C.G.I. Conselleria de Turisme, Economia i Hisenda. 
“El Turismo en Baleares”. Datos informativos 1982. 
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5.1.27. NUMERO QE VIAJEROS POR NACIONALIDADES ALOJADOS EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE MENORCA. 
COMPARACION 1981-82 
NACIONALIDADES 1981 1982 
Españoles 57.628 58.670 
Alemanes 43.595 40.581 
Austríacos 374 263 
Belgas 158  196 
Canadienses 64  39 
Daneses 67  87 
Estados Unidos 485 183 
Finlandeses 50  I 
Franceses 1.070 974 
Griegos 26 
Holandeses 950 1.787 
Ingleses 102.578 118.814 
Irlandeses 8 5  357 
Italianos 614 209 
Luxemburgueses 3 4  61 
Noruegos 40 34 
Portugueses 31 76 
Suecos 7 1  83 
Suizos 2.270 2.640 
Otros Europeos 1 6 3  110 
Africanos 208 83 
Asiáticos 1 7 5  98 
Hispanoamericanos 614 452 
Oceanía 52 57 
Apatridas y desconocidos 26 1 4  
TOTAL DE ALOJADOS 211.428 225.869 
TOTAL DE ESTANCIAS 2.012.390 2.216.497 
Fuente: Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones. SET. 
Dirección Provincial de Baleares. 
C.G.I. Conselleria de  Turisme, Economia i Hisenda. 
“El Turismo en Baleares”. Datos informativos 1982. 
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5.1.28. NUMERO DE VIAJEROSPOR NACIONALIDADES ALOJADOS EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE IBIZA. 
COMPARACION 1981-82 
NACIONALIDADES 1981 1982 
Espaiïoles 91.497 81.608 
Alemanes 148.536 133.317 
Austríacos 7.270 9.338 
Belgas 11.876 9.276 
Canadienses 251 209 
Estados Unidos 1.601 1.219 
Finlandeses 2.026 2.229 
Franceses 13.002 11.219 
Griegos 111 62 
Holandeses 10.028 9.266 
Ingleses 237.954 299.630 
Irlandeses 5.188 5.461 
Italianos 5.271 4.632 
Luxemburgueses - -
Noruegos 3.000 3.906 
Portugueses 560 486 
Suecos 16.263 9.981 
Suizos 10.860 8.657 
Otros Europeos 2.540 3.850 
Africanos 306 243 
Asiáticos 405 344 
Hispanoamericanos 1.635 2.186 
Oceanía 161 49 
Apatridas y desconocidos 1.086 316 
TOTAL DE ALOJADOS 583.674 607.222 
NUMERO DE ESTANCIAS 5.963.604 6.251.453 
Fuente: Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones. SET. 
Dirección Provincial de Baleares. 
C.G.I. Conselleria de Turisme, Economia i Hisenda. 
“El Turismo en Baleares”. Datos informativos 1982. 
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5.1.29. NüMERO DE VIAJEROS POR NACIONALIDADES ALOJADOS EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE FORMENTERA. 
COMPARACION 1981-82 

NACIONALIDADES 
Españoles 
Alemanes 
Austríacos 
Belgas 
Canadienses 
Daneses 
Estados Unidos 
Finlandeses 
Franceses 
Griegos 
Holandeses 
Ingleses 
Irlandeses 
Italianos 
Luxemburgueses 
Noruegos 
Portugueses 
Suecos 
Suizos 
Otros Europeos 
Africanos 
Asiáticos 
Hispanoamericanos 
Oceanía 
Apatridas y desconocidos 
TOTAL DE ALOJADOS 
TOTAL DE ESTANCIAS 
1981 

1,049 
25.900 
343 

266 

2 

~ 
1 9  

-
348 

9 

213 

356 

I 

52 

._ 
9 

1 

5 

812 

1 2  

4 

1 0  

1 0  

-
-
29.428 
371.934 
1982 

1.175 
19.261 
882 

166 

10 

21 

307 

2 

123 

1.050 
8 

119 

2 

11 

951 

6 

3 

14 

10 

24.022 
320.872 
Fuente: Ministerio de  Transporte, Turismo y Comunicaciones. SET. 
Dirección Provincial de Baleares. 
C.G.I. Conselleria de Turisme, Economia i Hisenda. 
“EI Turismo en Baleares”. Datos informativos 1982. 
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5.1.30. PARTICIPACION DE CADA ISLA EN EL NUMERO DE VIAJEROS 
ALOJADOS Y DE ESTANCIAS (1982) 
PORCENTAJE POR ISLAS 
VSAJEROS ESTANCS AS 
MALLORCA 80,28 % 79,72% 
MENORCA 5,20 % 5 2 2 %  
IBIZA 13,97% 14,33% 
FORMENTERA 0,55% 0,73% 
Fuente: Ministerio dc Transporte, Turismo y Comunicaciones. SET. 
Dirccción Provincial de Baküres. 
C.G.I. Conselleria de Turisme, Economia i Hisenda. 
“EI l’urismo en Balcarcs”. Datos informativos 1982. 
5.1.31. PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA EN MALLORCA. 1981-1982 
MESES 1982 1981 
Enero 43,21 43,89 
Febrero 55,oo 4 9 3 5  
Marzo 60,75 60,98 
Abril 62,66 56,25 
Mayo 75,10 66,32 
Junio 82,30 80,12 
Julio 96.54 88,24 
Agosto 97,72 97,16 
Septiembre 89,50 85,41 
Octubre 74,41 69,93 
Noviembre 62,03 55,29 
Diciembre 51,14 58,85 
Fuente: Fomento de  Turismo. 
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5.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.1. Transportc Aéreo. 
5.2.1.1. IBERIA. Trafico charter en el Aeropuerto de Palma. Pasajeros y 
distribución mensual. 1982 
5.2.1.2. AVIACO. Tráfico charter en el Aeropuerto de Palma. Aviones y 
distribución mensual. 1982. 
5.2.1.3. AVIACO. Tráfico charter en ei Acropuerto de Palma. Pasajeros y 
distribución mensual. 1982. 
5.2.1.4. Tráfico Aéreo en los Aeropuertos de Baleares. 1982. 
5.2.1.5. Aumento del traïico aéreo sobre 1981 en los Aeropucrtosde Baleares. 
5.2.1.6. Tráfico Aeropuerto de Palma. 1982 
5.2.1.7. 'Tráfico Aeropuerto de Menorca. 1982 
5.2.1.8. Tráfico Aeropuerto de Ibiza. 1982. 
5.2.1.9. Tráfico Aéreo. Aeropucrtos de Baleares. Distribución Mrusual. 1982. 
5.2.1 . l o .  Tráfico Aéreo de Mcrcancias. Palma 79-82. 
5.2.1.11. Total Kgs. Salida Mercancía Nacionai. 1982 (Solo IB). 
5.2.1.12. Tolal Kgs. Salida Mercancía con destino Mahón e Ibiza. 1982. 
5.2.1.13. Evolución del Tráfico Aérco por Aeropuertos 1960-82. 
5.2.1.14. Compañías Aéreas Extranjeras. Trafico pasajeros, mercancías y 
correo 1982.  
5.2.2.Transporte Marítimo. 
5.2.2.1. Transporte marítimo dc Pasajeros. Grupo de Puertos de Baleares, 
Cabotaje Exterior (1982). 
5.2.2.2. Transporte marítimo de Pasajeros. Grupo de Puertos de Baleares. 
Trafico Local. (1982) 
5.2.2.3. Tráfico automóviles en régimen de pasaje. Giupo de Puertos de 
Balcares. (1982) 
5.2.2.4. Trafico marítimo d e  pasajeros en el Pucrto de Palma. (1982) 
5.2.2.5. Tráfico marítimo de pasajeros por puertos de Balcares. (1982) 
5.2.2.6. Tráfico marítimo de automóviles en el Puerto de Palma. (1.982) 
5.2.2.7. Trafico marítimo militar en el Puerto de Palma. ßuqucs dc guerra 
entrados. 1982. 
5.2.2.8. Trafico marítimo d e  mercancías. Puerto de Palma. Roll-on Roll-ofC. 
1982. 
5.2.2.9. Trafico marítimo de mercancías en el Puerto de Palma según su 
naturaleza. 1982 
5.2.2.10.'I-ráiico marítimo d e  mercancías en el Puerto de Palma cn 
contenedores. (1982) 
5.2.2.11. Buques mercantes entrados por clase de navegación y tonelaje. Grupo 
de Puertos d e  Balcares. (1982) 
5.2.2.12. Buques mercantes entrados según cu naturaleza. (1982 ) 
5.2.2.13. Buques mercantes entrados por tipo de buques. (1982) 
5.2.2.14. Buques mercantes entrados en Palma por banderas. (1982) 
5.2.2.15. Transporte marítimo de mercancías. Grupo de Puertos de Baleares. 
Roll-on Roll-off (1982) 
5.2.2.16. Tráfico marítimo de mercancías por el Grupo de Puertos. Evolución 
1979-82. 
5.2.2.17. Tráfico marítimo d e  mercancías. Grupo de Puertos de Baleares. 
Cabotaje y Exterior 1982. (Cargadas y descargadas). 
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5.2.2.18. Tráfico marítimo de mercancías, Grupo de Puertos de Baleares segúii 
su naturaleza. 1982 
5.2.2.19. Tráfico marítimo de mercancías. Grupo de Puertos de Baleares. 
Cabotaje y Exterior en contenedores 1982. 
5.2.2.20. Buques portacontenedores puros. 1982. 
5.2.3. Transporte Terrestre 
5.2.3.1. Vehículos matriculados en Balcares. Distribución mensual. Evolución 
79-82. 
5.2.3.2. Vehículos matriculados en Baleares por tipos 1979-82. 
5.2.3.3. Vehículos matriculados en Baleares. Detalle por tipos. 1982. 
5.2.3.4. Parque d e  vehículos d e  Turismo. 1962-81. 
5.2.3.5. Transporte viajeros por carretera. Servicios regulares. 
5.2.3.6. SALMA. Líneas y viajeros transportados. 1981-82. 
5.2.3.7. SALMA. Kilómetros recorridos por líneas. 
5.2.3.8. SALMA. Resúmen estadístico. 1981-82. 
5.2.3.9. Tráfico y seguridad vial. Puntos negros. 
5.2.3.10. Tráfico Ferroviario: Pasajeros. Ferrocarril Sóller. 
5.2.3.11. Tráfico Ferroviario: Pasajeros FEVE y FF.CC. 
5.2.4. Comunicaciones 
5.2.4.1. C.T.N.E. Líneas y estaciones telefónicas de Baleares por municipios. 
1982. 
5.2.4.2. Capacidad de las líneas telefónicas de Baleares. Evolución 1975-82. 
5.2.4.3. Líneas telefónicas en servicio. Evolución 1975-82. 
5.2.4.4. Líneas telefónicas vacantes. Evolución 1975-82. 
5.2.4.5. Porcentaje de ocupación de líneas telefónicas de Baleares. Evolución 
1975-82. 
5.2.4.6. Demanda pendiente de líneas telefónicas Evolución 1975-82. 
5.2.4.7. Estaciones de servicio telefónico. Evolución 1975-82. 
5.2.4.8. Coeficientes de Estaciones por líneas en Baleares. Evolución 1975-82. 
5.2.4.9. Conferencias automáticas 1982. 
5.2.4.10. Cuadro General de datos más significativos. 
5.2.4.11. Comunicaciones microfónicas. Baleares. Evolución 1980-82. 
5.2.4.12. CORREOS. Tráfico postal por municipios. 1982. 
5.2.4.13. Tráfico postal de Baleares. 1980-82. 
5.2.4.14. Trafico postal. Correspondencia, giros y Caja Postal de Ahorros por oficinas 1982. 
5.2.4.15. TELEGRAFOS. Tráfico telegráfico. Servicios por oficinas 1982. 
5.2.4.16. Tráfico telergáfico.Giro NacionaLCaja Postal de Ahorros. 1982. 
5.2.4.17. Tráfico telegráfico de Baleares. ResÚmen. 
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5.2.1.1. IBERLA. 
TRAFICO MARTER EN EL AEROPUERTO DE PALMA. 
PASAJEROS Y DISTRIBUCION MENSUAL 1982 
N a c h  Enero Febrero Morro Abril M W O  J U n W  Juiio Apism Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Torni 
Alemania 35.812 35.184 64.404 89.025 135.101 164.320 178.499 192.175 201.634 179.136 39.978 35.890 1.351.158 
Argelia 3.005 1.811 2.011 2.354 1.943 1.838 2.124 5.346 2.749 2.346 1.956 4.348 31.831 
Austria 2.461 1.603 2.366 2.395 3.916 6.784 6.550 6.827 6.645 2.865 969 1.231 44.012 
Bélgica 2.868 2.619 3.439 9.580 15.776 16.908 35.498 30.587 17.321 10.173 2.137 2.247 149.153 
Escandinavia 6.234 6.763 10.050 26.899 53.524 56.934 68.911 55.429 45.098 38.026 4.429 3.071 378.368 
Israel - - - 1.948 1.991 2.818 4.317 7.256 4.423 5.732 132 28.617 
España 143.986 136.052 180.130 261.397 291.256 295.978 392.762 380.686 316.305 252.059 134.798 139.821 2.925.230 
E.E. U.V. 303 385 1.960 2.445 5.046 4.326 5.825 4.200 4.931 4.949 518 34.888 
Francia 2.060 4.522 5.800 19.016 24.600 17.104 22.743 27.907 19.065 12.159 1.192 1.392 157.560 
Finlandia 1.554 2.582 4.008 5.336 5.233 4.535 5.682 4.413 4.708 6.029 1.808 1.441 47.329 
Holanda 2.680 2.588 4.646 11.258 23.871 24.667 32.424 36.572 24.489 20.859 2.566 1.684 188.304 
ïnglaterra 61.745 66.522 92.162 130.707 241.519 274.193 288.152 287.245 280.876 244.291 84.396 51.358 2.103.166 
Irlanda 291 179 1.035 5.458 6.897 6.189 7.259 7.775 6.286 4.175 114 45.658 
Italia 649 196. 829 816 2.034 1.532 3.476 1.951 70 234 1.731 13.518 
Islandia -
~ 544 881 1.089 1.340 1.076 1.218 270 6.418 
Luxemburg@ 1.536 1.571 2.149 2.971 4.947 4.058 4.803 4.828 4.484 4.334 1.849 1.155 38.685 
Suiza 3.955 3.944 5.156 10.752 20.105 18.602 27.108 25.970 24.307 20.812 2.065 1.488 164.264 
Checoeslovaquia 73 73 
portugal 599 1.536 986 3.181 
Yugoesiavia 825 762 917 904 1,021 1.652 1.904 2.498 2.075 1.454 125 14.137 
Total 269.964 267.087 380.429 583.818 838.443 904.102 1.088.0321.088.862 969.551 809.739 279.266 246.857 7.726.150 
__ 
5.2.1.2. AVIACO. 
TRAFICO CHARTER EN EL AEROPUERI'O DE PALMA. 
AVIONES Y DISTRIBIJCION MENSUAL 1982 
Prises de origen 
> destmo Enero Febrero h l a m  Abnl Mayo Jau0 Jub0 Agcsto Septiembre Octubre No\iembre Diciembre T O l d  ~~~ 
Palma-Alemania 
Alemania Palma 
Paha-Austria 4 2 2 3 r 1 1 lli L I  1,5 b I 74 
Austria-Palma 3 2 2 3 8 1:I i1 10 1:i ~ 1 66 
Palma-Dirimarca 
Dinaniarca~Palma 
Palrna-Francia 13 20 62 143 190 11.4 I28 l i ,  1 I2 9.3 ,i 9 1o42 
Francia-Paima 14 19 63  l i X  1% 118 128 152 I10 9.i - l i  1 o52 
-Palma~Italia 
Italia-Palma 8 
8 3 
3 
8 
8 
14 
13 
1.i 
1,i 
. >L i  
I2 
i3 
1-1 
I :i 
1,i 
i1 
9 
10 
10 f> 
i1  
8 
12:1 
120 
Palma-Noruega
Noruega-Palma 
Palma-Suecia 
Suecia-Palma 
Palma-U K 
DK -Palma 
47 
47 
38 
39 
49 
49 
811 
X t i  
229 
L L I  
2 : ì i  
2. i f i  
2 i . i  
2-18 
24:i 
249 
22.3 
220 
2 0 1  
?o:{ 
:i9 
,{!I 
2 1  
21 
1666 
IB58 
Palma-Suiza 
Suiza-Palma 
Palma-Ir!anda 
Irlanda-Palma 
Palma-Israel i 
Israel-Palma 2 
Palm a-Holanda 2U 
Holanda-Palma %(ì 
Palma-Siria I 
SiriaPalma 
Palma-Espafia
Espafia-Palma 
m m 
5.2.1.3. AVIACO. 
TRAFICO CHARTER EN EL AEROPUERTO DE PALMA. 
PASAJEROS Y DISTRIBUCION MENSUAL 1982 
Paliser de origen 
Y destino -
Enero Febrero M a m  Abril .Mayo Junio J d i o  &oslo SepOembre Octubre Novtembre Diciembre Total 
Paima-Alemania 
Alemania-Palma 
753 
777 
202 
243 
1 3 8 5  
1 4 8 9  
4 206 
4 255 
5 409 
fi 927 
7 171 
8 701 
10.094 
11 376 
12 398 
12.018 
111.421 
9 932 
9.598 
o 043 
217 
4 
-
-
62.454 
61 765 
Palma-Austria 248 217 216 426 658 1405  1522 1544 1 7 4 3  1030  .- 8 9 OI9 
Austria-Palma 32 1 182 145 312 1267 1348  1602 1426 1392 516 ~~ 105 8.616 
Palma~Dinamarca 46 1 1 0 3 3  1257 412 - .~ - ~ - - - 3 133 
Dinaniarca-Palma 416 1 2 5 4  1259  436 - - ~ - - - - - 3.365 
Palma-Francia 
Francia-Palma 
1 1 1 2  
977 
1 i 4 7  
1 8 8 1  
5.10: 
6 O60 
12 i 1 4  
13 956 
17 224 
17 292 
9 280 
9 533 
11 i 9 6  
13 41Ï 
16.222 
15 231 
12 073 
10 214 
9 955 
6 852 
212 
110 
41 
1 3 5 1  
97 47; 
96 874 
Palma-Italia 754 474 845 142to 1 3 Í 5  1136 1188  1367 946 i on6 679 384 11575 
Italia-Palma 535 602 834 1 4 3 3  1378 I 1 5 6  1314  1240  94 1 1O00 503 885 11.821 
Palma-Noruega 
Noruega-Palma 
108 
105 
-
-
-
~.~ 
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
~-
~ 
-
-
-
-
-
-
108 
105 
Palma-Suecia 
Suecia-Palma 
109 
98 
125 
209 
111 
438 
329 
3 1 !  -
-
-
~. 
~ 
-
-
~~ 
~ 
92 
110 ~-
~ 
~ 
1.067 
1 1 6 6  
Palma-U K 
U.K -Palma 
4 249 
3 699 
3 663 
4 179 
5 55.5 
5 913 
7 85.i 
9 O29 
16 751 
23 690 
24 132 
24 304 
26 875 
28.077 
27 554 
26 948 
24 i50 
22 5 5 ï  
22 546 
15 348 
3 777 
3 o47 
1447  
1 5 4 4  
169 156 
168.333 
Painia-Suiza - - - 171 61 29 683 517 fi8 42 - - 1.571 
Suiza-Palma - ~ - 21 i  120 41 951 308 88 - - 130 1.855 
Palma-Irlanda - -~ - 127 664 1204 1450 1.325 1304  568 - - 6.642 
Irlanda-Palma - ~ ~ 219 1131 1227 1445 1296 i.105 200 - - 6.623 
Palma-Israel - - - 116 - 34s - ~ - 246 - - 707 
Israel-Palma - - - - - 180 ~ - - -. ~ - 180 
Palma-Holanda - - - - 1.50 340 399 552 382 ~.~ - - 1 8 2 3  
Holanda-P.aima - - - - 298 350 44 1 439 346 ~~ - - 1 8 7 4  
Paima-Siria - ~~ - ~ ~ - 20 - - - 20 
Siria-Palma ~ - - ~ - ~~ ~ - - - -
Paima-Espana
Espafia-Palma 
2 104 
2 l Í 3  
2 106 
1 9 6 1  
3 474 
4 2 3 i  
10 833 
9 4 ï 9  
8 1TB 
Í 35; 
h 2’77 
6 477 
ti 119 
5 986 
8 628 
8 299 
o 317 
6 445 
5 690 
4 5 5 í  
2 GU2 
1 990 
1 7 2 3  
1 fi45 
64.095 
60.746 
Total saluias Palma Y 898 9 56T 18 248 38 659 50 470 31 017 60 l i 6  711 107 58 026 59 i 7 3  ï 4 8 i  3 u03 428.911 
Total l legadas Palma 9 101 10 511 20 365 35 745 59 460 53 317 64 609 o i  205 53 020 34 666 5 654 5 660 423 323 
5.2.1.4. TRAFICO AEREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES 1982 

Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros TOTAL TOTAL 
AEROPUERTOS llegados llegados salidos salidos aparatos pasajeros 
Palma de  Mallorca 39.628 4.284.856 39.579 4.314.269 79.207 8.599.125 
Menorca 5.108 443.174 5.107 447.436 10.215 890.610 
Ibiza 12.552 1.142.489 12.555 1.153.025 25.107 2.295.514 
TOTALES 57.288 5.870.519 57.241 5.914.730 114.529 11.785.249 
5.2.1.5. AUMENTO DEL TRAFICO AEREO SOBRE 1981 
EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES 
AUMENTO DELTRAFICO SOGRE 1981 AUMENTO DEL TRAFICO SOBRE 1981 
PALMA MENORCA 
668.148 Pasajeros t 8,42% 60.019 Pasajeros + 7 2 %  
4.865 Aviones + 6,54% 421 Aviones + 4,3% 
IGIZA BALEARES 
119.851 Pasajeros + 5,51% 848.018 Pasajeros f 7,75% 
1.876 Aviones + S,OS% 7.162 Aviones + 6,67% 
Fuente: A‘iinicterio de  Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. Dirección Provincial de Baleares 
C.G.I. Conselleria de Turisme, Economia i Hisenda. “El turismo en Baleares”. 
Datos informativos 1982. 
m 
5.2.1.6. TRAFICO AEROPUERTO DE PALMA 1982 
CLASE DE TRAFICO 
Aparatos 
llegados 
Pasajeros 
llegados 
Aparatos 
salidos 
Pasajeros 
salidos 
TOTAL 
aparatos 
TOTAL 
pasajeros 
Tráfico Nacional 10.989 917.381 10.985 948.915 21.974 1.866.296 
Tráfico Internacional 27.066 3.366.240 27.071 3.363.557 54.137 6.729.797 
Avionetas privadas y estado 1.573 1.235 1.523 1.797 3.096 3.032 
TOTALES 39.628 4.284.856 39.579 4.314.269 79.207 8.599.125 
5.2.1.7. TRAFICO AEROPUERTO DE MENORCA 1982 
COMPANIAS Y NACIONALIDADES 
Aparatos 
llegados 
Pasajeros 
llegados 
Aparatos 
salidos 
Pasajeros 
salidos 
TOTAL 
aparatos 
TOTAL 
pasajeros 
AVIACO, S.A. (española) 1.290 109.331 1.289 107.817 2.579 217.148 
IBERIA (espatiola) 1.010 83.383 1.010 89.037 2.020 172.420 
CHARTERS (servicios irregulares) 2.148 249.820 2.155 249.844 4.303 499.664 
OTRAS CLASES DE TRAFICO 
(turismo, militar) 660 640 653 738 1.313 1.378 
TOTALES 5.108 443.174 5.107 447.436 10.215 890.610 
5.2.1.8. TRAFICO AEROPUERTO DE IBIZA 1982 
CLASE DE TRAFICO 
Aparatos 
llegados 
Pasajeros 
llegados 
Aparatos 
salidos 
Pasajeros
salidos 
TOTAL 
aparatos 
TOTAL 
pasajeros 
Tráfico Inteiior 5.251 332.084 5.315 347.317 10.566 679.401 
Tráfico Internacional 7.301 810.405 7.240 805.708 14.541 1.616.113 
TOTALES 12.552 1.142.489 12.555 1.153.025 25.107 2.295.514 
Fuente: Ministeno de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. Delegación Provincial de Baleares. 
C.G.I. Conselleria de Turisme, Economia i Hisenda. “EI turismo en Baleares”. 
Datos informativos 1982. 
5.2.1.9. TRAFICO AEREO POR AEROPUERTOS DE BALEARES. 
DISTRIBUCION MENSUAL 1982 
PALMA MENORCA IBIZA 
iMescs Aviones Pasajeros Aviones Pasajeros Aviones Pasajeros 
Enero 3.499 296.419 362 21.210 564 32.929 
Febrero 3.293 295.558 344 20.273 497 31.531 
Marzo 4.281 420.768 442 28.081 851 49.733 
Abril 6.391 665.666 679 47.911 1.831 135.736 
Mayo 8.791 950.214 1.218 101.251 3.005 264.770 
Junio 8.766 1.020.149 1.276 125.747 3.181 329.712 
Julio 10.035 1.171.448 1.328 139.338 3.639 380.490 
Agosto 10.243 1.223.915 1.440 146.250 1.783 401.335 
Septiembre 8.998 1.088.356 1.257 129.946 3.279 353.948 
Octubre 8.198 905.859 1.033 82.527 2.789 238.775 
Noviembre 3.437 296.243 413 24.488 880 41.648 
Diciembre 3.275 264.530 423 23.588 808 34.907 
TOTALES 79.207 8.599.125 10.215 890.610 25.107 2.295.514 
Fuente: Ministerio de  Transportes, Turismo y Comunicaciones, S.E.T. Delegación Provincial de Baleares. 
C.G.I. Conselleria de Turisme, Economia i Hisenda. “El turismo en Baleares”. 
Datos informativos 1982. 
5.2.1.10. TRAFlCO AEREO DE MERCANCIAS. AEROPUERTO DE PALMA 
EVOLUCION 1979-1982. DISTRIBUCION MENSUAL (Kg.) 
AEROPUERTO DE PALMA 1979 1980 IY81 1982 
Enero 1.875.270 2.126.893 1.597.337 1.501.123 
Febraro 2.014.483 2.203.742 1.947.262 1.771.643 
Marzo 2.618.230 2.733.053 2.445.828 2.220.544 
Abril 2.219.758 2.47 1.27 8 2.394.950 2.177.531 
Mayo 2.889.313 2.795.373 2.552.710 2.328.338 
Junio 2.868.542 2.440.201 2.363.706 2.311.685 
Julio 2.753.749 2.653.331 2.484.022 2.454.102 
Agosto 2.358.212 2.052.704 1.790.656 1.91.2.880 
Septiembre 2.497.374 2.269.202 2.109.219 2.063.558 
Octubre 2.460.562 2.458.351 2.230.765 2.156.240 
Noviembre 2.445.368 2.165.012 2.046.775 1.904.267 
Diciembre 2.337.929 2.136.200 1.965.651 1.869.990 
TOTAL 29.338.790 28.511.340 25.928.882 24.671.901 
Fuente: Cámara de  Comercio de  Palma. Aeropuerto de  Palma 
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5.2.1.11. TOTAL KGS. SALIDA MERCANCIA NACIONAL 1982 (Sólo IB) 
Enero Febrero Marro Abril Mayo Junio Julio A p s t o  Septbre. Octubre Novbre. Dicbre. TOTAL 
Barcelona 105.551 129.730 158.326 174.037 145.023 150.775 123.312 92 502 114.766 147.326 135.242 136.902 1.613.492 
Ibiza 55.756 92.999 186.152 227.720 243.521 250.246 256.367 244 534 203.306 155.387 50.237 58.748 2.024.973 
Madrid 123.883 117.476 134.424 134.833 141.404 100.691 117.624 80 236 126.487 174.822 173.219 161.351 1.586.450 
Mahón 46.636 64.760 75.036 62.264 99.487 79.602 108.002 102 o35 86.789 80.221 ~ 804.732 
Valencia 28.705 40.312 51.231 31.661 25.625 27.770 21 024 16.361 26.618 33.977 34.203 37.683 374.170 
Alicante 39.911 46.404 52.310 55.275 50.060 36.194 53 o22 41.342 65.968 41.761 67.726 50.274 603.247 
Sevilla 6.626 7.362 10.684 5.643 4.807 4.873 4.481 3 334 6.545 8.541 10.934 7.806 81636 
Málaga 22.280 25.276 44.592 26.550 29.323 25.061 28.677 22.464 18 087 32.593 18.533 19.986 313.422 
Las Palmas 16.325 8.483 15.865 11.400 7.945 4.678 5 261 6 596 7.196 7.452 9.457 14.592 l15.250 
Tenenfe 13.140 23.937 15.122 12.601 12.314 15.889 7.811 7 9 6 7  9.769 10.746 8 149 16.125 153.570 
Santiago 252 493 356 60 887 2.002 477 70 73 422 365 223 5 580 
vitoria 364 391 95 139 291 23 1.259 139 379 533 586 350 4.549 
JeEZ 326 345 398 521 1.480 344 641 831 551 1.180 330 551 7.498 
Fuente: Delegación IBERIA. Palma. 
5.2.1.12. TOTAL KGS. SALIDA MERCANCIA CON DESTINO MAHON E IBIZA. 
Enero Febrero M X Z "  Abril \layo Junio Julio Agoyto Septbre. Octubre Novbre. Dicbre TOTN. 
IB 55.756 92.999 186.152 227.720 243.521 250.246 256.367 244.534 203 306 155.387 50.237 58.748 2.024.973 
IBIZA AO 29.450 41.901 43.494 11800 15.817 11.296 4.198 4.332 4.289 6 183 84.138 77.843 334.741 
Total 85.206 134.900 229.646 239 520 259 338 261.542 260.566 248.866 207.595 161.570 134.375 136.591 2 .359.714 
IB 46.536 64.760 75.036 62.264 99.487 79.602 108.002 102.035 86.788 80.221 ~ - 804.73 
MAHON AO 39.459 47.835 50.377 23.508 26.436 26.043 22.766 28.911 23.175 26.842 94.156 94.290 503.788 
Total 85.995 112.595 125.923 85.772 126.923 105.645 130.758 130.946 109.963 107.063 94.1 56 94 290 1.308.519 
Fuente: Delegación IBERI.4. Palma 
5.2.1.13. EVOLUCION DEL TRAFICO AEREO POR AEROPUERTOS 1960-1982 

Años 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
DATOS COMPARATIVOS 
PALMA DE MALLORCA MENORCA 
Vuelos 
10.893 
Pasajeros 
636.764 
Años 
1960 
Vuelos 
-
I'asajeros 
... 
20.314 819.469 1961 222 2.972 
25.180 1.044.633 1962 1.206 23.013 
28.768 1.226.811 1963 962 24.985 
34.395 1.636.821 1964 1.302 44.185 
40.224 2.046.196 1965 1.870 52.620 
41.773 2.393.340 1966 2.132 70.089 
45.757 2.734.534 1967 2.725 89.557 
48.567 3.168.178 1968 3.205 113.519 
61.027 4.078.968 1969 5.136 170.788 
68.339 4.723.331 1970 6.125 246.596 
77.062 6.166.147 1971 5.761 296.018 
80.249 6.946.491 1972 6.012 374.632 
81.206 7.096.716 1973 7.586 478.634 
72.679 6.442.185 1974 7.488 472.795 
74.485 6.812.370 1975 8.110 541.413 
70.468 6.367.294 1976 8.257 532.153 
76.073 7.055.815 1977 7.521 517.091 
81.135 7.894.806 1978 8.730 658.673 
79.422 7.952.979 1979 9.739 787.070 
73.318 7.392.779 1980 9.704 905.795 
74.342 7.930.977 1981 9.794 830.591 
79.207 8.599.125 1982 10.215 890.610 
1111ZA RESUMEN BALEARES 
Años Vuelos Paiijjcros Anos Vuelos pas'lJeros.: 
1960 - - 1960 ~~ -
1961 .~ - 1961 
1962 - - 1962 
1963 ~ -. 1963 - -
1964 4.233 150.843 1964 39.930 1.831.847 
1965 4.837 186.814 1965 46.931 2.685.360 
1966 5.692 256.246 1966 49.597 2.616.675 
1967 6.497 338.766 1967 54.979 3.162.857 
1968 7.735 447.617 1968 59.507 3.729.314 
1969 11.362 690.281 1969 77.525 4.940.055 
1970 13.305 882.439 1970 87.769 5.852.366 
1971 16.261 1.196.173 1971 99.084 7.658.638 
1972 16.878 1.361.046 1972 103.139 8.682.169 
1973 17.364 1.544.023 1973 106.156 9.108.373 
1974 16.424 1.426.658 1974 96.591 8.341.638 
1975 16.399 1.520.517 1975 98.994 8.874.300 
1976 16.013 1.519.755 1976 94.738 8.419.242 
1977 19.725 1.653.687 1977 103.319 9.226.593 
1978 21.703 1.915.318 1978 111.568 10.468.197 
1979 23.356 2.100.168 1979 112.517~ 10.840.217 
1980 22.667 2.052.141 1980 105.689 10.160.715 
1981 23.231 2.175.663 1981 107.367 10.937.231 
1982 25.107 2.295.514 1982 114.529 11.785.249 
Fueiite. Cnmara Oficial de Comercio, Iiidustna y Navegación. 
Palma de hldlorca. Menorca. Ibiza y Formentera. Meinória afio 1982. 
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5.2.1.14. 
K.L.M 
Palma - Amsterdam: 
Aviones 
Pasajeros 
Mercancías 
Amsterdam - Palma: 
Aviones 
Pasajeros 
Mercancías 
SWISSAIR 
Llegadas a Palma: 
Pasajeros 
Mercancías 
Salidas de Palma: 
Pasajeros 
Mercancías 
TRAFICO AEREO, COMPAÑIASAEREAS EXTRANFRAS. 
PASAJEROS, MERCANCIAS Y CORREO 1982 
210 
26.034 
31.260 Kg. 
210 
25.744 
32.651 Kg. 
20.101 
293.155 Kg. 
22.230 
104.796 Kg. 
LUFïHANSA 
Llegadas a Palma: 
Avioncs 232 
Pasajeros 21.152 
Mercancías 103 Tm. 
Salidas de Palma: 
Aviones 232 
Pasajeros 22.133 
Mercancías 219 Tm, 
LUXAIR 
Pasajeros transportados: 37.990 
Carga 1.432 Kg. 
Correo Aereo 104 Kg. 
AIR ALGERIE 
Pasajeros transportados 16.502 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Menorca, Ibiza-Formentera. Memoria 1982. 
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5.2.2.1. TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
CABOTAJE EXTERIOR 1982 
CABOTAJE EXTERIOR 
PUERTOS Entrados Salidos Entrados Salidos TOTAL 
Alcudia Interinsular 7.429 6.450 ._ - 13.879 
- ._ -~ - -Cala Ratjada 
Cabrera Interinsular 1.640 1.658 - - 3.298 
-Eivissa Interinsular 158.563 156.620 - 315.183 
Otros Puertos 139.158 131.383 1.930 3.068 275.539 
San Antonio Abad 
La Sabina Interinsular 190.457 194.428 - - 384.885 
Mahón Inierinsular 6.650 5.988 12.638 
Otros Puertos 51.100 46.203 7.122 7.135 111.560 
Interinsular 7.203 8.067 - - 15.270
Ciutadella Otros Puertos 
Interinsular 371.942 373.211 - - -
TOTALES Otros Puertas 190.258 177.586 9.052 10.203 1.132.252 
5.2.2.2 TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS. I 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
TRAFICO LOCAL 1982 
PUERTOS Entrados Salidos TOTALES 
Sóller 43.223 42.482 85.705 
Pollensa 36.421 35.933 72.354 
Colonia San Jorge - - -
Ibiza 396.140 396.310 792.450 
San Antonio Abad 931.671 932.162 1.863.833 
La Sabina 131.875 132.376 264.251 
TOTALES 1.539.330 1.539.263 3.078.593 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de  Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de  Grupo de  Puertos. Memoria Anual 1982. 
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5.2.2.3. TRAFICO AUTOMOVILES EN REGIMEN DE PASAJE. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES 1982 
CABOTAJE EXTER I 0  R 
PUERTOS Entrados Salidos Entrados Salidos TOTALES 
Alcudia 1.360 1.281 - - 2.641 
Ibiza 24.970 24.618 365 408 50.361 
-La Sabina 872 647 ~ 1.519 
Mahón 10.418 11.309 - 21.727 
Ciutadela 1.382 1.398 - - 2.780 
TOTALES 39.002 39.253 365 408 79.028 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de  Puertso y Costas. 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1982. 
5.2.2.4. TRAFICO MARITIMO DE PASAJEROS EN EL PUERTO DE PALMA. 1982 
Intennsular 
Caùotaje 
Restante Total Exterior 
Total 
Cabotaje -t Baliia o 
Exterior Local 
Entrados 8.427 361.121 369.548 9.759 379.307 39.440 
Salidos 7.750 318.083 325.883 10.049 335.882 39.440 
Total entrados y salidos 16.177 679.204 695.381 19.808 715.189 78.880 
En tránsito 9.417 
Cruceros turísticos 97.424 
Total entrados y salidos 106.841 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1982. 
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5.2.2.5. TRAFICO MARITIMO DE PASAJEROS POR PUERTOS DE BALEARES. 
PASAJEUOS Palma Alcudia Malion Ciutadella Eivissa 
Pasajeros llegados en barcos nacionales 369.548 7.429 57.750 7.203 107.264 
Pasajeros llegados en barcos extranjeros 63.180 - 7.122 .~ 1.930 
TOI'AL PASAJEROS LLEGADOS 432.728 7.429 64.872 7.203 109.194 
Pasajeros salidos en barcos nacionales 325.883 6.450 52.191 8.067 90.546 
Pasajeros salidos en barcos extranjeros 63.470 _. 7.135 -. 3.068 
TOTAL PASAJEROS SALIDOS 389.353 6.450 59.326 8.067 93.614 
BARCOS Palma Alcudia Malion Ciutadella Eivisia 
Barcos nacionales de pasaje llegados 1.767 195 251 232 1.856 
Barcos extranjeros de pasaje llegados 213 13 50 
TOTAL BARCOS LLEGADOS 1.980 195 264 232 1.906 
Barcos nacionales de pasaje salidos 1.767 195 251 232 1.856 
-Barcos extranjeros de pasaje salidos 213 13 - 50 
TOTAL BARCOS SALIDOS 1.980 195 264 232 1.906 
5.2.2.6. TRAFICO MARITIMO DE AUTOMOVILES EN EL PUERTO DE PALMA. 

Cabotaje Exterior Total 
Eh  I'RADOS: 
Número 50.036 1.322 51.358 
SA LI1)OS: 
Número 48.694 1.297 49.991 
SOTALENTRADOS SALIDOS. 
Número 98.730 2.619 01.349 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de  Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de  Palma de  Mallorca 1982. 
5.2.2.7. TRAFICO MARITIMO MILITAR EN EL PUERTO DE PALMA. 
SUQUES DE GUERRA ENTRADOS 1982 
Naciones NO d e  buques Tn. de desplazamiento 
España 34 100.329 
U.S.A. 45 8'75.183 
Francia 20 91.304 
Italia 6 10.150 
Libia 3 933 
Marruecos 1 311 
Alemania 1 2.750 
Venezuela 1 1.500 
Reino Unido 1 2.800 
Total 112 1.085.260 
5.2.2.8. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE PALMA 
TRAFICO ROLL-ON, ROLL-OFF 1982 
(toneladas movidas en cabotaje más exterior) 
Mercancías embarcadas 
En contenedores 153.030 
En otros medios 255.953 
Total 408.983 
Mercancías desembarcadas 
En contenedores 252.38O 
En otros medios 506.173 
Total 758.553 
Mercancías embarcadas más desembarcadas 
En contenedores 405.410 
En otros medios 762.126 
Total 1.167.536 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1982 
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5.2.2.9. TRAFICO MARITIMO DE MERCAlVCIAS EN EL PUERTO DE PALMA 
SEGUN SU NATURALEZA 
CABOTiJ E EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS Cargadas Descargadas Tot al Cargadas Descargada Cargadas Descargadas Total 
Tn . Til. Tn. Tii. Tn. Tn. Tn. Tn. 
Crudo de petróleo - - -
-Fuel-oi1 225.129 225.129 - 225.129 225.129 
-Gasóleo 125.591 125.591 ~. 125.591 125.591 
Gasolina - 125.026 125.026 - 125.026 125.026 
Asfalto 992 992 992 992 
Otros prod. petrol. ~. 288.750 288.750 - 288.750 288.750 
Gases licuados 53  66 119 53 66 119 
- ~- ~~. - - -Mineral de hierro 
Piritas, p. quemadas - - -
Otros minerales 
Chatarras 14.415 96 14.511 14.415 96 14.511 
Carbones - 214 214 - 214 214 
Productos siderúrg. 1.629 39.597 41.226 1.629 41.937 43.566 
Fosfatos - 178 178 - 178 178 
-Potasas 22.271 22.271 - 22.271 22.271 
Ahon. natur. y artif. 2.145 67.529 69.674 2.145 67.529 69.674 
Productos químicos 920 30.359 31.279 920 30.359 31.279 
Cemento y clinker 38.050 67.529 105.579 38.050 67.529 105.579 
Otros mat. de const. 4.582 50.032 54.614 4.582 50.032 54.614 
Maderas 3.788 30.104 33.892 3.788 46.166 49.954 
Cereales y sus harin. 9.810 53.445 63.255 13.977 166.367 180.344 
Habas y Harina de sola 5 11.060 11.065 5 11.060 11.065 
Frutas, hortalizas y legum. 13.973 63.232 77.205 20.030 63.232 83.262 
Vinos, bebidas, alco- 
holes y deriv. 17.864 114.297 132.161 18.740 114.297 133.037 
Sal 4 739 743 4 739 743 
Papel y pasta 5.168 11.727 16.895 5.168 18.681 23.849 
Conservas 3.990 38.452 42.352 3.990 38.452 42.352 
Tabaco, café y cacao 843 4.561 5.404 843 4.561 5.404 
Aceites y grasas 650 10.949 11.599 650 10.949 11.599 
Otros prod. aliment. 20.980 77.294 98.274 20.980 77.294 98.274 
Maquin. y repuestos 2.376 7.357 9.733 2.376 7.357 9.733 
Autom. y sus piezas 45.379 67.205 112.584 46.447 69.300 115.747 
Pesca congelada 128 7.153 7.281 128 7.133 7.281 
Resto mercancías 314.181 481.353 795.534 314.181 481.353 795.534 
Totales 500.843 2.022.287 2.523.130 513.011 2.126.660 2.675.671 
Fuente M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. Memoria h u a l  del Puerto d r  Palma de Mallorca 1982. 
CONTENEDORES DE 20 PIES 
CON C A I G A  10 19x 264.480 33.265 458.963 48.763 723.443 
Vhi :JOS 12. I:] 7 2 24.1.37 2'7H 563 12:iRi 24.7 O 0  
<.U&Il'i\l:üOl<hS CQL~'IV,4I,Lh'l1 3  4 Lü P I I S  
CON CAI1GA 18.297 3 16.280 39.162 64.7.050 57.109 863.330 
VAC,'IíIS 15.902 31.750 591 1.169 32.919 
5.2.2.11. RI JQIIFS MERC;ANTESFNIXADOS POR ClASF:DE NAVEGACION 
Y TONELAJE. 

GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES 1982 
CAROTAJE EXTERIOR TOTAL 
N O  T.R.B. N O  T.R.B. N” T.K.B. 
Andrditx 
Sóller 
Alcudia 676 777,929 750 841  761 
Cala Ratjada ~ - - -
Porto Colom 41 7.5.921 41 15.921 
Colonia San .Jorge -
Cabrera 51 73.239 51 73.239 
Ibiza 3.720 6.378.698 3.779 6.671.347 
San Antonio 316 264.776 31 6 264 776 
La Sabina 2 859 408.013 2 859 408 01.1 
Mahón 78.3 2.329726 20 205 101 H O 3  2 53 1 827 
Ciutadella 259 .?02.2,‘10 259 362 230 
TOTA1,ES 8.705 10.610.5:i:3 I53 561.582 8 858 11.172.115 
Fuent,<::M.O.P.U. Dirfwión Ceneval de I’nertos y Costas. 
Comis ih Adrninkiraliva de  Gnipo d e  I’iietlos, Mernrwia Anual 1982. 
5.2.2.12. BUQUES MERCANTES ENTRADOS SEGUN SU NATURALEZA 1982 
Tipo de hnqne Nacionales Extranjeros Totales 
Tanques N<’ 157 157 
1 . t t . D .  662.154 662.1 54 
Graneleros NO 97 i 0  107 
T.R.B. 338.878 113.356 452.234 
Carga N« 71 93 164 
T.R.B. 174.177 263.560 437.737 
Transbnrd adores N<’ 1.342 1.342 
T.R.R. 6.851.895 6.851 3 9 5  
Otros buques de pasaje N O  425 213 638 
T.R.B. 2.380.525 2.614.815 4.995.340 
Portacontenedores puros N O  1.058 1.058 
T.R.B. 1.017.073 1.017.073 
, Otros buques N O  
T.R.B. 
TOTALES NO 3.150 316 3.466 
T.R.B. 11.424.702 2.991.731 14.416.433 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto d e  Palma de Mallorca 1982 
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5.2.2.13. BUQUES MERCANTES ENTRADOS. 
DISTRIBUCION POR TIPO DE BUQUES. 
PUERTO DE PALMA 1982 
Tipo dc buque Nacionales Extraujeros Totales 
Tanques NO 157 157 
T . m .  662.154 662.154 
Graneieros NO 97 10 107 
T.R.B. 338.878 113.356 452.234 
Carga N O  71 93 164 
T.R.B. 174.177 263.560 437.737 
Transbordadores N O  1.34.2 1.342 
T.R.B. 6.851.895 6.851.895 
Otros buques de pasaje NO 425 213 638 
T.R.B. 2.380.525 2.614.815 4.995.340 
Portacontenedores puros NO 1.058 1.058 
T.R.B. 1.017.O7 3 1.017.073 
Otros buques NO 
T.R.B. 
Totalcs NO 3.150 316 3.466 
T.R.B. 11.424.702 2.991.731 14.416.433 
5.2.2.14. BUQUES MERCANTES ENTRADOS POR BANDERAS. 
PUERTO DE PALMA 1982 
NO d e  NO de 
Bandera buques T.R.B. Baiidera buques T.R.B. 
España 3.150 11.424.702 Libia 4 14.455 
Alemania 16  102.253 Méjico 2 504 
Arabia Saudí 1 1.750 Noruega 1 5.022 
Argelia 3 11.948 Panamá 12 38.224 
Chipre 1 500 Polonia 5 14.530 
Cuba 5 27.016 Portugal i 9.845 
Dinamarca 82 528.686 Reino Unido 8 105.219 
Egipto 1 6.750 Suecia 5 11.408 
Estados Unidos 1 291 Túnez 1 11.179 
Fin1a n d ia 2 7.141 Turquia 1 8.809 
Francia 13 145.590 U.R.S.S. 53 748.270 
Grecia 15 293.751 Yugoslavia 4 17.932 
Holanda 8 9.923 
Honduras 1 299 
Italia 70 870.436 Totales 3.466 14.416.433 
Fuente. M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1982. 
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Puertos 
Alcudia 
Ibiza 
Mahón 
5.2.2.15. TRANSPORTE MARITIMO DE MERCANCIAS. 
GRWO DE PUERTOS DE BALEARES. 
TRAFICO ROLL-ON ROLL-OFF 1982 
(TN. MOVIDAS EN 1982 EN CABOTAJE MAS EXTERIOR) 
Embarcadas Desembarcadas 
En contenedores 
En otros medios 
En contenedores 
En otros medios 
En contmedores 
En otros medios 
Total 
(Tu) (Tn) (Tl1) 
7.332 15.640 22.972 
3.109 3.409 6.518 
95 15.579 15.674 
77.555 212.285 289.84O 
19.736 41.100 66.836 
2.755 9.140 11.895 
110.582 303.153 413.735'TOTALES 
Fuente: M.O.P.U. Dirección Gencral de Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1982. 
5.2.2.16. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS POR EL GRUPO DE PUERTOS. 
Primer Trimestre 
Segundo Trimestre 
Tercer 'Ikimestre 
Cuarto Trimestre 
TOTAL 
EVOLUCION 1979-82 
1979 1980 1981 1982 
90.212 271.527 268.791 215.181 
189.823 356.925 240.422 503.108 
247.908 399.777 282.284 511.508 
371.387 381.177 400.197 540.446 
899.330 1.409.406 1.191.694 1.770.243 
Fuente: Cámaras Oficiales de  C.I.N. de Mallorca, Ibiza. Formentera y de Menorca. 
Memoria año 1982. 
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5.2.2.17. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
MERCANCIAS CARGADAS. POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO 1982 
Piiertos 
Andraitx 
..Sóller 
Alcudia 56.039 105.975 
Porto Colom 6.735 6.735 
Cabrera 2 2 
Ibiza 123.328 124.873 
San Antonio Abad 26.687 26.687 
La Sabina 11.612 11.612 
Mahón 73.815 73.815 
Ciutadela 2.679 2.679 
TOTALES 300.897 51.481 352.378 
5.2.2.17. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
MERCANCIAS DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO 1982. 
PUNTOS NEGROS DECLARADOS EN LA PROVINCIA 
Puertos Cabotaje Exterior 
íTn) íTnì 
Andrditx 
_. -Sóller 
Alcudia 416.888 425.146 
Porto Colom 932 932 
Cabrera 677 677 
Ibiza 277.087 278.371 
San Antonio 122.177 122.177 
La Sabina 35.773 35.773 
Mahón 257.416 258.312 
Ciutadela 6.486 6.486 
TOTALES 1.117.436 10.438 1.127.874 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de  Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de Grupo de  Puertos. Memoria Anual 1982. 
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5.2.2.19. 
Puertos 
Alcudia Con carga 
Vacíos 
Ibiza Con carga 
Vacíos 
San Antonio Con carga 
Vacíos 
Mahón Con carga 
Vacios 
Ciutadella Con Carga 
Vacíos 
Totales Con carga 
Vacíos 
5.2.2.18. TKAFICO MARITIMO DE MER(IANCIAS. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
CLASIFICACION SEGUN SU NATURALEZA (Tn) 1982 
Cargadas Descargadas 
-Fluidos por L E .  242.239 
Graneles sólidos por 1.E 8.237 -
Graneles sólidos sin I.E. 18.733 171.849 
Mercancía en general 325.408 713.786 
TOTAL 352.378 1.127.874 
TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
CABOTAJE Y EXTERIOR EN CONTENEDORES 1982 
CONTENEDORES DE 10 PIES O MAYORES 
SIN ALCANZAR LOS 20 PIES CONTENEDORES DE 20 PIES 
EMBARCADOS DESEMBARCADOS EMBARCADOS DESEMBARCADOS 
Número Toneladas Número Toneladas Número îoneladas Número Toneladas 
- -1.111 13.682 3.364 49.021 
-
~~257 664 164 532 
8 52 1.508 10.588 - - 599 4.203 
1.123 2.290 ~ 435 881 
938 11.406 8.143 72.724 378 4.741 4.010 59.134 
- - -~ -7.191 14.833 3.680 7.711 
1.015 2.795 3.060 8.710 3.451 42.609 8.965 142.211 
~ -1.856 604 - - 5.460 10.000 
- ~ 
~ - - - - - - ~. 
3.072 27.935 16.075 141.043 3.829 47.350 13.574 205.548 
10.427 18.391 164 532 9.575 18.592 - -. 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de  Grupo de  Puertos. Memoria Anual 1982. 
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5.2.2.19. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
CABOTAJE Y EXTERIOR EN CONTENEDORES 1982 
CONTENEDORES MAYORES DE 20 PIES TOTAL CONTE QUIVALEN. A 20 PIES 
EMBARCADOS DESEMBARCADOS EMBARCADOS DESEMBARCADOS 
Puertos Núniero Toneladas Número Toneladas Número Toneladas Níiniero Toneladas 
Alcudia Con carga 556 13.682 1.682 49.021 
Vacíos 129 664 82 532 
Ibiza Con carga 7 45 500 6.123 15 91 2.103 20.914 
Vacíos 653 1.807 - - 1.976 4.978 
San Antonio Con carga - - 66 2.640 841 16.147 8.181 134.498 
~~Vacíos 66 264 - - 1.375 22.808 -
Mahón Con carga 156 4.495 559 16.980 4.192 49.899 11.334 167.901 
-Vacíos 398 1.440 ~ 6.985 12.044 
Ciutadeìa Con Carga 
Vacíos 
Totales Con carga 163 4.540 1.125 25.143 5.610 79.825 23.300 372.334 
Vacíos 1.117 3.511 - - 16.465 40.494 82 532 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1982. 
- - 
- - 
5.2.2.20. BUQUES PORTACONTENEDORES PUROS. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. DISTRIBUCION POR CLASES DE 
NAVEGACION Y TONELAJE. 1982 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
N O  T.R.B. NO T.1I.B. N O  T.R.B. 
-Alcudia 112 58.087 __ 112 58.087 
San Antonio Abad 304 260.779 304 260.779 
Mahón 273 215.811 - - 273 215.811 
TOTALES 689 534.677 689 534.677 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General dc Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1982. 
5.2.3.1. VEHICULOS MATRICULADOS EN BALEARES. DISTRIBUCION MENSUAL 
EVOLUCION 79-82 
1979 19x0 1981 1982 
Enero 1.172 1.431 1.444 1.356 
Febrero 1.396 1.774 1.624 1.586 
Marzo 2.019 2.126 1.756 2.189 
Abril 2.706 1.945 2.557 2.396 
Mayo 2.701 2.233 2.190 2.619 
Junio 2.139 1.944 2.416 2.263 
Julio 2.096 2.022 2.043 2.096 
Agosto 1.725 1.468 1.421 1.384 
Septiembre 1.644 1.951 1.297 1.478 
Octubre 1.572 2.139 1.569 1.643 
Novicmbre 2.076 1.657 1.628 1.926 
Diciembre 1.544 1.776 1.875 2.009 
TOTAL 23.390 22.466 21.820 22.945 
Fuente: Jefatura Provincial d e  TrIfico de Baleares. 
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5.2.3.2. VEHICULOS MATRICULADOS EN BALEARES 
DETALLE POR TIPOS. EVOLUCION 1979-1982 
A i i O  Turismos Autobuses Camiones Motocicletas Total Total Baleares 
Baleares Espafia %Espafia 
1979 18.041 75 2.427 2.831 23.374 776.871 3.01 
1980 17.471 76 2.781 2.116 22.444 721.749 3.11 
1981 17.293 76 2.778 2.032 22.179 636.785 3.48 
1982 18.096 59 2.784 2.194 23.133 680.921 3.40 
Fuente: ver infra 
5.2.3.3. VEHICULOS MATRICULADOS EN BALEARES. DETALLE DE TIPOS 1982 
Meses Camiones Autobuses Turismos Xlotocicletas Tractores Total Total Baleares 
Baleares Espaila %España 
Enero 149 1 1.187 93 1.430 54.315 2.63 
Febrero 214 1 1.260 189 1 1.665 54.221 3.07 
Mar20 267 8 1.817 96 1 2.189 66.664 3.28 
Abril 295 2 1.913 180 2 2.392 57.608 4.15 
Mayo 328 14 2.019 256 2 2.619 58.659 4.46 
Junio 277 8 1.717 260 1 2.263 59.842 3.78 
Julio 271 11 1.483 368 3 2.136 67.392 3.17 
Agosto 182 10 971 220 1 1.384 41.172 3.36 
Septiembre 186 2 1.126 1 6 1  3 1.478 44.269 3.34 
Octubre 162 1 1.349 129 1 1.642 56.796 2.89 
Noviembre 185 1 1.618 140 2 1.946 61.330 3.17 
Diciembre 250 _. 1.636 102 1 1.989 58.653 3.39 
Número de vehículos por cada 1.000 habitantes 502 
Número de habitantes por vehiculo de turismo 3 
Rango provincial 1 
Fuente: Jefatura Provincial de Tráfico de Baleares. 
- - 
5.2.3.4. PARQUE DE VEHICULOS DE TURISMO. EVOLUCION 1962-81 
INDICE BASE 100 = 1962 
Número Baleares Espafia 
1962 14.780 100 100 
1964 21.685 
1965 26.755 - -
1966 35.182 238 239 
1967 44.371 300 303 
1968 53.862 364 371 
1969 65.544 443 454 
1970 78.777 533 540 
1973 120.938 854 864 
1974 136.988 927 979 
1975 147.177 996 1.092 
1976 158.083 1.070 1.216 
1977 170.173 1.151 1.351 
1978 185.104 1.252 1.484 
1979 201.557 1.364 1.604 
1980 217.161 1.469 1.717 
1981 231.976 1.570 1.805 
Fuente: Banco Español de Crédito. “Anuario BANESTO del Mercado Español 1982” 
5.2.3.5. TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. 
SERVICIOS REGULARES 1982 
Total de vrajeros Transportados 11.719.018 
Total de viajeros Km. 164.442.532 
AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE INTERURBANO DE BALEARES 
Transporte Público regular de viajeros (V.R.) 317 
Transporte Público discrecional viajeros mas de  nueve 
plazas (V.D.) 858 
Transporte Público discrecional viajeros de  menos de 
10 plazas (V.T.) 2.559 
Transporte Público de mercancias (M.D. y T.D.) 4.282 
Transporte Privado viajeros (V.C.) 8 
Transporte Privado de mercancías (M.P., M.C. y T.P.) 7.180 
Transporte Privado Mixto (X.P. y X.C.) 267 
TOTAL 15.471 
No DE VEHICULOS DE ALQUILER SIN CONDUCTOR 12.594 
Fuente: Dirección Provincial dei Ministerio de  Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
Jefatura de Transportes Terrestres. Conselleria de  Transportes. 
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5.2.3.6. SALMA. LINFAS Y VIAJEROSTRANSPORTADOS.1981-82 

1 
 Paseo Marítimo 
3/13 C’as Catal&- Pont D’Inca 
4 Genova 
5/15 Son Dureta - Arenal 
6 Son Españolet 
7 Son Vida 
8 SonRoca 
9AB C’as Capiscol 
Son Cladera 
La Soledad 
La Soledad 
Establiments 
Aeropuerto 
Ingïrna 
Facultad Ciencias 
Calvïá 
Palnia Nova 
Portals Nous 
Illetas 
Minusválido s 
Serv. Iiideterrninados 
TOTAL 
i982 
251.290 
4.108.115 
297.815 
6.946.968 
53.049 
830.430 
2.101.249 
796.672 
356.052 
808.203 
906.971 
498.896 
323.482 
73.295 
8.587 
69.654 
2.049.680 
45.131 
1.120.844 

3.738 
20.878 
21.670.989 
VIAJEROS TRANSPORTADOS 
1981 % 
276.347 ~-9,Ol 
4.068.069 0,98 
298.419 - 0,20 
6.457.283 1,58 
106.264 -_ 
842.476 -- 1,43 
2.095.858 02.6 
883.351 -- 9,81 
350.961 1,45 
886.305 - 8,81 
908.880 0,21 
497.469 0,29 
321.611 0,52 
~88.999 17,65 
8.574 0,15 
76.797 - 9,30 
2.111.418 .- 2,92 
44.798 0,74 
1.151.211 - 2,64 
-
22.102 -
21.497.392 0,81 
11 
14A 
1 4 K  
16 
17  
18 

19  
20 
21 
22 
23 
Fuente: SALMA. Memoria Ejercicïo 1982 
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5.2.3.7. SALMA. KILOMETROS RECORRIDOS POR LINEAS. 1981-1982 
Km. RECORRIDOS 
LINEAS 1982 1981 % 
1 Paseo Marítimo 189.912 201.373 - 5,69 
3/13 C’as Catal6 - Pont D’Inca 930.905 965.187 - 3,53 
4 Genova 156.491 164.541 - 4 3 9  
5/15 Son Dureta - Arenal 1.943.275 1.732.292 12J8 
-.6 Son Españolet 35.598 70.388 
7 Son Vida 224.032 240.879 - 6,99 
8 Son Roca 436.759 444.279 -- 1,69 
9AB C’as Capiscol 199.281 220.631 -- 9,68 
11 Son Cladera 282.509 272.809 - 3,56 
14A La Soledad 164.633 170.514 -- 3,45 
14B La Soledad 242.939 257.284 - 5,58 
16 Establiments 210.021 216.119 -- 2,82 
17 Aeropuerto 241.520 260.763 - 7,38 
18 Ingima 64.970 72.407 10,27 
19 Facultad Cientias 7.715 11.272 -- 31,56 
20 Calvid 90.738 90.119 0,74 
21  PalmaNova 858.368 918.383 - 6,53 
22 Portals Nous 59.319 59.927 --- 1 , O l  
23 Illetac 346.163 383.740 -- 9,79 
._ -Minusválidoc 19.187 
Serv. Indcterrninados 82.003 95.550 -
TOTAL 6.786.383 6.848.457 0,91 
5.2.3.8. SALMA. RESUMEN ESTADISTICO. 1981-82. 
1981 1982 
Recaudación Autobuses (ptas.) 581.990.094 679.720.830 
Kilómetros Recorridos 6.848.457 6.786.383 
Velocidad Comercial (Km./h) 15,540 15,774 
Viajes efectuados 669.454 658.096 
Plazas ofrecidas 52.741.432 51.877.031 
Viajeros transportados 21.497.392 21.670.989 
Ocupación 40,72 41,73 
Población laboral 398 394 
Fuente: SALMA. Memoria Ejercicio 1982 
5.2.3.9. TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL. 
ACCIDENTES DE TRAFICO Y PUNTOS NEGROS EN BALEARES 1981 1982 
TOTAL ACCIDENSES 1.958 1.448 
MUERTOS 105 91 
HERIDOS 2.147 2.096 
Fuente: Gobierno Civil de  Baleares. “Memoria Anual 1982”. 
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-Autovía PM-19 intersección C-719 
-Autovía PM-19 intersección Camino 
Escollera y acceso báscula M.O.]’. 
-Autopista de Levanto PM-19 intersección 
con acceso de PM-601 
-Travesía C-711 intersección con C / .  
San Vicente de Paul 
-- C-711 Km. 4,500 int,ersecciÓn Carni 
dels Reis (acceso Polígono Asima) 
- Travesía C-713 intersección Avda. 
Alejandro Rosselló 
- Travesía C-713 intersección C / .  
Fausto Morell y Gabriel Maura 
- Travesía C-713 intersección C /  
Balmes y Marqliés de Fuensanta 
- Travesía C-713 intersección C/  Gral. 
Franco y Cabana (Marratxí) 
- C-713 Km. 41,900 intersección con 
PM-220 y PM-342 
- C-715 intersección Autopista de 
cintura de Palma 
- C-715 Km. 16,100 
- C-719 travesía Paseo Sagrera frente 
Lonja 
- C-719 Travesía Paseo Ingeniero Gabriel 
Roca intersección Avda. Argentina 
- C-719 Paseo Ingeniero Gabriel Roca 
frente hotel Victoria 
- C-719 Travesía Paseo Ingeniero Gabriel 
Roca frente Rest. S’Atalaya 
- C-719 Travesía paseo Ingeniero Gabriel 
Roca frente Edii. Torremar 
- C-731 Km. 12,900 intersección camino 
particular 
- C-713 Km. 1,00 intersección Paseo 
Marítimo 
-Travesía PM-104 intersección C. Ausías 
March y José Alemany Vich 
-Travesía PM-104 intersección C/ San 
Vicente de Paul 
- Travesía PM-104 intersección C. Reina 
Sancha y Cami dels Reis 
- Travesía PM-111 intersección C / .  
Arquitecto Forieza 
- PM-220, Km. 53,400 intersección 
C-710 
Número 
accidentes 
3 
5 

4 
4 
3 
11 
5 
5 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
5 
6 
3 
Víctinias 
Heridos 
5 
6 
10 
4 
6 
5 
1 2  
1 2 
2 3 
1 4  
8 
7 
3 
4 
1 

5 
1 2  
5 
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Número Víctimas 
accidentes Muertos Heridos 
- Travesía PM-601, Km. 0,300 3 .. 7 
- Travesía PM-601 intersección en el 
enlace Autopista PM-19 5 17  
- Travesía PM-601 tramo comprendido 
entre estación radio y C/ Arenas 
Bilbao 3 .. 3 
-PM-801 Km. 2,200, intersección PM~S03 5 .. 7 
- PM-V-5.013 KM.1,800, intersección 
PM-V-5.014 4 
- C/. Vía Alemania, intersección C/. 
General Riera 
-C/. Andrea Doria, intersección C/. 
Son Armadans 
- C/ .  Anibal, intersección C/ Cotoner 
- Ci Catalunya, intersección Paseo Mallorca 
- C/ Colliure, intersección C/ San 
Vicente de  Pau1 
-C/ Despuig, intersección C/ Rossiñol 
C/. Despuig, intersección C/ Espartero 
- P1. España, intersección C/ Eusebio 
Estada 
~ C/ Eusebio Estada, intersección C/ 
Gabriel Maura 4 
- C/ Fátima, intersección C/ Industria 4 
- Cl  Francisco Martí Mora, intersección 
C/ Miguel Cayetano Soler 3 
~-C/ Joan Miró, intersección C/ Portasa 5 
~-C/ José Martínez intprsección C /  
Tomás Rullan 3 
~~ C/ Llaud, intersección C/ P.R.Salvi 3 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares . “Memoria Anual 1982”. 
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5.2.3.10. TRAFICO FERROVIARIO: PASAF.ROS. FERROCARRIL SOLLER. 
EVOLUCION 1964-1982 
SECCION PALMA-SOLLER SECCION SOLLER 
Y VICEVERSA PTO. SOLLER Y VICEVERSA 
AÑO PASAJEROS AÑO PASAJEROS 
1964 492.252 1964 913.204 
1965 476.480 1965 945.195 
1966 496.342 1966 943.191 
1967 468.158 1967 842.17 5 
1968 468.773 1968 813.837 
1969 498.985 1969 833.569 
1970 527.422 1970 890.282 
1971 574.923 1971 904.715 
1972 615.059 1972 918.545 
1973 624.842 1973 860.096 
1974 638.657 1974 794.158 
1975 652.788 1975 785.555 
1976 640.957 1976 735.555 
1977 641.588 1977 710.981 
1978 656.208 1978 716.476 
1979 648.585 1979 714.569 
1980 637.730 1980 672.735 
1981 690.358 1981 684.708 
1982 695.255 1982 698.893 
Fuente:  Cámaras Oficiales d e  C.I.N. de Mallorca, Menorca ,  Ibiza-Formentera 
Memoria 1982. 
5.2.3.11. TRAFICO FERROVIARIO DE PASAJEROS FEVE Y 
FFCC. DE MALLORCA 1982 
FEVE FF.CC. DE MALLORCA 
Número de viajeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  1.034.073 

Número de viajeros x K m . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  33.046.650 

Recorrido medio de un viajero (Km.) . . . . . . .  . . . . . . . . . .  12,6 

Producto medio de un viajero (Ptas.). . . . . . . .  . . . . . . . . . .  49,8 

Recorrido de trenes (trencs x Km.). . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  338.720 

Productos (Ptas.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  61.909.874 

Gastos (Ptas.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  152.606.313 

Indice de cobertura, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  0,41 

NOTA: No se disponen datos de FEVE (generales) puesto guc de momento no ha sido publicada la Memoria-1982. 
FUENTE: FEVE y FF.CC. de Mallorca. 
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5.2.4.1. C.T.N.E. LINEAS Y ESTACIONES TELEFONICAS DE BALEARES 

POR MUNICIPIOS. 1982 
Localización Líneas Estacioiies LocaliLación Líneas Estaciones 
MALLORCA 
(kICïonos) (tcléïonos) 
Palma-Borne 13.577 26.518 San Juan 195 246 
Terreno 22.695 39.995 San Lorenzo 495 753 
Molina 22.393 35.708 Santa Margarita 516 730 
Lrvdnte 22.051 31.332 Santa Maria 943 1.337 
Ca'n Pasiilla 8.864 30.221 Sautmyí 644 1.114 
Avenidas 8.655 13.833 Sclva 393 564 
Cala Mayor 3.623 12.517 Sec Salines 272 391 
Alaró 738 1.067 Sinpu 545 751 
Alcudia 1.805 6.845 Soller 2.402 4.374 
Algaida 399 556 Son Servera 372 583 
hndraitx 1.582 3.288 Valldemosa 291 524 
Arta 686 1.054 Villafranca 291 420 
Binisalem 894 1.317 
Buñola 496 782 
Cabaneta 698 1.055 IßlZA 
Cala D'or 795 3.563 riirza 8.194 17.470 
Cala Millor 664 5.272 8.  Antonio Abad 2.074 9.837 
Cala Murada 391 2.520 S. Juan Bta. 79 1.542 
Calviá 537 824 Santa Eulalia 894 5.500 
Campanet 293 387 
Campos 796 1.202 
Ca'n Picaïort 684 1.332 FORMENTERA 
Capdepera 1.536 4.697 8. I'co. Javier 307 1.191 
Colonia S. Jordi 450 1.530 
Consell 198 264 
Costitx 99 136 MENORCA 
Deyá 182 411 Mahón 8.093 13.170 
Esporlas 674 984 Alayor 1.285 3.219 
Felanitx 1.826 2.526 Ciudadr?la 4.133 7.147 
Inca 4.440 6.858 Ferrerías 495 1.732 
Lloseta 396 638 Mcrcadal 359 502 
Llubí 199 260 S.  Cristohal 182 703 
Lluch 36 71 
Lluchmayor 1.780 2.587 RESUMEN DE LINLAS Y TELEFONOS 
Manacor 
María de la Salud 
Montuiri 
4.087 
199 
291 
6.302 
261 
405 
Palma de Mallorca 
Resto isla 
101.858 
47.920 
190.124 
110.797 
Muro 
Paguera 
Palma Nova 
Petra 
Pollensa 
497 
1.263 
2.144 
292 
2.848 
713 
6.115 
16.206 
394 
6.101 
Total h4allorca 
Total Iliiaa 
'Total Formentera 
'Total Menorca 
149.778 
11.241 
307 
14.547 
300.921 
34.349 
1.191 
26.473 
Pont D'Inca 
Porreras 
1.058 
395 
1.760 
559 
Total Baleares 175.873 362.934 
Portals Nous 915 2.090 
Porto Colom 532 1.317 
Porto Cristo 980 2.149 
Puebla, Sa 1.583 2.323 
Puigpuñent I93 289 
Fuente: Compafifa Telefónica Nacional de España. Jefatura Regional de Baleares. 
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5.2.4.2.  C.T.N.E. CAPACIDAD DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE BALEARES. 
EVOLUCION 1975-82 
Anos Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
1975 109.100 10.300 6.300 400 126.100 
1976 120.400 10.300 6.300 400 137.400 
1977 120.600 10.500 8.300 400 139.800 
1978 130.300 10.900 8.300 400 149.900 
1979 136.400 11.100 8.300 400 156.200 
1980 141.068 14.580 9.520 400 165.568 
1981 152.780 14.580 11.800 400 179.560 
1982 175.270 14.880 11.812 400 202.362 
5.2.4.3.  C.T.N.E. LINEAS TELEFONICAS EN SERVICIO. BALEARES. 
EVOLUCION. 1975-82 
1975 85.579 7.758 4.902 159 98.398 
1976 96.545 8.917 5.290 159 110.911 
1977 104.847 9.496 6.038 180 120.561 
1978 114.30’7 10.316 7.105 190 131.828 
1979 123.934 10.926 7.554 222 142.636 
1980 130.792 13.082 8.489 251 152.614 
1981 138.106 13.767 10.554 283 162.710 
1982 149.I78 14.547 11.241 307 175.873 
5.2.4.4. C.T.N.E. LINEAS TELEFONICAS VACANTES EN BALEARES. 
EVOLUCION 1975-82 
1975 23.521 2.542 1.398 241 27.702 
1976 23.855 1.383 1.010 241 26.489 
1977 15.753 1.004 2.262 220 19.239 
1978 15.993 584 1.285 210 18.072 
1979 12.466 174 746 178 13.564 
1980 10.276 1.498 1.031 149 12.954 
1981 14.674 813 1.246 117 16.850 
1982 25.492 333 571 93 26.489 
5.2.4.5.  C.T.N.E. PORCENTAJE DE OCUPACION DE LINEAS TELEFONICAS 
DE BALEARES. EVOLUCION 1975-82 
1975 78’4 75’3 77’8 39’7 789-
1976 80’1 86’5 83’9 39’7 80’7 
1977 86’9 90’4 72’7 45’- 86’2 
1978 87’7 94’6 84’5 47’5 87’9 
1979 90’8 98’4 91’- 55’5 91’3 
1980 92’7 89’7 89’1 62’7 92’1 
1981 90’4 94’4 89’4 70’7 90’6 
1982 85,5 97,8 95,2 76,s 86.9 
Fuente: Compañía Telefónica Nacional de España. Jefatura Regional de Baleares. 
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5.2.4.6. C.T.N.E. DEMANDA PENDIENTE DE LINEAS TELEFONICAS 
EN BALEARES. EVOLUCION 1975-E2 
Años Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
1975 5.868 232 429 6.529 
1976 2.624 419 1,099 40 4.182 
1977 5.844 839 1.051 24 7.758 
1978 7.599 1.042 1.071 40 9.752 
1979 9.199 1.134 1.756 49 12.138 
1980 8.563 448 856 57 9.924 
1981 10.859 710 1.178 98 12.845 
1982 7.883 840 1.4.7O 103 10.296 
NOTA: Incluye peticiones asignadas y pendientes de asignar 
5.2.4.7. C.T.N.E. ESTACIONES DE SERVICIO TELEFONICO EN BALEARES. 
EVOLUCION 1975-EZ 
1975 200.097 16.806 27.335 801 245.039 
1976 220.042 18.149 25.336 812 264.339 
1977 231.120 19.408 26.333 854 277.715 
1978 246.160 20.524 27.697 980 295.361 
1979 262.705 21.561 28.353 1.039 313.658 
1980 272.308 24.476 29.763 1.120 327.667 
1981 283.405 25.251 32.755 1.158 342.569 
1982 300.921 26.473 34.349 1.191 362.934 
5.2.4.8. C.T.N.E. COEFICIENTES DE ESTACIONES POR LINEAS EN BALEARES. 
EVOLUCION 1975-82 
1975 2’33 2’16 5’57 5’03 2’49 
1976 2’27 2’03 4’78 5’10 2’38 
1977 2’20 2’04 4’36 4’74 2’30 
1978 2’34 1’98 3’94 5’15 2’24 
1979 2’11 1’97 3’75 4’68 2’19 
1980 2’08 2’10 3’50 4’46 2’14 
1981 2’05 1’83 3’10 4’09 2’11 
1982 2,01 1,82 3,06 3,88 2,06 
Fuente: Compañía Telefónica Nacional de España. Jefatura Regional de Baleares 
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5.2.4.9. C.T.N.E. CONFERENCIAS AUTOMATICAC EN 1982. 
(miles de ciinferencias) 
Sector Nacionales Internacionales Totales 
Palma 23.168 2.597 25.765 
Palma Nova 3.992 1.320 5.312 
Inca 5.592 550 6.142 
Manacor 3.328 864 4.192 
1t)iza 7.703 1.877 9.580 
Mahón 3.686 366 4.052 
Total 47.469 7.574 55.048 
AUTOMATIXACION (%) 
Líneas 1.00,o Países con acceso automáticu 
Conferencias interurbanas 99,5 Desde Palma 77 
Conferencias Internacionales 98,7 Desde resto Baleares 31 
5.2.4.10. C.T.N.E. CUADRO GENERAL DE DATOS MAS SIGNIFICATIVOS 
BALEARES 
Líneas Telefónicas 175.873 
Teléfonos 362.934 
Cabinas en vía pública 1.537 
Conferen. interurh. manuales 
(miles) 221,8 
Conferen. internrb. automat. 
(miles) 47.469 
Conferen. internac. manuales 
(miles) 101,6 
Conferen. internac. automat 
(miles) 7.574 
Núcleos de  población con servicio 
telefónico 325 
Fuente: Compañía Tcleîónica Nacional de España. Jeîatura Regional dr Baleares 
5.2.4.11. COMUNICACIONES MICROFONICAS EN BALEARES. 
EVOLUCION 1980-82 
1980 1981 19x2 
Líneas Microfónicas 48 51 48 
Emisoras radioeléctricas de 
3a categoría 125 170 296 
Emisoras radioeléctricas d e  
5a categoría 306 505 687 
Tarjetas de escucha 232 561 214 
Fuente: Gobierno Civil d e  Baleares. “Memoria Anual 1982”. 
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5.2.4.12. CORREOS. TRAFICO POSTAL POR MIJNICIPIOS. 1982 

CORIIESPONDENCIA NACIDA CORRESPONl~ENClA DISTRIBUIDA 
Oficinas Ordiiiaria Certiïicaila l’ailueles Recmbulso Asegirada Ordinaria Ccrtificada 
Palma de Mallorca 50.311.404 995.507 40.565 49.319 9.99q 30.280 1.978.320 
Móv. y Sncursalrs 7.149.844 264.863 4.971 10.728 4.091 416.728 40.669 
Aloró 178.412 3.410 468 9 279.656 5.576 
Alcudia 882.804 7.674 466 156 174 588.224 13.516 
Andraitx 661.232 6.917 386 93 1 743.995 13.282 
Arenal, El 3.839.524 10.330 1.583 168 422 2.529.082 48.199 
Art2 228.852 4.356 422 76 100 202.623 5.201 
Binisalem 101.504 2.808 318 25 2 180.367 5.284 
Campos del Puei?.o 
Can Pastilla 
507.000 
1.040 
5.012 
9.500 
355 
1.305 
28 
~ 
11 
782 
699.545 
1.031.066 
11.626 
21.084 
Capdepera 
C.I.R. 14 
1.066.780 
399.360 
8.398 
687 
7 84 
80 
41 155 
9 
743.870 
371.1S6 
11.721 
5.742 
Felanitx 523.328 10.121 2.248 188 289 1.002.331 16.735 
Ibiza 3.660.748 114.705 5.307 4.064 1.285 3.276.769 164.847 
Inca 2.075.008 49.959 14.415 2.078 823 3.069.924 92.945 
Lloseta 148.772 3.477 2.412 102 6 230.609 7.481 
Lluchmayor 
Manacor 
171.340 
i .09~.940 
11.274 
39.736 
1.227 
5.559 
74 
409 
50 
1.311 
480.157 
2.173.891 
14.242 
35.357 
Muro 129.938 3 297 431 33 62 452.108 5.678 
Pagucra 
Pollensa 
1.325.896 
305.916 
6.974 
5.363 
777 
376 
5 
247 
55 
546 
583.169 
626.704 
14.939 
20.991 
Porrera 274.560 3.535 172 29 2 343.189 5.943 
Porto Cristo 1.934.660 7.821 473 129 560.352 9.444 
Puerto Pollensa 597.594 4.642 324 17 44 559.561 7.910 
Sa Pobla 178.828 20.298 314 230 88 746.782 9.057 
S.Antonio Abad 2.020.772 17.010 2.063 96 417 953.066 34.006 
S. Francisco Javier 539.240 6.737 767 369 460 321.401 9.803 
San José 282.776 1.956 193 13 -~ 244.992 9.052 
San Juan 113.308 2 256 78 23 6 426.379 4.925 
Sta. Eulalia del R. 2.119.000 10.658 1.567 193 590 1.206.868 22.639 
Sta. Margarita 197.132 3.333 230 607 283 393.598 8.428 
Sta. María dei C. 209.300 1.346 313 85 - 281.070 3.391 
Santanyí 
Sineii 
836.888 
208.780 
8.203 
1.704 
430 
261 
30 
122 
87 
114 
1.016.412 
388.772 
17.543 
4.079 
Sóller 1.791.920 10.697 1.013 105 183 1.509.705 17.916 
Son Servera 917.956 6.524 755 18 462 864.728 13.643 
Valldemosa 90.064 1.625 66 4 ~- 170.310 2.332 
Mahón 7.768.280 97.433 23.608 2.096 2.709 2.730.364 10 9.5 7 2 
Alayor 
Ciudadela 
4.70.912 
2.825.160 
6.834 
40.763 
2.491 
13..478 
249 
1.015 
539 
4.370 
780.000 
2.658.500 
17.751 
60.748 
Mercadal 211.120 4.252 306 218 - 2 8 4.6 89 6.425 
Villacarlos 254.384 4.356 833 92 79 313.248 8.884 
Total 98.608.276 1.825.351 134.190 73.514 30.727 66.716.568 2.919.926 
Fuenie: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Ibiza-Formcntera y de Menorca. Memoria año 1982. 
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5.2.4.13. TRAFICO POSTAL DE BALEARES. EVOLUCION 1980-82 

1980 i981 1982 
Correspondencia ordinaria nacida 94.384.000 117.392.412 86.287.604 
Correspondencia certificada nacida 2.097 .O00 1.844.441 1.894.724 
Paquetes expedidos 157.930 143.480 134.039 
Correspondencia asegumcka nacida 37.671 42.985 30.712 
Giros impuestos 542.489 525.053 537.778 
lmpode pesetas 3.410.510.977 Pts. 4.038.422.534 Fts. 4.271.179.188 Pis. 
Giros pagados 317.379 305.510 279.990 
Importe pesetas 3.151.789.811 Pts. 3.528.402.145 Pts. 3.955.180.664 Pts. 
Importe venta sellos y tarjetas 
de maquinas de franquear 316.820.522 Pts. 408.151.372 Pts. 458.276.603 Pts. 
Imposiciones operativas C.P.A. 118.080 74.366 81.954 
Importe pesetas 7.003.203.000 Pts. 7.101.215.947 Pts. 8.682.002.451 Pts. 
Reintegros operaciones C.P.A. 327.207 242.642 262.778 
Importe pesetas 7.412.434.000 Pts. 7.421.811.061 Pts. 10.324.353.401 Pts. 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. “Memoria Anual 1982”. 
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5.2.4.14.TRAFICO POSTAL. CORRESPONDENCIA, GIROS Y CAJA POSTAL DE AHORROS. 
1982 
CORRESPOUD DISTKIRUIDA GIRO NACIOX4L CAJA POSTAL DE AHORROS 
Oficinas 
Reembolsos Asegurada Imp"WO< Pagad03 1mpo,icioner Keinlegroi P l a  (Millam) 
Palma de Mallorca 
MOÍ y Sucursales 
Aiarc 
Alcudia 
Andraitx 
Arenal EI 
Arta 
Bumalem 
Campos del Puerto 
Can Pastiiia 
160 542 
907 
2 291 
4 835 
3 714 
8 O66 
2 103 
2 437 
4 U b I  
2 575 
17 663 
52 
32 
182 
63 
504 
27 
43 
210 
264 
172 241 
47 309 
3.208 
6 408 
4 566 
12 ti56 
2 711 
5 400 
3 953 
i 9nï  
158 482 
943 
2.072 
1715 
4 380 
645 
880 
2 616 
~ 
583 
12 749 
10 629 
56 
508 
1 8 2  
6 849 
i 3 9  
218 
106 
2 942 
4 017 673 
1629 
37 668 
11537 
649 810 
Y 354 
9 584 
5 279 
211 823 
309 089 
47 467 
53 302 
50 
2 717 
1463 
38 520 
187 
157 
380 
17 238 
4.521 298 
595 912 
973 
43 440 
28 855 
i 123.855 
4 558 
5 374 
8 571 
433 985 
Capdepera
C I R  14 
Felanitx 
Ibua 
Inca 
Lloscta 
Lluchmayor
Manacor 
3 194 
85 
6 Y72 
33 870 
19 175 
2 179 
2 í 7 1  
12 814 
123 
17 
113 
2.304 
553 
104 
68 
708 
7 152 
933 
8 228 
51 126 
23 132 
3 282 
4 294 
18 014 
1903 
12 589 
1634 
27.823 
O 653 
597 
1281 
3 490 
433 
1919 
239 
7 264 
1931 
155 
860 
258 
35 962 
21 111 
13 030 
469 598 
296 948 
33 753 
7 Y88 
154 889 
2 816 
8 762 
416 
1i 472 
3 u54 
120 
386 
1414 
45 495 
47 802 
13 237 
591 190 
110 642 
4 890 
10 318 
119 793 
Muro 
Paguera
Pollensa 
I 5 3 9  
1 9 6 1  
4 I57 
37 
134 
566 
2 501 
4 194 
3 714 
468 
1581 
1202 
213 
1146 
281 
26 546 
85 135 
6 U91 
205 
8 051 
471 
8 541 
I 5 1  203 
10.197 
Porreras 
Porto Cristo 
Puerto Pollensa 
Sa Pobla 
San Antonio Abad 
San Francisco Javier 
San dose 
1974 
2 036 
1652 
4 204 
8 930 
J 875 
1172  
40 
91 
108 
485 
218 
36 
~ 
2 604 
3 832 
2 966 
5 769 
16 247 
5 936 
1402 
675 
1289 
1012 
1244 
4 300 
2 U28 
516 
119 
382 
300 
163 
4 882 
569 
155 
5 U64 
28 U38 
14 327 
5 681 
303 U06 
29 857 
7908 
124 
2 332 
2 6 1 i  
234 
10 465 
2 565 
602 
4.661 
36 316 
38 285 
5 347 
252 519 
34 444 
8.809 
San Juan 
Sta Elulaha del Rio 
Sta Margarita 
Sta Maria  del Cami 
2 038 
6 468 
i 969 
1644 
15 
513 
133 
2 
3 479 
10 578 
3 147 
1837 
380 
3 253 
s i 0  
658 
120 
4 195 
286 
50 
i 0  730 
241 818 
12 147 
i 421 
163 
10 733 
1154 
I 7  
5 212 
171 o77 
15 977 
975 
Santanyi
Smeu 
Soller 
Son Servera 
Validemosa 
Mahon 
5 146 
2 863 
4 921 
3 823 
1509  
21 993 
185 
21 
I52  
146 
18 
2 570 
5.465 
2 306 
8 324 
5.174 
1284 
37 328 
I 6 3 1  
1033 
4 417 
l i 8 3  
577 
22.525 
336 
172 
1022 
392 
112 
6 006 
19 794 
16 843 
49 074 
24 083 
3 304 
305 818 
2 352 
232 
4 406 
2 891 
350 
a fi94 
29.822 
7.644 
72 672 
5 1  563 
6 U83 
202.861 
Alayor
Ciudadela 
Merciidai 
Villacarios 
3 790 
14 691 
2 481 
2 443 
145 
2.842 
34 
112 
4 285 
23 132 
3 i 1 3  
3 654 
1627 
5 321 
1 542 
4 223 
819 
2 976 
284 
360 
22 793 
287 783 
13 638 
13416 
578 
6 869 
598 
1 5 6 1  
14 505 
258 825 
8.928 
15 950 
Total 31 632 538 901 292 511 72 766 8 U33 262 258 255 9.122.674 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.M. de Mallorca, Ibiza-Formentera y de Menorca 
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5.2.4.16.TELEGKAFOC. TRAFICO TELEGRAFICO. SERVICIOS POR OFICINAS. 
1982 
Aldro :i Jou 518 68951 
Al8Y"T 145 475 48 177 306 531 
Alcudia 
Mdratx 
,I!,? 571 
1 i0  075 
lo0 019 
27 W2J 
964 160 
339 701 
Arenal lEli B7616 485191 l i l i 5  551, 272 142 719 1 ,157 '%i1 
9 477 138 4!17 66,142 3.13 321 
24426  16<J91 8 644 17 5:10 138 184 
9 572 I9 460 1048s 28210 142 192 
23 480 205 anil 74 818 su 480 802 854 
2s 8\17 lli0097 ~ 57 398 73 080 507 868 
7.71 681 4114 751 121 
q¿!lx 
i o61 678 
261 704 
467 n4G 
166 671 
I 390 670 
647 567 
TI 481 
76 275 
85I 
791 100 
73 nin 
1941,330 
i x  849 
Y 704 291 
2 420 486 
.i6 570 i8574 29516 20915 31 850 272 550 
17 509 
6 202 
6487fir1 
8759 
fi846 
m a i  
4 146 
G : > l G I W  
I U 1  765 
15727 
~~ 
198 
-
L!644 
3 968 
22 578 
115252 
a i n u 7 u  
7 n i 9  
24 368 
J9 559 
586 259 
I Fan 384 
2 675 
42 63n 
68 320 
i n  nun 
25 130 
462 700 
lOb(i13 
221852 
5 239 379 
I 3 9 8  066 
71 471 
I 2  094 56 559 i8 8313 156 O30 
66 525 6 737 72 450 691719 
16 590 29 798 2s 550 280 681 
718 815 5 595 2240 9 368 
15 (107 
39676 
m n 9 i  
289 6.16 935 
75 42s 
91 8su 
31 279 
21 853 
2 6'22 
2 173 
3s8:io 
37310 
27: 854 
48.1 413 
127 I D O  RI1 49ti ~ I 284 250 391 3 ' s  11s 200 24 225 2 793 720 
52676 
DOS4 
,194986 
161710 
I 481 
~ 
61 600 
,157 ?no 
15 277 
115940 14 633 
14 630 
7 2  789 
17 500 2Y2 711 
Ino9 965 
111326 
650 
821265 418 
.~ 
ZRR815 
331 
8 7 4 1 7  
280 
89 250 
1 261 
2:lljz 914 
7 ti72 7 941 15999 16 580 3031n 134 60% 
3,191 3 786 4 550 49 ?:i3 
Jn in6 51 I I M  13 400 373 789 
i280 
27 785 
29 178 
5.1546 
69 370 
31 i i n  
149911 
569092 
14 560 450738 
I727 I I 200 69 799 
2 137 22 820 319 o24 
12 200 .i 430 84 412 
2 20il 9RO 15 764 
21 175 I640 83 374 
5 O M  ISG,l5 21 630 980 5s 209 
27 1 
5.2.4.17. TRAFICO TELEGRAFICO DE BALEARES. RESUMEN 1980-82 
AUTOMATIZACION (Yo) 
1980 1981 1982 
Tráfico telegráfico manipulado 1.061.412 590.390 179.765 
Abonados servicio telex 588 676 772 
Facturación servicio telex 76.804.821 Pts. 103.941.150 Pts. 146.748.227 Pts. 
Telegramas cursados 330.375 195.993 305.691 
Importe en pesetas 64.415.222 Pts. 44.187.356 Ptc. 59.306.862 Pts. 
Concesiones Instalaciones 
telegráficas privadas 14 11 13 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. “Memoria Anual 1982”. 
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5.3 .  BANCA 
5.3.1. Valor de las Letrasde cambio vendidas. 1975.1981. 
5.3.2. Caja Poslal de Ahorros. Operaciones de Adeudo y Abono. 1982. Baleares. 
5.3.3. Clasificación del crédito y los depósitos. Baleares. 
5.3.4. Depósitos de las Cajas de Aliorros Confederadas en Baleares. 
5.3.5. Distribución de los depósitos bancarios en Baleares. Distribución y evolución 
1978-1982. 
5.3.6. Evolución del crédito al srct,or privado. 
5.3.7. Estadística de protestos comparada, en números y cuantías. 1970-1982. 
5.3.8. Cámara de Compensación: documentos compensados e importes compensados 
5.3.9. Número de protestos y cuantía por islas. 1982. 
5.3.10. Resumen estadístico de Protestos 1980-1982. Distribución mensual. 
5.3.11. Oficinas Operativas. Evolución 1976-1982y distribución geográficas. 
5.3.12. Oficinas Operativas. Distribución por clases de entidades al 31-XII-1982. 
5.4. COMERCIO 
5.4.1. Establwimientos Comerciales Minoristas y Mayoristas. Baleares 1981. 
5.4.2. Establecimientos Comerciales. Minoristas según actividad principal. 
5.4.3. Establecimientos Comerciales. Mayoristas por actividad principal. 
5.4.4. Licencias Comerciales. Mayoristas y Minoristas. Evolución 1973-1982. 
5.4.5. Evolución de Licencias comerciales en Baleares. 1970-1982. 
5.4.6. Licencias cornerciales por ramas de actividad 1982. 
5.4.7. Solicitud de licencias de Importación y Exportación. 1981-7.982. 
5.4.8. Volúmen de Mercancías Importadas y Exportadas Inspeccionadas por el 
S.O.I.V.R.E. de Baleares. 1981-1982. 
5.4.9. Muestras retiradas de diferentes productos pur la Jefatura Provincial de 
Comercio Interior 1982. 
5.4.10. Sanciones Impuestas cn matcria de Comercio. 
5.4.11. Ofertas de RepreSentdción 1982. 
5.4.12. Tabacalera S.A. Rcpresentación en Baleares 1982. 
5 . 5 .  SANIDAD 
5.5.1. Mapa sanitario de Mallorca. 
5.5.2. Mapa sanitario de Menorca. 
5.5.3. Mapa sanitario de Ibiza-Formentera. 
5.5.4. Actividades en Instituciones Sanitarias Cerradas. 
5.5.5. Promedio Mensual de consultas en Instituciones Sanitarias Abiertas. 
5.5.6. Hematología - Hemoterapia (Residencia Palma y H. Materno - Infantil). 
5.5.7. Enfermos asistidos durante el año 1982. 
5.5.8. Radiologia. 
5.5.9. Prestaciones especiales (Delegación Provincial). 
5.5.10.Traslados de enfermos a centros extraprovinciales. 
5.5.11. Facturación de las Oficinas de Farmacia. 
5.5.12. Inspección de consumo 1982. 
5.5.13. 'Toma de muestras 1982. 
5.5.14. Resumen Importación 1982. Control Sanitario de Productos. 
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5.3.1. VALOR DE LAS LETRAS DE CAMBIO VENDIDAS. 1975-1983 
(en miles de pesetas) 
MILES DE NUMEROS 
PESETAS INDICE 
1975 278.632,3 965 
1976 297.373,4 1.030 
1977 373.715,i 1.294 
1978 413.456,4 1.432 
1979 497.177,8 1.722 
1980 532.989,O 1.840 
1981 662.943,s 2.296 
Fuente: Banco Español de  Lkédito. “Anuario Banesto Mercado Español 1983” 
5.3.2. CAJA POSTAL DE AHORROS. OPERACIONES DE ADEUDO Y ABONO. 1982, 
(en millones de pesetas) 
Operaciones de Aimno Operaciones de  Adeiido 
Baleares &l>;ll%l Baleares Espafia 
EN CUENTAS DE RECURSOS 
AJENOS: 
- Número 131.900 14.948.619 236.441 10.653.405 
- Importe 21.519,l 2.011.037 19.348,9 1.959.021,4 
EN OTRAS CUENTAS 
- Número 4.676 37’7.278 160.927 1.323.741 
- Importe 474,7 68.609,2 2.476,3 93.099 
TOTAL 
- Número 136.575 15.325.897 396.368 11.977.142 
- Importe 21.9933 2.079.646,2 21.825,2 2.052.120,4 
Fuente: Caja Postal de  Ahorros. BALEARES. 
5.3.3. CLASIFICACION DEL CREDITO Y LOS DEPOSITOS. BALEARES 
(en millones de pesetas) 
CREDITO DEPOSITOS 
Sector Público .- 320,7 
Sector Privado 1.239,7 5.275,7 
TOTAL BALEARES 1.239,7 5.396,4 
TOTAL ESPAÑA 148.720.3 298.156,l 
Fuente: Caja Postal de Ahorros. Haleaes 
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5.3.4. DEPOSITOS DE LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS EN BALEARES 
EVOLUCION 1980-82 
Fecha Número ùe Millones de  %/To tal 
cuentas pesetas nacional 
31-12-80 1.071.733 80.458 2,15 
31-12-81 1.109.916 92.175 2,08 
31-03-82 1.099.491 93.605 2,03 
30-06-82 1.102.908 100.596 1,98 
30-09-82 1.114.549 109.162 2,06 
31-12-82 1.123.845 112.786 1,99 
Puente: Sucursal del Banco de España en Palma y Boletín de Balances de las Cajas de 
Ahorros de la CECA. 
5.3.5 DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS EN BALEARES. 
DiSTRIBUCION Y EVOLUCION 1978-1982 (en millones de pesetas) 
Fecha A la vista De ahorro A plazo Total %/Total
nacional 
31-12-78 33.725 17.955 41.195 92.875 1,78 
31-12-79 37.131 20.093 56.720 113.944 1,80 
31-12-80 41.796 22.002 75.215 139.013 1,88 
31-12-81 47.395 24.881 91.431 163.707 1,91 
31-03-82 42.699 23.574 95.401 161.674 1,87 
30-06-82 51.953 24.967 98.819 175.739 1,94 
30-09-82 60.200 28.269 105.778 194.247 2,08 
31-12-82 51.778 27.159 109.715 188.652 1,93 
Fuente: Sucursal del Banco de  España en Palma y Boletín de Balances de las Cajas de 
Ahorros de  la CECA. 
5.3.6. EVOLUCION DEL CREDITO AL SECTOR PRIVADO 
(en miles de millones y ámbito nacional) 
Feclin Total Banca Cajas Aliorro Crédito Oficial B.E. 
Dic. 1980 10.321,7 7.532,3 1.911,4 873,l 4,9 
Dic. 1981 12.259,2 8.962,O 2.208,8 1.083,2 5,2 
Mar. 1982 12.529,6 9.085,2 2.306,5 1.133,3 4,6 
Jun. 1982 13.227,6 9.592,5 2.447,l 1.183,3 4 7  
Sep. 1982 13.630,5 9.819,O 2.566,O 1.239,9 5,E 
Dic. 1982 14.573,6 10.477,2 2.768,3 1.322,6 5,5 
Fuente: Sucursal del Banco d e  España en Palma 
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5.3.7. ESTADISTICA DE PROTESTOS COMPARADA, 
DE NUMEROS Y CUANTIAS. 1970-1982 
% %% % 
Respecto Respecto Cuaiit ía Respecto Respecto 
aiio al año aiio año 
BASE anteriorBASE anterior 
1970Año Número 1970 
1970 109.288 100,oo 5.290.054.377,ll 100,oo -
1971 97.141 88,89 88,89 5.040.841.128,93 95,29 95,29 
1972 86.091 78,77 88,62 5.282.621.522,63 99,89 104,SO 
1973 107.644 98,50 125,04 7.658.100.367,84 144,76 144,97 
1974 167.580 153,34 155,68 14.292.103.897,41 270,17 186,63 
1975 167.779 153,52 100,12 13.401.427.308,98 253,33 93,77 
1976 159.619 146.05 95,14 12.858.796.657,54 243,07 95,95 
1977 138.221 126,47 86,59 12.614.402.394,53 238,46 98,lO 
1978 112.334 102,78 81,27 10.985.907.430,50 207,67 87,09 
1979 120.617 110,36 107,37 14.605.138.188,86 276,08 132,94 
1980 143.553 131,35 119,Ol 19.160.916.361,65 362,20 131,19 
1981 165.838 151,74 115,52 25.378.250.701,38 479,73 132,44 
1982 177.963 16283 107,31 30.633.998.730,70 579,08 120,70 
Fuente: Colegio Notarial de ßalearec 
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5.3.8. CAMARA DE COMPENSACION: DOCüMENTOS COMPENSADOS 
E IMPORTES COMPENSADOS 
Documentos Coiiipcnsados Importes Compensados 
Nombre Milloiies % Millones % 
ptas. s/total ptas. s/total 
Caja d e  Ahorros d e  Baleares 1.615.054 12,61 116.129 8,14 
Banca March 1.353.118 10,57 166.953 11,71 
Banco de Bilbao 1.255.896 9,81 162.077 11,37 
Caja de Pensiones 1.151.147 8,99 86.655 6,08 
Banco de Crédito Balear 1.020.309 7,97 126.051 8,84 
Banco de  Santander 1.005.382 7,85 86.025 6,03 
Banco Hispano Americano 947.454 7,40 76.049 5,33 
Banco Espai501 de Credito 765.633 5,98 88.976 6,24 
Banco Central 744.266 5,81 77.369 5,42 
Banco de Vizcaya 569.451 4,45 79.970 5,61 
Banca Catalana 382.396 2,98 41.964 2,94 
Banco Atlántico 317.279 2,48 29.082 2,04 
Banco Exterior de  España 303.330 2,37 45.717 3,21 
Banca A. Matuirs Torrrs 165.087 1,29 47.587 3,34 
Banco Industrial del Mediterráneo 124.165 0,97 18.123 1,27 
Banca Jover 109.816 0,86 12,361 0,87 
Banco Popular Español 109.741 0,85 14.531 1,o2 
Banco Unión 99.059 0,77 18.509 1,30 
Banco de Sabadell 96.142 0,7G 10.580 0,74 
Banco Zaragozano 64.435 0,50 9.657 0,68 
12.199.160 95,26 1.314.365 92,18 
16 entidades más y el Banco de 
España 606.832 4,74 111,583 7,82 
TOTAL 12.805.992 100,oo 1.425.948 100,oo 
% de variación respecto al 
año 1981 19.40 17,86 
Fuente: Cámara Privada de Compensación de  Palma. Memoria 1982. 
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Meses 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL 
5.3.9. NUMERO DE PROTECTOC Y CUANTIA POR ICLAS. 1982 
ISlaS N O  Protestos Imp. Cuantías 
Mallorca 145.485 23.257.738.561,93 
Menorca 9.017 1.497.901.107,58 
Ibiza 21.820 5.444.125.297,OO 
Formentera 1.641 434.233.764,19 
Sumas Totales 177.963 30.633.998.730,70 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Ibiza-Formentera y Menorca. 
Memoria anual 1982. 
5.3.10. RESUMEN ESTADISTICO DE PROTESTOS, 1980-1982. 
DISTRIBUCION MENSUAL 
1980 1981 1982 
Número Cuantía Número Cuantía Número Cuantía 
10.562 1.257.326.709 13.187 1.862.800.348 12.955 1.984.254.376 
10.129 1.195.300.957 11.277 1.471.668.995 13.725 2.072.103.287 
11.206 1.399.932.263 15.271 2.136.178.110 17.020 2.955.368.806 
10.503 1.208.080.390 12.267 1.704.142.221 13.578 2.085.119.380 
13.387 1.903.377.120 14.075 2.521.510.131 16.854 3.097.221.068 
11.373 1.912.238.875 14.594 2.414.561.713 14.015 2.498.474.908 
14.374 1.873.499.614 16.122 2.406.166.057 17.425 3.088.589.425 
10.981 1.437.164.877 13.099 2.108.436.866 15.123 2.755.925.358 
12.571 1.721.198.536 12.263 2.147.515.987 13.088 2.218.182.287 
13.243 1.884.372.753 15.365 2.250.862.585 14.186 2.559.920.510 
10.407 1.385.814.546 11.714 1.958.444.636 14.186 2.561.729.141 
14.818 2.000.726.717 16.154 2.395.963.047 15.184 2.772.530.179 
143.553 19.178.133.360 165.388 25.378.250.696 177.944 30.613.418.725 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Memoria 1982. 
5.3.11. OFICINAS OPERATIVAS. EVOLUCION 1976-1982 
Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
Resto Total Total 
Fecha Palma Mallorca Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
31-12-76 126 181 307 33 31 4 375 
41531-12-77 144 196 340 35 35 5 
31-12-78 154 205 359 37 31 5 438 
31-12-79 168 218 386 44 44 5 479 
31-12-80 186 244 430 45 52 6 533 
31-12-81 213 326 539 52 63  7 661 
31-12-82 221 350 577 53 68 6 704 
Fuente: Sucursal del Banco de España en Palma 
5.3.12. OFICINAS OPERATIVAS. DISTRIBUCION POR CLASES DE ENTIDADES 
AL 31-XII-1982 
NO de Entidades N O  de Sucursales 
1982 1981 
Bancos 41 347 414 
Cajas de Ahorro Confederadas 3 189 178 
Suma 44 636 592 
Caja Postal 1 56 56 
Entidades de Crédito Cooperativo 2 12  13 
Totales 47 704 661 
Fuente: Sucursal del Banco de España en Palma. 
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5.4.1. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MINORISTAS Y MAYORISTAS. 
BALEARES. 1981 
Mallorca Menorca Ibiza-Forment. Total 
Minoristas 12.178 1.445 2.075 15.698 
Mayoristas 923 146 115 1.184 
5.4.2. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. MINORISTAS 
SEGUN ACTIVIDAD PRINCIPAL 
Ibiza 
Mallorca Menorca Formentera Total 
Frutas, verduras y hortalizas 288 71 131 490 
Lácteos, grasas, huevos, aves y caza 100 28 20 148 
Carnes, charcutería, casquería 586 68 74 728 
Pescados marinos 259 31 45 335 
Pan, pastelería, confitería 542 85 41 668 
Vinos, tabacos y otrs especia- 
lidades alimenticias 532 43 83 658 
Prod. alimenticios en general 1.563 192 211 1.966 
Textiles para el hogar 151 29 25 205 
Prendas de vestir, calzados y 
complementos 2.536 262 568 3.366 
Farmacias 256 24 20 300 
Perfumería, droguería 439 3 2  43 514 
Equipamiento para el hogar 1.399 178 215 1.792 
Vehículos y accesorios 178 41 33 252 
Otro comercio al por menor 2.001 195 202 2.398 
Autoservicios Super e Hipermercados 391 56 91 538 
Grandes almacenes y almacenes Pop. 5 3 ~ 8 
- ~- 1Otros almacenes 1 
Tiendas tradicionales en pueblos 53 5 22 80 
Tiendas relacionadas con el turismo 887 98 251 1.236 
TOTAL 12.167 1.441 2.075 15.683 
Fuente: Ministerio de Economia y Comercio. IRESCO. “Programa de Tratamiento Integral 
del Comercio”. Baleares 1981. 
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5.4.3. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. MAYORISTAS 
POR ACTIVIDAD PRINCIPAL 
Ibiza 
Mallorca Menorca Formentera Total 
Materias primas agrarias 
Prod. alimenticios, bebidas y tabaco 386 69 60 515 
‘Textil, confección, calzado y 
artículos de cuero 64 25 10 99 
Prod. Farmacéuticos 
Perfumería y mantenimiento del 
hogar 53 5 3 61 
Artículos de consumo duradero 112 11 15 138 
Comercio Interindustrial de la 
mineria y qnímica 34 4 3 41 
Comercio Interindustrial 181 29 23 233 
Otro comercio al por mayor 93 3 1 97 
‘TOTAL 923 146 115 1.184 
Fuente. Ministerio de Economía y Comercio. IRESCO. “Programa de Tratamiento 
Integral del Comercio”. Baleares 1981. 
5.4.4. LICENCIAS COMERCIALES. MAYORISTAS Y MINORISTAS. 
EVOLUCION 1973-1982 
Porcentaje de 
Baleares 1973 1982 Incremento 
% 
Mayoristas 1.643 2.611 58,9 
Minoristas 12.464 14.465 16,1 
TOTAL 14.107 17.076 21.0 
Fuente: Banesto 
5.4.5. EVOLUCION DE LICENCIAS COMERCIALES EN BALEARES. 1970-1982 
1970 12.084 
1971 12.561 
1972 13.292 
1973 14.107 
1974 14.249 
1975 15.196 
1976 15.790 
1977 16.125 
1978 16.059 
1979 17.218 
1980 18.597 
1981 22.561 
1982 17.076 
Fuente. Banesto. Anuario del Mercado Español 1983 
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5.4.6. LICENCIAS COMERCIALES POR RAMAS DE ACïIVIDAD. 1982 
Total Licencias 
Comercio por
Comercio Comercio Mayorista y Distribución 1.000 Hab 
Mayorista Minorista Miriorista Porcentual Minorista 
1.Alimentación 921 4.751 5.672 33,2 7,3 
2. Textil 211 3.040 3.257 19, l  4,7 
3. Madera, corcho, papel y 
Artes Gráficas 168 1.120 1.288 1 , s  1,7 
4. Piel, Calzado y Cauclio 225 1.163 1.388 8,l 1,8 
5. Química 609 365 974 5,7 0-6 
6. Construcción, vidrio y 
Cerámica 112 801 913 5,3 12 
7 .  Metalúrgica 265 1.232 3.497 8 3  13
8. Energia Eléctrica, Mecánica, 
-Gas y Agua. 15 15 OJ 3,1
9. Actividades diversas 94 1.978 2.072 12,2 22,3 
Total 2.611 14.076 17.076 1o0 26,4 
Fuente: Banesto. Anuario del Mercado Español 1953. 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. “Memoria Anual 1982” 
5.4.7, SOLICITUD DE LICENCIAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION. 
1981-1982 
1981 1982 
IXIPORïACION 5.321 4.551 
EXPORTACION 1.450 1.597 
5.4.8. VOLUMEN DE MERCANCIAS IMPORTADAS Y EXPORTADAS 
INSPECCIONADAS POR EL S.O.I.V.R.E. DE BALEARES. 1981-1982 (Kg.) 
Exportación 
Almendras 
Alcaparras 
Albaricoques 
Flores 
Cebollas 
Garrofa 
Goma Carrofin 
Harina de Trigo 
Patata 
Harina de Almcndra 
Higos secos 
Emhutido crudo 
Fiambre cocido 
Semilla cesped 
Imporindóii 
Maíz 
Cebada 
Sorgo 
Trigo 
Patata Siembra 
Alcaparras 
Ccrveza 
Otras bebidas 
Plantas vivas 
Frutos desccados 
Pimienta 
Conservas y semi-conservas. Pescado 
Chocolates y Prod. confiteria 
Conservas vegetales 
Equinos 
Pescado, crustáceos y moluscos 
Cañas 
Herboristcria 
Goma Laco 
Mijo 
Higos secos 
Azucar 
Especies y condimentos 
Flores naturales secas 
Semilla cesped 
Te 
Platos preparados 
Cesteria 
Cueros y pieles 
1981 
454.320 
417.165 
375.873 
25.623 
350.000 
15.805.710 
216.000 
8.000.000 
14.198.140 -
-
1981 
66.947.471 
10.114.955 
6.701.589 
2.841.500 
3.857.450 
176.843 
222.178 
15.875 
54.521 
22.500 
2.940 
3.653 
68.376 
10.761 
(cabezas) 35 
63.472 
1.000 
1.118 
100 

-
1982 
526.133 
452.624 
250.494 
20.845 
-
12.976.255 
216.000 
-
11.044.860 
11.000 
2.400 
1.140 
513 
120 
1982 
68.007.624-
15.030.711 
8.825.398 
6.459.750 
-
271.032 
22.508 
47.445-
-
1.242 
121.585 
29.200 
6.750 
113.1 76 
-
-
-
847.416 
17.500 
9.831.033 
19.000 
35 
300 
16.135 
15.567 
24.150 
75.459 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. “Memoria Anual de  1982”. 
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5.4.9. MUESTRAS RETIRADAS DE DIFERENTES PRODUCTOS POR LA 
JEFATURA PROVINCLAL DE COMERCIO INTERIOR. 1982 
Se inicia exp.
por radicar el Se remite 
IMuestras fabricante en a otro Pro-
analizadas Correctas Baleares vincia 
Aceites 69  61 5 3 
Leche 23 21 1 1 
Conservas vegetales 58 45 1 12 
~Conservas pescado 71 62 9 
Queso 1 5  14 - 1 
Embutidos 12  8 2 2 
2 -Helados 4 2 
Chocolates y Cacao 16 14 1 1 
Aguas bebida 9 6 1 1 
-Pastas alimenticias 8 7 1 
Arroz 3 3 
Vinos y licores 30 10 16 4 
Vinagre 5 2 1 2 
-Bebidas refrescaites 6 5 1 
Margarina 1 1 - -
- -.Café 1 1 
_. -Cerveza 1 1 
Azucar 2 2 
-Sangria 1 1 -
Miel 2 2 - -
Turrones y mazapanes 12 9 2 1 
2 - -Perfumeria 2 
Lejia 11 4 7 -
1 - -Textiles 1 
Total 362 283 41 38 
Fuente: Gobierno Civil de  Baleares. “Memoria Anual 1982” 
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5.4.10. SANCIONES IMPUESTAS EN MATERIA DE COMERCIO 
1981 1982 
hxpe- Expe-
dientes Pesetas dieiites Pesetas 
Por Infracciones en materia normativa 
comercial y condiciones tCrnicas d c  
venta. 119 2.284.500 172 3.032.500 
Por Fraude comcrcial 30 1.251.000 34 2.340.000 
Por precios iiícitos 180 4.131.500 137 4.644.500 
Total 304 7.667.000 343 10.017.000 
Promedio de  sanción por exprdienk 22.955 29.204 
Fuente. Gobierno Civil de Baiearcs. “Memoria Aiiual 1982” 
5.4.11. OFERTAS DE REPRESENTACION. 1982 
Relación de las casas comerciales e industriales que han solicitado re- 
presentante por mediación del Colegio de Agentes Comerciales, du- 
rante 1982. 
Vidrio, loza y cerámica 6 
Artículos sanitarios 6 
Metalúrgica, Ferretería 19 
Pinturas 1 
Ramo Textil 28 
Ramo de  la Construcción 10 
Vinos, licores y Ckiampagnes 2 
Papel, prensa y artes gráíltcas 18 
F;lectrodomC.sticos 7 
Artículos de  plástico 6 
Productos químicos y drogas 7 
Productos farmacéuticos 3 
Acccsorios auto-moto-vela 6 
Ramo calzado 3 
Ohjetos artísticos 11 
Ramo dei mueble 18 
Ramo de la alirnmtaciim 10  
Ramo de juguetería 8 
Varios no  clasificados 42 
Total 211 
Fuente: Cámaras oficiaks del C.I.N. de Mallorca, Ibiza-Formentera y Menorca. 
Memoria anual 1982. 
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5.4.12. TABACALERA S.A. REPRESENTACION EN BALEARES 1982 
Año 198i 
Tahacos 
Efcctos timbrados 
Total 
Alio 1982 
Tabacos 5.481.511.258 
Efectos timbrados 1.979.418.905 
Total 7.460.930.163 
Alzas en 1982 
Tabacos 1.918.556.932 
Efectos timbrados 265.670.331 
Total 2.184.227.263 
Fuente. Cámaras Oficiales dei C.I.N. de  Mallorca, Ihiza-Formentera y Menorca. 
Memoria anual 1982. 
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5.5.2. MAPA SANITARIO DE MENORCA. Anteproyecto 
@ Distancia del Hospital Comarcal 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de  Sanidad y Consumo. 
15km Distancia del Centro de Salud Dirección Provincial del INSS, INSERSO E INSALUD. 
Anteproyecto del mapa sanitario de Baleares. 
5.5.3. MAPA SANITARIO DE IBIZA. Anteproyecto 
ol Tagomago 
A I. Espaumador 
0 Oficinas de Farmacia 
0 Laboratorios 
0 Médicos 
@ Centros Hospitalarios 
8 Residencias 
v ATS 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Direcciiin Provincial del INSS, INSERSO E INSALUD. 
Anteproyecto del mapa sanitario de Baleares. 
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5.5.4. ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES SANITARIAS CERRADAS 
CONCEPTO Residencia 
Palma 
Hospital 
Materno-
infantil 
Clínica 
“Virgen de 
la Salud” 
Residencia 
Mahón 
Residencia 
Ibiza 
Enfermos ingresados 14.692 10.496 1.811 3.093 3.063 
Promedio mensual de enfermos ingresados 1.224 875 151 255 255 
Estancias producidas 183.002 49.821 13.026 22.976 16.611 
Promedio mensual de estancias producidas 15.250 4.152 1.086 1.915 1.384 
Enfermos asistidos en urgencias 83.994 30.961 - 7.669 
Promedio mensual de enfermos en urgencias 
Partos asistidos 
6.999 
-
2.580 
4.293 
-
-
639 
574 882 
Promedio mensual de partos asistidos 
no enfermos crónicos 
no sesiones (agudos y crónicos)Hemodiáiisis . -
Enfermos asistidos en consult,as externas 
-
19 
4.081 
96.513 
358 
-
-
45.843 
-
-
-
-
48 
-
-
19.852 
74 
-
-
Promedio mensual de enfermos en consultas externas 8.043 3.820 ~ 1.654 
Promedio días estancia/enfermo 12,46 4,75 7J9 1,43 5,42 
Intervenciones quirúrgicas 7.139 3.117 1.373 1.074 1.844 
indice de ocupación 85,71 36,ll 56,65 53,80* 95,76 
*El índice de ocupación del año i982 es bastante inferior al del año i981 (67.48)debido a las obras de peinodelacióli de la Residencia ~ ~ , ~ i t ~ ~ y ~ ,  
Nota.-- En la Memoria 81, en Hemodiálisis, el no de enfermos no se nos facilitó individualizado 111 diferenciado. 
Fuente. Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares. Memoria 1982 
5.5.5. PROMEDIO MENSUAL DE CONSULTAS EN INSTITUCIONES SANITARIAS 

ABIERTAS 
Denoiiiinacióii Número 
Consultas 
Ambulatorio “Fblix Sáncbez” 208.853 
Ambulatorio C/ Carmen 283.773 
Ambulatorio de Inca 117.822 
Ambulatorio de  Manacor 36.651 
Ambulatorio de Felanitx 59.709 
Ambulatorio de Lluchmayor 2.400 
Ambulatorio de Mahón 134.868 
Ambulatorio de  Ciudadela 102.704 
Ambulatorio de Ibiza 129.728 
Consultorio Ci Pascual Ribot 128.446 
Consultorio C/ Fáhrica 150.695 
Consultorio C/ Juan Munar 149.511 
Consultorio “Son Cladera” 42.835 
Consultorio “Son Serra” 70.457 
Consultorio “El Arenal” 74.340 
Consultorio Sanitaria Balear 347.075 
Servicio Especial de  Urgencia de  Palma 
de Mallorca 61.581 
Servicio Normal de Urgencias de  Inca 11.498 
Servicio Normal de Urgencias de  Manacor 2.935 
Servicio Normal de Urgencias de  Ibiza 5.291 
Servicio Normal de Urgencias de San Antonio 5.718 
Dispensario de  Accidentes de  ‘I‘rabajo 3.427 
TOTAL 2.130.317 
5.5.6. HEMATOLOGIA - HEMOTERAPIA 
(RESIDENDIA PALMA Y H. MATERNO - INFANTIL) 
Concepto 
BANCO DE SANGRE 
Donantes altruistas 
Extracciones 
Transfusiones (frascos) 
Sangre transfundida en ml. 
Plasma (mi.) 
Análisis donantes 
Pruebas cruzadas 
HEMATOLOGIA 
Análisis hematológicos 
Enfermos hematológicos 
Total 
Alio 
17.511 
9.356 
8.079 
3.435.400 
108.400 
9.277 
16.569 
130.770 
1.854 
Promedio 
Mensual 
17.404 
23.648 
9.818 
3.054 
4.976 
200 
11.239 
8.559 
10.811 
10.704 
12.558 
12.459 
3.570 
5.871 
6.195 
28.923 
5.123 
958 
245 
441 
476 
286 
177.527 
Promedio 
Mensual 
-
780 
673,25 
286.283,33 
9.033,33 
773,08 
1.380,75 
10.897,50 
154,50 
Fuente. Ministerio de  Sanidad y Consumo. 
Dirección Provincial de Baleares. Memoria 1982. 
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5.5.7. F.h'FERMOS ASISTIDO§ DURANTE EL AÑO 1982 
ESPECIALIDAD 
Medicina General 
Pediatría 
Traumatología 
Otorrinolaringología 
Oftalmología 
Tocologia 
Odontología 
Pulmón y Corazón 
Digestivo 
Cirugía 
Urología 
Ginecología 
Dermatología 
Endocrinología 
Neurosiquiatria 
Radiodiagnóstico 
Análisis (no pacientes) 
Serv. de Urgencias 
TOTAL 
-Promedioidía laborable y 50 % sábados 
-Número de radiografías: 
-Número de análisis: 
-Número de inyectables: 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. 
NO PACIENTES 
590.871 
130.988 
98.068 
47.146 
71.591 
37.100 
55.907 
47.259 
37.184 
42.876 
34.322 
27.181 
29.419 
19.812 
19.378 
56.800 
84.810 
12.450 
1.443.162 
252.225 
376.043 
369.006 
Dirección Provincial de Baleares. Memoria 1982. 
5.173 
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5.5.8. RADIOLOGUI 

Institución Res. Palma H. Mat-Inf. Res. Mahón Res. Ibiza Totales 
Radiografías 179.275 39.086 6.568 25.849 250.778 
5.5.9. PRESTACIONES ESPECIALES (DELEGACION PROVINCIAL) 
Tipo Prestación Ex. Resueltos Res. a Favor Import. Red. Import. Conced. 
Reintegro Gastos 312 233 8.935.928 3.061.384 
Ortopedia reglam 6.639 6.636 49.128.359 
5.5.10. TRASLADOS DE ENFERMOS A CENTROS EXTRAPROVINCIALES 
A CENTROS DE: NUMERO DE ENFERMOS PROMEDIO MENSUAL 
Barcelona 1.723 143,58 
Madrid 285 23’75 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares. Memoria 1982. 
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5.5.11. FACXURACION DE LAS OFICINAS DE FARMACIA 
Conceptos Promedio 
Titulares 
Número 
de 
Gasto Aportación 
de los 
Neto Prom. Prom. 
Gasto Recetas 
Proni. 
Gasto 
Derecho Recetas Titulares Recet. por Tit. por Tit. 
1.-ISLA DE!MALLORCA 
1.1.Trabajadores 
1.2. Pensionistas 
170.249 
70.115 
3.258.737 
3.525.715 
1.220.815.158 
1.486.164.929 
429.404.203 
-
791.410.955 
1.486.164.929 
375 
422 
19J4 
50,28 
7.171 
21.196 
TOTAL 240.363 6.784.452 2.706.980.087 429.404.203 2.277.575.884 399 2 8 2 3  11,262 
2.- ISLA DE MENORCA 
2.1. Trabajadores 
2.2. Pensionistas 
18.253 
6.725 
395.252 
363.061 
146.392.973 
148.635.869 
50.953.636 
-
95.439.337 
148.635.869 
370 
409 
21,65 
53,99 
8.020 
22.102 
TOTAL 24.978 758.313 295.028.842 50.953.636 244.075206 389 30,36 11.812 
3.- ISLA DE IBIZA-FORMENTERA 
3.1. Trabajadores 26.529 388.521 140.565.928 49.499.769 91.066.159 362 14,65 5.299 
3.2. Pensionistas 6.564 210.556 87.362.674 - 87.362.674 414 32,08 13.309 
TOTAL 33.093 599.077 227.928.602 49.499.769 178.428.833 380 18,lO 6.888 
TOTAL DE LA PROVINCIA 298.434 8.141.8423.229.937.608 529.857.608 2.700.079.923 397 27,28 10.823 
4.- ACCIDENTES DE TRABAJO 
Gasto total de la Provincia 1.252 570.067 455 
Fuente. Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares. Memoria 1982. 
5.5.12. INSPECCION DE CONSUMO. 1982 
Actas de inspcccion positivas 
Actas de toma de mupsiras 
Informes dorumentados 
TOTAL 
Expedientes iniciados 
Carpetas de  conducta comercial 
-Total infracciones en comercios de alimentación 
-Total infraccioncs en comercios no alimentación 
-Tohl  infracciones sector servicios 
TOTAL 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. DirecciGn Provincial de  Baleares. Memoria 1982 

788 

230 

2.172 
3.790 
526 

194 

452 

44 

30 

526 
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5.5.13. TOMA DE MUESTRAS. 1982 

Muestras 
analizadas Correctas No Correctas 
Se inicia exp. Se remite 
por radicar el 
fabricante en 
a otra 
Provincia 
Baleares 
Aceites 69 61 5 3 
Leche 23 21 1 
Conservas veget. 58 45 1 12  
Conservas pesc. 
Queso 
7 1  
15  
62 
14 
. 
-
9 
1 
Embutidos 12 8 2 2 
Helados 4 2 2 -
Chocolate y cacao 16 14  1 1 
Aguas de bebida 8 6 1 I 
Pastas alimenticias 8 7 
Arroz 3 3 
Vinos y licores 30 10 16 
Vinagre 5 2 1 
Bebidas refrescantes 6 5 I 
Margarina 1 1 
Café 1 I 
Cerveza 1 1 
Azucar 2 2 
Sangía  1 
Miel 2 
Turrones y mazap. 12 
Perfumería 2 
k j í a  11 
Textiles 1 
'ïOTAL 362 283 41 38 
Muestras correctas: el 78 % de las analizadas. 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares. 
Memoria 1982. 
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5.5.14. RESUMEN IMF'ORTACION 1982. 
CONTROL SANITARIO DE PRODUCïOS 
CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 11 CUATRIMESTRE 111 
Productos LTS. KGS. NM LTS. KGS. NM LTS. KGS. NM LTS. 
Vinos 118 1 118 
Mariscos y Pescados 16.003 6 78.951 5 
Extractos Granizados 22.406 11 12.020 1 34.426 
Frutas y Hortalizas 17.500 1 43 1 
Conservas 15.277 1 836 2 
Té y Especias 19.000 1 8.198 4 
Cervezas 9.504 1 186.724 14 80.516 5 276.744 
Chocolates y Confit. 49.490 26 61.850 19 44.090 14 
TOTAL 9.504 101.993 35 209.130 164.276 54 92.654 44.969 24 311.288 
Nota.. Las cantidades LTS. y KGS. son netas. y NM es no de muestras. 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares. 
Memoria. 1982. 
TOTAL AÑO 

KGS. NM 
1 
94.954 11 
12 
17.543 2 
16.113 3 
27.198 5 
20 
155.430 59 
311.238 113 
. 
N e 
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5.6 .  ENSEÑANZA (CURSO 82-83) 

5.6.1. E.G.B. Enseñanza General Básica. 

5.6.1.1. E.G.B. Capacidad y Matrícula de los Centros Escolares Públicos. 

Por Municipios. 
5.6.1.2. E.G.B. Capacidad y Matrícula de los Centros Escolares Privados. 

Por Municipios. 
5.6.1.3. E.G.B. Alumnos matriculados por niveles educativos y curso. 

5.6.1.4. E.G.B. Centros, Unidades, Puestos escolares Profesores y otro 

personal del centro.  
5.6.1.5. E.G.B. Servicios Complementarios a la enseñanza. 

5.6.2. B.U.P. Bachillerato Unificado Polivalente. 

5.6.2.1. B.U.P. Centros, capacidad, Profesorado y otro personal. 

5.6.2.2. B.U.P. Matrícula escolar y pucstos escolares por municipios. 

5.6.2.3. B.U.P. Centros escolares según dependencia y clase. 

5.6.2.4. B.U.P. Profesorado y otro Personal: Titulación, sexo, dedicación. 

5.6.2.5. B.U.P. Alumnos matriculados por curso y SEXO. 

5.6.2.6. B.U.P. Número de Grupos y alumnos por grupo según dependencia y 

curso. 
5.6.2.7. B.U.P. Alumnos p o r  régimen según dependencia y sexo. 

5.6.2.8. B.U.P. Alumnos aprobados en el curso académico anterior según 

dependencia, curso y sexo. 
5.6.2.9. B.U.P. Matrícula gratuita y semigratuíta. 

5.6.2.10. Servicios complementarios a la enseñanza. 

5.6.3. F.P. Formación Profesional. 

5.6.3.1. F.P. Matrícula escolar y puestos escolares por Municipios. 

5.6.3.2. F.P. Alumnos Matriculados por curso y sexo. 

5.6.3.3. F.P. Alumnos Matriculados por grados, cursos y Centros. 

5.6.3.4. F.P. Centros, capacidad y profesorado. 

5.6.3.5. F.P. Alumnos matriculados por ramasy grado. 

5.6.3.6. F.P. Alumnos por Grupos y Grado. 

5.6.3.7. F.P. Centros escolares según dependencia. 

5.6.3.8. F.P. Profesorado y otro personal se&n sexos, dedicación y situación 

administrativa. 
5.6.4. Educación Especial 

5.6.4.1. Educación Especial. Clasificación de los centros por su tipo. 

5.6.4.2. Educación Especial. Alumnos matriculados según la problemdtica 

dominante y sexo. 
5.6.4.3. Educación Especial. Servicios complementarios a la enseñanza. 

5.6.4.4. Educación Especial. Resumen Provincial de Centros, unidades y 

puestos escolares. 
5.6.4.5. Educación Especial. Profesorado y otro personal. 
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5.6.5. Asistentes Sociales y Graduados Sociales. 

5.6.5.1. Asistentes Sociales. Alumnos matriculados. 

5.6.5.2. Graduados Sociales. Alumnos matriculados. 

5.6.6. Enseñanza Universitaria 

5.6.6.1. Enseñanza Universitaria. Matrícula de alumnos, por Facultades. 

5.6.6.2. Enseñaiiza Universitaria. Facultad de Filosofía y Letras. 

5.6.6.3. Enseñanza Universitaria. Facultad de Derecho. 

5.6.6.4. Enseñanza Universitaria. Facultad de Ciencias. 

5.6.6.5. Enseñanza Universitaria. F.U. Estudios Empresariales. 

5.6.6.6. Enseñanza Universitaria. F.U. Formación Profesorado. 

5.6.6.7. Enseñanza Universitaria. Escuela de Enfermería. 

5.6.6.8. Enseñanza Universitaria. F.F.P. “Nherta Jinicnez”. 

5.6.7. Gastos corrientes y asistenciales en educación. 

5.6.7.1. Gastos corrientes en Educación. Baleares. Curso 82-83 y 

comparación año anterior. 
5.6.7.2. Gastos de asistencia y promoción del estudiante. Curso 82-83y 

comparación año anterior. 
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5.6.1.1. E.G.B. CAPACIDAD Y MATRICULA DE LOS CENTROS ESCOLARES 
PUBLICOS. POR MUNICIPIOS. CURSO 1981-82 
NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN: 
Pues- Educación Educación 
ZONA E.G.B. IJni- tos Educación General Educación Permanente 
Municipio Centros dades esco-
lares 
Preescolar Básica Especial de Adultos 
ZONA 0101 
Total 
Muje-
res Total 
Muje-
E S  Total 
Muje-
res Total 
Muje-
rrs 
Palma de Mallorca 57 808 28.694 3.570 1.597 20.876 8.989 147 53 890 467 
Algaida 
Andratx 
1 
3 
8 
26 
320 
895 86 37 
231 
548 
107 
231 4 3 25 14 
Banyalbufar 
Bunyola 
Calviá 
1 
1 
5 
2 
11 
41 
40 
350 
1.410 
7 
16 
95 
2 
6 
45 
12 
265 
1.177 
5 
136 
598 
7 
25 
90 
6 
13 
45 
Esporles 
Estallencs 
1 
1 
11 
1 
400 
40 
28 14 303 
24 
145 
8 
15 8 
Llucmajor 2 39 1.310 126 65 911 348 13 4 52 28 
Marratxi 3 23 790 76 34 488 228 39 21 
Puigpunyent 1 6 160 3 3 84 36 23 12 
Santa Eugenia 1 6 160 87 34 21  8 
Sta. María del Camí 1 11 360 36 21 173 72 46 28 
Valldemossa 1 3 120 74 40 
ZONA 0102 
Sóller 5 23 885 99 49 569 240 1 5  5 
Deiá 1 1 40 7 4 16 6 
Fornalutx 
ZONA 020 I 
Felanitx 4 36 1.400 107 54 1.028 531 1s 14 
Campos del Puerto 1 16 660 67 21 384 175 44 13 
Montuiri 1 11 320 232 122 77 36 
Porreres 1 10 380 62 25 210 66 
Santanyi 2 14  440 56 29 207 83 25 18 
Ses Salines 1 15 480 68 35 362 168 36 22 
ZONA 0301 
Inca 2 26 920 103 50 681 242 32 9 
Alaró 1 11 400 56 27 140 47 21  11 
Alcudia 1 19 660 60 30 444 227 49 23 
Binissalem 1 11 360 ' 32 15 206 77 44 20 
Búger 1 3 90 20 7 52 28 
Campanet 1 9 320 198 66 29 25 
Consell 1 8 320 191 84 
Costitx 1 2 40 20 8 9 I 
Escorca 
Lloret de V. Alegre 1 2 SO 33 1s 
Lloseta 1 1 7  595 32 15 373 186 37 20 
Llubí 1 10 320 216 108 31 20 
Mancor del Valle 1 3 120 9 5 62 24 
Ma de la Salud 1 9 360 19 10 173 91 
Muro 1 9 360 30 15 229 97 
Pollensa 3 42 1.500 52 33 1.047 527 82 34 
Sa Pobla 4 33 1.285 194 93 819 326 
Sancelles 1 8 320 198 90 
Santa Margarita 2 16 640 566 270 
Selva 3 10 400 4 2 247 116 
Sineu 1 12 360 20 9 234 122 42 18 
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NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN-
~ 
h e s - Ed"CZ3Ció" Ed"CLICió" 
ZONA E.G.ß Uni- tos Educacion General Educación Permanente 
M""iCipl0 Centras dades exo- Preescolar Básica Especial de Adultos 
lares 
Muje- Muje- Muje- Muje-
roiai res Tofai res Total res Total resZONA 0401 
Mahón 10 85  3.150 375 178 2.151 998 32 22 135 78 
Alaior 2 24 840 184 95 463 260 34 15 
San Luis 1 13 620 75 40 355 166 
Villacados 2 17 680 125 66 432 196 
ZONA O501 
Ciudadela 5 50 1.895 118 51 1.446 688 1 1 36 29 
Ferreries 2 16 560 110 53  303 151 30 13 
Mercadal 3 18  620 93 49 359 171 33 1 9  
ZONA 0601 
Ibiza 6 82 3.135 186 76 2.748 1.099 13 5 43 25 
San Antonio Abad 7 39 1.460 90 43 1.169 414 12 6 
San José 4 26 990 58 29 703 277 17 1 4  
Can Juan Bautista 3 17 680 52 27 401 206 
Sta Eulalia del Kio 4 62 2.335 239 121 1.924 Y06 18 9 
ZONA 0602 
Formentera 4 25 920 52 30 652 294 31 9 
ZONA 0701 
Manacor 6 62 2.335 145 67 1.720 598 6 3 26 16 
Arta 2 3 120 55 32 20 12 
Capdepera 2 28 950 114 55 633 310 56 18 
Petra 2 11 400 321 156 2 1 
San Juan 1 6 240 147 76 
S. Lorenzo des Cardessar 2 1 4  550 18  9 375 185 
Son Servera 2 23 840 107 50 890 345 11 7 
Villafranca 1 8 320 199 101 
TOTAL PROVINCIAL 195 2.011 72.544 1.336 3.423 51.601 22.771 231 96 2.283 1.199 
Fuente: Dirección Provincial del Ministprio de Educación. Estadística de Enseñanza. 
NOTA: No se dispone de los datos correspondientes al Curso 82-83. 
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5.6.1.2. E.G.B. CAPACIDAD Y MATRICULA DE LOS CENTROS ESCOLARES 
PRIVADOS. POR MUNICIPIOS. CURSO 1981-82 
ZONA E.C.B NUMERO DE ALUMNOS MATRICUL4DOS EN: 
Municipio Centros Uni- Pues- Educación Educación Educación Educación 
dades tos 
esco-
Preescolar General 
Básica 
Especial Permanente 
de Adultos 
lares Total ~ ~ j ~Total -Muje- Total Muje- Total ~ ~ j 
res res res res 
ZONA OIOI  
Palma de Mallorca 7 4  905 35.883 8.239 4.279 26.846 14.077 75 29 9 1  52 
Algaida 1 2 SO 77 36 
Andratx 1 1 0  400 10s 58 268 205 
Banyalbufar 
Bunyola 1 3 110 94 40 
Calviá 1 2 80 64 29 
Esporles 1 3 120 89 37 
Estallencs 
Llucmajor 4 34 1.360 304 146 1.015 722 
Marratxi 4 39 1.560 217 120 1.083 597 
Puigpunyent 
Santa Eugenia 
Sta. Maria del Cami 2 12 480 126 68 299 156 
Valldemossa 
ZONA 0102 
Sóller 3 23 920 244 109 694 406 
Deiá 
Fornalutx 
ZONA O201 
Felanitx 3 21 340 173 79 593 243 
Campos del Puerto 1 17 665 158 86 406 207 1 5  8 
Montuiri 1 3 120 84 40 
Porreres 1 10 400 98 57 233 132 
Santanyi 1 10 400 89 46 323 160 
Ses Salines 
ZONA 030 I 
Inca 6 101 3.920 895 445 2.991 1.563 49 38 
Alaró 1 11 440 92 56 290 191  
Alcudia 1 10  400 118 65 302 155 
Binissalem 3 15 600 93 39 381 212 
Búger 
Campanet 1 2 so 6 1  31  
Consell 1 2 SO 80 45 
Cost i tx 1 1 40 24 12  
Escorca 1 5 200 113 
Lloret de V. Alegre 
Lloseta 1 5 200 185 9 1  
Llubí 1 3 120 9 1  43 
Mancor dei Valle 
Ma de la Salud 1 2 60 39 20 
Muro 2 12 480 170 86 309 148 
Pollensa 4 18 720 373 178 304 114 
Sa Pobla 
Sancelles 
1 
1 
14  
2 
560 
7 0  
208 
46 
100 
1s 
286 234 
Santa Margarita 1 3 120 116 60 
Selva 1 2 8 0  65 2 1  
Sineu 1 2 8 0  I 8  38 
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ZONA E.G.B. NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN: 
Municipio Centros Uni- Pum- Educación Educación Educación Educación 
dades tos heescalal General Especial Permanente 
esco- Básica de Adultos 
Total Muje- Total Muje- Total Muje- Total Muje-
res RS res res 
Zona 0401 
Mahón 4 42 1.660 330 179 1.299 661 20 I 
Alaior 1 13 520 90 36 308 151 
sal Luis 
Villacarlos 
ZONA O501 
Ciudadela 2 40 1.600 1.430 741 
Ferreries 1 8 320 254 114 
Mercadal 1 1 40 26 1 5  
ZONA 0601 
Ibiza 5 45 1.740 247 159 1.545 1.015 73 50 
San Antonio Abad 2 22 880 179 9'1 699 486 
San José 1 6 240 80 63 157 157 
San Juan Bautista 
Sta. Eulalia del Rio 
ZONA 0602 
Formentera 1 4 160 138 63 
ZONA 0701 
Manacor 7 70 2.750 932 466 1.815 1.111 31 11 
Artá 2 22 880 174 84  671 341 
Capdepera 1 2 80 79 44 
Petra 1 3 120 82 53 
San Juan 1 2 80 49 24 
S. Lorenzo des Cardessar 1 3 120 106 50 
Son Servera 1 3 120 124 51 
Villafranca 1 3 120 75 41 
TOTAL PROVINCIAL 161 1.593 63.088 15.611 8.009 44.936 24.299 110 38 244 151 
Fuente: Dirección Provincial de l  Ministerio de Educación. Estadística de Enseñanza. 
NOTA.. No se dispone de los datos correspondientes al Curso 82-83. 
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5.6.1.3. E.G.B. ALUMNOS MATRICULADOS POR NIVELES EDUCATIVOS 

Y CURSO 
CONCEPTOS ALUMNOS MATRICULADOS EN CENTROS 
TOTAL Público Privado.
EDUCACION PREESCOLAR 
Jardines de la Infancia: 
Niños 2.304 130 2.174 
Niñas 2.326 155 2.171 
Párvulos: 
Niños 9.211 3.783 5.428 
Niñas 9.106 3.268 5.838 
Total Educación Preescolar 22.947 7.336 15.011 
EDUCACION GENERAL BASICA 
Primer curso 6.812 4.109 2.703 
Segundo curso 6.594 3.955 2.639 
Tercer curso 6.379 3.797 2.582 
Cuarto curso 6.314 3.709 2.605 
Quinto curso 6.200 3.637 2.563 
Sexto curso 6.412 3.822 2.590 
Séptimo curso 5.670 3.142 2.528 
Octavo curso 5.086 2.659 2.427 
Total niños 49.467 28.830 20.637 
Primer curso 6,186 3.148 3.038 
Segundo curso 6.191 3.051 3.140 
Tercer curso 6.038 3.013 3.025 
Cuarto curso 6.017 2.955 3.062 
Quinto curso 5.807 2.804 3.003 
Sexto curso 5.946 2.907 3.039 
Séptimo curso 5.690 2.633 3.057 
Octavo curso 5.195 2.260 2.935 
Total niñas 47.070 22.771 24.299 
Primer curso 12.998 7.257 5.741 
Segundo curso 12.785 7.006 5.779 
Tercer curso 12.417 6.810 5.007 
Cuarto curso 12.331 6.664 5.667 
Quinto curso 12.007 6.441 5.566 
Sexto curso 12.358 6.729 5.629 
Séptimo curso 11.360 5.715 5.585 
Octavo curso 10.281 4.919 5.362 
Total alumnos de E.G.B 96.537 51.601 44.936 
EDUCACION ESPECIAL 
Niños 207 135 72 
Niñas 134 96 38 
Total Educación Especial 341 231 110 
EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS 
TOTAL: 
Iniciación íAnalfabetosì 85 69 16 
le r  Ciclo (krsos l o  y 20 de E.G.B.) 150 147 3 
3er Ciclo (cursos 60, 70 y 80) 
20 Ciclo (cursos 30,40, y 50)  499 
1.193 
494 
1.573 
5 
220 
Total 2.527 2.283 244 
Fuente: Dirección Provincial del Ministerio de Educación. Estadística de Enseñanza. 
NOTA.. No se dispone de los datos correspondientes al Curso 82-83. 
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5.6.1.4. E.G.B. CENTROS, UNIDADES, PUESTOS ESCOLARES, PROFESORES 
Y OTRO PERSONAL DEL CENTRO 
CONCEPTOS 
Número total de Centros 
De ellos, de  Preescolar, exclusivamente 
Número de Centros privados subvencionados 
Número de  unidades de: 
Educación Preescolar 
Educación General Básica 
Educación Especial 
Educación Permanente de Adultos equivalente a E.G.B 
Número de  puestos escolares de: 
Educación Preescolar 
Educación General Básica 
Educación Especial 
Número de profesores y directores con curso en: 
Educación Preescolar 
Educación General ßásica 
l a  etapa 
2a etapa 
TOTAL 
Educación Especial 
Educación Permanente de  Adultos equivalente a E.G.B 
Profesorado de  Adscripción General al Centro 
Directores sin curso 
Profesores directores con docencia 
Profesores directores de Escuelas Hogar 
Profesores de ocio en Escuelas Hogar 
Profesores de  Educación Física 
Profesores de Educación Permanente de  Adultos: 
A tiempo completo 
A tiempo parcial 
Otro profesorado 
Personal de Adscripción General al Centro 
Personal especializado no docente 
Personal de administración 
Personal subalterno 
Otro personal 
CLASE DE CENTRO 
TOTAL Público Privado 
356 195 161 
91 31 60 
95 95 
666 249 417 
2.768 1.605 1.163 
33 26 7 
137 131 6 
25.668 9.210 16.458 
109.480 62.960 46.520 
484 374 110 
681 248 433 
1.786 1.048 738 
1.258 561 697 
3.044 1.609 1.435 
33 26 7 
1 1 
34 6 28 
96 37 59 
1 1 
1 1 
80 7 73 
167 147 20 
74 1 4  60 
58 9 49 
156 5 151 
370 37 333 
128 24 104 
Fuente. Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Estadística de Enseñanza. 
NOTA: No se dispone de  los dato8 correspondientes al Curso 82-83. 
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5.6.1.5. E.G.B. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CLASE DE CENTRO 
CONCEPTOS 
Residencia de alumnos: TOTAL Público Privado 
NO de plazas 1.254 112 1.142 
N O  de usuarios 635 110 525 
Comedor escolar: 
NO de plazas 16.816 5.014 11.802 
NO de usuarios 16.509 5.198 11.311 
Promedio diario de alumnos transportados 13.532 4.412 9.100 
NOTA.. No se dispone de los datos correspondientes al Curso 82-83 
5.6.2.1. B.U.P. CENTROS, CAPACIDAD, PROFESORADO Y OTRO PERSONAL. 
CURSO 1981-82 
Centros Cent ros 
Conceptos Públicos Privados Total 
Número de Centros 16 23 39 
Número de puestos escolares 10.957 7.575 18.532 
Número de profesores 621 443 1.064 
Personal especializado no docente 3 9 12 
Personal de administración 28 58 86 
Personal subalterno 34 121 155 
Otro personal no docente 32 40 72 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia. 
Estadística de Ensefianza. 
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5.6.2.2. B.U.P. MATRICULA ESCOLAR Y PUESTOS ESCOLARES 
POR MUNICIPIOS. CURSO 1982-83 
ALUMNOS MATRICULADOS PUESTOS ESCOLARES 
C . Pri- c. Pú- C. Pri-
vados Total blicos vado5 Total 
Palma 4.587 5.212 9.799 3.530 6.535 10.065 
Llucmajor 411 414 480 480 
Sollcr (1) 192 192 320 320 
Felanitx 326 326 990 990 
Inca 844 513 1.357 1.120 680 1.800 
Pollensa 272 272 240 240 
Mahón 949 949 880 880 
Ciudadela 403 403 600 600 
Ibiza 1.169 255 1.424 1.417 360 1.177 
Formentera 79 79 100 100 
Manacor 809 809 1.000 1.000 
Arta 328 328 280 280 
Total 10  372 5.980 16.352 10.957 7.575 18.532 
(1)Deia Corporación local 
5.6.2.3. B.U.P. CENTROS ESCOLARES SEGUN DEPENDENCIA Y CLASE. 
CURSO 1982-83 
CLASE DE CENTRO 
Dependencia Iiistitiito de Extensiones Hoiiiologado Total 
ßa chille rato 
PUBLICA: 
Ministerio de Educación y Ciencia 1 5  
-Otros Ministerios 
I.N.E.I.: 
Corporaciones locales 1 
-Otros entes públicos 
PRIVADA: 
Iniciativa privada 5 
Iglesia Católica 1 8  
Ot,radependencia -
Total 1 4  1 24 39 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia 
Estadística de Enseñanza. 
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5.6.2.4. B.U.P. PROFESORADO Y UIRO PERSONAL: TITULACION, SEXO, 
DEDICACION. CURSO 1982-83 
TITULACION SEXO DEDICACION 
Ldos. en Ldos. en inferior 
Ciencias Letras Otros Varones Mujeres a normal Normal Plena Exclusiva TOTAL 
Instituto y Extensiones: 
catedráticos 72 61 25 74 33 ~ 3 8 96 107 
Agregados 
Profesores especiales 
122 
-~ 
198 
1 
7 
74 
166 
44 
161 
31 
~~ 
10 
5 
23 
18 
7 
304 
35 
327 
75 
Profesores interinos 22 72 5 50 48 - 1 1 96 98 
Profesores contratados - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Total 216 332 111 334 273 10 32 34 531 607 
Otros Centros: 
Profesores 115 176 34 208 123 149 94 56 26 331 
Profesores idóneos 8 26 24 35 23 30 13 10 5 58 
Otros profesores - ~ 68 42 26 45 12 6 5 68 
Total 123 202 126 285 172 224 119 72 36 457 
De ellos, son profesores de -colegios Municipales 2 7 3 6 .. ~~ - 9 9 
Total Profesores 339 534 237 619 445 234 151 106 540 1.064 
Todos los Centros: 
Personal especial no docente - 5 4 1 6 2 2 11 
Personal de administración - 38 48 2 14 36 38 90 
Personal subalterno - 52 103 6 15 80 57 158 
Otro personal no docente ~ 15 57 1 13 26 43 83 
Fuente: Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia. 
Estadística de Enseñanza. 
5.6.2.5. B.U.P. ALUMNOS MATRICULADOS POR CURSO Y SEXO. 
CURSO 1982-83 
('LRSOS SEXO CENTROS PRIVADOS TOTAL 
No de 
\luinn<i\ 
de ello, 
reperidor 
repet 
dlll", 
% 
NO de 
Alumnos 
de ellos 
rr'petidrrr 
repet. 
81Um 
% 
VAKOTES: 
Primrro L i 4 4  266 18-42  964 88 9,13 2.408 354 14,70 
Segundo 1.157 249 21.52 925 101 10,92 2.082 350 16,81 
Tercero 981 210 21,41 728 91 12,50 1.709 301 17.61 
C.O.U. 906 108 22,96 463 55 11,88 1.369 263 1921 
Total (Varones) 4.488 933 20,79 3.080 335 1038 7.568 1 2 6 8  16,75 
MUJERES: 
Primero 1.849 315 17,04 979 96 9,81 2.828 411 1 4 3 3  
Segundo 1.568 316 20,15 7T9 91 11,68 2.347 407 17,34 
Tercero 7.335 264 19,78 719 83 11,54 2.054 347 1 6 3 9  
C.O.U. 1.132 257 22,70 423 35 8 2 7  1.555 292 18,78 
Total (Mujeres) 5.884 1.152 19.58 2.900 305 10.52 8.784 1.457 16,59 
TOTAL: 
Primero 3.293 581 17,64 1.943 184 9,47 5.236 765 14,61 
Segundo 2.725 565 20,73 1.704 192 l l a  4.429 757 17,09 
Terceio 2.316 474 20,47 1.447 174 12,02 3.763 648 17,22 
C.O.U. 2.038 465 22,82 886 90 10,16 2.924 555 18'98 
Total alumnos 10.372 2.085 20,10 5.980 640 10,ÏO 16.352 2.725 16,66 
Fuente: Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia 
Estadística de Enseñanza. 
- - 
5.6.2.6. B.U.P. NUMERO DE GRUPOS Y ALUMNOS POR GRUPO 
SEGUN DEPENDENCIA Y CURSO. CUKSO 1982-83 
PUBLICO PRIVADO 
Corpora- Otros 
Otros ciones entes Iniciativa Izlesia 
Cuno M.E.C. Ministerios lacaies Públicos privada Católica TOTAL 
Número de  Grupos: 
-Primero 88 2 39 140 
-Segundo 72 2 36 120 
-Tercero 63 1 34 107 
~ 1C.O.U. 54 17 81 
Alumnos por Grupo: 
-Primero 37 ~ 31 35 40 37 
-Segundo 37 26 33 38 37 
-Tercero 36 46 ~ 33 34 35 
C.O.U. 37 33 29 37 36 
Fuente: Dirección Provincial del Ministerio de  Educación y Ciencia. 
Estadistica de  Enseñanza. 
- 
- 
- - 
- 
- 
- 
- - - 
5.6.2,7. B.U.P. ALUMNOS POR REGlMEN SEGUN DEPENDENCIA Y SEXO. 
CURSO 1982-83 
PUBLICO PRIVADO 
Corpom- Otros Otra 
Otros ciones entes Iniciativa Iglesia Depen. 
M.E.C. Ministerios I.N.E.I. Locales Públicos privada Católica cia TOTAL 
Régimen Diurno 
-~Varones 3.659 - - 97 473 2.607 6.836 
~- - 95Mujeres 4.673 .~ 798 2.102 - 7.668 
Total 8.332 - - 192 1.271 4.709 14.504 
% 81,5 - - 100,oo - 100,oo 100,00 88,70 
Régimen Nocturno 
Varones 732 
-Mujeres 1.116 - 1.116 
Total 1.848 1.848 
~-% 18,5 - 11,30 
Régimen Vespertino 
Varones 
Mujeres 
Total 
% 
TOTAL 
Varones 4.391 97 473 2.607 7.568 
-Mujeres 5.789 - - 95 - 798 2.102 8.784 
Total 10.180 - ~- 192 - -1.271 4.709 16.352 
% 100,oo - - 100,00 - 100,oo 100,oo - 100,oo 
Fuente: Dirección Proviiicial del Ministerio de Educación y Ciencia 
Estadística de Enseiianza. 
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5.6.2.8. B.U.P. ALUMNOS APROBADOS EN EL CURSO ACADEMICO ANTERIOR 
SEGUN DEPENDENCIA, CURSO Y SEXO. CURSO 1982-83 
PUBLICO PRIVADO 
Corpora- Otros 
Otros ciones entes iniciativa Iglesia 
M.E.C. Ministerios Locales Públicos privaùa Católica TOTAL 
Primero : 
-Varones 755 - 17 82 563 1.417 
-Mujeres 1.122 - 24 164 415 1.725 
Total 1.877 - 41 - 246 978 3.142 
%Aprob./matric 58.08 - 67,21 ..~ 63,73 62,81 60,01 
Segundo : 
-Varones 814 ~~ 16 78 428 1.336 
Mujeres 853 - 17 ~~ 139 364 1.373 
-Total 1.667 - 33 217 892 2.709 
ohAprob ./matric. 62,36 - 63,46 - 65,76 57,64 61,17 
Tercero: 
Varones 548 - 17 - 93 388 1.046 
-Mujeres 753 - 11 131 333 1.228 
Total 1.301 ... 28 - 224 'i21 2.274 
~~%Aprob ./matric. 57.31 - 60,97 75,17 62,75 60,43 
TOTAL 
~- -Varones 2.117 50 253 1.379 3.799 
-Mujeres 2.728 52 - 434 1.112 4.326 
-Total 4.845 102 - 687 2.491 8.125 
%Aprob ./matric. 59.27 .- 64,15 - 67,75 61,05 6 0 3 1  
c.0.u.: 
-Varones 531 75 266 871 
iMujeres 715 - 123 267 1.112 
~~Total 1.246 198 533 1.989 
-%Aprob ./matric. 62.14 77.04 84.74 68,02 
Fuente: Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia 
Estadistica de Ensefianza 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- - 
- 
5.6.2.9. B.U.P. MATRICULA GRATUITA Y SEMIGRATLJITA. 
CURSO 1982-83 
MATRICULA GRATUITA MATRICULA SEMIGRATUITA TOTAL 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Nujerer Total 
341 454 795 629 646 1.275 970 1.100 2.070 
ALUMNOS MATRICULA GRATUITfl/TOTAL ALUMNOS 100= 4,86 
ALUMNOS MATRICULA SEMIGRATUITA/TOTAL ALKMSOS 100= 7,80 
5.6.2.10. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA. 
CURSO 1982-83 
PUBLICO PRIVADO 
coipora- otros Otra 
Otros ciones entes lniciativa Iglesia Ikpen-
M.E.C. Ministerios I.N.E.I. Locales fiblicos privada Catirlicu ci3 TOTAL 
Comedor escolar: 
~ -No de plazas 245 1.652 2.736 4.633 
NO de  usuarios 381 ~ 358 775 1.514 
Relación usuar./plaza 155,51 - - - - 21,67 28,33 - 32,68 
Transporte escolar: 
-Alumnos transport. 903 277 493 1.673 
Fuente: Dirección Provincial del Ministerio de  Educación y Ciencia. 
Estadística de  Ensefianza. 
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5.6.3.1. F.P. MATRICULA ESCOLAR Y PUESTOS ESCOLARES POR MUNICIPIOS. 
CURSO 1982-83 
ALUiMNOS MATRICULADOS PUESTOS ESCOLARES 
Municipios C.  Públicos C. Privados Total C. Públicos C. Privados Total 
Palma 3.150 2.248 5.398 2.335 2.514 4.849 
Llucmajor 254 254 280 280 
Marratxí 187 187 200 200 
Soller 144 144 320 320 
Campos del Puerto 68 68 80 80 
Felanitx 115 115 278 218 
Santany 40 40 10 70 
Inca 666 46 712 480 30 510 
La Puebla 301 301 320 320 
Mahón 541 541 655 655 
Ciudadela 219 219 290 290 
Ibiza 473 47 3 620 620 
Artá 92 92 110 110 
Manacor 48 1 481 621 621 
Total 6.436 2.589 9.025 6.309 2.894 9.203 
Fuente: Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia. 
Estadísticas de Enseñanza. 
5.6.3.2. F.P. ALUMNOS MATRICUIADOS POR CURSO Y SEXO. 
CURSO 1982-83 
Conceptos 
Número de alumnos matriculados 
VARONES 
Periodo de adaptación 
PRIMER GRADO: 
Primer curso 
Segundo curso 
Complementaria de acceso al 20 grado 
SEGUNDO GRADO: 
Régimen general. 
Primer curso 
Segundo curso 
Régimen de Enseñanzas especializadas 
Primer curso 
Segundo curso 
Tercer curso 
Preparación de acceso al C.O.U. 
TOTAL VARONES 
MUJERES 
Periodo de adaptación 
PRIMER GRADO. 
Primer curso 
Segundo curso 
Complementaria de acceso al 20 grado 
SEGUNDO GRADO: 
Régimen general: 
Primer curso 
Segundo curso 
Régimen de  Enseñanzas especializadas: 
Primer curso 
Segundo curso 
Tercer curso 
Preparación dc  acceso al C.O.U. 
TOTAL MUJERES 
CLASE DE CENTRO 
Total Público Privado 
2.308 1.871 437 
1.576 1.271 305 -9 9 
17 2 1 5  
--. ~ 
502 434 6 8  
488 396 92 
310 - .-
5.210 4.262 948 
-~ 
1.586 812 774 
1.339 738 601 
80 80 -
48 28 20 
- - -
240 163 71  
323 205 118 
199 148 51 
- ._ 
3.815 2.174 1.641 
Fuente: Dirección Provincial del Ministerio de  Educación y Ciencoa. Estadístida de Enseñanza 
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5.6.3.3. F.P. ALUMNOS MATRICULADOS POR GRADOS, CURSOS Y CENTROS. 
CURSO 1982-83 
CLASE DE CENTRO 
TOTAL PUBLICO PIUVADO 
de ellos de ellos de ellos 
repeti- rcpeti- repeti-
Conceptos Total dores Total tlores Total dores 
-Adaptación ._ 
PRIMER GRADO: 
Primer curso 3.894 202 2.683 187 1.211 15 
Segundo curso 2.915 299 2.009 235 906 64 
Complementaria de curso al 20 grado 89 1 89 1 -. -
SEGUNDO GRADO: 
Régimen general: 
~Primer curso 65 
-Segundo curso -
Enseñanzas especializadas: 
Primer curso 742 20 597 19  145 1 
-Segundo curso 811 31 601 31 210 
Tercer curso 509 55 427 55 82 -
.-
~Preparación acceso al C.O.U. 
TOTAL 9.025 608 6.436 528 2.589 80 
5.6.3.4. F.P. CENTROS, CAPACIDAD Y PROFESORADO. CURSO 1982-83 
CLASE DE CENTRO 
Conce,itos Total Público Privndo 
Número de centros 33 17 16 
Puestos escolares: 
En aulas 9.203 6.309 2.894 
En laboratorios 1.160 400 760 
En talleres 3.299 2.169 1.130 
En aulas especiales 1.159 755 404 
Número de profesores: 
Varones 472 310 117 
Mujeres 195 110 85 
Total 622 420 202 
Fuente: Dirección Provincial del Ministerio de Educacion y Ciencia. 
Estadísticas de Enseñanza. 
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5.6.3.5. F.P. ALUMNOS MATRICULADOS POR RAMAS Y GRADO. 
CURSO 1982-03 
SEGUNDO GRADO 
I’riiiier Régiiiicii Ensefian. 
Ramas Gr2ilIo General Espec. Total 
Administrativa 2.628 35 1.122 3.785 
Agraria 182 182 
Automación 887 201 1.088 
Delineación 83 81 164 
Eléctrica 1.229 536 1.765 
Hostelería 233 30 263 
Madera 143  143 
Metal 207 41 248 
Peluquería y Estktica 643 643 
Piel 194 194 
Sanitaria 182 55 237 
Hogar 251 72 323 
Construcción 8 8 
Otras 19 19  
‘rotal 6.870 65 2.127 9.062 
5.6.3.6. F.P. ALUMNOS POR GRUPOS Y GRADO 1982- 1983 
ENSEÑANZA DIURNA ENSENANZA NOCTURNA 
Grupos Aluinnos Grupos Aluiiiiios 
~~ ~Periodo de Adaptación 
PRIMER GRADO. 
Primer curso 117 3.873 1 21 
Segundo curso 97 2.867 2 48 
Complementaria de curso al 20 grado 2 64 1 25 
SEGUNDO GRADO 
Régimen general: 
Primer curso 2 65 
- ._Segundo curso 
Tercer curso 13 347 
Preparación de acceso al C . 0 . U  
Total 270 8.368 24 657 
Puente: Dirección Provincial del  Ministerio dr Educación y Ciencia. 
Estadísticas de ihs rñanza .  
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5.6.3.7. F.P. CENTROS ESCOLARES SEGUN DEPENDENCIA. CURSO 1982-83 
PUBLICA PRIVADA 
Clase de Centro M.E.C. 
Minist. 
Agríc. 
Minist 
Defensa INEI 
Otros 
Minis. 
Corpor. 
Locales 
Otros 
Entes 
I. Pnvada 
Total Siibv. 
I. Católica 
Total Subv. rotai 
Inst. Politécnico de F.P 1 
Instituto de F.P. 9 
Sección de Inst. de F.P. 3 
Inst. Politécnico: 
Homologado 
Habilitado 
Libre 
No consta 
Centro de F.P.: 
Homologado 
Habilitado 
9 
-
4 
-
3 
-
15 
-
Libre 
No consta 
Sección de F.P.: 
Homologado 
Habilitado 
Libre 
No consta 
Total General 3 9 I 6 33 
- - 
- 
- 
- 
5.6.3.8. F.P. PROFESORADO Y OTRO PERSONAL SEGUN SEXOS, DEDICACION Y 
SITUACION ADMINISTRATIVA. CURSO 1982-83 
SEXO DEDICACION SlTUACION ADMINISTRATIVA 
Inferior Exclu-
Varones Mujeres a nornal Normal Plena siva TOTAL 
CEXTROS DEL A4.E.C.: 
Catedráticos numerarios 
~de I.T.E.M. 1 - - - 1 1 
Prof. espec. numerarios 
- - - .~ - - -de I.T.E.M. 
Maestros de taller nume- 
. ~- - - 2rarios de I.T.E.M. 3 3 
Prof. numerar. de Esc. 
-Maestria Ind. 142 57 19 9 169 199 
Prof. espec. de Esc. 
Maestria Ind. 24 S 12 12 3 3 32 
Maestros de Taller de 
Esc. Maestria Ind. 82 2s ~ 8 15 88 110 
~Otro personal docente - - -
Total 252 93 12 39 27 263 345 
RESTO DE LOS CENTROS: 
Profesores Titulares 11s 68 98 35 16 35 186 
Profesores de Prácticas 40 24 17 6 10 30 64 
Otro personal docente 17 10 7 9 4 3 27 
Total 175 102 122 50 30 68 271 
Total Profesores 427 195 134 89 51 331 622 
TODOS LOS CENTROS: 
Pers. espec. no docente 2 5 1 6 7 
Pers. de administración 19  39 4 22 13 22 58 
Pers. subalterno 27 39 2 25 18 25 66 
-Otro personal no docente 6 47 29 17 1 4  53 
Fuente: Dirección Provincial del RlinlFterio d e  Educación y Ciencia. Estadísticas de Enselianza. 
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5.6.4.1. EDUCACION ESPECIAL. CLASIFICACION DE LOS CENTROS 
POR SU TIPO 
CENTROS PUBLICOS: 
Ordinarios 
Administración Especial 
Total 
CENTROS PRIVADOS: 
Con Convenio 
Subvencionados 
No Subvencionados 
Total 
TOTAL CENTROS EDUCACION ESPECIAL 10 
5.6.4.2. EDUCACION ESPECIAL. ALUMNOS MATRICULADOS SEGUN 
LA PROBLEMATICA DOMINANTE Y SEXO. CURSO 1982-83 
Coiiceptos 
Ciegos 
Ambliopes 
Sordos 
Hipoacusticos 
Deficientes mentales 
Pert. de la Personalidad 
Autistas 
Deficientes motrices 
Alteraciones Físicas 
Otras deficiencias 
TOTAL 
C. PUBLICOS C. PRIVADOS TOTAL 
Varoii e Total Varon Mujer Total Varon Mujer Total 
- 1 - - 1 
- 1 1 1 
- 49 35 35 84 
- 2 3 3 5 
19 270 225 242 531 
3 17 7 8 28 
9 S 4 8 25 
- 72 64 64 136 
- - - -
- 16 6 6 22 
31 435 345 367 833 
Fuente: Ministerio de  Educación y Ciencia. Dirección Provincial 
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5.6.4.5. EDUCACION ESPECIAL. PRORESORADO Y OTRO PERSONAL 
DIRECCION Y PROFESORADO: PERSONAL ADMINISTRATIVO 15 
Directores de Centro 9 PERSONAL VARIO 
Directores Pedagógicos 7 
41
Jefes de Estudio 2 Educadores 
Secretaxios 4 Cuidadores 17 
1
Profesores de Pedagogía Terapéutica 60 Otros 
Profesores de audición y lenguaje 8 
PERSONAL SUBALTERNO 31 
PERSONAL TECNICO 
OTRO PERSONAL 22
Médicos 17 
Psicólogos 10 
Asistentes Sociales 8 
A.T.S. 2 
Fisioterapéutas 13 
Terapéutas ocupacionales 5 
Psicomotricistas 6 
Logopedas 11 
Prof. de Música y Ritmo 0 
Prof. de Educación Física 15 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial 
5.6.4.3. EDUCACION ESPECIAL. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
A LA ENSEÑANZA. CURSO 1982-83 
PlaLas Usuarios 
Comdor  escolar 735 646 
Itesideiicia de Alumnos 186 149 
'Transprntc Escolar (Prorrirdic diario de alumnos transportados): 353 
5.6.4.4. EDUCACION ESPECIAL. 
RESUMEN PROVINCIAL DE CENTROS, UNIDADES Y PUESTOS ESCOLARES 
CLASES DE CENTRO 
Concepto Total I'UULICO PIUVADO 
Subven- No subveii-
Ordinario Convenio cionado cionado 
Número de Centros 10  2 1 .6 I 
Número de Unidades: 82 7 8 58 9 
Preescolar 36 4 3 29 
E.G.B. 41 3 4 25 9 
~~F.P. 5 1 4 -
~.Otras enseñanzas 
Número de Puestos: 911 70 85  623 135 
Preescolar 381 40 30 311 
E.G.B. 467 30 40 262 135 
F.P. 63  - 15 48 
~.Otras enseñanzas 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial. 
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5.6.5.1. ASISTENTES SOCIALES. ALUMNOS MATRICULADOS. CURSO 1982-83 

C i m o  ï o t a l  Altininos Varones Mujeres 
10 46 13 33 
20 35 6 29 
30 28 I 21 
5.6.5.2. GRADUABOS SOCIALES. ALUMNOS MATRICULADOS. CURSO 1982-83 
Curso Total Aliiiiiiios Varones Mujeres 
1~o 40 21 13 
20 24 19  5 
30 ( N o  se impartía) 
5.6.6.1. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. MATRICULA DE ALUMNOS 
Faciiltades 81/82 82/83 
Derecho 1.056 1.098 
Ciencia 451 566 
Filosofía y Letras 1.103 1.182 
F.U. Formación Profesorado 825 669 
F.F.P. “Alherta diméncz” 225 222 
F.U. Estudios Eniprecariales 462 494 
Escuela de Enfermeria 52 105 
TOTAL 4.180 4.329 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial 
213 I 
Filosofía 
Total 
Filología 
Hispáiiica 
Geografía 
e Historia 
Y Ciencias 
Educación 
PRIMER CURSO 335 73 106  156 
Varoiies 98 13 41 44 
Mujeres 237 60 65 112 
SEGUNDO CURSO 2 5 3  6 5  85 103 
Varones 98 29 38 31 
Mujeres 155 36 47 72 
TERCER CURSO 196 56 6 3  77 
Varones 98 20 21 36 
Mujeres 98 36 42 41 
CURSO DE ADAPTACION 1 2 3  24 49 50 
Varones 4 3  9 18 16 
Mujeres 80 1 5  31 34 
CUARTO CURSO 1 4 5  61 53  31 
Varoncs 6 0  20 2 8  12  
Mujeres 85 41 25  19 
QUINTO CURSO 113 35 46 32 
Varones 38 9 18 11 
Mujeres 75 26 28 21 
DOCTORADO 17 5 9 3 
Varones 13 3 8 1 
Mujeres 4 2 1 2 
TOTAL 1.182 319 411 452 
Varones 448 103 193 152 
Mujeres 734 216 218 300 
Fucnte: Ministerio de  Educación y Ciencia. Dirección Provincial. 
5.6.6.3. ENSENANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE DERECHO. 
CURSO 1982-83 
Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto 
Total Curso Curso Curso Curso Curso Doctorado 
Varones 695 208 165 103 1O0 
Mujeres 403 137 93 7 1 49 
Total 1.098 345 258 174 149 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial 
5.6.6.4. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. FACULTADDE CIENCIAS. 
CURSO 1982-83 
Total Químicas Uioli),’-1cas Físicas 
PRIMER CURSO 238 59 136 43 
Varones 135 35 67 33 
Mujeres 103 24 69 1 0  
SEGUNDO CURSO 102 20 75 7 
Varones 47 13 40 4 
Mujeres 45 7 35 3 
TERCER CURSO 67 23 44 
Varones 30 11 19 
Mujeres 37 12  25 
CURSO ADAPTACION 1 2  12 
Varones 1 1 
Mujeres 11 11 
CUARTO CURSO 63 23 40 
Varones 23 10 13 
Mujeres 40 13 27 
QUINTO CURSO 34 15 19  
Varones 20 11 9 
Mujeres 1 4  4 10  
DOCTORADO 50 23 27 
Varones 31 18 13 
Mujeres 1 9  5 14  
TOTAL 566 163 353 50 
Varones 297 98 162 37 
Mujeres 269 65 1 9 1  13 
Fuente: Ministerio de  Educación y Ciencia. Dirección Provincial. 
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5.6.6.5. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. F.U. ESTUDIOS EMPRESARIALES. 

CURSO 1982-83 
Prinicr Segundo Tercer 
Total Ciirso curso Curso 
Varones 331 119 105 107 
Muj<’rcs 163 80 50 33 
Total 4 94 199 155 140 
5.6.6.6. ENCEÑANZA IJNIVERCITARIA. F.U. FORMACION PROFESORADO. 
CURSO 1982-83 
Primer Segundo Tercer 
Total Ciirso Curso Curso 
Varones 143 38 51 48 
Mujeres 526 142 180 204 
Total 609 180 237 252 
5.6.6.7. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. ESCUELA DE ENFERMERIA. 
CURSO 1982-83 
Priincr Segundo Tercer 
Total Curso Curso Curso 
Varones 23 14 9 
Mujeres 82 44 38 
-.Toia1 105 58 47 
5.6.6.8. ENCEÑANZA UNIVERSITARIA. F.F.P. «ALBERTA JIMENEZ)). 
CURSO 1982-83 
Primer Segundo Tercer 
Total Curso curso Curso 
Varones 38 10 14 14 
Mujeres 184 61 59 64 
Total 222 71 73 78 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial 
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5.6.7.1. GASTOS CORRIENTES EN EDUCACION. BALEARES. CURSO 82-83 

Y COMPARACION AÑOANTERIOR 

1981 I982 
Conceptos Iiiiporle (Ptas.) Importe (Ptas.) 
Remuneraciones de  personal 2.713.631.629 3.114.778.814 
Gastos d r  funcionamiento 
de Centros y servicios 84.075.174 101.256.650 
Subvenciones a Centros no estatdirs 1.355.099.1 57 1.689.695.719 
'Total 4.152.805.960 4.905.731.183 
5.6.7.2. GASTOS DE ASISTENCIA Y PROMOCIQN DEL ESTUDIANTE. 
CURSO 82-83 Y COMPARACION AÑO ANTERIOR 
1981 1982 
Conceptos Iinporte (Ptas.) Iiii,iorte (Ptas.) 
Becas y Ayudas 57.065.000 (1) 64.320.000 
Transporte escolar 104.321.830 110.626.120 
Comedores 30.940.800 30.930.800 
Escuelas - Hogares No existen cn Haleares. 
Colonias de  vacaciones 500.000 (2) 420.000 
'Tolal 192.827.630 206.300.920 
(1)No se incluyen los de E.G.B. ni Educación Especial 
(2) Alio 1980 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual 1981 - 1982. 
6.-OTROS IIATOS SOCIOECONOMICOS. 
6.1. MOVIMIEN’I’O COltl’OltA’ïIVO. 

6.1.1. Socirdades Mw(:anti!es creadas y disueltas en Baleares. 1982 (Miles de ptas.) 

6.1.2. Convenios Colrctiviis m Baleares 1981-1982. 

6.1.3, Conllictos <:olc<:tivos en Balcares 1981-1982. 

6.1.4. Autoriza<:ii~iies
Administrativas dei Gobierno Civil. 1980-1982. 
6.1.5. fi;f(,ctl>sd~ las rru(sigas 19x1-1.982. 

6.1.6. Delincucncia y Ac:tuacih I’olicial. 1981-1982. Baleares. 

6.1.7. Drrcchos Ciut1ad;iiios y Asociaciones 1981-1982. 

6.1 .8.Col<:giosl>roïrsioiialcs1982. 

6.13.1. Iirgmicros industrialcs. 

6.1.8.2. 1’armaci.iiticos. 

6.1.8.3. i lryuitrctos.  

6.1.8.4. Ahogados. 

0.1 3.5.  Agcnti.s Comerciales. 

6.1.8.6, 1~i:ononiisLiis. 

6.1.8.7, M6dims. 

6.1.8.H. G ~ r d u a d o sSocialcs. 

6.1.9.Nolarías 1~:xistoiikscn 13dearrs 1982. 

6.1.10. Itegisiro di. la I’i.opi<~ilnd.Palma. Manacor. Maiión. Ibiza. Inca. 

6.2. CULTURA 

6.2.1. Bibliotecas l’úblicas cn i3aleares. 1981-1982. 

6.2.2. 1ncri.mento del! matrrial ingresado en la Biblioteca. 

6.2.3. P<~lículas
proy<,ctacias e n  las salas de exhibición cinematográfica en Baleares. 
1981-1982. 
6.2.4.i’roywciones cinemalogriïicas no comerciales. 

6.2.5. Salas de proy<wiones cinematográficas en Baleares. 1981-1982. 

6.2.6. Exposiciones 1981-1982. 

6.2.7. Audicioncs musicaliis 1981-1982. 

6.2.8. I¿~i>rescntacii>rics
‘ïcatrales 1981-1982. 
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6.1.1. SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS Y DISUELTAS EN BALEARES 
(miles de ptas.) 
CREADAS DISUELTAS 
S.A. S.L. Otras S.A. S.L. Otras 
NO Ptas. N O  Ptas. N O  Ptas. N O  Ptas. N O  Ptas. NO Ptas. 
Enero 43 119.750 1 450 
- ~-Febrero 42 111.540 
Marzo 118 328.895 6 8.299 
Abril 13 508.650 1 100 
Mayo 87 232.150 5 2.700 
Junio 8 4  215.390 3 3.980 
Julio 68 363.790 8 21.530 
Agosto 69  172.239 4 4.700 
Septiembre 78 189.960 3 10.200 
Octubre 74 241.820 3 10.800 
Noviembre 124 296.175 2 500 1 1 
- ..Diciembre 1 4  266.800 1 900 
Fuente. Ministerio de Economía y Comercio. I.N.E. Boletín de Estadistica. Nov.-Dic. 1982 
6.1.2. CONVENIOS COLECïIVOS EN BALEARES. 1981-1982 
1981 1982 
Eiiipresas Trabajadores Eiiipresas Trabajadores 
Naturaleza N O  Afectadas Afectados N O  Afectadas 4fectados 
Convenios Colectivos 
registrados 59  8.955 134.445 65 25.460 142.746 
Arhitrajes 2 17 310 - _ _  
Total 6 1  8.972 134.755 65 25.460 142.746 
Fuente. Gobierno Civil de Baleares. “Memoria Anual 1982” 
6.1.3. CX>NFLICTOS COLECTIVOS EN BALEARES. 1981-1982 

19x1 1982 
Naturaleza N0 
1:iiiprcs:is 
Afectad:is 
Tral);ija<lores 
Afectados N0 
Empresas 
Afectadas 
Trabajadores 
Afectados 
Expedientes de Coilí~ictos 
Coiectivos Iniciados 29 1.875 23.335 11 11. 1.881 
Expedientes de declaración 
de Huelga 6 85 1.104 7 264 6.341 
6.1.4. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO CIVIL. 1980-1982 
PERMISOS Y AlJTOIII%ACIONI~SPAl<A: 1980 1981 1982 
Cafés, Bares y similares 233 327 347 
Traspasos 638 776 869 
Hospedajes 35 34 40 
Explosivos 229 155 91 
Máquinas recreativas “A” 5.066 5.166 1.667 
Máquinas recreativas “13” 2.487 2.145 3.532 
Solicitudes Salas Hingo 5 7 2 
Autorizaciones 2 2 2 
Espectáculos 190 1.674* 298 
Permanencia y rcsidcncia di: cxtranjeros 5.223 10.584 
Salones de juego 44 20 
Salas de Fiesta 10 8 
Boleras - 6 
*Se incluyen perniisos para Futbol y deportes varios. 
6.1.5. EFECXOS DE LAS HUELGAS. 1981-1982 
Número de  IIuclgas 6 7 
,Duración Total en Días 79 17 
NO emprcsas afrct,adas 85 264 
N O  ‘Trabajadores afwtados 1.104 6.341 
N O  Total Jornadas de trabajo perdidas 8.539 8.570 
Fuente. Gobierno Civil de Baleares. “Memona Anual 1982” 
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6.1.6. DELINCUENCLA Y ACTUACION POLICIAL. 1981-1982 
19x1 1982 
COiiO- Escla- Dcte- coI1 o- Escla- 3ete-
C i d O S  recidos iiicl os ciclos recidos nidos 
Delitos contra las personas: 
Asesinatos y Homicidios 13 13 10 14 1 3  13 
Lesiones 170 147 185 296 244 268 
Total 183 160 195  310 257 281 
Delitos contra la salud 
pública 171  171 197 188 182 325 
Delitos contra la honestidad 92 80 72  143 114 109 
Delitos contra la propiedad: 
6.1.7. DERECHOS CIUDADANOS Y ASOCIACIONES. 1981-1982 
I981 1982 
N O  de Asociaciones Inscritas en PI Registro 1.587 1.685 
NO de  Asociaciones inscritas en el año 94 98 
Partidos Políticos con Representación 
parlamentaria 4 (1) 2 (3)  
Partidos Políticos sin representación 
parlamentaria 2 (2)  15(4) 
Organizaciones Patronales 24 26 
Sindicatos 6 8 
Reuniones celebradas 26 42 
Maniiestaciones 20 22 
-Manifestaciones prohibidas 3 
Multas impuestas en el año 2.202 1.099 
Su importe en pesetas 10.808.450 6.956.710 
(1)U.C.D., P.S.O.E., C.D. Progresita Independiente Menorca 
(2) P.S.M. y P.C.I.B. 
(3)P.S.O.E., Al,-P.D.P. 
(4) P.C.O.E., F.C.E.-P.C.I.B., Unificación Comunista de  España, P.S.M., Solidaridad Española, 
Asociación Liga Comunista Revolucionaria, Partido Socialista de los Trabajadores, F.N., 
C.D.S., Falange Española de la Joiis, Esquerra Mallorquina, P.C.E. (Marxista Leninista), 
Progresista Independiente. 
Fuente: Gobierno Civil d e  Baleares. “Memoria Anual 1982”. 
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6.1.8.1. COLEGIOS PROFESIONALES. 
INGENIEROS INDUSTRIALES 1982 
1982 
18 
3 
216 
Fuente: Colcgio Oficial de Ingenieros Industriales 
6.1.8.2. COLEGIOS PROFESIONALES. 
FARMACELITICOS 
1982 
21 
10 
486 
Foriiien-
Ibiza tera 
NO de Farmacias 132 124 22 19 2 
Fuente: Colegio o r i c i ~ i ltic* F;rrinachticos d r  iiülrarvs 
6.1.8.3. COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE BALEARES: 
EVOL'IJCION COLEGIADOS 
1981 1982 %Variación 
RESIUEN'I'IIS 
Ibiza-Formentim 37 43 + 1 6 2  
Mallorca 200 222 + 11,o 
Menorca 35 30 + 2,6 
272 301 f 10,7 
NO KES1I)RNI'lSS 260 270 + 3 , s  
Total Cokgiados 532 571 + 7,3 
Fuente: Col.l(:gi Oficial d'Arquitoctc's dc Baleares. 
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6.1.8.4. COLEGIOS PROFESIONALES. ABOGADOS 
CENSO AL 31 DE I)ICIfiM8IIE DE 1982 
Letrados con c.jercicio y residencid en la 
demarcación twritorial de1 Colegio 616 
Letrados ejercientes y no residentes en la 
demarcacibn territorial del Colegio 111 727 
Letrados no ejercientes y residentes e n  la 
demarcación territorial del Colegio 141  
Letrados no ejercientes y no residentes en la 
demarcación territorial del Colegio 49 190 
TOTAL 917 
Fuente: Colegio Oficial de Abogados d e  Baleares. 
6.1.8.5. COLEGIOS PROFESIONALES. 
AGENTES COMERCIALES DE MALLORCA E IBIZA 
Colegiados en 31 de Diciembre d e  1981 1.359 
Altas en 1982 36 
Total 1.395 
Bajas 
Por defunción 26 
Por cese en la profesión 54 
Por Morosidad 52 
'rotal 132 
Colegiados en 31 de Diciembre d e  1982  1.263 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Ibiza y Formentera y Menorca 
Memoria 1982. 
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6.1.8.6. COLEGIOS PROFESIONALES. ECONOMISTAS 
N<JDIi COLIGIADOS A 31 .XII - 1982 
N O  'I'otal de Colrgiados 185 
ISjcrciuiites 81 
Numerarios 104 
6.1.8.7. COLEGIOS PROFESIONALES. COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS 
NI) DI: <'OLIX;IAI>OS A 31 - X11 - i982 
Hi>iiit>i.e\ Mujeres Total 
Capital 912 183 1.095 
Rcsto Provincia. 453 107 560 
ïolal  1.365 290 1.655 
I ' u m t c :  Colcgio Oficial d r  Medicos de Baleares 
6.1.8.8. COLEGIOS PROFESIONALES, GRADUADOS SOCIALES 
i982 
NO do Colegiados 119 
P;jcrcicntcs 76 
No Ejercirntes 43 
Fuente: Colcgïo Oficial de Graduados Sociales 
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6.1.9. NOTARIAC EXISTENTES EN BALEARES. 1982 

DISTRITO DE PALMA DE: MALLORCA: 20 Notarías 
Capital 14 
Andraitx 1 
Esporlas 1 
Lluchmayor 2 
Santa María 1 
Sollcr 1 
DISTRITO DE INCA: X Notarías 
Inca 
Alaró 
ßinisalem 
Muro 
Pollenca 
Sa Pobla 
Sineu 
DISTRITO DE A4AHON: 3 Notarías. 
Mahón 2 
Ciudadela 1 
1)ISTRITO DE MANACOR: 8 Notarías. 
Manacor 
Artá 
Campos del P 
Felanitx 
Porreres 
Santañy 
DISTIIITO DE EIVISSA: 3 Notarías 
Eivissa 2 
Formentera 1 
Fuente: Colegio Notarial de  Baleares. 
ti.1.10. REGISTRO DE JA PROPIEDAD 
MOVIMIENTO m i m o  ICNEI ,  I~~SGIS'I'IZODICLA PROPIEDAD DE PALMA DURANTE EL 
AÑO 1982 
Número de fincas urlianas vi~iiùidas 
Registro I 
4.469 
Registro I1 
5.228 
Importe total di, diclias vimtas 4.691.193.990 6.758.813.575 
Número de fincas rústicas viwlid:is 661 39 
Importe total dc diclias ventas 350.911.194 44.369.900 
Número de fincas urtianiis iiipotwadas 
Cantidad total prcstiiiia 
Cantidad total garantizada 
795 
2.973.798.355 
1.292 
4.664.789.318 
Número de fincas rústicas I i i p i i i ~ ~ ~ i ~ i : ~ ~  
Cantidad total pretada 
1 0  
243.648.000 
MOVIMIEN'I'O HA13II)O I<N 111, ILI.(:IS'i'RO DP: MOVIMIENTO HABIDO EN E L  REGISTRO DE 
LA P1~OI~IEI)AI)1)Ii MIZN,\COII LA PR,OPIEDAD DE MAI-ION ~~~ ~~ 
DLJIZAN'ïII E I ,  ,\RO 1982 DURANTE EL AÑO 1982 
Número de fincas urlimiis voiiilidas 2.448 Número de îincas rústicas vendidas 2.006 
Importe total de dichas vcntas 1.426.521 ,000 Importe total dc dichas ventas 1.447.550.085 
Número de fincas rústicas vendidas 2.411 Número dc fincas urbanas vendidas 449 
Importe total de dichas vrntas 569.276.000 Importe total de dichas vcntas 152.973.757 
Número de fincas urlianas 1iipoti.c;idas 319 Número de fincas urbanas hipotecadas 513 
Cantidad total prestada 819.265.184 Cantidad total prestada 1.328.839.969 
Cantidad total garantizada 983.118.220 Cantidad total garantizada -
Número de fincas rústicas Iiipotecadas 51 Número de fincas rústicas hipotecadas 1 6  
Cantidad total prestada 89.278.000 Cantidad total prestada 63.838.768 
Cantidad total garactizada 107.133.600 Cantidad tota! garantizada 88.353.178 
MOVIMIENTO IIA13Il)O ISN 1<:L ItEGIS'I'I10 DE MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE 
LA I'ItOPIISIl~i1) DI,: INC 2 LA PROPIEDAD DE IBIZA 
DUIZANI'E 151, A N O  1982 DURANTE EI, ANO 1982 
Número de fincas irbanas vendidas 2.068 Número de fincas urbanas vendidas 2.718 
Importe total de diclias vimlas 1.673.123.393 Importr tolal de dichas ventas 3.013.860.220 
Número de îincas rústicas vimiidas 1.126 Número de fincas rústicas vendidas 249 
Importe total dc dichas ventas 3'76.871.329 Importe total de dichas ventas 234.131.926 
Número de fincas urhaiias hipotradas 475 Número dc finca urbanas hipotecadas 962 
Cantidad total prestada 1.487.200.562 Cantidad total prestada 1.636.176.431 
Cant,idad total garantizada 2.427.792.588 Númcro de fincas rústicas hipotecadas 18 
Número de fincas rústicas hipotecadas 79 Cantidad toba1 prestada 80.309.476 
Cantidad total prestada 181.955.559 
Cantidad total garantizada 254.124.144 
Fuente: Cáinaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. 
Memoria 1982. 
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6.2.1. BIBLIOTECAS PUBLICAS EN BALEARES. 1981-1982 
1981 1982 
Palma 25 26 
Mallorca 
(Sin Palma) 24 40 
Menorca 9 15 
Ibiza-Formentera 5 8 
Sotal 63 89 
6.2.2. MATERIAL INGRESADO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA PROVINCIAL, 
1981-1982 
1981 1982 
Libros 1.746 2.009 * 
~~~Folletos 175 
Obras Menores 58 63 
Discos 43 40 
Cassettes 213 122 
~Postales 5 
*Libros y Folletos, 
6.2.3. PELICULAS PROYECXADAS EN LAS SALAS DE EMIBICION 
CINEMATOGRAFICA EN BALEARES. 1981-1982 
1981 1982 
Películas Películas Películas Peliculas 
Estreno Reposición Estreno Reposición 
-Clasificadas “S” 89 98 -
Mayores 18 años 133 3 99 2 
Mayores 16 años 113 3 124 3 
Mayores 14 años 113 5 87 1 2  
Todos los públicos 143 22 116 25 
Especial para menores 2 1 1 1 
Total 593 34 525 43 
6.2.4. PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS (No comerciales) 
1981 1982 
Cine Juvenil e infantil 21  72 
Cine de aficionados 88 1 5  
Proyecciones en cineclubs 231 192 
Total 340 27 9 
Fuente: Ministerio de Cultura. Dirección Provincial de Baleares. 
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6.2.5. SALAS DE PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS EN BALEARES. 
1981-1982 

Isla de Mallorca 1981 1982* Isla de Menorca 1981 1982" 
Alcudia 2 2 Alayor 2 2 
Alaró 1 1 Ciudadela 5 5 
Andraitx 1 1 Ferrerias 1 1 
Artá 1 1 Mahón 4 4 
Binisalem 2 2 Mercadal 1 1 
Calviá 1 1 
Campos del Puerto 2 2 Total 13 13 
Capdepera 3 3 
Consell 1 3 
Felanitx 2 2 Isla de Ibiza 
Inca 
la Puebla 
Lloseta 
Lluchmayor 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
Ibiza 
San Antonio Abad 
Santa Eulalia del Rio 
4 
2 
1 
4 
2 
1 
Manacor 
Maria de la Salud 
2 
1 
2 
1 Total I 7 
Marratxí 
Montuiri 
1 
1 
2 
-. RESUMEN: 
Muro 2 2 Mallorca 85 80 
Palma d e  Mallorca 31 33 Menorca 13 13 
Petra 
Pollensa 
1 
3 
1 
2 Ibiza I 7 
Porreras 
San Lorenzo 
1 
1 
1 
1 TOTAL 105 100 
Santa Margarita 3 3 
Santa Maria 1 1 
Santanyí 2 2 
Ses Salines 1 1 
Sineu 1 1 
Soller 2 2 
Son Servera 1 1 
Villafranca de Bonany 1 1 
Total. 85 80 
CINES EN CIERRE TEMPORAL PROLONGADO 
*La presente relación incluye Maria de la Salud Cine MODERNO 
Marratxí (pont d'Inca) Cine PALAU 
Palma de Mallorca (Son Ametller) Cine IRIS 
Palma de Mallorca (Camp Roig) Sala DAWSON 
Porreras Cine CAPITOL 
Sineu Cine CENTRAL CINEMA 
CINES DE VERANO 
Alcudia Cine MODERNO 
CINES CERRADOS DEFINITIVAMENTE EN 1982 Capdepera (Cala Ratjada) CINE JUVA 
Lloseta Cine NOVEDADES Cerró en Abril Santa Margarita (Can Picafort) Cine BRISMAR 
Palma de Mallorca Sala MIRIAM Cerró en Mayo Son Servera (Cala Millor) Cine SAVOY 
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6.2.6. EXPOSlCIONES DE ARTES PLACTICAS 
Y OTRAS REALIZADAS 
EN BALEARES. 1981-1982 
1981 
Antigüedades 1 
Artesanía 8 
Cerámica 28 
Colectivas o diversas 199 
Escultura 40 
Esmaltes -
Filatelia 3 
Fotografía 36 
Grabado 1 4  
Litografía-Serigrafía (carteles) 3 
Maquetas 3 
Pintura-Dibujo 894 
Planta y Flores 2 
Tapices 6 
Varias 43 
Fuente: Ministerio de Cultura. 
1982 
-
-
2 3  
-
18 
5 
-
1 2  
11 
-
-
301 
-
4 
7 
Dirección Provincial de Baleares. 
6.2.7. AUDICIONES MUSICALES. 
1981-1982 
1981 1982 
Ballet, Danza y Folklore 151 142 
Bandas de música 115 90 
Grupos corales 172 128 
Grupos instrumentales 67 47 
Jazz y música moderna 1 6 1  162 
Opera y zarzuela 72 32 
Orquestas sinfónicas 88 44 
Orquestas de cámara 42 34 
Solistas 219 195 
Representaciones musicales 
para niños 29 25 
Varios 29 41 
Total 1.169 940 
6.2.8. REPRESENTACIONES TEATRALES. 1981-1982 
1981 1982 
Circo 12  9 
Clásico 78 24 
Comedia musical 18 10 
Contemporáneo 812 251 
Infantiles y juveniles 121 82 
Mimos 1 5  .. 
Teatro regional 84 163 
Títeres y marionetas 121 24 
Vanguardia 54 25 
Varios 22 40 
Total 1.337 628 
Fuente: Ministerio de Cultura. Dirección Provincial de Baleares 
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7 . -SECTOR PUBLICO 
7.1. ADMINISTRACION CENTRAL 
7.1.1.Ingresos y pagos del Estado en Baleares. 
7.1.1.1. Cuadro General de los Ingresos Fiscales por capítulos e n  Baleares .  
1980-1982. (En millones de ptas.) 
7.1.1.2. Ingresos por conceptos. 1981-1982. (miles de ptas.) 
7.1.1.3. Cuadro General de los pagos efectuados por la Delegdción de Hacienda. 
7.1.2. Inversiones 
7.1.2.1. Ministerio de Sanidad y Consumo. Planes de Necesidades. 1982.  
Inversiones. 
7.1.2.2. Presupuesto General del Estado. Inversiones reales en Baleares. 
1981-1982-1983. (Millones de ptas.) 
7.1.2.3. Resumen de Inversiones. M.O.P.U. 1979-80-81-82. 
7.12.4. Inversiones en Obras Escolares. Comparación año an ter ior .  
7.1.2.5. Distribución por Comunidades Autónomas del Fondo de  Compensación 
Interterritorial. 1982-1983. 
7.1.2.6. Fondo de Compensación Interterrilorial. Listado de P r o y e c t o s  para 
Baleares. 1983. (en millones de pesetas.) 
7.1.2.7. Participación porcentual de Baleares en la Inversión P ú b l i c a  Nacional 
en 1988. (millones de pesetas.) 
7.1.3. Seguridad Social. 
7.1.3.1. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Movimiento de Altas y 
Bajas 1982. Por regímenes. 
7.1.3.2. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Movimiento mensual de 
Altas y Bajas. 1982. 
7.1.3.3. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, (asegurados en 
I.N.S.) por regímenes. 1982. 
7.1.3.4. Empresas y trabajadores cotizantes por regímenes. 1981-1982. 
7.1.3.5. Recaudación por Regímenes de la Seguridad Social. Baleares 1981-1982. 
7.1.3.6. Prestaciones devengadas por Regímenes 1981-1982. 
7.1.3.7. Prestaciones devengadas por Conceptos 1981-1982. 
7.1.3.8. importancia relativa de los distintos Regímenes en la Seguridad Social 
de Baleares. 1982 
7.1.3.9. Inscripción de las Empresas a la Seguridad Social. Movimiento de 
Altas y Bajas 1982. 
7.1.3.10. Instituto Social de la Marina. Cuadro General. 1981-1982.  
7.1.3.11. Fondo Nacional de Asistencia Social. Baleares. 1982. 
7.1.3.12. Pensionistas 1981-1982. Distribución por regímenes. 
7.1.3.13. Tercera Edad. Residencias existentes por Municipios. 
7.1.3.14. Tercera Edad. Hogares y Clubs existentes por Municipios. 
7.1.3.15. Tercera Edad. Personas atendidasii'ersonal Centro. (Residencias). 
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7 . 2 .  ADMINISTRACION PREAUTONOMICA. 
7.2.1. Presupuesto Consolidado del Consell General Intennsular de Baleares, sus 
Organismos Administrativos y los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y 
Eivissa-Formentera, para el ejercicio económico de 1982. 
7.2.2. Consolidación del Presupuesto General del C.G.I. y los de sus Organismos 
autónomos administrativos. 
7.2.3. Consolidación del Presupuesto General del C.G.I. y los de sus Organismos 
autónomos administrativos. (Estado de Ingresos). 
7 2.4.. Consell General Interinsular de les Illes Balears. Presupuesto Consolidado de 
Gastos 1982. 
7.2.5. Consell General Interinsular de les Illes Balears. Presupuesto Consolidado de 
Ingresos 1982. 
7 . 3 .  ADMINISTRACION LOCAL 
7.3.1. Estudio y elaboración de los cuadros m& significativos en base a la encuesta 
“DADES MUNICIPALS 1982”. 
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7.1.1.1. CUADRO GENERAL DE LOS INGRESOS FISCALES POR CAPITULOS 
EN BALEARES. 1980-1982(en millones de ptas.) 
Cap. I 
Cap. I1 
Cap. 111 
Cap. IV 
Cap. V 
Cap. VI 
Impuestos Directos 
Impuestos Indirectos 
Tasas y otros Ingresos 
Transferencias Comentes 
ingresos Patrimoniaies 
Enajenac. de Inversiones Reales 
1981 - 1  982 
1980 1982 %Variación 
13.762,O 17.544,6 8 3  
7.068,3 11.678,3 32,4 
1.420,7 2.2392 6,9 
3.219,9 - -
0,09 -9,5 
-
- -
3,3 792,3 
-
25.475,l 27.126,7 31.465,5 16 ,O  
Cap. VI1 Transferencias de Capital 
Cap. VI11 Variación de Activos Financieros 
Cap. IX Variación de Pasivos Financieros 
TOTAL INGRESOS ESTATALES 
Fuente: Ministerio de  Economía y Hacienda. Dirección Provincial de Baleares. 
N 
<D 
W 
7.1.1.2. INGRESOS POR CONCEPTOS. 1981-1982(miles de ptas.) 
Designación dc los Ingresos 
Retenc. rendimiento de trabajo y aciiv. prof. 
Itetenc. rendimiento del capital 
Fraccionamiento pago artiv. profes. y artistas 
Fraccionamiento pago activ. empresar. 
Cuota diferencial neta 
Impto. s /  Rcnta Personas Físicas 
Impuesto sobre Sociedades 
Cuota de Derechos Pasivos 
Imptos. extinguidos por supresión 
Impto. General s /  Sucesiones 
Impto. extra s /  Patrimonio de  las Pers. físic. 
Total dei Capítulo I 
Impto. s /  transmisiones Patrimoniales y 
actos jurídicos documcniados. 
--- Transmisiones inier-vivos 
-Actos Jurídicos document, 
Imp. Gcneral s /  Tráfico de Empr. 
Impuestos especiales: 
-Alcoholes y hehidas alcoholicas. 
-Behidas refrescantes 
-Petróleo y sus derivados 
-Adquisición drstinc. 
-Tenencia y disfrute 
-Adquisición origen 
Renta de  aduanas: 
~ Derechos de  Importación y Exportac. 
- Imp. compensación gravámenes inter. 
Total del Capítulo I1 
Venta de  hienes 
Sellos Correos y otros franqueos, dros, aprt. y otros p 
Tasas, TelPgrafos, telex y otros serv. 
Prestac. de Servicios de la Admon. Financ. 
Otros Servicios 
Canon dc  superficie de minas 
Rifas y tómbolas, apuestas y comb. aleatorias 
Otras tasas fiscales 
Reintegros de  ejercicios cerrados en  
6poca corriente 
Reintegros del presup. corriente 
Compensaciones 
Recargo s /  apremio y prórroga e int. de  demora 
Recursos event,uaies dc todos los ramos 
Restantes conceptos 
Total del Capítulo 111 
Variación 
1981 1982 porcentual 
7.762.737 9.075.437 16,9 
753.092 1.068.468 41,9 
309.049 352.604 14,l  
645.737 513.491 (20,5) 
2.373.419 1.860.346 (21,6) 
11.844.034 12.870.346 8,7 
2.448.049 3.054.326 2 4 3  
210.116 227.526 8,3 
839.520 276.945 í67,O) 
512.039 658.690 28,6 
340.917 456.752 34,O 
16.194.675 17.644.585 8 3  
1.465.813 2.042.418 40,3 
162.364 208.915 28,ï 
4.250.471 5.853.637 37,7 
202.389 189.132 (6,6) 
104.552 169.241 61,9 
91.876 87.604 
2.013.185 2.305.513 14,5 
20.108 2.317 (88,5) 
98.841 
179.649 206,433 14,6 
337.730 514.275 52,3 
8.818.137 11.678.326 32,4 
130.778 145.278 11,l 
2.211 2.750 24,4 
104 182 75,O 
12.274 13.580 10,6 
14.804 9.853 (33,4) 
622 509 (182) 
1.837.788 1.925.795 4,s 
4.147 
13.405 25.745 92,l 
16.556 23.174 40,O 
4.383 3.628 (172) 
61.887 67.150 8,5 
14.519 21.408 47,4 
60 178 196,7 
2.113.538 2.239.230 5.9 
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Designación de  los Ingresos 
1981 1982 
Dividendos y participaciones en 
beneficios: 
-De Empresas 25 29 16,O 
-De Instituciones financieras 3 
Renta de inmuebles, prod. de concesiones 
administrativas y otros 14  9 
Total del Capítulo V 42 38 
Enajenación de accs. y participac 
y reintegro de préstamos 377 3.364 7923 
Total del Capítulo VI11 317 3.364 792,3 
TOTAL GENERAL 27.126.769 31.465.543 16,O 
Cantidades pendientes de  formalizar a Presupuesto: 33.869 
Devoluciones Renta 721.954 
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Delegación Provincial. 
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7.1.1.3. CUADRO GENERAL DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR LA 

DELEGACION«DE HACIENDA 

1982 
Clases Pasivas 3.429.862.604 
Presidencia del Gobierno 293.277.202 
Asuntos Exteriores 373.311 
Ministerio Justicia 460.867.478 
Ministerio Defensa 4.389.160.790 
Ministerio de Economía y Hacienda 309.907.767 
Ministerio Interior 971.024.519 
Ministerio Ooras Públicas y Urbanismo 1.194.184.459 
Ministerio Educación y Ciencia 5.529.910.194 
Ministerio Trabajo y S.S. 264.899.425 
Ministerio Industria y Energía 155.252.797 
Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación 176.966.790 
Ministerio Economía y Comercio 6.612.869 
Ministerio Transportes, Turismo y Comunicac. 1.210.724.371 
Ministerio Cultura 105.923.593 
Ministerio Sanidad y Consumo 329.650.304 
Gtos. Div. Ministerios 113.108.410 
Entes Territoriales 61.509.888 
Fondo Comp. Interterritorial 35.443.774 
TOTAL 19.038.661.545 
SECCION ANEXA 
APENDICE 46.727.561 
Fuente: Ministerio de Economia y Hacienda. Dirección Provincial de Baleares. 
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7.1.2.1. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. 
PLANES DE NECESIDADES. 1982. ZNVERSIONES 
Centro Equipamiento 
Importe Adjudicado 
(eii iniliones de Ptas.) 
Fecha de  la 
Adjudicac. 
Pollensa 
Calviá 
Felanitx 
Santa Eulalia 
Residencia Sanitaria de Palma 
Servicio Urgencias 
Servicio Urgencias 
Servicio Urgencias 
Servicio Urgeiicias 
U.C.I. Monitorización 
1 3  
1,9 
1 3  
2 J  
45,-
11-08-82 
11-08-82 
11-08-82 
08-10-82 
13-12-82 
Residencia Sanitaria de Ibiza 
Ambulatorio de Inca 
Residencia Sanitaria de Palma 
Mobiliario general y enseres 
Laboratorio. Radiología, aparatos y dispositivos 
Aparatos y Dispositivos de Radioterapia-montaje 
54,--
36,7 
62,2 
2,4 
19-10-82 
27-12-82 
27-12-82 
12-11-82 
Residencia Sanitaria de Mahón 
Virgen de la Salud 
Ambulatorio de  Ciudadela 
Sectorial de  Ambulatorios 
Servicio Especial de Urgencias 
Aparatos y dispositivos 
Instrumental 
Radiología 
Reparación Instrumental 
Plan necesidades instrumental 
8'9 
0,6 
0 3  
2,--
0,352 
23-12-82 
16-12-82 
18-12-81* 
09-12-82 
Adquisición 
centro en 
trámite 
Ambulatorio de  Ibiza, S.U. Ibiza Instrumental 1:-
N co 

m 
7.1.2.1. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. 
OBRAS ADJUDICADAS 1982 
Obras Importe Feclia Pública Iniportr 
Proyecto Concurso Adjudicación 
Reparación Ambulatorio Ciudadela 5.821.161 16-07-82 5.587.259 
Adaptación antigua Estación EnolÓgicd de Felanitx 34.092.844 18-08-82 33.757.915 
Implantación Rayos X Ambulatorio de  la 
calla Carmen 16.805.263 10-06-82 16.483.305 
Servicio Periférico Urgencias de la calle 
Capitán Vila 8.900.000 C. Eestringido 7.948.082 
Escalera Emergencias Ambo. c/ Carmen 1.636.708 C. Restringido 1.636.708 
Instalación caldera vapor en Residencia 
Sanitaria “Virgen de  Lluch” 10.734.295 16-06-82 9.300.139 
Paso elevado Almacenes a R. Gral. Palma 8.515.087 15-09-82 
Cond. Agua y Dep. Regulador Lavandería 
Residencia Sanitaria de Palma 4.300.000 C. Restringido 4.291.712 
Laboratorio Anatomia Patológica (equip. 
fontanería, etc.) 8.600.000 C. Restringido 8.598.923 
Adicional Arquitectura, Urbanización y 
Cafetería Residencia S. de  Ibiza 90.722.881 Adq. directa 90.722.881 
Adicional Ingeniería. Chimenea y vanos 
Residencia S. de  Ibiza 22.080.743 Adq. directa 22.080.743 
Grupo Electrógeno Ro. S. de Ibiza 2.525.612 Adq. directa 2.525.612 
Fuente: Ministerio de  Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares. Memoria 1982 
*No incluido en la Memoria 81 
7.1.2.2. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO. 
INVERSIONES REALES EN BALEARES. 1981-1982-1983 
(millones de ptas.) 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
'ïrahajo 
Sanidad Y Sewmiad Social (consumo) 
ORGANISMOS AuroxoMns COMERCIALES 
Defensa 
Interior 
M.O.P.U. 
Indiisiris y Energía 
Agricultura, Pesca y Alimentaah  
rransporles, Turismo y Comunic. 
CUltUra 
'POPAI. 
Fuent?. Ministeno dr Economía y Comercio. 
Conscllería d'Economia iIIiscnda. 
1981 19x2 
2.628 3.143,ï 
842 i.072.4 
1.273 1.908,3 
4743 6.124,4 
2,3 
3 2 3 , ~ ~  145;-
64,5 108,ï 
4,7 0,8 
353,8 389,8 
1,265,9 1.3823 
~ 33,5 
3;- 5,4 
36;7 24,s 
367;- 239;-
155,5 139,3 
8,1 6 1 2 2  
27,~.  ~~ 
18,5 ~~ 
~-
~~ 
2.621,ï 3,143,ï 
. 11;-
110;- -
60;- 200;-
-
~~ 
4;- ~ 
426,2 6 2 6 3  
~~ 121,4 
44.4 61,O 
l50,4 102 
~ 36,O 
10,3 --14;-
-23;-
.~ 1,--
842,3 1,072,4 
~ 15,9 
80;- 125;- 50,1 
855;- 1.193,2 810,4 
7;- .. . 
81;-
250,2 
80;-
510;-
85,9 
1.140,7 
~ 
.-
6,6 
1.273,2 1.908,3 2.169,6 
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7.1.2.3. RESUMEN DE INVERSIONES. M.O.P.U. 1979-80-81-82 

Servicios 1979 1980 1981 1982 
Carreteras* 367,O 537,7 646,O 1.228,8 
Puertos y Costas 70,8 79,3 73, l  62,9 
Obras Hidráulicas 94,7 199,2 99,l 101,5 
Arquitectura y Vivienda 52,9 78,6 42,l 104,l 
Medio Ambiente -~ 72,O 5 3 3  8 8  
Urbanismo 1,5 21,4 20,o 29,O 
Vivienda (I.P.P.V.) 27,4 37,2 575,5 804,O 
Grupo de  Puertos 184,5 124, l  120,5 57,9 
Puerto d e  Palma 114,2 228,Z 253,l 255,O 
TOTAL 913,O 1.377,7 1.883,2 2.651,2 
*No se incluyen las expropiaciones 
Fuente: Dirección Provincial del MOPU en Ralcares. 
7.1.2.4. INVERSIONES EN OBRAS ESCOLARES. COMPARACION AÑO ANTERIOR 
Niveles Educativos 1981 1982 
Iiiiporte (Ptas.) Iiiiporte (Ptas.) 
Universidad 60.701.912 
Preescolar 8.155.113 
E.G.B. 
Nuevos Ceniros 72.970.747 214.176.911 
Programa R.A.M. 42.129.867 62.494.061 
Reparaciones 2.806230 6.330.000 
B.U.P. 
Nuevos Centros 32.219.986 
Programa R.A.M. 2.692.595 13.927.458 
Reparaciones 4.800.416 3.116.000 
Formación Profesional 
Nuevos Centros 6.089.694 16.428.166 
Programa R.A.M. 6.166.543 19.604.67 5 
Reparaciones 1.213.354 2.211.000 
Educación Especial 39.599.418 28.322.188 
SOTAL 178.468.864 467.687.470 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual 1981-1982 
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7.1.2.5. DICTRIBUCION POR COMUNIDADEC AUTONOMAS DEL FONDO 

DE COMPENCACION JNTERTERRITORIAL. 1982-1983 
1982 1983 
Millones de Millones de  
Pesetas Pesetas 
Madrid 9.476,3 11.694,l 
Catalunya 13.648,7 16.003,6 
Vascongadas 5.957,l 6.853,8 
Cantabria 1.470,4 1.504,7 
Baleares 1.966,9 2.157,9 
AragÓn 4.385,4 4.582,4 
Navarra 1.475,9 1.323,6 
Rioja 738,l 707,7 
Valencia 11.509,l 11.960,5 
Murcia 3.652,3 4.163,4 
Asturias 4.686,6 4.674,O 
Castilla - La Mancha 11.908,5 13.438,9 
Castilla - León 16.872,O 18.051.,3 
Galicia 17.618,O 21.750,5 
Andalucia 47.102,9 54.74e,7 
Canarias 12.170,2 13.728,O 
Extremadura 14.690,8 15.578,l 
Ceuta 325,4 505,3 
Melilla 345.4 495,5 
TOTAL 180.000,O 204.000,o 
Fuente: Ministerio de  Economía y Comercio. 
Conselleria d’Economía i Hisenda (C.G.I.). 
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7.1.2.6. FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL. 
LISTADO DE PROYECTOS PARA BALEARES. 1983 
(en millones de ptas.) 
MíNICTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Millones de  
Pesctas 
D.C. DE: CARIEEl'ER.4S 
CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIARIA 
-7-PM-321 Palma-Valldemossa 97,5 
-7-PM-289 Ronda Mahón 23,5 
- 1-PM-317 Felanitx-Manacor 58,O 
- 1-PM-294M. Mayor-Ferrerias 35,n 
- 3-PM-343 Acccso Carretera Son Cotoner 11 ,2  
'I'O'I'AL CENTRO DIlEECTIVO 225,2 
D.G. DE PUERTOS Y COSTAS 
-Acceso a los muelles comerciales 99,n 
-Tinglados cn ampliación de muelles comrrciales 56,6 
TOTAI, CENTRO DIRECTIVO 155,6 
D.G. OBRAS IilDRAULICAS 
ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS 
Abastecimientos y saneamientos r n  Palma de Mallorca 
(provincia y capital) 
TOTAL CENTRO DIRECTIVO 
I.P.P.V. 
PROMOCION DE NUEVAS VIVIENDAS 
baleare es Ciudadela 29 VIV 
Balcares Mahón Concurso 110 VIV 72,6 
-- Iialearcs revisibn viviendas iniciadas 1982 52,7 
-Vivieiidas a iniciar en 1983 Palcarps 110 V 24,2 
TOTAL PROYECTO 210,3 
AUQUISICION CCELO Y OBRAS DE URB. EN DIVERSAS 
LOCALIDADES 78,l  
'TOTAL PROYECTO 7 8 , l  
TOTAL ORGANISMO AUTONOMO 258,1 
6 0 3  
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MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 
Miilonei de  
Pesetas 
JUNTA CONSTRUC. INSTAL. Y EQUIPO ESCOLAR 
AMPLIACION RED ESCOLAR E.G.B. 
-Baleares terminación 2.240 P.E. construcción 6.000 
puestos escolares 268,4 
-Baleares equipamiento 31,4 
TOTAL PROYECTO 299.8 
AMPLIACION RED ESCOLAR FORMACION PROFESIONAL 
-Construcción 2.649 puestos en  Baleares F.P. 88,3 
-Equipamiento puestos en Balcares F.P. 43,8 
TOTAL PROYECTO 132,l  
COMP1,EMEN'I'ARIO AL DE LA RED ESCOLAR DE F.P 
-Balearcs eyuipamiento puestos escolares F.P. 11,6 
-Balearcs eyuipamiento 399 puesto F.P. 25,O 
TOTAL PROYECTO 36,6 
AMPLIACION DE LA RED ESCOLAR 3 E  BUP 
-Balcares Iniciación de 1828 puestos BUP 20 , l  
-- Equipainiento puestos en  Baleares BUP 2, i  
TOTAL PROYEC'I'O 22,2 
AMPLIACION DE LA RED ESCOLAR PREESCOLAR 
-Construcción 1070 puestos y terminación 160 puestos 
en Balcares preescolar 23,O 
- Equipamiento de  puestos en Baleares preescolar 2,4 
TOTAL PROYECTO 25,4 
AMPLIACION DE LA RED ESCOLAR DE EDUCACION ESPECIAL 
-Baleares construcción 111puestos escolares ed. esp. 35,6 
-Equipamientos puestos en Baleares ed. esp. 2,6 
TOTAL PROYECTO 38,2 
TOTAL ORGANISMO AUTONOMO 554,3 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Millones de 
Pesetas 
SUBSECRETARIA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERIAS INFANTILES 
-Guardería Infantil Palma de Mallorca I .  200 plazas 23,O 
-Guardería Infantil Palma de Mallorca 11.200 plazas 29,8 
-Guardería Infantil Ibiza. 200 plazas 23,O 
TOTAL PROYECTO 75,8 
TOTAL CENTRO DIRECTIVO 75.8 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Millones de  
Pesetas 
SUBSECRETARIA PARA LA SANIDAD 
UNIDADES SANITARIAS LOCALES 
~ Equipamiento de  un  Centro. Baleares 
TOTAL PROYECTO 
TOTAL CENTRO DIRECTIVO 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION 
Millones de  
pesetas 
INST. NAC. DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO (IRYDA) 
ACCESO A LA PROPIEDAD Y A LA EXPLOTACION 
-Adquisición de  tierras y derechos para aplicarlos a los fines 
del IRYDA 11,o 
TOTAL PROYECTO 11,o 
ORRAS DE ENCAUZAMIENTO. SANEAMIENTO Y COMUNICACION 
-Obras de  encauzamiento, saneamiento y comunicación en zonas 
de  ordenación de  explotaciones y comarcas mejorables 
-Subvenciones a Entes Territoriales para obras dc encauzamiento, 
saneamiento y comunicación 
-Subvenciones a Entes Territoriales para obras e in$alaciones 
agrarias de uso común 
TOTAL PROYECTO 
CONCENTRACION PARCELARIA 
-Ejecución y contratación de  trabajos de  clasificación 
de  tierras investigación de la propiedad, saneamiento 
comunicación, eliminación de lindes y obst. 
TOTAL PROYECTO 
FOMENTO DE LA INDUSTRIALIZACION AGKOALIMENTARIA 
-Obras e instalaciones de industrialización agroalimentaria 
en  zonas de  actuación directa 22,o 
TOTAL PROYECTO 22,o 
CREACION DE NUEVOS REUADIOS POR EL ESTADO 
-Obras e Instalaciones de  transformación en  regadío en 
zonas de  interés nacional y en  otras zonas de  actuación directa 171,9 
TOTAL PROYECTO 111,9 
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Millones de  
pesetas 
MEJORA E INïENSIFICACION DE REGADIOS 
-Obras e instalaciones de mejora e intensificación de  
regadíos por el Estado 3,5 
TOTAL PROYECTO 3,5 
ELECTRIFICACION RURAL 
--Ohras e Instalaciones de electrificación rural e n  zonas de 
concentracióii parcelaria y ordeiiación rural y en  comarcas 
mejorables 6,5 
-Obras e instalaciones de electrificación rural en zonas de  
concentración parcelaria y ordenación rural y en  comarcas 
rnejorables 
TOTAL PROYECTO 
ESTUDIOS DE SUELOS Y ESTUDIOS Y CAPTACIONES HIDROGEOLOGICAS 
-Estudios de  suelos y estudios de  captaciones hidrogeológicas 13,2 
TOTAL PROYECTO 13,2 
EQUIPAMIENTO Y ORUENACION DE NUCLEOS RURALES 
-Obras de equipamiento de núcleos rurales 33,O 
TOTAL PROYECTO 33,O 
TOTAL ORGANISMO AUI’ONOMO 302,4 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES 
Millones de 
Pesetas 
D.G. INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 
-Menorca - ampliación pistas y plataformas 353,O 
-Menorca - nuevas pistas y plataformas 87,5 
TOTAL CENTRO DIRECTIVO 440,5 
FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL 
Millones de 
Pesetas 
PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE BALEARES 
-Material Bibliográfico 15,O 
-Planes especiales de Urbanismo 11,6 
- Infraestructura bibliográfica 1,4 
TOTAL BALEARES 28.0 
Fuente: Ministerio de Economia y Comercio. 
Conselleria d’Economía i Hisenda (C.G.I.) 
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7.1.2.7. PARTICIPACION PORCENTUAL DE BALEARES EN LA INVERSION 
PUBLICA NACIONAL EN 1983 (millones de ptas.) 
h p ' , n z  Il:IIc.lrei 
ES"'i\S>O 408.504.8 4 842,3 1,18% 
'Priiluiial d r  cuentas 1 5 , ~ ~  -
I i ihunal  Coiistiluciorial 
ConsrJ" di. 1sstauo 
37,5 
5 , ~ .  
~ 
-
Asuntos ilxleriori's 1.000.5 
.1ustici* 
11clcnsa 
Bconorniii y Harienda 
1nteriot 
M,(>,P.iJ. 
EduixciÓn y Caenria 
' r l d M J U  y s,s 
Industria y Energia 
Agricultura, P%ia y Alimentaci6ii 
PWSideriCia 
1i1.070,9 
137,897,7 
7 6110,l 
23.132,3 
85.138,7 
207.6 
1 . 6 2 4 3  
S .G?(1,4 
12.184.5 
1 OYG.? 
132,8 
266,4 
22,8 
388,3 
1.467,l 
-
8 3  
5,7 
'Transpurtim, 'Turismo y Comunicac 
Cullum 8.396.1 
41 090.5 1 490,ö 
189.7 
Sanidad y Cuniumo 
uiuersus Miiiiilcrios 
2,3162.9 
7 Yl36.8 
48.7 -
F.C.1 6 2  fi57,X 821.6 
ORGANISMOS AIJL'ONOMOS 
ADMINISTR, 146 189.2 1767.6 121% 
Asuntos lixlcriores 03.8 -
Justicia 1 IiO0,5 206.2 
12.114.4 5.0 
IrilCTKX 
M.O.I',U 
'Trahqo y Segurid,id Sociiil 
Agricultura, Prsra y A1iinent;iri"n 
PreiidC"Ci8 
'Tninrpurles, 'Turismo y Comiinic 
Cullora 
Educacion y Ciriiciii 
Iiiduslria y E"?r?i<i 
I.045,0 
4 930.0 
;I 900.3 
690,54,;1 
7593.2 
7.547.6 
33.8(10,5 
:145,5 
96.7 
1.149.1 
111,Ï 
917.4 
YO.1  
74 ,H  
2titi.z 
-
-
-
26.0 
Administración 'ïerrilorid 6.7 
Sanidad y Consumo 1921, t i  41.2 
ANAI.OGOS 17G.480,G 2 169.6 1,!2% 
Justicia 15.0 -
uer<msn 
Eronomiu y ILrir i idü 
I,,l,l'rl<>r 
hl.0.P.U 
Educaclon y cicircia 
Trabajo y Seguridad Social 
industria y Energia 
9.734.1, 
3 225,3 
4.050,4 
117.070,5 
4,800;-
334,9 
1.635,4 
15.9 
50,l 
870,4 
-
-
-
-
Agricuitiira, Pesca y Alimrntaii6ri 
PWSidPllCid 
Irmspoltes, 'rurrsrnu y C o r n u n i i x  
Cultura 
I ,  
24.3G4,-
630 ,~ -
9 217,7 
1.503.3 
85.9 
1.140,l 
G,G 
-
'TOTAL GENEItAl .  730 174,li 8 179.5 1,20% 
Fuente, Ministemo de I?conornia y Cumrrciu. 
Conscl l i~i i id ' l h m o m i a  i Hisenda 
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7.1.3.1. TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
MOVIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS. 1982 
Existentes Existentes 
Régimen en  Altas Bajas en  
Aíio anterior Fin de  año  
GENERAL: 115.986 112.922 108.695 120.213 
ESPECIAL: 
Autónomos 39.415 8.070 4.243 43.243 
Agrario (Cta. Ajena) 7.231 843 2.199 5.875 
Agrario (Cta. Propia) 14.532 1.633 1.341 14.824 
Minería del Carbón 161 325 233 253 
E. de  Hogar Fijos 4.569 1.542 1.409 4.702 
E. de  Hogar Discontinuos 3.629 736 652 3.713 
Artistas 477 369 373 473 
~-E. Libros 1 ~ 1 
R.  Comercio 1.279 160 184 1.255 
Toreros 4 6 - 1 0  
Futbolistas 
Ferroviarios 615 I 23 593 
TOTAL 187.899 126.607 119.352 195.154 
Fuente: Ministerio de  Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial del I.N.S.S., 
INSERSO y Tesorería Territorial S.S. 
w 
o m 
7.1.3.2. TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
MOVIMIENTO MENSUAL DE ALTAS Y BAJAS. 1982 
Existentes 
Altas Bajas En fin de mes 
ENERO 6.535 6.662 187.911 
FEBRERO 10.296 5.171 193.036 
MARZO 12.013 7.714 197.335 
ABRIL 18.477 7.271 208.541 
MAYO 18.948 6.634 220.855 
JUNIO 15.270 6.686 229.439 
JULIO 9.253 7.189 231.503 
AGOSTO 8.636 8.323 231.816 
SEPTIEMBRE 8.365 8.283 231.898 
OCTUBRE 6.278 17.174 221.002 
NOVIEMBRE 6.I04 29.880 197.826 
DICIEMBRE 5.683 8.355 195.154 
TOTAL 126.458 119.342 
7.1.3.3. ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, 
(asegurados en I.N.C.) POR REGIMENES. 1982 
Existentes I.L.T. Existentes Existentes I.P.M. Existentes 
Régimen en 
Año anter. 
Alias Bajas en 
Fin ano 
en 
Aíio anter. 
Altas Bajas en 
Fin ano 
GENERAL: 23.917 20.983 15.496 29.404 30.204 22.907 16.143 36.968 
ESPECIAL: 
Agrario (Cta. Prop.) 14.532 1.541 1.271 14.802 14.532 1.541 1.271 14.802 
Minería del Carbón 
Aitistas 301 246 336 211 301 246 336 211 
Futbolistas 
Ferroviarios 
TOTAL 38.730 22.770 17.103 44.417 45.037 24.694 17.750 51.981 
(i)Xo se incluyen las Mutuas Patronales 
Fuente: Ministerio de  Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial del 1.N.S.S 
INSERSO y Tesorería Territorial S.S. 
7.1.3.4. EMPRESAS COTIZANTES POR REGIMENES. COMPARACION 1981-1982 

Empresas Variacii>n% 
Rcgíriienes 1981 i 982 
GENERAL: 165.611 17.017 t 3,06 
ESPECIALES: 
Minería del carbón 4 4 .. 
Empleados de hogar fijos 4.696 4 .794 + 2,OB 
Artistas 130 143 + 10,oo 
Representantes de  Comercic 433 460 + 6,2 
Toreros 1 1 -
- .. -Futbolista 
Ferroviarios 2 2 -
TOTAL R.ESPECIALES 5.266 5.359 + 1.8 
TOTAL 21.777 22.976 + 23 
7.1.3.4. TRABAJADORESCOTIZANTECPOR REGIMENES. 
COMPARACION 1981-1982 
1981 1982 
GENERAL: 115.986 120.213 - 3,6 
ESPECIALES: 
Autónomos 39.415 43.243 t 9,7 
Agrario Cta. Ajena 7.231 5.875 - 18,8 
Agrario Cta. Propia 14.532 14.824 t 2,o 
Minería del Carbón 161 253 t 57,l 
Empleados de Hogar Fijos 4..569 4.702 t 2,9 
Empleados de Hogar discontinuos 3.629 3.713 + 2,3 
Artistas 477 473 - 0,8 
Escritores de libros 1 - - 100,oo 
Representantes Coniercio 1.279 1.255 - 1,9 
Toreros 4 10 + 250,OO 
Futbolistas - -~ ~-
Ferroviarios 615 593 - 3,6 
TOTAL R.  ESPECIALES 71.913 74.941 + 4 2  
TOTAL 187.899 195.154 + 3,9 
Fuente: Ministerio de 'Trabajo Y Seguridad Social. Dirección Provincial del I.N.S.S., 
INSERSO y Tesorería Territorial S.S. 
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7.1.3.5. RECAUDACION POR REGIMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
BALEARES 1981-1982 
Regímenes 1981 1982 
GENERAL: 28.143.524.382 32.083.191.488 
ESPECIALES: 
Empleados de Hogar 280.182.604 3 20.183.3 11 
Agrario 762.512.487 889.265.108 
Autónomos 2.947.005.057 3.784.991.296 
Minería del Carbón 57.782.378 81.612.897 
Artistas 26.472.040 26.779.666 
Representantes Comercio 53.452.447 62.633.517 
Ferroviarios 23.245.242 25.345.664 
Estudiantes 4.088.290 5.681.741 
Escritores de  libros 18.206 6.060 
'Toreros - 1.972.847 
Trabajadores del mar 482.425.077 505.022.541 
SOTAL R. ESPECIALES: 4.637.183.828 5.703.494.648 
TOTAL: 32.780.708.210 37.786.686.136 
7.1.3.6. PRESTACIONES DEVENGADAS POR REGIMENES. 1981-1982 
Regímenes 1981 1982 
GENERAL: 14.341.650.063 16.250.054.674 
ESPECIALES: 
Agrario C/Ajena 3.635.758.388 3.830.450.618 
Agrario C/Propia 3.661.067.602 3.938.741.178 
Autónomos 1.972.063.887 2.262.870.631 
Minería del Carbón 157.775.763 195.277.071 
Artistas 47.503.965 50.940.836 
Empleados de  Hogar 692.650.243 816.710.561 
Escritores de  Libros 213.480 208.105 
Representantes Comercio 15.115.031 20.738.727 
Toreros 1.011.605 1.141.802 
Ferroviarios 196.030.853 211.851.515 
Accidentes de  Trabajo 498.445.270 542.581.537 
Enfermedades proîesionalec 17.741.418 26.160.755 
TOTAL 25.238.294.076 28.147.297.050 
Fuente: Ministerio de  Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial del 1.N.S.S 
Inserso y Tesorería Territorial S.S. 
31O 
7.1.3.7. PRESTACIONES DEVENGADAS POR CONCEPTOS. 1981-1982 

coI1ceptos 1981 1982 
PENSIONES: (TOTAL) 22.336.595380 25.200.871.734 
Invalidez permanente 5.344.174.409 6.375.880.100 
Jubilación 13.560.624.603 15.044.962.600 
Viudedad 3.092.556.714 3.398.508.346 
Orfandad 313.725.059 353.480.870 
En favor îümiliares 25.515.595 28.039.818 
PRESTACIONES DE PAGO UNICO 
Y PERIODICO: (‘I’O’ïAI,) 2.901.698.696 2.946.425.316 
Incapacidad lahoral traiisitona 1.762.415.165 1.931.017.530 
Invalidw provisional 336.403.724 272.063.206 
Protección familia (pago único) 
Matrimonio 29.263.166 28.359.700 
Nacimiento 24.386.001 22.117.950 
Protección familia (pago periódico) 692,523,931 658.026.995 
Auxilio por dPîunciÓn 23.905.400 17.573.103 
Indrmnizacionrs y entregas únicas 32.801.309 16.607.792 
TOTAL: 25.238.294.076 28.147.297 .O50 
7.1.3.8. IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS DISTINTOS REGIMENES 
EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE BALEARES. 1982 % 
I<egíiiieiiei Eiii,>rcsas 
GENERAL: 76, l  
ESPECTALES: 23,9 
Autónomos -
Agriirio Cta. Ajena 
Agrario Cta. Propia 
Minería del Carbón 
Empleados d~ Hogar FIJOS 
Empleados de Hogar Discontinuoc 
Artistas 
Escritores de  Libros 
Representantes de Comercio 
Toreros 
Fulbolistas 
Ferroviarios 
Furnte: Ministerio de Traùajo y Seguridad Social. Dirección Provincial del I.N.S.S., 
INSERSO y Tcsorería Tcrritorial S.S. 
31 1 
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7.1.3.9. INSCRIPCION DE LAS EMPRESAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 
MOVIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS. 1982 
Existentes Existentes 
Régimen 
Ano anterior 
en Altas Bajas en 
Firi de año 
General 16.511 4.515 4.069 17.017 
Especial 
Minería del Carbón 4 4 
E. de Hogar 4.696 149 696 4.749 
Artistas 130 13 143 
R. Comercio 433 33 460 
Toreros 1 1 
Futbolistas -
Ferroviarios 2 2 
Totales 21.171 5.370 4.711 22.376 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial del I.S.S.S. 
Inserso y Tesorería Territorial S.S. 
7.1.3.10. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. CUADRO GENERAL. 1981-1982 
Kúmero de Empresas Inscritas 
Número de trabajadores afiliados 
Cotización y recaudación: 
Cotización 601.424.048 ptas. 
Recaudación 485.312.953 ptas. 
Prestaciones por conceptos, excluidos accidentes de trabajo: 
Conceptos 
Incapacidad Laboral transitoria 
Invaiidez Provisional 
Pensiones 
Asignación Matrimonio 
Asignación Nacimiento 
Protección Familiar 
Asistencia Sanitaria 
Desempleo 
TOTAL 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria 1981 - 1982. 
7.1.3.11. FONDO NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL. BALEARES. 1982 
- Fondo Nacional de  Asistencia Social: BALEARES 1982 
Número de  expedientes tramitados: 
De ancianidad 281 
De enfermedad 307 
TOTAL 588 
Importe de  las Ayudas concedidas por conceptos: 
De urgencia 33.000 ptas. 
Pago billetes -ptas. 
Subvenciones a Centros e Instituciones 
Subvenciones individuales 
162.994.828 ptas. 
32.324.000 ptas. 
TOTAL 195.651.828 ptas. 
Fuente: Conselleria de  Sanidad y Seguridad Social. 
Servicios Sociales, 
7.1.3.12. PENSIONISTAS 1981-1982. DISTRIBUCION POR REGIMENES 
Kegimenes: 1981 1982 
GENERAL: 47.677 49.093 
S.O.V.I.: -
ESPECIALES: 
Autónomos 9.768 10.382 
Agrario C/Ajena 16.205 16.053 
Agrario CiPropia 16.842 16.999 
Minería del Carbón 450 453 
Empleados de  Hogar Fijos 2.658 2.890 
Empleados de  Hogar Discontinuos ._ 
Artistas 252 249 
Escritores de  Libros I 1 
Representantes Comercio 73 85 
Toreros 6 6 
Futbolistas _- -
Ferroviarios 727 709 
TOTAL REGIMENES 94.659 96.920 
ACCIDENTES TRABAJO 2.177 2.219 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 90 92 
TOTAL: 96.920 99.231 
Fuente: Ministerio de Trabajo Y Seguridad Social. Dirección Provincial del I.N.S.S., 
Inserso y Tesorería Territorial S.S. 
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7.1.3.13. TERCERA EDAD. RESIDENCIAS EXISTENTES POR MUNICIPIOS 

Localizaciiin Denomiiiacih Dependencia Plazas 
Palma Casa Dels Vells Religiosa 145 
Palma Hogar del Anciano “Es Junquet,” Obispado Mallorca 5-7 
Palma Llar d’hncians C.I.M. 410 
Palma Residencia Centro Eucarístico Religiosa 48 
PahXd Residencia EI Teniple Religiosa 16 
Palma Residencia Hermanas Carmelitas Religiosa 34 
Palma Residencia para Mayores C.A.M.P.R. 140 
Palma Residencia Mixta de Pensionistas S.S. INSERSO 552 
Fclanitx Rcsidencia Santa María de S.Salvador Ayuntamiento 52 
Inca Residencia Inquense de Ancianos Ayuntamiento 40 
Lluchmaj or Residencia Nuestra Sra. de Gracia Ayuntamiento 13 
Manacor Centro Asistencia1 Municipal Ayuntamiento 40 
Pollenca Residencia Social Sto. Domingo Patronato Municipal 27 
Porreres Residencia Social Obispado Mallorca 24 
Sencelles Residencia Hermanas de la Caridad Patronato 14  
Sa Pobla Residencia Uyalfas C.G.I. 60 
Sineu Residencia para la Tercera Edad Ayuntamiento 10 
SGller Casa de Familia Ntra. Sra. de  la Victoria Ayuntamiento 48 
Sóller Convivencia San Vicente de  Pau1 Religiosa 17 
Alaior Asilo Nuestro Hogar Ayuntamiento 14 
Ciutadella Hospital Asilo Municipal Religiosas Carmelitas Ayuntamiento 28 
Maó Hospital Geriátrico Municipal Ayuntamiento 63 
Maó Rpsidencia Ancianos C.I.M. 90 
Mercadal Asilo Municipal-Franciscanas Aynntamiento 9 
Ibiza Hospital Insular de Ibiza-Formentera C.I. Ibiza-Formentera 30 
Ibiza Residencia Reina Sofía Obispado 70 
Fuente: Consellería de Sanidad y Seguridad Social. 
Servicios Socialcs. 
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7.1.3.14. TERCERA EDAD. HOGARES Y CLUBS EXISTENTES POR MUNICIPIOS 

Localizaciáii Denomiiiacián Dependencia 
Palma Casa del Mar Instituto Social de la Marina 
Palma Casa “Es Junquet” Obispado Mallorca 
Palma Club Esplai Es Fortí C.P.V.A. 
Palma Club Esplai de Lluc C.P.V.A. 
Palma Club Es ’í‘alayot C.G.I. 
Palma Club para la Tercera Edad Parroquia de  la Resurrección 
Palma Hogar para mayores “La Soledad” C.A.M.P.B. 
Palma Hogar para mayores “Son Espanyolet” C.A.M.P.B. 
Palma Hogar para mayores “Son Ferriol” Obispado Mallorca-C.A.M.P.B. 
Palma Hogar para mayores “Son Gotleu” C.A.M.P.B. 
Palma Hogar para mayores “Son Rapinya” C.A.M.P.B. 
Algaida Hogar del pensionista Parroquia Grupo Jubilados 
Bunyola Club de  Jubilats Parroquia Asociación-Ayuntamiento 
Cala Ratjada Casa del Mar I S .  Marina 
Felanitx Hogar del Pensionista Ayuntamiento 
Inca Club de Pensionista Ayuntamiento 
Porto Cristo Casa del Mar I.S.M. 
Pta. Alcudia Casa del Mar I.S.M. 
Ciutadella Club Esplai C.P.V.A. 
Ciutadella Casa del Mar I.S.M. 
Ferrerias Club del Jubilado Asociación de  Vecinos 
Mahón Club del Jubilado Asociación de  Vecinos 
Mahón Casa del Mar 1.S.M 
Mercadal Club Splai C.P.V.A. 
San Cristóbal Hogar del Jubilado C.A.M.P.B. 
Sant Lluu Hogar del Jubilado Ayuntamiento 
Ibiza Casa del Mar 1.S.M 
Fuente: Conselleria de  Sanidad y Seguridad Social 
Servicios Sociales. 
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7.1.3.15. TERCERA EDAD. PERSONAS ATENDIDAS/PERSONAL CENTRO. 
(Residencias) 
Resideiicias NO Residentes NO Personal Proporción 
P0: 
Trabajador 
R. Mixta de Ppnsionistas 316 131 2,4
R.Llar d'Ancians 400 120 353 
R. Para Mayores Caja Ahorros 134 35 3,6 
R. El Temple 16 3 5 
R.Hermanas Carmelitas 34 l o  3,4 
R.Centro Eucarístico 48 8 6 
R. Hermanistas de los Pobres 124 32 3,5 
R.Felanitx 52 10 2,4 
R. Manacor 27 13 2 
K.  Pollensa 27 8 3,3 
R. Porreras 24 i 0  2,4 
R.Inca 40 15 2,7 
R.Sancellas 12 10 1 
R.Sineu 10  5 2 
R. Sa Pobla 60 17 4 
R.Sóller 48 1 4  3 
R .  Sóller S.V.P. 17 4 4 
R. Lluchmayor 13 10 1,3 
R.Ibiza 7 0  10 7 
K.Ibiza-Hospital 30 10 3 
R.Mahón 90 21 3 
R .  Mahón-Hospital 60 15  4 
R. Mercadal 11 3 4 
R. Alayor 1 4  6 2,3 
'rotal Palma 1.072 339 3,16 
Total Mallorca 1.402 465 3 , O l  
Total Menorca e Ibiza 275 71 3,9 
'rotal Baleares 1.677 536 3,12 
NOTA: No  se aportan datos cobre la Residencia de Pensionistas de la Seguridad Social 
de Palma de Mallorca por tener una plantilla experimental. 
Fuente: Consellería de Sanidad y Seguridad Social. 
Servicios Sociales. 
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7.2.1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL CONSELL GENERAL INTERINSULAR 
DE BALEARES, SUS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS Y LOS CONSEJOS 
INSULARS DE MALLORCA, DE MENORCA Y EIVISSA-FORMENTERA, 
PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1982 
ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS 
Capítulos Denoniinación Pesetas Capítnlos Denominación Pesetas 
A) OPERACIONES CORRIENTES A) OPERACIONES CORRIENTES 
1 Remuneraciones dei personal 1.519.985.854 1 Impuestos directos 153.066.000 
2 Compra de bienes corrientes 2 Impuestos indirectos 1.930.179.977 
y de servicios 1.071.290.233 3 Tasas y otros ingresos 256.714.449 
3 Intereses 158.491.835 4 Transferencias corrientes 828.734.897 
4 Transferencias corrientes 259.763.194 5 lngresos patrimoniales 87.549.291 
€3) OPERACIONES DE CAPITAL B) OPERACIONES DE CAPITAL 
-6 Inversiones reales 151.425.174 6 Enajenación de inversiones redes 
7 Transferencias de capital 190.230.465 7 Transferencias de capital 76.523.990 
8 Variación de activos financiaros 5.539.001 8 Variación activos financieros 58.581.009 
9 Variación de pasivos financieros 34.625.857 9 Variación de pasivos financieros 2.000 
TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO 3.391.351.613 TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVEXTIVO 3.391.351.613 
Fuente: Conselleria d’Econornía i Hisenda. 
7.2.2. CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL C.G.I. 
Y LOS DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 
Presupuesto 
General 
I.P.B.A. I.G.I.A. 1.E.U. C.C.D. Transferen. 
Internas 
Total a 
Consolidar 
Estado de Gastos: 
Capt. 1Remun. Personal 
Capt. 2 Gtos. Corrientes 
267.522.117 
304.523.200 
17.596.000 
2.150.000 
3.204.000 
4.228.000 
2.577.000 
1.600.000 
840.000 
1.350.000 
-7.041.034 
-
284.69x.o~3 
313.851.200 
Capt. 3 Intereses 125.082.501 125.082.501 
Capt. 4 Transf. C. 2.383.842.955 -35.031.365 2.348.811.590 
Operaciones Corrientes 3.080.970.773 19.746.000 7.432.000 4.177.000 2.190.000 -42.072.459 3.072.443.414 
Capt. 6 Invers. Reales 73.661.750 24.349.000 7.490.000 10.234.000 115.734.750 
Capt. 7 Transf. Capital 34.270.800 2.250.000 -14.302.800 22.218.000 
Capt. 8 Var. Act .Finan. 39.000 39.000 
Capt. 9 Var. Pas. Finan. 34.625.857 34.625.857 
Operaciones Capitai 142.597.407 24.349.000 9.740.000 10.234.000 -~14.302.800 172.617.607 
TOTAL GASTOS 3.223.568.180 44.095.000 7.432.000 13.917.000 12.424.000 -56.375.259 3.245.060.921 
Fuente: Conselleria d’Economía i Hisenda. 
7.2.3. CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL C.G.I. 
Y LOS DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 
(ESTADO DE INGRESOS) 
Presupuesto I.P.G.A. I.B.I.A. 1.E.B. C.C.G. Transferen. Total a 
General Internas Consolidar 
Estado de Ingesos. 
Capt. 1Imptos. Direc. 153.066.000 153.066.000 
Capt. 2 Imptos. Indirec. 1,930.179.977 1.930.179.977 
Capt. 3 Tasas y otros 
Ingre. 108.565.503 370.000 600.000 109.535.503 
Capt. 4 Transf. Corrien. 857.457.641 44.095.000 7.062.000 3.653.000 1.291.000 -42.072.459 871.486.182 
Capt. 5 Ingr. Patrimon. 30.011.000 25.000 30.036.000 
Operaciones Corrientes 3.079.280.121 44.095.000 7.432.000 4.278.000 1.291.000 -42.072.459 3.094.303.662 
Capt. 6 Enaj. Invers. 
Capt. 7 Transf. Capital 93.216.050 9.639.000 11.133.000 -14.302.800 99.685.250 
Capt. 8 Var. Act. Finan. 51.071.009 51.071.009 
Capt. 9 Var. Pas. Finan. 1.000 
Operaciones de Capital 144.288.059 9.639.000 11.133.000 -14.302.800 150.757.259 
TOTAL INGRESOS 3.223.568.180 44.095.000 7.432.000 13.917.000 12.424.000 -56.375.259 3.245.060.921 
Fuente: Conselleria d'Economia i Hisenda. 
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7.2.4. CONSELL GENERAL INTERINSULAR DE LES ILLES BALEARS. 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS. 1982 
Presupuesto 
Denominación Consolidado C . Insular de C . Iiisular d e  C . Iiisular de Tramferen. Total 
CGI y Organismos Mallorca ,Menorca IbizaPormen. Internas Consolidado 
Autónomos 
A) OPERACIONES COILRIENTES 
Remuneraciones del Personal 284.698.023 1.016.196.903 101.275.336 137.815.592 - 1.519.985.854 
Compra de bienes corrientes 
y servicios 313.851.200 652.356.750 76.339.000 51.018.253 -22.274.970 1.071.290.233 
Intereses 125.082.501 80.093.363 7.158.000 8.253.158 -62.095.187 158.491.835 
Transf. corrientes 2.348.811.590 191.401.984 88.715.199 65.435.915 --2,434.601.494 259.763.194 
B) OPERACIONES DE CAPI’ïAL 
Inversiones Reales 115.734.750 7.151.000 28.539.424 151.425.174 
Transferen. de Capital 22.218.000 102.300.000 29.512.465 36.200.000 190.230.465 
Var. de Act. financieros 39.000 500.000 5.000.001 5.539.001 
Var. de Pas, financieros 34.625.857 34.625.857 
~TOTAL GASTOS 3.245.060.921 2.050.000.000 303.000.000 312202.343 2.518.971.651 3.391.351.613 
Fuente: Conselleria d’Economia i Hisenda. 
w 
N 
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7.2.5. CONSELL GENERAL INTERINSULAR DE LES ILLES BALEARS. 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS. 1982 
C. Insular de C . Insular de C . Insular de Traiisfereii. Total 
Denominación Presupuesto Mallorca de Menorca Ibiza-Fornien. Internas Consolidado 
A) OPERACIONES CORRIENTES 
Impuestos Directos 153.066.000 16.071.930" -16.071.930 153.066.000 
Impuestos Indirectos 1.930.179.977 202.112.920* --202.112.920 1.930.179.977 
Tasas y otros ingresos 109.535.503 225.840.309 22.623.015 36.393.001 -137.677.379 256.714.449 
Transferenc. corrient. 871.486.182 1.797.144.400" 37.192.135 255.860.342 -2.132.948.162 828.734.897 
Ingresos Patrimoniales 30.036.000 20.513.291 25.000.000 12.000.000 87.549.291 
B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Enajenación de inv. reales 
Transferen. de capital 99.685.250 7.000.000 -30.161.260 76.523.990 
Variación de Act. Finan. 51.071.009 6.501.000 1.009.000 58.581.009 
Variación de Pas. Finan. 1.000 1.000 2.000 
TOTAL INGRESOS 3.245.060.921 2.050.000.000 303.000.000 312.262.343 -2.518.971.651 3.391.351.613 
*Incluye 1.795.636.030,- Pts. a percibir del C.G.I. por ingresos R.D. 2873179 de Administración Local, a detraer como transferencia 
interna, distribuibles entre los Capitulos I, I1 y IV. 
Fuente: Conselleria d'Economia i Hisenda 
7.3.1. ESTADISTICAS MIJNICIPALES SEGUN l.A ENCUESTA 
«DADES MUNICIPALS. 1982n 
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7.3.1. ESTADISTICAS MüNICPALES SEGUN LA ENCUESTA 
«DADES MUNICIPALS. 1982» 
Población de SUPERFICIE MUNICIPAL (Ha) 
iMENORCA 
Ayuntamientos 
Derecho 
3 I -XII-82 
Tipologia de 
la Poblacióii 
CULTIVO 
TOTAL Secano Regadío Forestal 
Alaior 5.782 Ind :Agr . 10.851,OO 6.405,15 115,51 3.612,56 
Ciutadella 18.856 Ind. 18.600,OO 8.660,OO 425.00 6.438,OO 
Ferreries 3.233 Ind. 7.002,oo 4.430,OO 20,oo 2.500,OO 
Maó 21.978 1nd:Agr:Tur. 116,OO 58,67 13,37 30,72 
Mercadal 3.018 Agr.-Tur. 18.204,OO 6.711,OO 7 35,OO 2.247,OO 
Sant Liuis 2.605 Agr.-Tur. 3.700,OO 1.574,OO 98,OO 776,90 
Villacarloc 3.944 C. Dormitorio 1.180,81 98,40 11,50 -
IBIZA 
Eivissa 26.837 Turística 1.000,00 244,8S ~~ 169,82 
Sant Antoni Abat 12.062 Turística 12.440,25 6.237,OO 283,OO 4.576,OO 
Sant Josep 7.216 Agr.-Tur. 15.578,OO 6.493,OO 200,oo 8.885,OO 
Sant Joan B. 3.367 Turística 12.000,00 3.000,OO 1.000,00 8.000,OO 
Santa Eulalia 14.176 Turística 15.069,OO 1.903 ,OO 90,oo 2.127.00 
FORMENTERA 
Formentera 4.513 Agr .-Tur. 8.208,OO 2.669,OO 3,OO 2.450,OO 
- - - 
- - - 
1 
«DADESMUNICIPALS. 1982~ 
li , I> (.111111> A",". /I<\ Care. iLl,,>,i. 
85 3 4 1; HHY 421) 3 4H 3 .I 
t> .C II ,;. 8I.C. 1I.C I/C k,.? I1.C. O.' 11 c .  :,,v 
!I4 !l 12 I 982 :li1 2 2!j 2 .I2 
x%,;. 31 c I,.C. I,.< I7.V. I/,c I1.C I?.'', mc. //L.
387 i5 87 7 1.870 1.474 l o  155 9 49 
IU '! - 1 111 33 3 .4 - 2 
97 3 2 6 1.150 425 2 138 - 15 
3 3  1 1 287 162 n 5 
1 8  i1 3 3 1.074 325 35 3 32 
2.340 2% 356 13 188 274 
34 4 2 675 177 4 44 4 
403 13 Y 'I 10  2.367 1.018 18 75 1 63 
510 37 5 10 1.986 1.196 40 62 2 3  76 
34 a 588 312 2 20 26 
19 2 I 1'18 146 10 2 
26 I 171 75 3 4 I 9 
> / . C .  ,,.<:. 37.c. ,?.C. a,.<:. L C ,  ,,.c. o.<:. I>.<:. ,>.c. 
6 3  1 3 2 618 2Y3 27 2 158 
i 2  58 33 3 2 1 
669 44 10 14  4.593 2.861 24 246 12 91 
9 1 1 141  7Y 1 4 - -
936 59 121  14  5.874 1.733 12  425 7 40 
/>.c. /,.c. />.c. LI.?. LlC.  ,>.c. /,.c. L C .  t,.c. ,,.c. 
Y2 11 15 5 1.301 445 94 - 15 
59 2 6 4 610 3ó3 4 42 - 6 
1.035 60 10 10 4.874 1.758 90 155 6 158 
,,.e. ,>.c. ,>.c. ".C. ,,.c. i l ic.  imc, /,.i:. n.c. inici 
7 1 1 1 301 G5 1 2 2 
45 4 4 2 504 223 3 106 4 10 
400 30 2 5 2.862 923 7 191 4 1 2 3  
42  G 1 2 7on 424 114 G 
227 24 li 2.om I .3n9 20 236 7 34 
11.c. 547 471 2i.c. a s n z  iü.zn8 1.235 6.290 878 446 
119 14  5 967 437 i 3 2  1 1 5  105 
n i a  8 I 2  I 2  4.202 2.548 60 173 14  74 269 
146 7 3 5 1.438 265 1 122 - 5 112 
5,s l i  69 3 1  3.124 2.929 2 346 42 152 
22 1 1 330 n? 2 4 2 28 123 
35 2 3 2 328 481 n 2 5 85 
Il.<. />c. O.C.  ,>.c. #>C.  />.c. / , . C .  i1.c. 1i.c. mc. I1.C. 
306 31 45- I 1.256 4HG 25 42 36 BY 1 3  2 235 189 1 15 3 3 80 
353 48 72 6 1.769 1.053 20 108 21 76 143  
107 5 6 1.091 667 3 47 2H 202 
552 41 I15  8 2.84n 1.516 49 71 27 1 Y O  241) 
53 2 2 n i 2  376 31 7 9 97 
84  1 2  9 4 1.045 470 15 315 13 23 (i9 
13 <:. " D .  ,I.<:. 7 763 405 3 27 8 80 
49n 35 9n 71 2 . n a  2.030 30 62 22 12 217 
2 45 I65351 74 78  7 2.300 700 25 40 
38 1 2 448 75 2 I 7 83 
2 3255 2 14  3 590 350 80 
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7.3.1. ESTALIISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA 
«DADES MUNICIPALS. 1982~ 
Número Vehículos Información Sanitana 
MENORCA camio- Auto- Licencias Obras Ambula- otros 
Ayuntamientos A B C D Tunsmo Velomotores Taxis nes Carel Mayores Menores Médicos tonos Centros 
hlaior n.c. 28 17 7 2.324 1.084 6 133 O 107 109 3 O 1 
Ciutadella 684 88 348 15 6.576 3.388 15 274 9 156 224 11 1 2 
Ferreries 206 21 22 4 1.010 318 6 41 8 23 90 1 O 2 
Maó 1.836 199 143 17 9.833 3.918 40 349 43 98 149 112 2 4 -Mercadal 267 32 71 4 803 525 10 59 11 65 68 2 2 
~Sant Lluis 162 40 36 2 1.097 513 6 23 - 63 202 2 1 
~- 1Villacarlos- 450 106 78 3 1.487 445 6 25 - 39 222 1 
IBIZA 
Eivissa 2.098 225 102 18 10.558 3.140 109 Y17 4 41 485 105 1 7 
Sant Antoni Abat 1.026 98 47 12 3.732 1.352 65 195 23 131 189 10 - 1 
~Sant Josep 285 39 40 4 n.c. n.c. 54 n.c. n.c. 230 131 2 -
Sant Joan B. 400 10 60 4 872 150 15 29 7 61 24 3 - -
Santa Euiaiia 1.101 303 83 Y 2.442 470 45 114 2 141 162 6 1 4 
FORMENTERA 
-Formentera 634 69 164 6 2.000 2.500 23 46 20 68 84 2 1 
A - Establecimientos Existentes 
B -Número de licencias de apertura de establecimientos en 1982 
C - Número de bajas de establecimientos en 1982 
D -Número de entidades bancarias 
7.3.1. E S T ~ I S T I ~ S  SEGUNM ~ I C I P A ~ S  
I A S A F  MUNICII'ALLS 
11",>"111 de lb? Obrir 
PI 111de O!mi y S'rv 
537 270 1693900 .. - 2168322 125,OO 1500000 1100 
1 016 925 - 4 706 801 I 975 882 
2393032 4467072  267 460 i4290447  10617835 143,89 5044905  466 
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642 178 2 953 O00 
297 276 4J9 531 9 862 107 3 303 O51 102.30 500000 520 
I446 678 2 415 500 4 311 084 146,oo 239nooo 1 176 
56759407 50559411 17400000 19076287 14750723  nc 51000000 15000 
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17  O62 010 11711410 5 109 J40 3 805 870 651 468 478,00 12  303 799 6 000 
722 O78 
131 936 
1 225 O00 
-
-
-
10337915 
3223366 
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2 759604 1 772 375 2 027 076 994 830 131.38 1914900 500 
524 452 706 O00 1 6 2 9  729 
8 ~ 1 4 1 2  10146710 no55000 14066860 8314447  
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8327720  19131780 47682762 40332762 
1 286 790 3 251 240 7 161 2% 3 580 627 n , x o  300520o 780 
183 700 1 2 0 4  736 231 781 
13130000 27190525 42223883  14585357 1272.02 22706080 18000 
248 744 495 390 10000000 5500000 20,55 586251 160 
I, c 10323516 3643516 
5 860 323 
416 803 
4 538 320 
I007 840 
> 
5 870 275 
2 516656 
n i o  259 
268,49 4 53S320 
1 430 O00 
900 
9697 431 6859960  8 6 6 5 3 7 6  9972152 6 596552 174,23 6642160 2 8 4 0  
98 894 732 8 910 855(13 L> c 44 744.01 482 o00 o00 110 no 092 226 
1096 845 1694 500 8716755 1003755 I789 000 
14 230 385 1 1196 400 600 000 35 Od3 129 21 193 190 126.02 10628524  6 10 
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1 756 966 824 O00 - 9 119718 4 559 859 10,5G 840000 460 
993 856 630 240 - 6 554203 2170186 I? L 731200 175 
1199406 7 142995 7679470  5700000  2350000  i i ~  8000000 iic 
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7189787  11002995 22513 100 15348000  7 163800 412.00 12650 000 13 500 
1787  503  2 249 500 3 500 O00 380 O00 110,OO 2 599160 468 
30849183  17052372 6002346  6 5 3 0 5 4 8  5110303  600.78 15 210 O00 8 O00 
828 612 I 699400 90,OO 1600000 1 0 4 0  
I 900065 r>oi10300 838000 5 3 3 8 2 6 8 6  2 ~ 6 9 8 7 1 3  n55oooo 1 6 0 0  
386 725 1371600 - 6 357 811 3 178 906 n i  1200000 400 
4632616  Si600402 2 101645 7 630453 4819100  612.00 11600 402 5 587 
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tud.ido por I B  Lrnpienu klun,eipai Je Aguas y Aicuntuiilludo, S 4 
321 
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7.3.1. ESTADISTICAS MWICIPALES SEGUN LA ENCUESTA 
*<DADESMUNICIPALS. 1982» 
Importe de las Obras 
TASAS MUNICIPALES Plan de Obras y Sen.. Agua presup. Funcionarios Ayunto. 
MENORCA licencias Recogida Explotac. Total Aportación Consumida Recogida Planti- Cuadro 
Ayuntamientos Uhanist. Basura Playas Obras Municipal O00 m3 Basura lla Laboral Contratados 
Aiaior 9.335.404 7.971.980 13.418.300 17.000.000 8.500.000 328,50 7.988.161 n.c. 18 6 5 
Ciutadella 14.720.138 16.444.140 5.882.661 21.693.664 13.793.565 2.050,OO 18.126.000 5.520 41 3 19 
-Ferreries 3.614.195 1.821.000 17.291.500 13.547.458 3.386.865 1.800.000 1.500 15 2 1 
Maó 18.691.291 28.162.550 386.000 17.116.491 7.400.595 1.050,OO 44.398.000 7.314 76 10 12 
-Mercadal 13.407.699 3.873.350 9.193.101 18.618.020 9.309.010 3.800.000 1.660 15 22 7 
-Sant Lluis 8.539.636 2.235.825 3.000.000 11.059.129 6.014.066 4.063.002 1.560 14 9 9 
Villacarlos 10.497.863 4.072.430 - 23.732.383 13.356.567 450,38 4.500.000 n.c. 22 3 1 
IBIZA 
Eivissa 22.396.426 22.027.020 1.363.000 - 2.800,Oü 61.476.492 15.695 93 63 1 6  
Sant Antoni Abat 9.705.026 22.806.055 1.638.060 56.190.000 45.190.000 598,05 33.910.872 9.200 26 17 4 
Sant Josep 19.915.242 9.317.540 11.825.200 n.c. n.c. n.c. 15.121.788 7.200 8 6 4 
~ 6Sant Joan B. 617.495 9.165.650 2.247.760 15.156.393 8.156.393 125,OO 8.000.000 1.600 6 
Santa Eulalia 18.036.874 21.165.654 6.568.528 62.617.998 62.617.998 405.24 30.717.054 12.600 23 5 11 
FORMENTERA 
Formentera 1.611.394 8.539.050 3.220.000 8.000.000 8.000.000 - 12.561.784 6.000 5 3 9 
7.3 

MALLORCA IMPUESTOS MUNICIIIALES - DERECHOS LIQUIDA 
Ayuiit:imieiiios 
AiWó 79.275 3.841.996 1.515.466 
Alcudia 1I.C. n.c. n.c. 
Algaida 49.684 4.095.033 989.278 
Andratx 
M á  1.596.379 
n s .  n.c. 
7.825.407 
11.C. 
5.182.490 
n.i. 
1.625.872 
n.c 
77.994 . 
1I.C. 
4.174.400 
Batiyaiburar 187.171 1.008.646 
Binissalem n.c. 6.140.314 2.102.000 190.749 
Buger 
Bunyola 
-
- 806.220 7.176.252 
357.046 
1.120.440 
90.139 
Calviá - 167.795.940 39.054.877 40.621.529 26.987.876 
Campanet 47.300 2.138.010 480.000 1.376.522 
Campos ric1 Puerto 496.507 14.482.654 2.500.000 
Capdepera 13.720.805 22.389.437 4.449.120 9.543.089 4.078.600 
Consell 17.967 1.791.029 492.000 559.134 
Costiix 
Dcia 
6.632- 1.003.512 
563.068 
336.088 
357.904 
1.423.205 
I<scorca n.c. n.c. n.c. ns. D.C. 
Esporics 61.692 4.450.623 1.141.560 1.042.478 
Esl<!llrnci 
Felanitx 
Fornalutx - 776.924 139.288 1.036.471. 
Inca 4.100.000 31.842.755 8.559.036 6.421.109 1.200.000 17.536.837 
1,loret dc V. A. n . i .  n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
1,ioseta 21.410 4.998.744 4.153.840 157.018 4.136 2.688.788 
1,lUbí 21.700 476.100 1.039.392 31.465 38.026 1.481.618 
Llucmajor 6.441.842 47.434.687 12.423.997 10.058.963 
Manacor n.c. n.c. n.c. n.c. 
Mancor dcl Valle 51.066 564.228 9.400 140.176 
Miria de la Salut ~~ 2.147.734 1.537.212 -
Marratxí 3.410.572 11.222.366 5.591.831 3.357.850 
Muiiluiri - 1.621.560 1.945.507 
Muro 95.766 13.270.729 6.604.800 3.567.282 
P*lina 3.429.206 977.000.000 239.359.520 273.360.598 52.869.789 434.808.955 
R?tra* 704.763 3.169.035 2.000.828 192.736 
I'olllinl+a 1.751.032 36.874.836 10.977.250 22.681.039 5.020.956 11.532.903 
Porrcres 
Pobla, Sa 
61.282 
1.042.955 
4.393.503 
14.572.482 
1.935.047 
12.981.581 
319.980 
2.186.600 - 11.219.106 
Puigpunyent 
Sani:t?lles 
562.884 
3.300 
2,620.125 
1.457.573 
297.171 
300.636 
2.846.633 
~ ' 69.964 
Sant Joan *,.e. n.c. n.c. n.c. 1I.C. 
San1 I,lr>ren$ 
santa Eugenia 
~~~ 
17.154 
13.391.403 
1.815.293 
2.613.654 
122.080 
5.4:12.619 
122.498 
3.265.063 2.993.715 
Santa Mai-gwita 
Sanla Maria 
2.057.983 
-
10.285.992 
3.764.110 
7.45fi.200 
1.778.287 
828.466 
Santanyi 
Selva 
~ 
-
25.475.604 
2.398.514 
8.216.344 
1.303.200 
1.607.795 
- - 2.103.385 
Ses Saliiies 645.077 6.317.208 1.763.894 332.798 165.000 1.584.729 
Sineu 12.338 2.094.370 2.406.757 
Soller 332.375 19.148.009 8.315.856 4.113.073 
Son servera 53.349 15.306.639 3.692.800 6.312.869 2.872.610 2.983.296 
Valldemossa - 3.942.000 _. 402.689 168.162 774.115 
Vilafranca de B. 594.260 2.059.621 1.014.481- - - - -
Ariaiiy ~~~ 
*incluye Ariany 
329 
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7.3.1. ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA 
«DADES MUNICIPALS. 1 9 8 2 ~  
MENORCA IMPUESTOS MUNICIPALES -DERECHOS LIQUIDADOS (Pts.) 
Ayuntamientos 1 2 3 4 5 6 7 
Alaior - 17.869.350 1.347.948 10.044.365 120.002 5.362.190 36.000 
Ciutadella - 46.937.018 8.678.064 21.255.145 121.584 15.113.650 859.566 
-Ferreries - 4.921.091 1.935.649 3.531.669 2.723.929 84.106 
Maó 22.156.834 43.619.289 24.864.192 27.131.716 1.696.450 24.104.106 883.025 
Mercadal -- 19.088.881 90.000 28.688.232 579.750 1.962.784 15.750 
-sant Lluis - 17.783.058 700.004 19.329.202 - 1.712.561 
VillaCarlos 11.543 8.300.000 3.415.955 3.243.205 - 2.512.314 44.790 
IBIZA 
Eivissa 25.981 73.778.851 59.164.354 17.253.571 4.085.859 7.730.862 11.420 
Sant Antoni Abat - 27.005.270 9.934.320 3.972.450 2.829.547 9.318.460 1.749.770 
Sant Josep - 25.633.735 4.326.249 8.417.977 - 6.295.619 374.600 
-Sant Joan B. - 11.055.905 1.253.533 524.166 19.434 2.044.150 
Santa Eulalia - 39.842.831 16.481.637 4.613.354 517.000 3.207.230 178.125 
FORMENTERA 
Formentera - 4.382.215 6.297.173 5.225.679 932.500 6.592.600 72.000 
1 -Impuesto Sobre Solares. 
2 - Contribución Territorial Urbana. 
3 - Licencia Fiscal del Impuesto Industrial. 
4 -Incremento del Valor de los Terrenos 
5 - Impuestos Gastos Suntuarios 
6 - Circulación de Vehículos 
7 - Impuesto sobre Publicidad 
7.3.1. ESTADISTICAS ~ U N I C ~ P A L E SSEGUN LA ENCUEST 
«DADES M ~ I C ~ P A L S .1982n 
Eslado de Modifica~ioiiea Cuen1aa <lePatriinunl" 
I'resiipitestoF Miinicipaler Pieaupueaio', Miini~il iale~(Pis ) A 31-Xl1-82 (I'ts ) 
MALLO I1CA 1'1, i <>82/1981 
Ayuntamientos lii"WSi"iil5 
Alar6 25.000.000 16 808 017 
Alcudia n.c. n c  11 L 11 c n c  1i.1 
Algaida 21.000.000 8 433 416 I, L I1.C - - 7.123.516 
Andratx n.c. n L  li c I, c I1 c n c  
Artá 54.500.000 79 297 461 9 000 000 47 567 557 46 597 145 21.857.762 2.938 502 
BunyalbuCaar 5.578.043 - n L  - 233 579 
Binissalcm 34.765.000 9413350 10020000 
Bugcr 7.276.000 9 862 107 n' n c  9 034 505 
Bunyola 29.500.000 11.414.672 5.501.150 7.920 486 -
Calviá 650.000.000 124.557.000 152.500.000 42.274.882 146 362 015 82 646.703 
Campanet 16.850.381 - n.c. -
Campos del Puerto 62.000.000 15.800.000 9.000.000 n.c. 
Capdepera 116.300.000 94.747.421 32.300.000 n.c. 62 641 350 17.679 746 19 649 775 
Consell 12.520.000 13.308.131 1.784.000 n s .  25 132 122 6.435 739 5 009.152 
Costitx 3.900.000 ~ 2.320.326 229.653 940.000 1678.113 
Dei; 5.775.000 - n.c. - 5 571.159 n i  1.272 912 
i:sc«sca n.c. n.c. n.c. *i.c. n.c. 
I;sporl<~s 25.389.450 3.849.486 9.401.000 n.c. 39.614.757 13.984.182 
listellcncs 4.380.000 - n.c. n.c. 
Felanitx 160.000.000 20.700.353 n.c. n.c. 
Fornalutx 4.999.615 - n.c. n.c. 
h i d  273.718.865 53.415.383 68.544.429 l1.C. 
Lloret de V. A. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
lose ta  32.405.600 - 8.281.120 
Liubi 15.500.000 12.900.000 3.500.000 
1,lucmajor 217.475.500 99.291.934 51.175.500 n.c. 
Manacor n s .  n . i .  11.c. ,,.i. n.i. 
Mancor del Valle 5.707.500 1.699.181 
Maria de la Salut 13.000.000 3.125.058 
Marratxi 86.000.000 2.083.791 12.000.000 
MontuYi 19.474.181 4.759.643 n.c. 
Mur0 8o.ooo.ooo 28.444.237 17.000.000 21.144.237 
Palma 5.279.000.000 355.779.026 700.000.000 --761.418.511 
-Petra" 25.634.347 6.927.756 
Pollcnqa 162.000.000 64.108.682 31.000.000 
POlTWCS 30.000.000 3.937.992 3.000.000 
Pobla, Sa 108.000.000 17.543.159 23.485.000 
Puigpunyent 9.488.206 7.927.110 - 670.285 6.260.317 Saniciles 13.500.000 4.350.000 3.729.248 
Sant Joan n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Sant Lloren<; 71.342.304 22.651.062 26.155.367 n.c. 
santa LIugcnia. 6.000.000 - 938.295 - 2.074.705 
Santa Margarita 108.750.000 63.105.351 n.c. n.e. 36.678.353 
Santa Maria 25.000.000 12.927.407 2.846.317 11.528.566 12.359.028 
Santanyi 121.000.000 102.520.567 n.c. n.c. - 30.243.117 Selva 20.298.794 887.370 12.281.724 
Ses Salines 31.000.000 3.041.940 11.C. n.c. 13.506.597 
Sincu 18.300.000 c 5.351.268 5.200.580 
Soller 128.200.817 303.467.559 10.564.876 263.523.049 315.594.105 
Son Servera 81.200.000 27.954.686 8.667.036 -Valldcmossh 20.536.000 11.c. 9.107.205 -VilaEranca de li. 13.500.000 2.500.000 7.944.340 -Ariany 
* incluye .kiaiiy 
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7.3.1. ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA 
«DADES MUNICIPALS. 1 9 8 2 ~  
Estado de Modificaciones Cuentas de Patrimonio Patrimonio en el 
MENORCA Presupuestos Municipales Presupuestos Municipales (Pts.) A 31-XII-82 (Pts.) Fondo Nacional de CompensaciónPts. 1982/1981 Imgorte Bienes Importe Prestamos Municipal 
Ayuntamientos Ordinario Inversiones Ordinario Inversiones Derechos y Capital y Gravámenes (Pts.) 
Alaior 93.125.000 69.446.529 13.125.000 23.987.115 125.003.432 67.950.368 18.160.719 
-Ciutadella 258.181.720 33.181.720 90.357.775 24.964.923 52.824.276 
Ferreries 44.808.710 28.643.679 8.432.626 -47.395.304 31.077.124 7.168.419 8.996.325 
Maó 325.000.000 3.151.221 94.848.887 4.546.362 503.070.155 187.115.395 76.384.596 
Mercadal 55.000.000 8.250.700 5.000.000 -5.986.423 116.826.247 1.380.723 8.164.007 
Sant Lluis 59.444.500 103.516.486 13.212.867 60.173.463 n.c. n.c. 6.985.384 
Villacarlos 58.935.357 13.356.567 22.094.422 n.c. 92.467.667 10.193.982 11.495.277 
IBIZA 
Eivissa 498.000.000 23.136.091 n.c. n.c. 330.446.091 79.246.913 91.530.652 
Sant Antoni Abat 210.000.000 52.616.397 53.400.740 11.063.484 36.393.176 1.105.000 40.367.587 
Sant Josep 116.000.000 - 22.000.000 ~ 58.522.418 4.283.795 22.968.992 
Sant Joan B. 52.500.000 ~ 4.500.000 ~ 27.176.6 17 3.045.000 8.832.099 
Santa Eulalia 200.000.000 ~ n.c. n.c. 33.074.797 37.559.301 50.173.653 
FORMENTERA 
Formentera 62.000.000 64.000.000 17.300.000 17.000.000 77.614.613 5.800.000 12.550.943 

CONSELLERIA D’ECONOMIA I HISENDA 
Cj.  IP~lauKeial, 17 
Pslina de Malhiria - 1-
Dip. Lcg. KM.  34\84 


